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Chapter 1 
O h j o o l i v e s and D e f i n i t i o n s 
Tin.:; study i s nn a t l.ompt t o do s e v e r a l d i f f e r e n t t h i n g s : 
f i r s t I y , to study and e v a l u a t e the s i g n i f i c a n c e and accuracy of 
n d e t a i l e d r.ovoittoontb corrtury map f o r a Cumberland manor, r e l a t i n g 
t i t i t " both t o n contompory survey and t o l a t e r source m a t e r i a l ; 
secondly, t h e map and survey p r o v i d e an a r t i f i c i a l datum l i n e 
f o r 1;tie commencement of a l a r g e l y p r o g r e s s i v e study o f a wide 
range o f landscape changes ( l ) , between t h e e a r l y seventeenth 
nnd mid n i n e t e e n t h c e n t u r y ; t h i r d l y and perhaps most i m p o r t a n t l y 
the s t u d ; a t t e m p t s t o d e f i n e and analyse d i v e r s e processes l e a d i n g 
to both change and s t a b i l i t y w i t h i n t h e r u r a l scene - a study t h a t 
extends beyond the p a t t e r n o f v i l l a g e s , farms and f i e l d s i n t o t h e 
f u n c t i o n a l , dynamic dimensions o f t h e r e a l w o r l d ( 2 ) . The l a t t e r 
embrace themes as d i v e r s e as demographic t r e n d s , s o c i a l change, 
t h e c o m p l e x i t y of landownership, a g r a r i a n o r g a n i s a t i o n and p r a c t i c e , 
and f i n a l l y t h e i n f l u e n c e s o f group and i n d i v i d u a l d ecision-making. 
The o b j e c t i v e s of study are thus d e f i n e d . 
The b i s t o p i c a l r e c o r d o f Cumberland's p o l i t i c a l , s o c i a l and 
economic experience, p r i o r t o t h e seventeenth c e n t u r y i s fragmentary (3)» 
Cumberland had l o n g been s u b j e c t t o r e c u r r e n t waves of p o l i t i c a l 
u n r e s t , p a r t i c u l a r l y from border c l a s h e s , u n t i l r e l a t i v e s t a b i l i t y 
was o b t a i n e d upon t h e a c c e s s i o n o f James I t o t h e t h r o n e of England 
i n 1603. I n l o O l , f u r t h e r m o r e W i l l i a m Howard of Naworth became 
l o r d o f G i l s l a n d , and i t i s upon t h e r i c h and v a r i e d Naworth 
c o l l e c t i o n s , t h a t t h i s t h e s i s i s l a r g e l y founded. A c c o r d i n g to 
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1'ouch (/(), 
t h e t r a n s i t i o n bo modern times bad. been made or a t 
any r a t e begun when E l i z a b e t h I d i e d i n 1503. 
S i g n i f i c a n t l y , t h i s study commences a t a t i m e when Cumberland 
was i n a s t a t e of s o c i a l , p o l i t i c a l and no doubt economic f l u x . 
I n t h e p a s t , t h e a t t e n t i o n o f t h e h i s t o r i a n and geographer 
has tended t o focus upon roma n t i c Lakeland (5)» Lowland e a s t e r n 
Cumberland has i n e v i t a b l y been n e g l e c t e d ( 6 ) . Even Wordsworth 
i n s e l f c o n f e s s i o n admits t o h a v i n g p a i d f a r t o o l i t t l e a t t e n t i o n 
t o t h e p i c t u r e s q u e l a n d o f t h e Eden (7)» and so i t i s t o t h e east 
of t h e Eden t h a t t h i s study w i l l t u r n . 
The area s e l e c t e d f o r s t u d y , Cumwhitton manor, comprises 
the most s o u t h e r l y o f manors w i t h i n t h a t p o l i t i c a l - t e r r i t o r i a l 
o r g a n i s a t i o n known as t h e Barony o f G i l s l a n d . The boundaries o f 
th e Barony as they stood i n 1603 a r e i l l u s t r a t e d i n F i g . 1 : 1 , and 
the l o c a t i o n and d e l i m i t a t i o n of Cumwhitton manor i s p i n — p o i n t e d . 
Cumwbitton manor comprises a s m a l l , n a t u r a l l y d e f i n e d e l o n g a t e 
c o r n e r o f t h e Eden v a l l e y , between t h e Eden i n t h e west and t h e 
s h a r p l y d e l i m i t e d Pennine escarpment t o t h e east. Cumwhitton i s 
th e n a l a r g e l y l o w l a n d manor - a c h a r a c t e r i s t i c of some s i g n i f i c a n c e 
i T the " p e r s o n a l i t y " of Cumberland i s con s i d e r e d . E l l i o t t ; i n a 
recen t a r t i c l e ( 8 ) drew a t t e n t i o n t o t h e d i s t i n c t i v e n e s s of 
Cumberland to t h e n o r t h and south of t h e Roman Wa l l . Very b r i e f l y 
t h e n o r t h e r l y p o r t i o n s were rugged, l a r g e l y p a s t o r a l and p a r t i c u l a r l y 
s u s c e p t i b l e t o lawlessness and p o v e r t y . To t h e south of t h i s a n c i e n t 
c u l t u r a l d i v i d e , t h e scene was v e r y d i f f e r e n t , c h a r a c t e r i s e d by 
r i v e r i n e lowlands w i t h c o n s i d e r a b l e a g r i c u l t u r a l p o t e n t i a l (9)« 
I t i s i n t h i s h i s t o r i c a l and g e o g r a p h i c a l framework t h a t Cumwhitton 
manor i s most e f f e c t i v e l y viewed. 
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Dnt. why one might l e g i t i m a t e l y q u e s t i o n , choose Cumwhitton 
mnnor as t h e f o c a l p o i n t f o r study? Time, v i s - a - v i s t h e v a s t 
c o l L e c t i o n o f source m a t e r i a l . a v a i l a b l e f o r each manor w i t h i n 
t h e Barony of G i l s l a n d , n e c e s s i t a t e d t h e s e l e c t i o n o f a s m a l l , 
manageable area f o r study ( l O ) . Secondly, as research proceded, 
i t became i n c r e a s i n g l y e v i d e n t t h a t t h e h i s t o r i c a l " e x p e r i e n c e " 
of each i n d i v i d u a l manor, could be v e r y d i f f e r e n t from t h a t i n 
a d j o i n i n g manors. Contr a s t and v a r i a b i l i t y , key-notes from t h e 
very beginnings o f r e s e a r c h w i l l emerge as r e c u r r e n t themes 
throughout t h i s s t u d y , e s p e c i a l l y when, f o r comparative reasons 
and one d e s i r e t o seek a broader view, a t t e n t i o n i s t u r n e d beyond 
t h e c o n f i n e s of Cumwhitton, t o n e i g h b o u r i n g manors. 
A f u r t h e r i n c e n t i v e t o study t h i s area i n q u e s t i o n was 
d e r i v e d from an i n t r i g u i n g newspaper a r t i c l e from t h e "Cumbrian 
News" dated 1937 (ll)« This was w r i t t e n by an a u t h o r whose 
i n i t i a l s were W.T.M., but who has so f a r eluded i d e n t i f i c a t i o n . 
I n h i s a r t i c l e , headed "Cumwhitton", he s t a t e d t h e f o l l o w i n g , 
Comparatively c l o s e t o C a r l i s l e , .... t h e d i s t r i c t 
beneath t h e slope o f t h e Eastern f e l l s o f f e r s a wide 
f i e l d o f i n q u i r y f o r t h e a r c h a e o l o g i s t and t h e 
h i s t o r i a n .... The i n h a b i t a n t s o f t h i s d i s t r i c t , 
engaged i n p u r e l y a g r i c u l t u r a l p u r s u i t s , and u n t i l 
r e c e n t l y l i t t l e d i s t u r b e d by c o n t a c t w i t h t h e o u t e r 
w o r l d , r e t a i n t o a remarkable degree, t h e i r o l d customs 
and. t r a d i t i o n s .... by no means t h e l e a s t i n t e r e s t i n g 
of these out-of-the-way Cumberland p a r i s h e s , i s t h a t 
of Cumwhitton, a v i l l a g e whose name i s well-known t o 
a l l l o v e r s o f our d i a l e c t poets by t h e famous l i n e o f 
"Oumwbitton, Cumrew and Cumcatch", but whose remarkable 
h i s t o r i c monuments and l o c a l h i s t o r y , are not as 
f a m i l i a r as t h e y might be t o v i s i t o r s from C a r l i s l e . 
A c o l l e c t i o n of fragmented i n f o r m a t i o n f o l l o w e d , f o c u s s i n g upon 
the h i s t o r y and legends of t h e manor ( 1 2 ) and was s u f f i c i e n t t o 
s t i r t h e i m a g i n a t i o n of t h e h i s t o r i c a l geographer, whose i n t e r e s t s 
l i e i n r u r a l landscapes o f the p a s t . The unnamed w r i t e r c o u l d 
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o n l y draw from l i m i t e d e c c l e s i a s t i c a l sources ( 1 3 ) , but t h e 
rocon t a v a i l a b i l i t y o f t h e Naworth c o l l e c t i o n f o r c o n s u l t a t i o n 
has p e r m i t t e d t h e opening up of e n t i r e l y new l i n e s o f e n q u i r y 
i n t o t h e h i s t o r i c a l experience o f t h e manor, e s p e c i a l l y as i t 
became ma n i f e s t i n s p a t i a l terms. 
The study i s i n t e n d e d as a d e t a i l e d p i l o t s tudy, and w i l l , 
i t i s hoped be of v a l u e t o t h e i n c r e a s i n g body of re s e a r c h b e i n g 
focussed upon Cumberland. I n t h e pages which f o l l o w t h e r e a r e 
some f a s c i n a t i n g p a t t e r n s o f human a c t i v i t y t o be u n r a v e l l e d -
p a t t e r n s and processes, of v e r y r e a l s i g n i f i c a n c e i n t h e wider 
c o n t e x t o f s t u d i e s i n s e t t l e m e n t and a g r a r i a n h i s t o r y , t o which 
t h i s can n e c e s s a r i l y form o n l y a v e r y l i m i t e d c o n t r i b u t i o n . 
!; 
Chapter 1 - Notes 
1 . P r i n c e (197-1) The study o f landscape change i s o f t e n e l a b o r a t e l y 
l a b e l l e d t h e "morphogenesis" o f t h e landscape, and i s an approach 
which has been w i d e l y adopted by t h e American school (Sauer e t c ) . 
2. Baker, Hamshore and Langton ( 1 9 7 0 ) 19 discuss t h i s m e t h o d o l o g i c a l 
approach, 
3. One of t h e more comprehensive accounts o f Cumbrian h i s t o r y i s t o 
be found i n Ferguson ( 1 8 9 0 ) . 
4. Pouch and Jones ( l 9 6 l ) 39-
5. M a r s h a l l ( l 9 7 l ) . 
6. The above ( 4 ) i s t h e o n l y g e n e r a l h i s t o r i c a l coverage o f Cumberland. 
Recent p u b l i c a t i o n s o v e r l o o k t h e Eden V a l l e y c o m p l e t e l y , or 
a l t e r n a t i v e l y focus on t h e upper reaches. See M i l l ward and 
Robinson ( 1 9 7 2 ) Lefebure ( 1 9 7 0 ) . 
7* F i r t h (196O) 365. 
8» E l l i o t t : (.1973) 74, i n Baker and But 1 i n . 
9. See Ramm (197'^) t h e d i s t r i b u t i o n o f b a s t l e s (defended farmhouses) 
f a l l s o f f markedly i n these southern p o r t i o n s , south o f t h e w a l l . 
10. The boundaries o f the a r e a l u n i t Cumwhitton manor remained 
c o m p l e t e l y unchanged, a p o s i t i v e advantage f o r t h e c o l l e c t i o n o f 
da t a . 
1 1 . W.T.M. ( 1 9 3 7 ) . 
12. A f a s c i n a t i n g source f o r comparable Cumbrian f o l k l o r e i s 
B e r o s f o r d ( 1 9 5 4 ) . 
13. As f o r example those u t i l i s e d by Graham ( 1 9 1 3 ) * 
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GIi.-i.pt, or 2 
The Landscape i n 1603 
i ) Sources a v a i l a b l e t o g i v e a d i r e c t view 
I n oxar.iini.ng t h e Fabric o f t h e landscape o f t h e manor o f 
Cumwhitton i n 1603, two i n s e p a r a b l e p r i m a r y sources form t h e b a s i s 
f o r s t udy. The f i r s t i s a map o f t h e manor drawn on parchment, 
and t h e second, t h e r e l e v a n t s e c t i o n o f t h e P i e l d e Book t h a t 
e x p l a i n s a i l t h e Map Book f o r G i l s l a n d i n 1603. The F i e l d Book 
has been p u b l i s h e d ( l ) and the s e c t i o n which r e l a t e s t o Cumwhitton 
i s i n c l u d e d i n f u l l f o r r e f e r e n c e i n t h e appendix of v o l . I I 2 : 1 . 
I t wa.s, f u r t h e r m o r e p o s s i b l e d u r i n g t h e course of r e s e a r c h t o 
c o n s u l t t h e o r i g i n a l F i e l d Book of 1603, but f o r a l l p r a c t i c a l 
purposes t h e modern v e r s i o n was considered- s u f f i c i e n t l y a c c u r a t e 
t o bo u t i l i s e d . I n a d d i t i o n t o t h e Map and F i e l d Book, a t h i r d 
i n v a l u a b l e source was c o n s u l t e d - an e i g h t e e n t h c e n t u r y copy of 
the o r i g i n a l map, a p o r t i o n o f which has been reproduced i n P l a t e 1 . 
This copy proved i n v a l u a b l e where t h e o r i g i n a l map had. succumbed 
t o t h e ravages of t i m e ( 2 ) and whose s t a t e of p r e s e r v a t i o n has 
rendered i t extremely d i f f i c u l t t o reproduce by normal ph o t o g r a p h i c 
processes. 
At the o u t s e t , i t i s i n s t r u c t i v e t o c o n s i d e r s e v e r a l fundamental 
p o i n t s which r e l a t e i n a g e n e r a l way t o t h e h i s t o r i c a l geographer, 
c o n f r o n t e d w i t h source m a t e r i a l s of t h i s k i n d . F i r s t l y , when t h e 
two main sources are c r i t i c a l l y examined and. e v a l u a t e d , t h e emergent 
landscape i s one which i s a m a n i f e s t a t i o n of t h e p e r c e p t i o n and 
purpose of t h e s u r v e y o r s . Baker a d m i r a b l y and l u c i d l y emphasises 
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t h i s p o i n t , 
t h e m o t i v a t i o n , background and p e r c e p t i o n o f t h e people 
who c o n s t r u c t t h e documents w i t h which they a r e w o r k i n g , 
must be f u l l y understood. ( 3 ) 
With r e g a r d to t h e " m o t i v a t i o n " and "background" o f those surveyors 
oT Lord W i l l i a m Howard, Graham has suggested t h a t t h e survey was 
undertaken w i t h a view t o s a t i s f y i n g two main ends. The f i r s t -
t o g a t h e r i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g h i s newly a c q u i r e d t e r r i t o r i a l 
domain, and the second, t o e x p l o r e t h e p o s s i b i l i t y of a l t e r i n g 
the c o n d i t i o n s of l a n d t e n u r e t h e r e i n , and i n c o n j u n c t i o n t o r a i s e 
t h e r e n t s . This would account f o r t h e conspicuous absence of 
y e a r l y r e n t s w i t h t h e e x c e p t i o n o f a few i n s t a n c e s i n t h e F i e l d 
Book, and the e q u a l l y s t r i k i n g l a c k of d e t a i l r e l a t i n g t o t e n u r i a l 
c h a r a c t e r i s t i c s . These p o i n t s , t h e w r i t e r f i r m l y b e l i e v e s a r e 
v i t a l t o e s t a b l i s h , b e f o r e any d e t a i l e d examination o f t h e source 
m a t e r i a l can proceed. T u r n i n g now t o t h e map and F i e l d . Book an 
attempt w i l l be made t o assess t h e i r accuracy, both r e l a t i v e t o 
each o t h e r and each i n i s o l a t i o n . 
The survey i n 1603 and i t s accuracy 
The o b s e r v a t i o n s which f o l l o w are a l l based on t h e o r i g i n a l 
map o f 1603, which has been c o p i e d as a c c u r a t e l y as p o s s i b l e and 
a,]], t h e d e t a i l reproduced i n F i g . 2 : 1 . I n o r d e r t o t e s t i t s 
accuracy t h e l i n e a r s c a l e which was i n e f f e c t 3«7 inches t o one 
m i l e , was t r a n s l a t e d i n t o an a r e a l s c a l e . A symbol based on t h e 
l i n e a r s c a l e of t h e map r e p r e s e n t s an "acre" (shown i n t h e key of 
F i g . 2:1) , and from t h i s b a s i s t h e approximate acreage o f t h e 
v a r i o u s p a r c e l s on t h e map can be e s t i m a t e d , v i z : t h e t o f t on 
the northwest row of Cumwhitton was e s t i m a t e d t o cover j u s t over 
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two ncron. I n t h e F i e l d Book t h e t o f t was measured as two a c r e s , 
t h r o e roods, s u b s t a n t i a t i n g t h a t t h e F i e l d Book and map a r e 
c o m p a t i b l e . The theme of accuracy was c a r r i e d a l i t t l e f u r t h e r . 
The acreages recorded i n 1603 wore compared w i t h those quoted 
i n t h e f i r s t e d i t i o n of the 0 • S • a, t a 25 i n c h s c a l e ( 1 9 0 0 ) . 
T h is was o n l y p o s s i b l e where i t c o u l d be e s t a b l i s h e d w i t h 
reasonable c e r t a i n t y t h a t t h e " c o n t a i n e r " s e t s o f boundaries had 
remained unchanged, between t h e two surveys. A sample o f e i g h t 
of these comparable areas a r e t a b u l a t e d below: 
Sample o f 
area/measurements i n 1603 
A R P 
2 2 15 
3 0 0 
2 2 0 
4 1 20 
16 0 20 
12 1 0 
5 2 0 
20 2 0 
2 3 0 
Corresponding 
1900 area/measurements 
A R P 
2 0 3 
3 0 20 
2 1 7 
4 1 29 
16 0 18 
11 2 32 
5 2 16 
19 0 30 
2 2 31 
The d i s p a r i t y between t h e two est i m a t e s i s v a r i a b l e , sometime 
extr e m e l y s l i g h t but o c c a s i o n a l l y i n v o l v i n g a d i f f e r e n c e o f over 
an aero. However, most are so s l i g h t as t o be v i r t u a l l y n e g l i g i b l 
and c e r t a i n l y no c o n s i s t e n t margin of e r r o r can be d e t e c t e d . The 
measurements a r c s u r e l y s u f f i c i e n t t o suggest t h a t t h e surveyors 
i n . 1 . 6 0 3 , wore i n f a c t u s i n g a s t a t u t e a c r e , and t h a t d i f f e r e n c e s 
probably arose from techniques o f measurement and i n s t r u m e n t s 
which were lens p r e c i s e t h a n those employed i n modern surveys. 
I t should be added i n c o n c l u s i o n , t h a t c e r t a i n l i n e a r measurements 
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*. ••!•••. l-dre - i be I. we on :">in I;:: on I. Ho '1603 map, and t h e 6 i n c h f i r s t 
c..i i l. i <M> r c o MM; manor. Ouoc ag;i i n , t h e e a r l y map, stood up w e l l 
In the t e a l o f Linear a.ceit "a,ey. 
T i n ; area I a.ocura.ey of the map c o n s t i t u t e s one v i t a l f a c e t 
o f U s c h a r a c t e r , but a n o t h e r , r e l a t i n g t o c a r t o g r a p h i c d e t a i l 
must a l s o be con s i d e r e d . For t h i s purpose, t h e w r i t t e n " e x p l a n a t i o n " 
a. key to t h e map as i t appeared i n i t s o r i g i n a l s t a t e ( b u t which 
has s i n c e l o s t much of i t s meaning) i s i n c l u d e d below: 
a l l t h e grounds t h e r e o f w i t h i n t h e Barony o f G i l s l a n d , 
a l l the common p a s t u r e s are shadowed a l l over w i t h a 
l i g h t green. The s e v e r a l l s o n l y compassed about w i t h 
a s t r o k e of a sadder green. The waies a r e y e l l o w , t h e 
r i v e r s and water courses a r e b l u e .... 
A l l t h e p o i n t s r a i s e d so f a r , r e l a t e t o t h e b a s i c d e t a i l s 
of t h e map. The n a t u r e of t h e a c t u a l assemblage o f elements 
f o r m i n g t h e content of t h e landscape as i t was mapped i n 1603 
w i l l f o l l o w , i n i t i a l l y i n broad terms but subsequently each element 
w i l l be d i s s e c t e d so as t o d e f i n e as p r e c i s e l y as p o s s i b l e , t h e 
c h a r a c t e r of the evidence p r o v i d e d by t h i s i m p o r t a n t source. 
Extreme c a u t i o n w i l l be e x e r c i s e d so as t o focus upon those 
olemen's v i s i b l e on (Fag. 2 : l ) i n a d e s c r i p t i v e sense o n l y . 
oc 111cmen t 
Cumwhitton manor pres e n t s a wide spectrum of s e t t l e m e n t s i z e -
from the s i n g l e , i s o l a t e d f a rmstead ( F e l l e n d and The Holme) f o r 
i n s t a n c e , t o simple c l u s t e r s of two or t h r e e farmsteads, l a r g e r 
assoml)Lagos of houses as a t t h e Morefoote ( M o o r t h w a i t e ) and High 
Worskuc (f l o r i h s c o u g h ) , t o what may be f i n a l l y c l a s s i f i e d as 
v i l l a g e s - Cumwhitton and Hornsby, made up o f f i f t e e n or more 
farms. Not only i s t h e s i z e o f s e t t l e m e n t worthy of n o t e , but 
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..!> a '. r.o -'ro |.hi; MI(>:',>no I <>g i o a l d i a m e t e r i f s t i c s o f t h e l a r g e r 
; »;l i. I <„w..! .;. Onmvrhit t o n o o w p r i sec t h r e e r e a d i l y i d e n t i f i a b l e 
ro-'t: o f C i r n i ; : , ,<croupo<l n r o u n d a c e n t r a l open s p a c e , w h i c h i n 
U\o K i e l <l Hool; i n t o n n o d a " g r c n o " . H o r n s b y , (Ormesby on t h e 
:n/1 0 oomnrif.o!: two rows ol* farm;-; f a c i n g each e t h e r a c r o s s a 
l i n e a r open space o r " w a s t " . C o n t r a s t t h e f o r m o f t h e s e two 
s e t t l e m e n t s w i t h t h e h i g h l y i r r e g u l a r g i r d l e o f f a r m s t e a d s a t 
l i n r o C o o t c - a s t r a g g l i n g l i n e o f f a r m s c l i n g i n g t o t h e edge o f 
t h e i m p r o v e d l a n d . The " l a y - o u t " o f C o r n b r i g k n o l l , and N e t h e r 
Norskue i s much more s i m p l e , - t h r e e homesteads i n a row, w h i l s t 
a t Over Norskae a f u r t h e r c o n t r a s t i s p r o v i d e d , f o r i t c o m p r i s e s 
two " r o w s " o f w i d e l y s p a c e d f a r m s t e a d s - much l e s s compact t h a n 
e i t h e r Horncby o r Cumv/hitton. 
A t a h i g h e r l e v e l o f r e s o l u t i o n f u r t h e r s e t t l e m e n t d e t a i l 
can he d e t e c t e d . T i n y p l o t s o r g a r t h s i n w h i c h f a r m s a r e l o c a t e d 
a t H o r n s b y ( t e r m e d c u r t i l a g e s i n t h e F i e l d Book) a r e identifiable„-
a-nrt- s i m i l a r l y a t Horn'sby. A n o t h e r i n t e r e s t i n g f e a t u r e c o n c e r n s 
t h e s i z e o f t h e b u i l d i n g s d e p i c t e d on t h e map. One b u i l d i n g i s 
s u b s t a n t i a l l y l a r g e r t h a n t h e r e s t - p i n p o i n t i n g t h e l o c a t i o n o f 
t h e o n l y c h u r c h , i n C u m w h i t t o n v i l l a g e . On t h e o r i g i n a l map, 
a l l b u i l d i n g s were d e p i c t e d " t h r e e d i m e n s i o n a l l y " . The g r o u p i n g 
o f b u i l d l i g G p r o v i d e s a g e n e r a l i m p r e s s i o n o f t h e s i z e o f each 
s e t t l e m e n t , a l ; h o u g h i t i s u n c l e a r when t h e r e a r e more t h a n two 
b u i l d i n g s shown on one t e n e m e n t , w h e t h e r t h i s i s p u r e l y f i g m e n t 
o f t h e i m a g i n a t i o n o f t h e c a r t o g r a p h e r , o r w h e t h e r i n f a c t a d d i t i o n a l 
b u i l d i n g s - bo.rns o r o u t b u i l d i n g s o f t h e f a r m c o m p l e x a r e r e p r e s e n t e d . 
] I 
i->) :'' r o.l (1 , • Mli] . v i o 1 i l ^ound.'i j - l.o;; 
Thor.:o olvmonf.s f o r m an i m p o r t a n t l a n d s c a p e component i n l603» 
They 'U'c :: t r i k i n g f e a t u r e s o f t o o "man-made" l a n d s c a p e w b i l n t 
olTeriii£ a t t h e r-;amo t i m e much rscopo t o t h e h i s t o r i c a l g e o g r a p h e r , 
i l o w o v e r , f i e l d b o u n d a r i e s as p o r t r a y e d on t h e map a r e n o t w i t h o u t 
t h e i r p r o b l e m s a n d l i m i t a t i o n s . T h i s i s a g g r a v a t e d by t h e f a c t 
t h a t no k e y w h i c h m i g h t s u g g e s t t h e n a t u r e o f f i e l d b o u n d a r i e s 
i n .appended t o t h e o r i g i n a l map. I n some ca s e s i t has been 
n e c e s s a r y t o s u p p l e m e n t t h e f a d e d d e t a i l o f t h e o r i g i n a l w i t h 
e v i d e n c e d e r i v e d f r o m t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y copy. O c c a s i o n a l l y 
t h e f a d i n g was so c o m p l e t e as n o t t o be d e t e c t a b l e u n d e r u l t r a -
v i o l e t l i g h t . What i s r e a s o n a b l y c e r t a i n i s t h a t C u i n w h i t t o n 
manor i n 1603, c o n t a i n e d w i t h i n i t s b o u n d s , b o t h f i e l d s w h i c h 
a p p e a r t o be e n c l o s e d , i n d i c a t e d by c o n t i n u o u s l i n e s , a n d u n e n c l o s e d 
f i e l d s shown by b r o k e n l i n e s . The s i z e - r a n g e and shapes o f f i e l d s 
e x h i b i t e d on t h e map, c o n s t i t u t e s what can o n l y be d e s c r i b e d as 
a l a n d s c a p e o f a s t o n i s h i n g c o m p l e x i t y , c o n t r a s t , and c o n t r a d i c t i o n . 
I n t h i s l i g h t , c o n s i d e r i n F i g . 2:1 t h e n a r r o w a t t e n u a t e d e n c l o s u r e s 
b o r d e r i n g t h e s o u t h - w e s t e r n f i e l d s o f C u m w h i t t o n , and t h e s m a l l 
b o u s e p l o t s o r t o f t s , on t h e n o r t h - w e s t e r n s i d e o f t h e v i l l a g e . 
Compare t h e s e w i t h t h e l o n g wedge-shaped f i e l d s w h i c h r a d i a t e f r o m 
t h e k e r n e l o f C u m w h i t t o n , o f t e n e x c e e d i n g f i f t e e n a c r e s i n a r e a , 
some o f w h i c h seem t o be e n c l o s e d and o t h e r s u n e n c l o s e d . The 
n a t u r e o f t h e e n c l o s i n g b o u n d a r y i s n e v e r d i s c l o s e d - be i t a 
f e n c e , hedge, bank, s t o n e w a l l o r i n d e e d o f compound c o n s t r u c t i o n . , 
p o s i n g i n s o l u b l e p r o b l e m s , and c l o u d i n g any a t t e m p t t o a c h i e v e 
o ole<ar u n d e r s t a n d i n g o f t h e a g r a r i a n l a n d s c a p e . C o n t r a s t t h e 
f i e l d s o f C u m w h i t t o n w i t h t h e l a r g e l o b a t e f i e l d s a t H i g h N o r t h s c e u g h 
{•><'h>y,i ox'-oeH i J),- • Pour l o o n .-icrcf-*) w i t h t h o s e at. M o r o f oob (Moortbwa t i e ) . 
C c r r t i d c J M . b l . o j >n >nss ba.vo I c o n t a k e n "by t b o c u r v o y o r o t o r e c o r d t i n y 
i i K I i v i d u;i I o j - c n n l . r i p parcel« i n i b o M o r e f o o t f i e l d . Tho numbers 
on U i c n)/"i> r e f e r t o I ' u r l O » I , - C J w b i o h a r e d e s c r i b e d , i n t b o F i e l d Book. 
IVc l.n.r-n i ng i n Cimiwh i l i o n v i 1 Inga i t i s i m p o s s i b l e t o o v e r l o o k one 
l u i ^ o f i e l d , o v e r ttO a c r e n i n a r e a . But t b e r e its s o m e t h i n g r a t h e r 
(I i : l,urb:i t v : a b o u t t h i s - " f i e l d " - n a m e l y what, a p p e a r t o he l o o s e o r 
" t r a i l i n/;" b o u n d a r y ends. Have i n n e r d e t a i l s o f f i e l d b o u n d a r i e s 
b<" n e m i t t e d ? I s t h i s a l s o t h e ca.se a t N e t h e r N o r t h s c e u g h ? The 
w r i l e r b e l i e v e s t h a i t h i s was so i n b o t h i n s t a n c e s . A t H i g h 
'.' :• .' .:" c: • :h.::co wit'-, i r . f c m e t i e r , s u p p l i e d cr. t h e o r i g i n a l 
" a , , b u t n o t on this.- copy t h e r e were, 
... t h r e e t e n e m e n t s and t h e i r l a n d s d i v i d e d e q u a l l y . 
E x a c t l y how t h i s was m a n i f e s t i n l a n d s c a p e t e r m s r e m a i n s s a d l y 
o b s c u r e . I n a s i m i l a r v e i n , t h e r e a r e o b v i o u s f i e l d b o u n d a r y 
d e t a i l s ; o m i t t e d i n t h e g r e a t e r p a r t o f t h e M o r e f o o t f i e l d e ( F i g . 2:1). 
To b e g i n t o u n r a v e l a f e w o f t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e s e p r o b l e m s 
demands t i m e and g r e a t e r d e p t h o f c o n s i d e r a t i o n , and t h e g r e a t e r 
p a r t o f t h i s t h e s i s w i l l be d e d i c a t e d t o such o b j e c t ivess. 
c ) Rout eways 
Tbo c o m p l e t e n e t w o r k o f r o u t e s w h i c h must have t r a v e r s e d t h e 
manor, it ' , n o t , u n f o r t u n a t e l y r e p r e s e n t e d on t h e map. O n l y t h e 
t r u i c a t c d ends; o f r o u t eways as t h e y e n t e r t h e manor t e s t i f y t h e i r 
p r e s e n c e , a l t h o u g h one r o u t e t h r o u g h High N o r s k u e and a p o r t i o n 
o f a r o u t e e n t e r i n g f r o m t h e s o u t h o f t h e manor, c a l l e d " K i n g e 
H e n r i e " s t r e e t a r e d e p i c t e d i n a l i t t l e more d e t a i l . A g a i n q u e s t i o n s 
r e l a t i n g t o w h e t h e r o r n o t t h e r o u t eways were open o r e n c l o s e d * - ^ raised. 
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V/hrro ]*(>iil..M.->y.; ni-o r o o o n l o d i n more d e t a i l t h e y become more e a s i l y 
r e e o ; ; t > i r ; o d , :mC hence r m i t a b l e f o r c l o s e r s c r u t i n y , t h e r o u t e w a y 
o.i t b e r t vnvvrnor, f i e l d s o r e n t e r s a s e t t l e m e n t . A t C u m w h i t t o n 
n c c o u r . track;.; o r \'i oldwoyc? i n one case a r e open, w h i l s t i n a n o t h e r 
r e m a i n open on one s i do, e n c l o s e d on t h e o t h e r . P a r a l l e l s may be 
d r a w n a t l l o r n s b y . Whore a roni eway a p p r o a c h e s C u m w h i t t o n n o t i c e 
"the wn y i n w h i c h i t s w i n g s i n a.nd merges w i t h t h e open space o r 
g r e e n . I t r e e m e rges t o t h e west o f t h e s e t t l e m e n t b r o a d e n i n g i n 
one p l a c e u n t i l i t r e s e m b l e s a b r o a d f u n n e l o f open, g r o u n d . The 
F i e l d Book d e s c r i b e s t h i s as t h e "common d r o v e " . 
f*) The Commons 
M e n t i o n o f t h e l a t t e r e l e m e n t - d r o v e w a y s l e a d s e f f e c t i v e l y 
t o a d i s c u s s i o n o f t h a t d o m i n a n t e l e m e n t n a m e l y t h e v a s t t r a c t s 
o f open common p a s t u r e - so c h a r a c t e r i s t i c a f e a t u r e o f t h e e a r l y 
s e v e n t e e n t h c e n t u r y l a n d s c a p e . Open p a s t u r e t h r o u g h o u t t h e e n t i r e 
manor v i r t u a l l y swamps t h o s e " i s l a n d s " o r oases o f c u l t i v a t i o n . 
Pouch a n d Jones s t a t e m e n t w i t h r e f e r e n c e t o t h e w h o l e o f G i l s l a n d 
a t t h i s t i m e r e f l e c t s a s i m i l a r image, 
A r e m a r k a b l e f e a t u r e o f G i l s l a n d i s t h e g r e a t e x t e n t o f 
common l a n d s . (4) 
R e f e r e n c e t o t h e F i e l d Book emphasises t h i s d o m i n a n t f e a t u r e : 
-;h 
Ornosbyo .... compassed a b o u t w common p a s t u r e s on 
e v e r i e s i d e . 
The comens o f t h i s l o r d s h i p l i i n g d i s p e r s e d b y o r n e a r 
t h e u t m o s t bounds and compassinge i n t h e s e v e r a l l s doe 
j o y n e t h e m s e l v e s i n one and c o n t e i n e . 4218 a Or Op (5) 
The v e r y e x t e n t o f common t o g e t h e r w i t h t h e droveways must s u r e l y 
e mphasise t h e i m p o r t a n c e o f t h e p a . s t o r a l e l e m e n t i n t h e l a n d s c a p e 
o f 16C3. 
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e ) r ' ' e i * r i j j , r i . , i ! 'nuni!.'] r:> or, 
'\'hr r i I oJ omen I, t o bo c o n s i d e r e d i s a r e l a t i v e l y mi n o r 
• •in.-, bn I, none l,ho 1 os-us a mani f e s t a t i o n o f t h e c r e a t i v e w o r k s o f 
man. l i o t h a I, t h e n o r t h e r n and sou t h e r n l i m i t s o f t h e manor, t h e 
map i tic' i (;a la. r t h e p r o s o n c o o f a r t i f i c i a l b o u n d a r y stoW.es -
o t h e r w i s e known as " d o o l s t o n c s " . T h e i r i d e n t i f i c a t i o n was o f 
o b v i o u s i m p o r t a n c e t o t h e s u r v e y o r s i n 1603, f o r t h e y d e m a r c a t e d 
t h e t e r r i t o r i a l l i m i t s o f t h e manor. 
^) R i v e r s nu.O ' W a t e r b o d i e s 
The s u r v e y o r s o f t h e map i n q u e s t i o n a p p e a r t o have p a i d 
c o n s i d e r a b l e a t t e n t i o n t o i n c l u d i n g and a l s o n a m i n g t h e c o u r s e s 
o f r i v e r s - p a r t i c u l a r l y t h e Eden, and Carne - n o t o n l y because 
t h e y were i m p o r t a n t l a n d s c a p e f e a t u r e s bu~; t h e y r e s p e c t i v e l y 
d e m a r c a t e d t h e w e s t e r n and e a s t e r n bounds o f t h e manor. M o r e o v e r , 
many o f t h e i r t r i b u t a r i e s a r e i n c l u d e d . A s t r i k i n g f e a t u r e w i t h 
r e g a r d t o t h e l a t t e r i f i t h e way i n w h i c h each s e t t l e m e n t i s c l o s e l y 
r e l a t e d t o a s t r e a m c o u r s e . C u m w h i t t o n v i l l a g e i n P i g . 2:1 i s 
v i r t u a l l y e n t w i n e d a r o u n d C u m w h i t t o n Beck w h i c h f l o w s t h r o u g h 
t h e v i l l a g e . A s i m i l a r s i t u a t i o n i s e n c o u n t e r e d a t H o r n s b y , and 
a.t N e t h e r Norsk tie t h e p r e s e n c e o f w a t e r c o u r s e s assumes new 
s i g n i f i c a non. Here t h e e x t e n t o f improved, l a n d i s s h a . r p l y 
d e l i m i t e d by t h e c o u r s e s o f t w o b e c k s . The c u l t i v a t e d , l a n d s a t 
C a r n b r i g k n o l l , and Walmersyke ( e l e m e n t s r e f e i j i n g t o w a . t e r c o u r s e s 
a r e u n d e r l i n e d ) a r e l i k e w i s e d e f i n e d . I t i s i n t e r e s t i n g t o r e c a l l 
B a i l e y and C u l l e y ' s o b s e r v a t i o n s on Cumberland i n 1794, 
t h e r e a r e few p l a c e s where w a t e r i s so a b u n d a n t and 
good as t h i s d i s t r i c t i s b l e s s e d w i t h - f o r b e s i d e s 
t h e l a r g e r i v e r o f t h e Eden .... e v e r y v i l l a g e and 
a l m o s t e v e r y f a r m e n j o y s t h e b e n e f i t o f a p u r e s p r i n g 
o r i s v i s i t e d by a r i v u l e t . (6) 
The ;;'ar al..a> shows t h a t a s h o r t s t r e t c h o f t h e Carne's c o u r s e has 
I ' , 
i , . • i .1 ' ;••:•! i v i gl> I, o n e d , l.o s o r v o Cumwhi t t o n ' s m i l l t h e r e . 
, • ,-. . - i i i ' i : ol' "Y T e r m ; " i s p r o b l e m a t i c a l . r , i s i m p o s s i b l e 
<• --see."!,:) i n w h e t h e r i t r e p r e s e n t s a m n n - i n f l u e n c e d f e a t u r e , o r 
r i i o l l i ' T :i I, i s a siual 1 n a t u r a l w a t c r b o d y . 
g ) i l o c r . 1 a r i d 
T h i : : l a n d s c a p e e l e m e n t has been i n c l u d e d i n t h e c a t e g o r y o f 
m o r e " n a t u r a l " e l e m e n t s , because t h e d e s c r i p t i v e t e r m i n o l o g y , -
" K i n g J l e n r i e More" w o u l d i m p l y t h e p r e s e n c e o f a l a r g e t r a c t o f 
w a s t e , c h a r a c t e r i s i n g t h e s o u t h e r n p o r t i o n s o f t h e manor. Above 
a n d beyond t h i s i n f o r m a t i o n , n o t h i n g f u r t h e r can be a dded i n 
r e l a t i o n t o t h e " m o o r l a n d e l e m e n t " . 
h) T o p o g r a p h y 
The map p r o v i d e s i n t h i s case o n l y a modicum o f i n f o r m a t i o n . 
A l o n g t h e banks o f t h e Eden, a n a r r o w band o f what a r e c a r t o g r a p h i c a . l l y 
r e p r e s e n t e d a s " s m a l l hummocks", seem t o s u g g e s t some s o r t o f 
i r r e g u l a r i t y o f t e r r a i n . I n t e r p r e t a t i o n o f such must a w a i t a 
modern a p p r a i s a l o f t h e p h y s i c a l l a n d s c a p e o f t h e manor, as t h e s e 
d e t a i l s a p p e a r t o have been o f l i t t l e i n t e r e s t t o t h e 1603 s u r v e y o r s , 
and hence a r e o m i t t e d . T o p o g r a p h i c a l d e t a i l r e p r e s e n t e d as such 
on t h e map c o n c l u d e s t h i s s e c t i o n o f t h e c h a p t e r , w h i c h has 
e n d e a v o u r e d t o examine and d e s c r i b e as a c c u r a t e l y as p o s s i b l e t h e 
h i g h l y v a r i a b l e n a t u r e o f e l e m e n t s w h i c h c o m p r i s e t h e l a n d s c a p e , 
a s i t was p e r c e i v e d , and w i t h s p e c i f i c p u r p o s e s i n m i n d , by t h e 
s u r v e y o r s o f L o r d W i l l i a m Howard. T h a t t h e t o t a l p i c t u r e f o r m e d 
i s b o t h b i a s e d and . i n many ways i n c o m p l e t e w i l l have become q u i t e 
o b v i o u s i n t h e c o u r s e o f d i s c u s s i o n . 
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'i'ko Ji •_• ^  > - M H ! _ F ;i. o 1 d Rook - Con G O r d a n o o and D i s c o r d a n c e 
Hi. I..boric*, Uio t w o p r i r o n r y .'source m a t e r i a l s t h e map, and F i e l d 
B<»>k l i . ' i v : b e e n v j owed v e r y much i n j r . e l a t i o n . T h i n was n e c e s s a r y 
M I o r d o r .o become t h o r o u g h l y f a m i l i a r v ; i t h t h e f a c t s p r e s e n t e d 
.in t h e i r n i m p l e r . t v i s i b l e f o r m . E s s e n t i a l l y , however, t h e t w o a r e 
s y m b i o t i c - t h a t i s , t h e y " w o r k " t o g e t h e r . A t t h e o u t s e t i t must 
be s t r e s s e d t h a t t h e F i e l d Book as a k e y t o t h e map, i s s e t o u t i n 
a m e t h o d i c a l , l o g i c a l o r d e r . R e f e r e n c e t o t h e F i e l d Book w i l l 
a s c e r t a i n i n i t i a l l y t h a t t h e manor b o u n d a r i e s a r e p r e c i s e l y 
d e s c r i b e d . Then, t h e s u r v e y p r o p e r p r o c e e d s , b e g i n n i n g i n t h e 
n o r t h o f t h e manor, c o n t i n u i n g s o u t h . I n c l u s i o n o f what may be 
r e g a r d e d as a t y p i c a l e n t r y f o l l o w s . From t h i s t h e n a t u r e o f t h e 
f o r m a t may bo a p p r e c i a t e d , 
Anne H u i t s o n ... h a t h a t e n e m e n t t h e r e more west 
a t t h e n o r t h west c o r n e r o f "uhe g r e n e : b e t w e e n Xpr 
E a r l e s t e n e m e n t e a s t e and F r a n c e s S c a r f e s s o u t h and 
i n p a r t w e s t . 
The same An h a t h a f i e l d e o f a r a b l e g r o u n d a d j o i n i n g e 
more west b e t w e e n F r a n c S c a r f f s o u t h and X p r E a r l e 
n o r t h , b u t t i n g e a s t upon t h e f o r m e r c r o f t ; . 
N o t i c e t h e e x p l i c i t manner i n w h i c h t h i s h o l d i n g i s l o c a t i o n a l l y 
" f i x e d " i n r e l a t i o n t o a d j o i n i n g h o l d - i n g s and t h e p o i n t s o f t h e 
compass as r e p r e s e n t e d on t h e ma.p. T h e r e i s t h u s , no d i f f i c u l t y 
i n p i n p o i n t i n g t h e s e p a r c e l s on t h e map. The m a j o r i t y o f t h e 
e n t r i e s f o l l o w a s i m i l a r p a t t e r n w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e p o r t i o n 
r e l a t i n g t o t h e d i s p o s i t i o n o f l a n d s i n t h a t w e s t e r n p o r t i o n o f t h e 
M o r e f o o t f i e l d s where t h e r e i s a d i s t i n c t la.ck o f i n f o r m a t i o n 
c o n c e r n i n g r e l a t i v e l o c a t i o n s o f i n d i v i d u a l h o l d i n g s , n e i t h e r 
i s t h e use o f any n a t u r a l f e a t u r e , f o r example, a s t r e a m o r f i e l d 
t r a c k employed. G e n e r a l l y s p e a k i n g however, t h e a c c o r d a n c e b e t w e e n 
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map F i e 1 tl Book a o r o f f i r d o v d o " , d e t a i l , and l o o a t i o n a l 
.In f o r m a I, i o n i s a i most h a r m o n i c . The w r i t e r has c h o s e n t,ho word 
" ! 1 lira-. I , " i n ' , en!, i o n n l l y , f o r t h e r e a r e a f e w n o t e w o r t h y ooo-i.cion« 
on w h ir.h I.bit map a n d I'kield Book are d i s c o r d a n t . 
Tne f i r s t r e l a t e s t o i n f o r m a t i o n s u p p l i e d on t h e map b u t n o t 
" e x p l a i n e d " i n t h e W i e l d Book. Such i s t h e case a t M o o r f o o t e , w h i c h 
c o m p r i s e s o f n i n e r e c o g n i s a b l e f a r m s and t h e i r a p p u r t e n a n t f i e l d s . 
The t e n a n t s o f t h r e e o f t h o s e houses o n l y a r e i d e n t i f i e d , t h e 
o t h e r s r e m a i n o b s c u r e . I n a s i m i l a r v e i n examine H o r n s b y , where 
t h e w e s t e r n row o f c o t t a g e s and t e n e m e n t s a r e d e s c r i b e d e x p l i c i t l y — 
n o t so w i t h t h e e a s t e r n row - d e t a i l s o f w h i c h a r e c o m p l e t e l y 
omi 11 ed i n t h e F i e l d Book. 
The r e v e r s e i s t h e case i n t h e f i n a l i n s t a n c e o f d i s c o r d a n c e . 
T h i s t i m e d e t a i l s a r e s u p p l i e d i n t h e F i e l d Book and r i o t on t h e map. 
A t t e n t i o n i s drawn t o t h e n o r t h e a s t e r n p o r t i o n o f t h e t o w n f i e l d s 
o f C u m w h i t t o n , w h e r e , i n one t w e l v e a c r e f i e l d , no l e s s t h a n f i v e 
t e n a n t s b o l d " p e c e s " o f g r o u n d . I t i s a c u r i o u s f a c t t h a t t h e 
" p e c e s " a r e n o t i n c l u d e d on t h e map, as t h e y g e n e r a l l y c o m p r i s e 
one o r two a c r e s , when a good d e a l o f t r o u b l e was t a k e n a t t h e 
Mo re f o o t f l e l d e t o p o r t r a y s t r i p s a q u a r t e r o f an a c r e i n a r e a I 
These t h e n c o n s t i t u t e t h e m a i n e l e m e n t s o f d i s c o r d a n c e e n c o u n t e r e d 
when t h e map and F i e l d Book a r e compared. As t h e d i s c u s s i o n 
p r o c e e d s i n g r e a t e r d e p t h , and t h e c o m p l e x i t i e s o f t h e l a n d s c a p e 
b e g i n t o u n r a v e l , i t may be p o s s i b l e to a c c o u n t f o r t h e s e c u r i o u s 
d i s c r e p a n c i e s o f r e c o r d i n g . 
however, i t must be e m p h a s i s e d t h a t o v e r a l l , t h e " f i t " o f 
t h o t w o I s good - p r o c e e d i n g f r o m t h e n o r t h to t h e s o u t h o f t h e 
• ' i >.•! ii by i i e 1 • i 1 h o u s e by b<m: o. and conn l a d i n g w i t h a d o s c r i p t i o n 
•• ' • • I O O V O I V I ; ; O ••!' t h e :i no 1 a. t o d f a r m s , w h i c h l i e d i s p e r s e d a t t h e 
"on I,ward b o n c i s " o f tlie* manor. The m e t h o d o l o g y u n d e r l y i n g t h e 
s u r v e y . i s , i n s h o r t , h i g h l y g e o g r a p h i c a l and s u r p r i s i n g l y a c c u r a t e . 
.' i i i p p l omen i.ary E v i d e n c e 
The l'o'J.1 o w i n g s e c t i o n f o c u s s e s upon i n f o r m a t i o n w h i c h , because 
o f i t s n a t u r e adds new d e p t h and d e t a i l t o t h e s p a t i a l p a t t e r n s 
o f t h e e a r l y s e v e n t e e n t h c e n t u r y l a n d s c a p e , d e s c r i b e d h i t h e r t o . 
The f i r s t c a t e g o r y o f a d d i t i o n a l d a t a c o n t a i n e d w i t h i n t h e 
F i e l d . Book r e l a t e s t o l a n d - u s e , a l t h o u g h i t s r e c o r d i n g i s by no 
means c o m p l e t e . O n l y a p o r t i o n o f t h e l a n d s o f C u m w h i t t o n v i l l a g e 
and a f e w p e r i p h e r a l i m p r o v e d t r a c t s a r e c l a s s i f i e d . The f o u r 
t y p e s o f l a n d u se d e s c r i b e d a r e a r a b l e , p a s t u r e , g r a s s g r o u n d e a n d 
meadow, each o f w h i c h w i l l be more f u l l y d i s c u s s e d a t a. l a t e r 
s t a g e i n t h e t h e s i s . 
The second t y p e o f s u p p l e m e n t a r y i n f o r m a t i o n d e r i v e d f r o m t h e 
F i e l d Book c o n c e r n s i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o t h e t y p e s o f f a r m h o u s e 
w i t h i n C u m w h i t t o n . " S t o n e h o u s e s " a r e s i n g l e d o u t i n p a r t i c u l a r 
v i z , 
Jo D i x o n a t e n e m e n t and g r o u n d .... w i t h a s t o n e h o u s e 
b u i l t upon t h e g r e e n . 
F u r t h e r d i s t i n c t i o n s w i t h r e g a r d t o t h e f a r m h o u s e s a r e made. 
Many a r e s i m p l y d e s c r i b e d as t e n e m e n t s , b u t a n , e q u a l l y l a r g e 
number a r e s p e c i f i c a l l y c l a s s e d as c o t t a g e s ; 
Edward H a l l a. t e n e m n t more e a s t e 
Xpr p e r s o n a c o t a g e t h e r e a d j o i n i n g e . 
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'i;i-.::;c dei.a.i I r- a r e o f f a r t .i c u l - u ' i n I. oi'ost i n t h e c o n t e x t o f t h e 
• 'vo 1 u t i o n m i l l s t m e t u i v i 1 c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e C u m b r i a n f a r m h o u s e , 
w i t h r e f e r e i i o . . . |,u Cun-whi U,on, and w i l l be l i k e w i s e r e e x a m i n e d i n 
d e n t h a t a L a i o r s t a g e . 
The f i n a l n a I . o g o r y o f i n f o r m a t i o n , and p e r h a p s t h e most 
c r u c i a l . , c o n r - o r n t j t h e c o m p l e x q u e s t i o n o f L a n d o w n e r s h i p . P i g . 2:1 
e x c l u d e s i n f'orme.'t i o n o f t h i s n a t u r e because o f f o r m a t l i m i t a t i o n s . 
Ho!h t h o o r i g i n a l a n d c o p i e d map ( P l a t e l ) i n c l u d e t h e name o f 
each t e n a n t w r i t t e n tip on t h e f i e l d s and h o l d i n g s t o w h i c h t h e y 
P' l i e . B u i t h e r e a r e i n e v i t a b l y p r o b l e m s . L a n d o w n e r s h i p d e t a i l 
i n C u m w h i t t o n v i l l a g e i s c o m p r e h e n s i v e , b u t i n t h e w e s t e r n s e c t i o n 
o f W o r e f o o t f i e l d no t e n a n t s ' names accompany t h e f i e l d p a r c e l s . 
A t Hornsby t o o , t h e r e a r e s i m i l a r i n c o n s i s t e n c i e s . The d i s t r i b u t i o n 
o f l a n d s " L a t e P a t c n s o n s " i s q u i t e c l e a r b u t d e t a i l s o f l a n d o w n e r s h i p 
r e l a t i n g t o t h e r e m a i n i n g t e n a n t s ' f i e l d p a r c e l s a r e t o t a l l y o m i t t e d , 
and i n s t e a d b l a n k e t e d w i t h t h e name "Mr. D a c r e " . T h e r e a r e f i n a l l y 
two a d d i t i o n a l d e t a i l s o f v a l u e . The f i r s t r e f e r s t o t h e t e r m 
" l i b " i n d i c a t i n g t h e p r e s e n c e o f f r e e h o l d l a n d . T h i s i s a p p l i e d 
t o t h e h o l d i n g c a l l e d Nunla.nde i n P i g . 2:1. The second r e f e r s t o 
an i n t e r e s t i n g s i t u a t i o n d u p l i c a t e d a t N e t h e r N o r t h s c e u g h and 
C a . r n b r i g k n o l l , where a l l t h r e e t e n a n t s h e l d e q u a l amounts o f l a n d -
al-though t h e d i s p o s i t i o n o f f i e l d p a r c e l s i s m i s s i n g . A t C u m w h i t t o n 
a " s h a r i n g e l e m e n t " r e c u r s , i n some cases f i e l d s a r e s h a r e d among 
two o r t h r e e t e n a n t s . 
I t i s t r u e t o say t h a t t h e s u r v e y o f 1603 p r o v i d e s a good d e a l 
o f scope f o r t h o h i s t o r i c a l g e o g r a p h e r , as w e l l as t h e i n e v i t a b l e 
a r r a y o f p r o b l e m s and s h o r t c o m i n g s . No a t t e m p t has been ma.de t o 
°0 
!>.!•.•> i'o ( I n , |.or j n I o u b - r l K e n i dgc hat! t e r m e d t h e " l a b y r i n t h i n e 
roiii|)J.o>: i |.y o!' t e m i r c n " (7) * n o r t h e i r r e s p e c t i v e s p a t i a l 
1 .i r-a t \ "nr.. N e i t h e r have a n y o f t h e a d d i t i o n a l c a t e g o r i e s o f 
d ; ' c o n t a i n e d w i t h i n t h e F i e l d Book, been e x p l o r e d a t any l e n g t h . 
The oh::ervn.ti one ga t h e r e d , t o t h i s s t a g e f o r m r a t h e r a '"take o f f 
p o i n t " f o r f u t u r e d i s c u s s i o n and c r i t i c a l a n a l y s i s . 
Add i t i 011,1.1 Sources 
S o u r c e m a t e r i a l s b e y o n d t h e map and F i e l d . Book have o n l y 
been i n c l u d e d i n so fa.r as t h e y t h r o w e x t r a l i g h t upon t h e l a n d -
scape as i t was p o r t r a y e d i n 1603. A l t h o u g h t h e f o l l o w i n g 
f r a g m e n t a r y s o u r c e s a r e n o t p r e c i s e l y d a t e d 1603, t h e y r e f e r t o 
an o a r l y s e v e n t e e n t h c e n t u r y s i t u a t i o n . The f i r s t a d d i t i o n a l 
s o u r c e c o n s t i t u t e s p a r t o f an i m p o r t a n t R e n t a l o f t h e B a rony °f 
O i l p l a n d ( 8 1 t a k en i n 1626. T h i s document w i l l be d r a w n upon 
h e a v i l y i n l a t e r d i s c u s s i o n , b u t i t s i m p o r t a n c e a t t h e p r e s e n t 
l i e s i n t h e f a c t t h a t n o t o n l y a r e t h e r e n t s f u l l y r e c o r d e d , b u t 
a l s o i n t h e f a c t t h a t t h e a c t u a l name o f t e n e m e n t s a r e s u p p l i e d . 
These may be l o c a t i o n a l l y f i x e d on t h e map o f 1603 w i t h c o n s i d e r a b l e 
ea.se. M o r e o v e r , t h e demesne f a r m i s i d e n t i f i e d as t h a t s i n g u l a r l y 
l a r g e h o l d i n g o f F r a n c e s S c a r f e ( P l a t e l ) , l o c a t e d on t h e w e s t e r n 
s i d e o f C u m w h i t t o n v i l l a . g e . I t i s a c u r i o u s f a c t t h a t t h i s was 
n o t i d e n t i f i e d as t h e demesne f a r m i n I6O3, b u t t h e w r i t e r b e l i e v e s 
t h a t i t a t t a i n e d t h i n s t a t u s o n l y a f t o r 1603. The 1626 R e n t a l 
c o n t a i n s much i n v a l u a b l e l a n d o w n e r s h i p i n f o r m a t i o n w h i c h w i l l be 
d i v u l g e d a t a l a t e r s t a g e . I n 1626, C u m w h i t t o n a p p a r e n t l y p o s s e s s e d 
a f u l l i n g m i l l (molendum f u l l o r i m ) i n a d d i t i o n t o a g r a n a r y . 
The r e m a i n d e r o f t h i s " e x t r a s u r v e y " m a t e r i a l o f d i r e c t 
r ' T c v a n c e t o t h e 1603 l a n d s c a p e i s h i g h l y f r a g m e n t e d , a f f o r d i n g 
21 
o n l y n i ' i v i c j o n n ] imi'ne.'i o f nemo o f t h a i d e t a i l w h i c h wan c o n s i d e r e d 
J a ( T i n,'. V'-ry Vow o f t h e e a r l y C o u r t I h r o n r e c o r d s f o r G i l :;land 
h-'ve ! ; i t f " . i v c d . One e n t r y o n l y wan c o n s i d e r e d t o he o f s i g n i f i c a n c o 
d o t e d l o l l , 
t h a i no man o u t i q u i c k w o c d o f Rowland Robson's 
bead-dyke. The l i k e f o r I v e s o n and John N i c h o l s o n ' s 
1 l e a d - d y k e . (9) 
T h i s i l l u m i n a t i n g f r a g m e n t c a s t s i n t e r e s t i n g l i g h t upon t h e n a t u r e 
o f t h e f i e l d b o u n d a r i e s a t H i g h N o r t h s c e u g h . I n t h e same v e i n , 
a, second e n t r y d a t e d l 6 l l r e c o r d s t h a t Thoms.s S c a r f e , John L a n g r i g 
and N i c h o l a s H a l l were f i n e d f o r a l l o w i n g gaps t o f o r m i n t h e i r 
h edges. A 1530 copy o f a document w h i c h may r e f e r t o 1423 - a 
f e c d a r y f o r t h e l i a r o n y o f G i l s l a n d m e n t i o n s t h e f i s h i n g f o r l a m p r e y s 
i n t h e Eden, t o g e t h e r c u r i o u s l y enough w i t h t h e p r e s e n c e o f a 
f u l l i n g m i l l . T h i s s i t u a t i o n i n e v i t a b l y r a i s e s q u e s t i o n s c o n c e r n i n g 
t h e a b s o l u t e a c c u r a c y o f t h e s u r v e y o f I603. 
T 
H u t c h i n s o n ' s V i c t o r i a . C o u n t y H i s t o r y r e c o r d s some o f L e l a n d s 
o b s e r v a t i o n s o f I589, f o r C u m w h i t t o n (10). T h e r e was h e r e a 
"woode c a l l e d Skeabancke w h i c h i s o f v e r y good o a k s " 
T.H.B. Graham t o o , i n an a r t i c l e w h i c h r e l a t e s t o t h e h i s t o r y o f 
C u m w h i t t o n l i k e w i s e q u o t e s f r o m a document d a t e d 1613 
b etween t h e M i l b e c k and t h e S o u t h dyke g o i n g down f r o m 
t h e oaks u n t o S t a i n w a t h Beck, ( l l ) 
U n f o r t u n a t e l y t h e l o c a t i o n o f t h i s oakwood i s e l u s i v e , b u t p r e s u m a b l y 
l a y i n t h e n o r t h o f t h e manor n e a r t h e R i v e r Eden. No r e f e r e n c e 
to a n y woods i s i n c l u d e d i n t h e 1603 F i e l d Book. A l t h o u g h t h e s e 
a d d i t i o n a l s o u r c e s c a s t o n l y a modicum o f e x t r a l i g h t upon c e r t a i n 
a s p e c t s o f t h e e a r l y s e v e n t e e n t h c e n t u r y l a n d s c a p e o f Cumv.hitton, 
t h e y do a t l e a s t s e r v e t o r e e m p h a s i s e t h e p o i n t t h a t by no means 
o.l 1 o f t h e l a n d s c a p e e l e m e n t s were r e c o r d e d b y t h e s u r v e y o r s o f 
Lord W i l l i a m Howard. (12) 
j i ) TJ_< • i':> ' ) : - M - , ' J i a • g.rt. a.i ml. , a. n o i l o r u a n ; : r a i H a l 
1 I, >v.-ir. n o t e d p r e v i o u s l y t h a t t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y s u r v e y o r s 
p-i t i l 'J i I. I.lo a I- t o n t i o n t o t b c r e l i c f and t o p o g r a p h y o f t h e manor. 
Oln-ionsl.y t h i s t y p o o f i n f o r m a t i o n was o f l i t t l e r e l e v a n c e t o t h e i r 
p u r p o s e o r a i m s , y e t i t i s t h e w r i t e r ' s f i r m c o n v i c t i o n t h a t , as 
th e p h y s i o g r a p h y o f t h e manor f o r m s an i n t e g r a l component o f t h e 
l a n d s c a p e i t s h o u l d be f u l l y e x a m i ned and u n d e r s t o o d . I n a n a l y s i n g 
the p h y s i c a l f e a t u r e s o f t h e manor, i t may w e l l be p o s s i b l e t o 
i d e n t i f y ways i n w h i c h t h e s t r u c t u r e o f t h e l a n d s c a p e may b e a r some 
r e i a t i o r s h i p t o t h e s p a t i a l p a t t e r n s o f human a c t i v i t y . F o r t h i s 
p u r p o s e i r o mr.pc, h a v e been c o m p i l e d . The f i r s t , f i g u r e 2:2 i d e n t i f i e s 
t h e m a i n p h y s i c a l f e a t u r e s o f t h e l a n d s c a p e , w h i l s t t h e second 
P i g . 2:4 r e p r e s e n t s a g e n e r a l i s e d s t a t e m e n t o f t h e 1603 map. 
F i g u r e 2:2 i n i s o l a t i o n i d e n t i f i e s t h e d o m i n a n t f e a t u r e s o f 
t h e " n a t u r a l " l a n d s c a p e . The f e a t u r e i s i m m e d i a t e l y a p p a r e n t -
t h e i m p o s i n g b u l k o f what i s t o d a y named " K i n g H a r r y ' s Common", 
w h i c h r i s e s i n t h e s o u t h t o o v e r 800 f e e t . I t merges i m p e r c e p t i b l y 
n o r t h w a r d w i t h t h e u n d u l a t i n g t o p o g r a p h y w h i c h c h a r a c t e r i s e s a good 
d e a l o f t h e l a n d s c a p e c f C u m w h i t t o n , l y i n g b e t w e e n 300 a n d 400 f e e t . 
K i n g H a r r y ' s Common may be v i e w e d i n r e a l i t y as an o f f s h o o t o f t h e 
F o i l s w h i c h ri.se t o t h e e a s t o f t h e manor. U p l a n d and l o w l a n d a r e 
i n c l o s e j u x t a p o s i t i o n t h e n , w i t h i n t h e c o n f i n e s o f t h e manor, 
f o w l a n d s c h a r a c t e r i s e t h e n o r t h e r n p o r t i o n s o f t h e manor, w h i l s t 
i n t h e s o u t h l o w l a n d i s r e s t r i c t e d t o t h e f r i n g i n g f l a n k s o f K i n g 
h a r r y ' s Common, and t h e n a r r o w f l o o r o f t h e Carne r i v e r . C u m w h i t t o n ' s 
u n d u l a t i n g t o p o g r a p h y i s b r o k e n by two e x t e n s i v e t r a c t s o f f l a t 
p e a t moss - O u m w b i t t o n and M o o r t h w a i t e moss r e s p e c t i v e l y , and 
s e c o n d l y by t h e s t e c p s i d o d t r i b u t a r y b e cks o f t h e Eden, and i n some 
.• • ! Eden i l s o l I ' . A I I U ' U G O f e a t u r e s a r e r e a d i l y r e c o g n i s a b l e 
i n !•• i , . I ii a. few p i no on t h e v o l l e y f l o o r of t h e Ed en w i d e n s 
i . ' I 1 : 1 - ! I ! v i . i ) r < -1 in a s a r e s u l t o r o s o e n t i c r i b b o n s o f f l a t l a n d a l o n g 
'.»i>* r i v 1*1* •» I *» p •»i'i > x. i iti; i t. p l y 1 '.'() f o o t . 
'I'h'* reoMtiP •r.tpool. o f t h e p h y s i c a l l a n d s c a p e o f C u m w h i t t o n 
"C i - v . - i i i c e t o U i i s s t u d y i s t h e p e d o l o g i c a l character o f t h e 
i t . T v i Lor',-. A r o i l t e x t u r e s u r v e y o f t h e Bra m p t o n D i s t r i c t a p p e a r s 
i i i H i * ' <;,•<> | t><-\<.:> I i h i r v e y , *i.nd was und o r t a k o n by G. Wood (13) . 
I J 11 To r !,r eai,«'! 7 , •).:*: i 1' 1 g. ?: ' ( w h i c h lias been r e d r a w n f r o m t h e o r i g i n a l ) 
i n d i c a t e s , I, ho s u r v e y does n o t c o v e r t h e s o u t h e r n portions of t h e 
m a s t e r , bad. y\ e r e podo.! ogin.-i] i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e i t i s 
i n : ; • r u e '•. 1 :,r, ,-. -is ] * •  * j * o t b " s n a M n ] p a t t e r n s o f s o i l t e x t u r e w i t h 
.gs. ; 1: ' ••••••'< ,': >,. b r o a d l y s p e a k i n g , t h e r e are two main c a t e g o r i e s 
i ' f s e l l t y p o r o p r o f j o n t o d i n U'ig. 2 :.3. The f i r s t are sandy s o i l s 
I ' s - i n d ['rem P r e n t a l g r a v e l l y g l a c i a l d e p o s i t s , w h i l s t t h e second 
i r e I oamy s o i I s v;i v y i n g f r o m m o d e r a t e l y heavy t o v e r y heavy i n t e x t u r e , 
• M i d I, I-or '* are- d e r i v e d f r o m b o u l d e r c l a y . The t r a c t o f l i g h t sandy 
se i J e i n I ' M , - * ; . . ' * ' : 3 , f o r m s p a r t o f a much more e x t e n s i v e b e l t w h i c h 
s I. re ladies f r< m .drampton i n t h e n o r t h , t o the s o u t h e r l y p o r t i o n s o f 
the r i n n o r . T'ot i c e t h a t t h e ] o w land l a n d s c a p e f o r t h e most p a r t , 
' i n 
c o m p r i s e s sandy s o i l s and l i g h t e r loams, w h i l s t t h e s o u t h e a s t e r l y 
^ 
p o r t i o n s , c l o s e l y c o i n c i d e n t w i t h K i n g Harry's Common, t h e r e i s 
a, marked c o n c e n t r a t i o n o f heavy u n a t t r a c t i v e c l a y s o i l s . S m a l l e r 
t r a o t s o f t h e s e c l a y s o i l s , i n a d d i t i o n , o c c u r i n i s o l a t e d bands 
a l o n g p o r t i o n s o f t h e Carne and Eden r i v e r s . But at t h i s s t a g e , 
an a t t e m p t must he made t o draw together t h e s i g n i f i c a n t f e a t u r e s 
o f b i g s . ?zi:, and 2:4, so t h a t b o t h t h e p h y s i c a l l a n d s c a p e and 
Um huinar. .1 •  nd scape o f 1.60*3 may be r e l a t e d . 
d" 
( ' - i i : i d o r o r i in' 1 j'.i 1 y t l x ; a b s e nce o f s c t i l o m e t r i and i s l a n d s o f 
on ! I, i v ' . ' i .t i. on j n I, lie s o u t h cos t e r n p o r t i o n s o f t h e manor, where t h e 
lie-iv-j o;H, o f c l a y s o i l s a r c bo ho e n c o u n t e r e d . I t would seem t h a t 
h e i g h t , e x p o s u r e , !-0 ope ond t h e i n t r a c t a b i l i t y o f heavy c l a y were 
d e t o r r e n t s t o t h o a g r a r i a n e f f o r t s o f man i n t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y . 
C u r i o u s l y t h o u g h , t h o e a s t e r n p o r t i o n s o f Eornsby f i e l d s ( F i g . 2 4 ) 
o o j / i n c i d e w i t h t h e o c c u r r e n c e o f t h e s e heavy c l a y s o i l s . W i t h t h i s 
e x c e p t i o n , t h e u n d u l a t i n g l o w l a n d s m a n t l e d w i t h sandy s o i l s a p p e a r 
t o have f o r m e d t h e f o c i f o r s e t t l e m e n t and c u l t i v a t i o n ( F i g . 2:3,2:4). 
A c c o r d i n g t o G.S. Wood, 
case o f w o r k i n g , f a i r l y h i g h r a i n f a l l a n d d i v e r s i f i e d 
t o p o g r a p h y r e n d e r t h i s l a n d ( l i g h t sandy t r a c t s ) 
e m i n e n t l y s u i t a b l e f o r a r a b l e f a r m i n g ... as w e l l as 
p a s t u r e f o r c a t t l e and sheep. (14) 
T h i s a g r i c u l t u r a l l y f a v o u r e d s o i l dees n o t characterise l a n d between 
-.00 a n d -',00 f V o t a l o n e . I t r e c u r s i n s i n u o u s t r a c t s ( F i g . 2:4) 
a l o n g t h o Eden and Came r i v e r s - t h e p r e c i s e l o c a t i o n s o f t h e s e 
p e r i p h e r a l s e v e n t e e n t h c e n t u r y i s o l a t e d f a r m s t e a d s o f P e t e w a t h , 
The Holme, Tombank, F i s h g a r t h - h o l m e and F e l l End. ( P i g . 2:1, 2:3 
and 1 i g . 2 : 4 ) . Many o f t h e place-name e l e m e n t s o f t h e s e f a r m s 
r e f l e c t s t h e p h y s i c a l s u i t a b i l i t y o f t h e i r l o c a t i o n - t h e "holme", 
( i n c i d e n t a l l y an a l t e r n a t i v e name f o r P e t e w a t h , was H o l m e w r a n g l e ) 
i s o f o l d N o r d i c d e r i v a t i o n ( 1 5 ) and s i g n i f i e s a, " p i e c e o f d r y l a n d " ( l 6 ) . 
hand cla.ssed i n 1603 as "common p a s t u r e " l a y l a r g e l y upon l i g h t 
Loamy c l a y s - an i n t e r e s t i n g f e a t u r e , t o w h i c h d i s c u s s i o n w i l l r e t u r n 
a t a l a t e r s t a g e . 
A f i n a l p o i n t o f n o t e c o n c e r n s t h e c o m p l e t e e x c l u s i o n i n 
F i g . 2:1 o f any m e n t i o n o r i n d i c a t i o n o f t h o s e e x t e n s i v e t r a c t s o f 
ha,sin r e a l , t o v-hich a t t e n t i o n has a l r e a d y been dra w n . I t i s 
<.•> In-L v . i ; I, ha *-, Lhc p e r i p h e r a l m i n o r mosses m e n t i o n e d i n t h e 1603 s u r v e y , 
wove o f s i g n i P i c a i c e i n a. p o l i t i c a l sense o n l y . T h i s l a s t f e a t u r e 
i b - n « ? t o a c l o s e t h e s o o t i o n w h i c h has been d i r e c t e d i n t h o m a i n , 
t o w a r d os t a b I i sh i n g t h e n a t u r e o f t h e " r e l a t i o n a l l i n k a g e s " between 
th e na.tii'M.l and man-made l a n d s c a p e , as i t appeared, a t t h e o n s e t o f 
t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y . I n t h e c o n c l u d i n g s e c t i o n , some a t t e m p t 
w i l l he made t o draw t o g e t h e r ' t h e d i v e r s e p r o b l e m s w h i c h have a r i s e n 
i t i t h i s c h a p t e r — t o s o t up t h e s p r i n g b o a r d as i t were f o r t h e 
f o l l o w i n g c h a p t e r s . 
h r o b l e m s and Quest i o n s 
T h i s i n t r o d u c t o r y c h a p t e r , i n t e n d e d l y d e s c r i p t i v e c o u l d n o t a v o i d 
i d e n t i f y i n g j u s t a f e w o f t h e p r o b l e m s i n h e r e n t i n t h e s o u r c e m a t e r i a l . 
The f i r s t s e t o f p r o b l e m s r e l a t e t o t h o s e s h o r t c o m i n g s o f t h e map and 
F i e l d 6 0 0 k i n i s o l a t i o n . The n a t u r e o f t h e s e l i m i t a t i o n s has been 
o u t l i n e d , b u t i t i s as w e l l t o r e e m p h a s i s e t h i s t y p e o f p r o b l e m w h i c h 
must i n e v i t a b l y i n t e r v e n e i n t h e p r o c e s s o f i n t e r p r e t a t i o n . I n o t h e r 
w o r d s , t h e way i n w h i c h t h e d a t a was c o l l e c t e d i n a c c o r d a n c e w i t h 
t h e , " m o t i v a t i o n , p e r c e p t i o n a n d b a c k g r o u n d " o f t h e s u r v e y o r s , i n 
i t s e l f c o n s t i t u t e s a p r o b l e m . 
f u r t h e r d i f f i c u l t i e s stem f r o m t h e s p a t i a l p i c t u r e p r e s e n t e d by 
t h e s u r v e y o f I6O3. I t must be f u l l y r e c o g n i s e d t h a t what we a r e 
s e e i n g i s b u t a s t i l l - l i f e s n a p s h o t o f r e a l i t y , f r o z e n f o r an i n s t a n t 
i n t i m e , p r e s e r v e d v e r b a l l y and g r a p h i c a l l y i n h i s t o r i c a l r e c o r d . 
T h i s i s n o t t h e l a n d s c a p e i n i t s e n t i r e t y o r r e a l i t y . The ass e m b l a g e 
o f e l e m e n t s w h i c h have been i s o l a t e d and d e s c r i b e d a r e t h e m s e l v e s 
c l o s e l y i n t e r r e l a t e d , i n a. l a n d s c a p e w h i c h i s m o r e o v e r , i n a s t a t e 
o f c o n s t a n t f l u x . T h e i r o r d e r a n d s p a t i a l a r r a n g e m e n t i s c o n t i n u a l l y 
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b o i u r ; r e f a s h i o n e d a n d r e m o u l d e d i n t u n e w i t h t h e h i g h l y c o m p l e x , 
i n v i s i b l e procor.sos u i v l o r l y i n g t h e l a n d s c a p e . But above a l l , t h i s 
s e v e n t e e n t h c o a ' i u r y l a n d s c a p e f u n c t i o n e d - w i t h i n a n a g r a r i a n , 
p o l i t i c a l , s o c i a l and economic f r a m e w o r k . I n t h e f i r s t i n s t a n c e , 
f o r example wh.it t y p e o f " f i e l d s y s t e m " b ound t o g e t h e r t h e a g r a r i a n 
l a n d s c a p e ? - and by " f i e l d s y s t e m " , t h e w r i t e r r e f e r s t o t h e 
way i n w h i c h t h e i n h a b i t a n t s o f t h e manor t i l l e d t h e 
l a n d , t o g e t h e r w i t h t h e d i s p o s i t i o n o f t h e i r h o l d i n g s . (17) 
Any a t t e m p t t o answer such a c o m p l e x q u e s t i o n must t a k e i n t o a c c o u n t 
a w h o l e s e r i e s o f i n t e r r e l a t e d v a r i a b l e s , w h i c h i n c l u d e l a n d o w n e r s h i p 
and l a n d t e n u r e . How i n a d d i t i o n , a r e t h o s e i n t r i g u i n g f e a t u r e s , 
e n c l o s e d and u n e n c l o s e d f i e l d s t o be r e c o n c i l e d ? S e t t l e m e n t t o o , 
w i t h i n t h e manor o f C u m w h i t t o n must a l s o be v i e w e d as a dynamic 
a s s e m b l a g e o f e l e m e n t s , r e s p o n d i n g t o t h e e v e r c h a n g i n g economic and 
s o c i a l t i d e . Which e l e m e n t s o f s e t t l e m e n t , d i d i n f a c t r e s p o n d t o 
change, and i n a n o t h e r s l i g h t l y d i f f e r e n t v e i n , can we a t t a i n any 
i n s i g h t i n t o s e t t l e m e n t c h a r a c t e r i s t i c s p r i o r t o 1603? The q u e s t i o n s 
w h i c h have been r a i s e d a r e j u s t a f e w o f t h o s e w h i c h w i l l r e c e i v e 
a t t e n t i o n i n f o l l o w i n g d i s c u s s i o n , a n d a r e q u e s t i o n s w h i c h c a n n o t 
be a n s w e r e d i n i s o l a t i o n . The " e x p e r i e n c e " o f Cumberland b e y o n d 
C u m w h i t t o n must be s o u g h t , so t h a t any h y p o t h e s e s f o r w a r d e d f o r t h i s 
manor, can he v i e w e d c r i t i c a l l y a n d c o m p a i ^ a t i v e l y . I n sum, t h i s 
t h e s i s c a n i o t bo e x p e c t e d t o o f f e r c o m p l e t e e x p l a n a t i o n , b u t i t can 
c o n t r i b u t e t o w a r d a d e e p e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e e v o l u t i o n o f t h e 
r u r a l 1andsuape o f Cumberland as a w h o l e . 
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C h a n t e r 3 
• l I i urn cut .-i ud I ' o p u l a t i o n 1 ^ 03-1 B/]Q, an o v e r v i e w 
I n 'K>tc p r o v i o u n c h a p t e r , a t t e n t i o n was drawn t o t h e c o n c e p t 
o f t h o J n.nd!!<j.-i,->o at? a dynamic a s s e m b l a g e o f s t r u c t u r a l e l e m e n t s — 
e l e m e n t s w h i c h i n r e a l i t y may be s u b j e c t t o c o n s t a n t r e f a s h i o n i n g 
o r m o t a m o r p h o s i ? i n space and t i m e . The l a n d s c a p e , h i t h e r t o has 
boon vio.iod l a r g e l y as a s e t o f i s o l a t e d phenomenon, and l i t t l e 
e f f o r t has been made t o r e l a t e t h e s e t o t h e c o n t e m p o r a r y p o l i t i c a l , 
s o c i a l and economic s c e n e , o f w h i c h i t was i n e v i t a b l y a p a r t i a l 
e x p r e s s i o n . 
T h i s c h a p t e r e n d e a v o u r s t o t r a c e t h e s p a t i a l e v o l u t i o n t h r o u g h 
a t i m e p e r i o d o f o v e r two h u n d r e d y e a r s , o f one o f t h e most i m p o r t a n t 
l a n d s c a p e e l e m e n t s - t h a t o f r u r a l s e t t l e m e n t . S e v e r a l b a s i c s o u r c e s 
were a v a i l a b l e t o e n a b l e such a s t u d y t o be made, a l t h o u g h t h e 
h i s t o r i c a l g e o g r a p h e r has by no means a c o n t i n u o u s r e c o r d a t h i s 
d i s p o s a l . I n s t e a d , s o u r c e s , w i d e l y spaced t h r o u g h t i m e must s u f f i c e , 
p r o v i d e d t h a t t h e i r l i m i t a t i o n s t o t h e s t u d y o f s e t t l e m e n t e v o l u t i o n 
a.re a c k n o w l e d g e d . Many t r a n s i e n t l a n d s c a p e changes may pass u n n o t i c e d 
i n t h e d a r k n e s s s e p a r a t i n g one s o u r c e f r o m t h e n e x t , b u t w h e r e v e r 
p o s s i b l e a v a r i e t y o f s o u r c e s w i l l be drawn upon, i n an a t t e m p t t o 
b r i d g e t h e gaps i n g r a p h i c i n f o r m a t i o n . The f o r e m o s t o b j e c t i v e o f 
t h e cha.pter i s t h e n , t o g a i n an o v e r v i e w o f s e t t l e m e n t e v o l u t i o n i n 
CumwhittoQ between 1603 and 1840, b u t t h e r e i s a second o b j e c t i v e t o 
be mot, i n v o l v i n g t h e e x a m i n a t i o n o f t h o s e u n d e r l y i n g p r o c e s s e s 
w h i c h a c t as a g e n t s o f l a n d s c a p e change and shaped t h e p a t t e r n s o b s e r v e d . 
I n d i s p u t a b l y , t h e most i m p o r t a n t c a u s a t i v e a g e n t o f s e t t l e m e n t change -
w h e t h e r i t ir- m a n i f e s t i n s e t t l e m e n t g r o w t h o r d e c a y , i s t h e o s c i l l a t o r y 
,_•!;! i; ^.' • r i>o;-i> I T I ; i. >n . '.'ott lorn on I can bo a r e m a r k a b l y n o n c i t i v o 
b;ij 'o i inj!-cr t o MM- : >ul ;o o f p o p u l a t i o n d y n a m i c s and change. P o p u l a t i o n 
«?x. ,».-in.; i m Cor e x a m p l e , may e n g e n d e r t h e g r o w t h 0 f e x i s t i n g s e t t l e m e n t s 
l.ho o r o a t i o n o f new s c t t i c m e i h, and s u b s e q u e n t l y p r e c i p i t a t e t h e 
i i i i i ! h i . n g I 'orwa.-d a f Ll ie f r - > n t l o r n o f c u l t i v a t i o n . P o p u l a t i o n d e c r e a s e , 
<?n U i e o i l i e r h a n d , may p r o p a g a t e a l a n d s c a p e r e s p o n s e v i z — t h e 
s h r i n k a g e o r oven d e s e r t i o n o f s e t t l e m e n t , t o g e t h e r w i t h p e r h a p s 
a r e c e s s i o n o f c u l t i v a t i o n l i m i t s . C l e a r l y , p o p u l a t i o n and s e t t l e m e n t 
a r e c l o s e l y i n t e r d e p e n d e n t - b u t t h e r e l a t i o n s h i p i n r e a l i t y i s n o t 
q u i t e as d i r e c t as i t w o u l d seem, f o r a change i n a b s o l u t e p o p u l a t i o n 
numbers i s i n t u r n n u r t u r e d by t h e i n t e r a c t i o n o f m u l t i p l e v a r i a b l e s -
p o l i t i c a l , s o c i a l o r economic. 
F o r t h e p e r i o d 1 8 0 1 - 1 3 4 1 , t h e s t u d y i s a b l e t o draw f r o m t h e 
census r e t u r n s f o r data, o f r e l e v a n c e t o t h e o b j e c t i v e o f t h e c h a p t e r . 
The t w o c e n t u r i e s w h i c h p r e c e d e t h e c e n s u s , must u l t i m a t e l y r e l y 
upon s o u r c e m a t e r i a l o f a d i f f e r e n t n a t u r e , so t h a t some . i n s i g h t 
i n t o t h e " d e m o g r a p h i c d a r k a g e s " may be g a i n e d . A c c o r d i n g t o 
D.E.C. E v e r s o l e y , 
t h e t r a n s i t i o n f r o m t h e p e r i o d o f c h u r c h - k e p t t o t h e 
e r a o f s t a t e - k e p t r e c o r d s now a p p e a r s much l e s s i m p o r t a n t 
t h a n i t once d i d . We do n o t move i n 1801 o r i n 1837 
f r o m d a r k n e s s i n t o l i g h t . I n p o p u l a t i o n h i s t o r y t h e 
d a r k age o f p o p u l a t i o n h i s t o r y ended i n 1537 n ° t i n 1837* 
E v e r s l e y i s , o f c o u r s e , r e f e u i n g t o t h e c o n s i d e r a b l e scope o f f e r e d 
by t h e c r i t i c a l a n a l y s i s o f p a r i s h r e g i s t e r r e c o r d s . I n c i d e n t a l l y , 
t h e c r u c i a l p e r i o d f o r C u m w h i t t o n i s l695> n o t 1537j b u t t h e v i r t u a l l y 
c o n t i n u o u s p a r i s h r e c o r d f r o m t h i s d a t e , r e n d e r s i t a v a l u a b l e s o u r c e 
f o r t h i s s t u d y . 
H a v i n g c o m p l e t e d t h e i n i t i a l o b j e c t i v e - t o g a i n an o v e r v i e w o f 
s e t t l e m e n t .and p o p u l a t i o n i n C u m w h i t t o n a b r i d g e o r l i n k w i l l have 
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i.<.-.•>•, \\,r, •!•.() v - i t h |,}io c l m p t o r w h i c h i s bo f e l l o w . T h i c w i l l bo 
l > r,";e I y I'mici.M'iid wi l.b t b o cx-iroi n a t i o n o f t h e way i n w h i c h change 
b c f imo w r i t , I,on i n t o t h e morpho'J o<?y o f an i n d i v i d u a l s e t t l e m e n t . 
Hut a I. t h i s s'age, i t i s o f v a l u e t o l i s t t h e f o u r p r i m a r y 
i','!.rto/;-i\) p h i s o u - c o s , w h i c h a r e t o f o r m t h e b a s i s o f d i s c u s s i o n : 
i.) Tbo s u r v e y o f G i l s l a n d o f 1603, a s o u r c e w h i c h has .alr e a d y been 
d e s c r i b e e ] above. 
b) Th omas Ramsha.y's s u r v e y o f t h e Ba r o n y o f G i l s l a n d , u n d e r t a k e n 
i n 177 L—1 772. Unf o r t u n a t e l y , no F i e l d Book a c c o m p a n i e s t h i s s u r v e y . ( 2 ) 
c ) Edward Bowman's s u r v e y o f t h e Ba r o n y 1828-1331, i n a d d i t i o n t o 
w h i c h a r e two F i e l d Books. (3) 
•3) The T i t h e Map and S u r v e y o f 1840, c o m p i l e d and s u r v e y e d by E. M o r l e y . 
The f o l l o w i n g c o n s t i t u t e d what may be r e g a r d e d as s u p p l e m e n t a r y 
s o u r c e s , w h i c h p r o v i d e r e l e v a n t p o p u l a t i o n i n f o r m a t i o n : 
i ) Census d a t a f o r t h e y e a r s 1801-1851 (5) f r o m w h i c h a g r a p h and 
t a b l e have been c o m p i l e d , t o be c o n s u l t e d i n t h e A p p e n d i x o f volume I I . 
i i ) P a r i s h R e g i s t e r t r a n s c r i p t s f o r C u m w h i t t o a P a r i s h . These r u n 
d i s c o n t i r m o u s l y f r o m I67O-1674, I68O-I689, and t h e n more o r l e s s 
u n i n t e r r u p t e d f r o m 1695—1^30. (6) 
l i i ) I n d i r e c t s o u r c e s o f a more g e n e r a l n a t u r e e x t r a c t e d f r o m d i v e r s e 
s o u r c e s , w h i c h i n c l u d e m a t e r i a l e x t r a c t e d f r o m t h e p u b l i c a t i o n s o f 
the S u r t e e s S o c i e t y , B o r d e r P a p e r s and C o u r t L e e t Records o f t h e 
e i g h t e e n t h c e n t u r y . A l l t h e above s o u r c e s w i l l be r e f e r e n c e d i n 
t h e c o u r s e o f d i s c u s s i o n . 
The s o u r c e m a t e r i a l w h i c h r e q u i r e t h e most c a r e f u l m a n i p u l a t i o n 
nnd i n t e r p r e t a t i o n a r e u n d o u b t e d l y t h e p a r i s h r e g i s t e r s . (7) 
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A;: . - i r ' - j t u l . i 1 d oc i d o d I ha I, a s h o r t d i s c u s s i o n on t h e l i m i t a t i o n s 
o f p a r i r d i x>ogi : ; i o r nnalyf? i n would n o t be o u t o f p l a c e a t t h i s p o i n t 
be f o r e .i n l e r o r o t a l i m and e v a l u a t i o n c a n be i n i t i a t e d . The f o l l o ' / i n j 
'•011;: i, i l,ut o s-iiiio o f t h e most i m p o r t a n t p o i n t s t o be b o r n e i n mi n d 
• <•• ]'.<:•-.t}/'. • -m-1 o v . i l ; n t i n ' : t h i s t y p o o f d e m o g r a p h i c d a t a : 
i ; S bo >ulu J, i on o f C u m w b i t t o n m a n o r / p a r i s h , even i n t h e n i n e t e e n t h 
c e n t u r y was n u m e r i c a l l y s m a l l . I t f o l l o w s t h a t even s m a l l changes 
i n t h e a n n u a l number o f b a p t i s m s and b u r i a l s a r e l i k e l y t o be 
e x a g g e r a t e d . The r e s e a r c h e r must t h e n , be c o n c e r n e d w i t h t h e 
i d e n t i f i c a t i o n o f b r o a d d e m o g r a p h i c t r e n d s . W i t h t h i s p r o b l e m i n 
m i n d , a s m o o t h i n g method, w h i c h has been employed e f f e c t i v e l y i n 
many d e m o g r a p h i c s t u d i e s was a d o p t e d . ( 8 ) Toe a n a l y s i s o f t h e l o n g 
s e r i e s o f b u r i a l and b a p t i s m i n c i d e n c e was a n a l y s e d on t h e b a s i s o f 
" n i n e y e a r r u n n i n g means". 
i i ) The " o e c l " s i a s t i c a . l y e a r " , p r i o r t o t h e l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y 
r a n r a t h e r e r r a t i c a l l y f r o m J une, May, March o r even A p r i l t o t h a t 
month i n t h e f o l l o w i n g y e a r . These have been a d j u s t e d t o t h e n o r m a l 
c a l e n d a r yean", a l t h o u g h t h e n i n e y e a r r u n n i n g mean t e n d s t o l e s s e n 
t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e c h a n g i n g f r e q u e n c y i n t e r v a l s . 
i i i ) I t s h o u l d be a p p r e c i a t e d t h a t a l l p a r i s h r e g i s t e r s were t o t a l l y 
v u l n e r a b l e t o human e r r o r , d e l i b e r a t e o r o t h e r w i s e . They may n o t , 
f o r a v a r i e t y o f r e a s o n s some o f w h i c h i n c l u d e i l l e g i t i m a c y and 
n o n c o n f o r m i t y , r e c o r d a l l b u r i a l s o r b a p t i s m s . I t i s i n t e r e s t i n g 
t o n o t e t h a t a few r e f e r e n c e s t o b a p t i s m s o f i l l e g i t i m a t e c h i l d r e n 
were e n c o u n t e r e d , as was t h e o c c a s i o n a l r e f e r e n c e t o a Quaker b u r i a l . 
I n 1797» a c c o r d i n g t o H u t c h i n s o n ( 9 ) t h e r e were o r ^ l y two P r e s b y t e r i a n 
f a m i l i e s and two Quaker f a m i l i e s , so t h a t even i f t h e y were o m i t t e d 
l'i i t h j ' o ' • ; i ;;!,f.r;;, t l i o o v e r a l l t r e n d 3 woul d n o t bo g r e a t l y a f f e c t e d . 
.i.v) The !':itial. po in'. w o r t h y o f n o t e r e l a t e s t o t h e r e c o r d i n g o f 
mar r i a g e . ! . A I. some s t a g e s t h o s e wore o b v i o u s l y n o t a l w a y s r e c o r d e d , 
' .•• r. • • •• .- .rT. .ho i n '"orrn j.t i o n has n o t been i n c l u d e d 
':.->ve p r o v e d u s e f u l c r o s s - r e f e r e n c e f o r b a p t i s m r e c o r d i n g , b u t t h e 
s t u d y s h o u l d n o t s u f f e r g r e a t l y f r o m i t s e x c l u s i o n . S u f f i c e t o s a y , 
t h a t t h e m a r r i a g e s w h i c h wore r e c o r d e d a l l d e m o n s t r a t e d s i g n i f i c a n t 
f e o t u r o s , i n t h a t b o t h p a r t n e r s u s u a l l y o r i g i n a t e d f r o m C u m w h i t t o n 
manor i t s e l f , o r a l t e r n a t i v e l y one o r i g i n a t e d f r o m an a d j o i n i n g manor -
W e t h e r a l , Cumrew o r H a y t o n . V e r y r a r e l y was t h e r e c o r d e d " m a r r i a g e 
d i s t a n c e " i n exc e s s o f t e n m i l e s i n any d i r e c t i o n f r o m C u m w h i t t o n . 
T h i s f e a t u r e i s a u s e f u l b a r o m e t e r f o r m e a s u r i n g s o c i a l b e h a v i o u r 
i n r e l a t i o n t o t h e f a c t i o n o f d i s t a n c e - i n a s e v e n t e e n t h and 
e i g h t e e n t h c e n t u r y c o n t e x t . 
The above o u t l i n e s t h e t y p e o f m a j o r c o n s t r a i n t s t o be b o r n e 
i n m i n d when e v a l u a t i n g p a r i s h r e g i s t e r s as a s o u r c e o f d e m o g r a p h i c 
i n f o r m a t i o n . O v e r a l l , C u m w h i t t o n r e c o r d s were c o n s i d e r e d a s u f f i c i e n t l y 
r e l i a b l e s o u r c e , upon w h i c h c e r t a i n a s s u m p t i o n s c o u l d be bas e d . 
S e t t l e m e n t i n I 6 O 3 
I t w i l l be n e c e s s a r y t h r o u g h o u t t h i s s e c t i o n t o r e f e r back t o 
t h e 1603 s u r v e y and t h e map w h i c h was examined i n C h a p t e r 1 . As a 
p r e l i m i n a r y t o t h e s t u d y o f s e t t l e m e n t , however, a t t e n t i o n w i l l be 
d i r e c t e d t o w a r d t h e s i g n i f i c a n c e o f place-name e l e m e n t s , i n r e l a t i o n 
t o t h e s e t t l e m e n t w i t h i n C u m w h i t t o n . F o r , i n t h e m s e l v e s , t h e y 
i n c o r p o r a t e i n t e r e s t i n g e l e m e n t s w h i c h c a n o f f e r some g u i d a n c e as 
t o t h e r e l a t i v e age o f s e t t l e m e n t s , as w e l l as t h e p o s s i b l e n a t u r e 
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o f i h o i r o r i g i n s . I n i t i a l l y t h e n , some i n s i g h t i n t o t h e h i s t o r y 
w h i c h u n d e r l a y t h e s e t t l e m e n t as i t was d e p i c t e d i n t h e s e v e n t e e n t h 
c c i i l . u r y , w i l l be s o u g h t . 
The O x f o r d D i c t i o n a r y o f E n g l i s h p l ace-names (10) s p e c i f i c a l l y 
s i n g l e s o u t Cumberland as an a r e a w h i c h o f f e r s a c o n s i d e r a b l e amount 
o f scope f o r t h e s t u d y o f p l a c e — n a m e s , v i z : 
i n C umberland a r e f o u n d some t y p i c a l l y B r i t i s h names -
Curnrenton, Cumwhinton .... and a l s o such i n t e r e s t i n g 
names as B i r d o s w a l d and C u m w h i t t o n . 
I t w i l l be n o t e d t h a t " C u m w h i t t o n " i s i n d i c a t e d as a name o f 
" g r e a t i n t e r e s t " , and so m e r i t s c l o s e r a t t e n t i o n . E k w a l l s u g g e s t s 
t h a t i t i s a h y b r i d i n c o r p o r a t i n g t h e e l e m e n t "cum", d e r i v e d f r o m 
t h e Welsh "cwm" - a v a l l e y . The second e l e m e n t i s o l d E n g l i s h , w i t h 
t h e p l u r a l f r o m H w i t i n g a t u r n , m e a n i n g i n sum, t h e v a l l e y by W h i t t i n g t o n . 
The a n t i q u i t y o f t h i s s e t t l e m e n t i s hence s u g g e s t e d . I n c o n t r a s t , 
i b e r e m a i n i n g place-names e n c o u n t e r e d w i t h i n t h e manor e x h i b i t t h e 
p e r v a d i n g i n f l u e n c e o f t h e i r S c a n d i n a v i a n o r i g i n s . Hodgson has 
a p t l y commeni;cd t h a t , 
i h e S c a n d i n a v i a n s e t t l e m e n t i n C u m b e r l a n d , N o r w e g i a n 
no d o u b t , r a t h e r t h a n D a n i s h , we know o n l y by i t s r e s u l t s . 
"Orrnesby" f o r i n s t a n c e , a c c o r d i n g t o E k w a l l i s o f o l d N o r s e d e r i v a t i o n 
t 10 "by" e l e m e n t m e a n i n g a " b y r e " , and t h e "orm", a p e r s o n a l name -
C l e m e n t . The "holm" e l e m e n t i s one w h i c h r e c u r s t h r o u g h o u t t h e manor 
and i s o f D a n i s h o r i g i n , w h i l s t t h e " s k " e l e m e n t c o n t a i n e d w i t h i n t h e 
two Norsl.<ues, i s i n d i c a t i v e o f t h e c l o s e a f f i n i t y w i t h t h e N o r d i c 
t o n g u e . L i k e w i s e S c a r r o w h i l l - r e l a t e d t o t h e N o r d i c word " S c a l e w r a " 
o r a l t e r n a t i v e l y t h e "nook o f t h e s h i e l i n g s " . 
T h i s c u r s o r y s u r v e y has e x p o sed some o f t h e i n t r i n s i c v a l u e 
i n h e r e n t i n p l a c e - n a m e s , and has s e r v e d t o s k e t c h s o m e t h i n g o f t h e 
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. t v i c v . v - w i g i ;rr o T I, be o c i ! 1 oni oi rb r; w i t h i n Cum w h i t t o n . Of c o u r s e , 
i !• ebon l.<! never' bo f o r g o I; I; on I; b a t a S c a n d i n a v i a n name a t t a c h e d t o 
a. ;v)H, i t m h i r r e t 11 cm01 i t , ( I003 n o t n e c e s s a r i l y i n d i c a t e t h a t t h e 
s o t U o m e n t wn;;, i n f a c t o f S c a n d i n a v i a n f o u n d a t i o n . A S c a n d i n a v i a n 
i i a - i n ; may n i m p l y hnvo become a d o p t e d a t a l a t e r s t a g e , t h u s o b s c u r i n g 
,111 o n r l i ( \ r f o r m . T h i s s o r t o f s i t u a t i o n has been u n c o v e r e d i n 
Denmark, and w h i l s t S c a n d i n a v i a n i n f l u e n c e c a n n o t be d e n i e d i n t h e 
h i s t o r y o f t h e manor, i t i s as w e l l t o be aware o f some o f t h e 
l i m i t a t i o n s i n h e r e n t i n place-name s t u d i e s . 
To move t h e n , f r o m t h i s i n t r o d u c t o r y , b a c k g r o u n d s e c t i o n t o 
t h e c o r e o f t h e d i s c u s s i o n , and t o a c o n s i d e r a t i o n o f s e t t l e m e n t 
i n an e a r l y s e v e n t e e n t h c e n t u r y c o n t e x t . To some e x t e n t , s e t t l e m e n t 
has been b r i e f l y c o n s i d e r e d i n C h a p t e r 1, b u t r e f e r e n c e t o P i g . 2:1 
w i l l r e e m p h a s i s e t h e main f e a t u r e s o f t h e s i z e o f s e t t l e m e n t , i t s 
d e n s i t y and s p a t i a l d i s t r i b u t i o n . The f o l l o w i n g s t a t e m e n t by Bouch, 
a l b e i t i n a t u d o r c o n t e x t , a d m i r a b l y summarises t h e s e t t l e m e n t 
" s c e n e " w h i c h c o n f r o n t s t h e h i s t o r i c a l g e o g r a p h e r , i n C u m w h i t t o n , 
even i n t h o s e p a r t s where men c o u l d l i v e , t h e c o m m u n i t i e s 
were s m a l l and i s o l a t e d . A t r a v e l l e r i n T u d o r t i m e s , 
w o u l d have seen s m a l l v i l l a g e s a n d h a m l e t s each s u r r o u n d e d 
by a f e w f i e l d s .... c r o s s e d i f a t a l l by r u d e t r a c k s . (12) 
S e t t l e m e n t s i n C u m w h i t t o n were c e r t a i n l y s m a l l , r a r e l y i f e v e r 
o r e c e d i n g t w e n t y homesteads i n a l l . ^emember, m o r e o v e r , t h a t 
r.et Moment sir/,e may w e l l be o v e r r e p r e s e n t e d , p a r t i c u l a r l y a t 
M o o r t h w a i t e and H o r n s b y , f o r r e a s o n s a l r e a d y d i v u l g e d . A t t h e 
o t h e r end o f t h e s p e c t r u m , h a m l e t s c o m p r i s i n g t h r e e f a r m s t e a d s 
o c c u r r e d i n s e v e r a l p l a c e s - a t S c a r r o w h i l l , C a r n b r i g k n o l l , and Low 
N o r t h s c e u g h . 
I t i s i m p o s s i b l e t o a r r i v e a t any t o t a l p o p u l a t i o n f i g u r e , 
• ' - l e i ; U; > . ,-.,vroti l o o i i.h c e n t u r y Landscape n u p p o r t e d . I t can "be 
.•;..•> o'. l i i'o-!.:;o>. -.1)3 o a c c u r a c y t h a t t h e r e were 68 f a r m s t e a d s , 
•< i „ hough l i i o nn nber o f h o u s e h o l d s p e r f a r m - u n i t r e m a i n s o b s c u r e . 
A c r u d e e s t i ma.11 ng t e c h n i q u e e m p l o y e d i n t h e a n a l y s i s o f C a r l i s l e 
ii i ooes.i.a u r e c o r d s o f l ' ; 6 3 p o s t u l a t e d 4-5 p e r s o n s p e r h o u s e h o l d . (13) 
.1 !' i t i s assumed t h a t t h e r e was one h o u s e h o l d p e r f a r m s t e a d , t h e n 
Oumwbiiton'w p o p u l a t i o n c o u l d be e s t i m a t e d i n t h e r e g i o n o f 300 
p e r s o n s . Those a s s u m p t i o n s , h o w e v e r , a r e e x t r e m e l y s h a k i l y b a s e d , 
r . ; t -.ho t o v a l s-:-rves a t l e a s t as a c r u d e g u i d e t o t h e t o t a l number 
o f i n h a b i t a n t s w i ' i h i n C u m w h i t t o n , i n t h i s p e r i o d . I f an a c c u r a t e 
p o p u l a t i o n t o t a l c a n n o t , t h e r e f o r e , be c o m p i l e d w i t h c e r t a i n t y , a r e 
t h e r e any a l t e r n a t i v e moans by w h i c h an i n s i g h t c o u l d be g a i n e d i n t o 
t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p o p u l a t i o n , and t h e " e n v i r o n m e n t a l c o n t e x t " 
w i t h i n w h i c h t h e p o p u l a t i o n can be v i e w e d ? 
The s e t t l e m e n t s as c o m m u n i t i e s were u n d o u b t e d l y s m a l l , and 
t h e y i n c o r p o r a t e d t h e essence o f an a l m o s t c l a n - l i k e o r g a n i s a t i o n 
i n so f a r as t h e y a f f o r d m u l t i p l e examples o f i d e n t i c a l t e n a n t s ' 
surnames. I n t h e F i e l d Book, f o r example, s i x t e n a n t s p o s s e s s e d 
t h e surname " S c a r r o w " , s i x s i m i l a r l y " A t k i n s o n " , f i v e " H a l l " , f o u r 
" E a r l e " , f o u r " N i c h o l s o n " - w h i l s t t h e surnames " H e w i t s o n " , " B i r d " 
and " M i l b u r n " a r e a l l d u p l i c a t e d . I n t e r m a r r i a g e , t h e custom o f 
i n h e r i t a n c e and l o w s o c i a l m o b i l i t y a r e a l l i n e v i d e n c e h e r e . 
Houseman w r i t i n g i n t h e 1790's c o n v e y s a s i m i l a r p i c t u r e , even a t 
t h i s l a t e s t a g e , 
The e s t a t e s have p a s s e d ( i n C u m w h i t t o n ) f o r some 
c e n t u r i e s i n a r e g u l a r l i n e o f d e s c e n t i n t h e same 
f a m i l i e s whence t h e r e i s a g r e a t s i m i l a r i t y o f 
c b n . r i . c t e r and sameness o f d i s p o s i t i o n o f t h e p e o p l e , ( l ' l ) 
I t i s i n d e e d f o r t u n a t e t h a t documents s u r v i v e t o p r o v i d e s o m e t h i n g 
o f a w i d e r c o n t e x t f o r t h e d e t a i l e d m a t e r i a l o f 1603, and t h i s 
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<.:v i U-iic.i> may i l l i n n t o l y h e l p t o deepen t h e k n o w l e d g e o f t h e s o r t 
nj' dcmogr.-iphio |.ronc:i:-,ot.! w h i c h may have u n d e r l a i n t h a t e a r l y 
: • ; i •; ,•>.. vor;--.i w, o f -'.ho lt'03 s u r v e y , has t h e f o l l o w i n g t o 
COM t r i b u t e , w h i c h he i n t u r n e x t r a c t e d f r o m t h e r e p o r t o f Thomas 
On r l c t o u t h e l e n d s a r j a - e n t o f G i i s l a n d d a t e d 1600, and. r e f e r r i n g t o 
s i * . 
t h e B o r d e r t r o u b l e s o f t h e l a t e f i f t e e n t h c e n t u r y . 
I d a r e be h o l d t o speak i t , t h a t £10,000 w i l l n o t 
w e l l and s u f f i c i e n t l y r e p a i r t h e decay and l o s s e s 
o f t h e s a i d c o u n t r y ( G i i s l a n d ) .... b y f i r e and 
s w o r d , s p o i l and o p p r e s s i o n o f t h e Scot and enemy: 
b e s i d e s t h e g r e a t d e a r t h a n d f a m i n e w h e r e w i t h t h e 
c o u n t r y has been p u n i s h e d e x t r e m e l y t h e s e t h r e e h a r d y 
y e a r s p a s t , and now l a s t o f a l l , t h e p l a g u e o f s i c k -
ness l a t e l y f a l l e n amongst them. (15) 
A. f o r m i d a b l e a r r a y o f M a l t h u s i a n c h e c k s w o u l d a p p e a r t o have r a c k e d 
G i i s l a n d p r i o r t o t h e s u r v e y - c h e c k s w h i c h w o u l d no d o u b t p r o v i d e 
g r e a t scope f o r t h e i n v e s t i g a t o r o f l o c a l d e m o g r a p h i c b e h a v i o u r . 
The a b sence o f p a r i s h r e c o r d s f o r t h i s e a r l y p e r i o d however, r e n d e r s 
i m p o s s i b l e any f u r t h e r r e s e a r c h . The h i s t o r i c a l g e o g r a p h e r must be 
c o n t e n t t o s p e c u l a t e as t o t h e p o s s i b l e e f f e c t s o f t h e above d i s a s t e r s 
upon t h e p o p u l a t i o n and s e t t l e m e n t o f C u m w h i t t o n . 
C o n s i d e r f u r t h e r , t h e e v i d e n c e s u p p l i e d i n t h e M a s t e r R o l l s f o r 
G L l s l a n d i n l h 8 l , when 75 a b l e - b o d i e d men were t o r e p r e s e n t C u m w h i t t o n 
" h a i l i f w o r k o " . (l6) Yet i n a c o m p a r a b l e m u s t e r r o l l , f o r 1598 o n l y 
02 names a r e i n c l u d e d . (17) I t i s d e b a t a b l e w h e t h e r t h i s c o u l d be 
t a k e n as e v i d e n c e f o r t h e d e p l e t i o n o f t h e f i g h t i n g f o r c e . I f i t 
i s , t h e f a l l i n t h e number o f a b l e - b o d i e d men, may w e l l have had a t 
a l a t e r s t a g e , some i n f l u e n c e upon t h e d e m o g r a p h i c t r e n d s w i t h i n 
t h e manor. An e n t r y d i s c o v e r e d i n t h e B o r d e r Papers d a t e d 1598 i s 
however, an i n d i s p u t a b l y s o r r y one: 
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Cumwh i 1,1, ovi: 
Horace s u f f i c i e n t 9; i n s u f f i c i e n t 6; a b s e n t 2. 
Iveigs s u f f i c i e n t 6; i n s u f f i c i e n t 3; a b s e n t 7. 
I H a d d i t i o n John M u s g r a v e , t h e l a n d s a r j a f e n t f o r G i l s l a n d r e p o r t e d 
t h a i , i n 1598, a t C u m w h i t t o n , 
The S c o t s s p o i l s t h e r e t o t a l l e d £200 and above. ( l 8 ) 
O v e r a l l c o n d i t i o n s , f r o m t h i s somewhat f r a g m e n t a r y e v i d e n c e , were 
h a r d l y c o n d u c i v e t o economic p r o s p e r i t y . N e i t h e r does i t seem 
f e a s i b l e t o e n v i s a g e d e m o g r a p h i c s t a b i l i t y , o r a p r o n o u n c e d r a t e 
o f n a t u r a l i n c r e a s e i n p o p u l a t i o n - a l t h o u g h , o f c o u r s e , one c a n n o t 
o v e r l o o k t h e p o s s i b i l i t y t h a t C u m w h i t t o n may have p r o v e d an anomaly; 
b u t a n e x t r a c t f r o m a l e t t e r d a t e d 1600, does s e t s e a l t o t h e o v e r v i e w 
w h i c h has been g a i n e d so f a r , 
i n s e c u r i t y t o p r o p e r t y i s a c o m p l e t e b a r r i e r t o any 
p r o g r e s s i n m a t e r i a l p r o s p e r i t y . (19) 
To r e t u r n , a f t e r a c u r s o r y v i e w o f t h e e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s 
o f t h e e a r l y s e v e n t e e n t h c e n t u r y , t o t h e q u e s t i o n o f s e t t l e m e n t i n 
1603. Some p i e c e m e a l e v i d e n c e o f t h e t y p e o f p o p u l a t i o n d y n a m i c s , 
t o w h i c h C u m w h i t t o n may have been s u b j e c t has been u n c o v e r e d . Y e t , 
t h e r e i s l i t t l e t o s u g g e s t , f r o m t h e v i s u a l e v i d e n c e o f t h e s u r v e y , 
t h a t w a r , p i l l a g i n g and d e s t r u c t i o n had swept t h r o u g h t h e manor, 
e x c e p t p e r h a p s i n t h e case o f t h a t c u r i o u s l y empty g a r t h a t S c a r r o w -
h i l l F i g . 2 : 7 . Where Mr. D a c r e p o s s e s s e d a 
. . . c r o f t b e i n g a d e c a i e d t e n e m e n t (20) 
o f c o u r s e , a " d e c a i e d t e n e m e n t " may s i m p l y be a t t r i b u t e d t o t h e 
d e a t h o f t h e f o r m e r t e n a n t l e a v i n g no s u c c e s s o r , r a t h e r t h a n a 
t e s t i m o n y t o t h e i n s t a b i l i t y o f t h e t i m e s . 
L o r d Howard's a c c e s s i o n as l o r d o f G i l s l a n d , d i d , however 
c o i n c i d e w i t h t h a t o f James I t o t h e t h r o n e o f E n g l a n d . B o r d e r 
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w a r f a r e s u b s e q u e n t l y c e a s e d - f o r a w h i l e a t l e a s t . P e r h a p s t h e n , 
t h e l a n d s c a p e o f 1603 r a t h e r t h a n e x h i b i t i n g t h e i m p r i n t o f c e n t u r i e s 
o f i n s t a b i l i t y , r e p r e s e n t e d t h e b e g i n n i n g s o f an economic r e h a b i l i t a t i o n . 
T h i s s e c t i o n , has a t t e m p t e d t o s k e t c h i n t h e h i s t o r i c a l f r a m e -
w o r k , t o g e t h e r w i t h i t s economic and s o c i a l c omponents, - a f r a m e -
work w i t h i n w h i c h t h e l a n d s d a p e o f 1603 ( a s i t was r e c o r d e d by t h e 
s u r v e y o r s o f l o r d W i l l i a m Howard) must be v i e w e d . Absence o f s u i t a b l e 
d a t a has p r e v e n t e d t h e f o r m u l a t i o n o f a more p r e c i s e measurement o f 
t h e d y n a m i c s w h i c h may have u n d e r l a i n t h i s e s s e n t i a l l y s t a t i c l a n d -
s cape, b u t t h e n a t u r e o f d y n a m i c s , p o l i t i c a l a n d s o c i a l i n t h e m a i n , 
have been o u t l i n e d i n a g e n e r a l sense. 
Home one h u n d r e d a n d s i x t y n i n e y e a r s s e p a r a t e t h e 1603 s e t t l e -
ment " s c e n e " and t h e n e x t g r a p h i c s o u r c e d a t e d 1772. Any t r a n s i t o r y 
changes w h i c h may have become r e c o r d e d upon t h e l a n d s c a p e and t h e n 
p e r h a p s d i s a p p e a r e d d u r i n g t h i s " s i l e n t i n t e r l u d e " , must r e m a i n l a r g e l y 
unknown - such a r e so o f t e n t h e l i m i t a t i o n s o f t h e h i s t o r i c a l r e c o r d . 
I t i s u n f o r t u n a t e t h a t t h e e x t r a p o l a t i o n b e t w e e n t w o f i x e d p o i n t s 
c a n n o t be a v o i d e d , b u t t h e h i s t o r i c a l g e o g r a p h e r must be c o n s o l e d 
w i t h t h e f a c t t h a t t h e mere e x i s t e n c e o f ma,jor e i g h t e e n t h c e n t u r y 
d o c u m e n t a r y e v i d e n c e i s f o r t u n e i n i t s e l f . 
The " s i l e n t i n t e r l u d e " i s , however, n o t e n t i r e l y o b s c u r e d . The 
P i n e Books o f I626 ( 2 l ) and I 6 5 O (22) c o n t a i n some i n t e r e s t i n g e n t r i e s 
w h i c h r e l a t e t o " i m p r o v e m e n t s " of"new and d i v e r s e l a n d s " , i n v o l v i n g 
t h e payment o f a n y t h i n g f r o m a f e w pence t o o v e r two s h i l l i n g s e x t r a 
r e n t f o r s e v e r a l t e n a n t s . A c c o r d i n g t o D i l l e y , who has c o m p i l e d a 
l i s t o f Cumbrian a g r i c u l t u r a l t e r m s , (23) an " i m p r o v e m e n t " s i g n i f i e s 
...an e n c roachment on t h e common l a n d t h u s i m p r o v i n g 
i t s v a l u e . 
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I f t i n s :/as co, t h e n a g r i c u l t u r a l e x p a n s i o n i s t a c t i v i t i e s w o u l d 
s e e m i n g l y have g o t underway by 165O. But a f t e r t h i s d a t e " i m p r o v e m e n t " 
e n t r i e s c ease. They may i n t u r n r e f l e c t a demand, f o r t h e e x t e n s i o n 
o f l a n d - p o s s i b l y as a r e s p o n s e t o p o p u l a t i o n i n c r e a s e - b u t t h i s 
i s p u r e l y s p e c u l a t i v e , a l t h o u g h i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h e l o c a t i o n 
o f t h o s e " i m p r u v e m e n t s " . F o u r t e n a n t s a t H i g h N o r t h s c e u g h were 
c h a r g e d w i t h a d d i t i o n a l r e n t s , t h r e e a t H o r n s b y , and f o u r a t C u m w h i t t o n 
by 1626. The e x a c t i m p l i c a t i o n s o f t h e s e a c t i v i t i e s a r e d i f f i c u l t t o 
a s s e s s i n t e r m s o f p o p u l a t i o n and' l a n d s c a p e change, b u t t h e y w i l l be 
r e e x a m i n e d a t a l a t e r s t a g e i n t h i s c h a p t e r . 
S e t t l e m e n t i n 1772 
As a p r e l i m i n a r y s e c t i o n , t h e n a t u r e o f d e t a i l s w h i c h r e l a t e t o 
t h e a c c u r a c y and m o t i v a t i o n o f t h e s u r v e y "GO be e m p l o y e d , must be 
examined. F i g . 3 :1 r e p r e s e n t s a copy o f t h e 1772 map o f t h e B a r o n y 
c o m p i l e d by Thomas Ramshay, t h e s t e w a r d o f G i l s l a n d . T h e r e a r e , 
i n c i d e n t a l l y t h r e e maps, d i f f e r i n g s l i g h t l y i n t h e p o r t r a y a l o f 
d e t a i l - a l t h o u g h t h e i r t w o f o l d a i m i s u n m i s t a k a b l e , 
i ) To i d e n t i f y t h e l o c a t i o n o f t h e E a r l o f C a r l i s l e ' s i m m e d i a t e 
p o s s e s s i o n s t h r o u g h o u t t h e e n t i r e B a r o n y . 
i t ) To s u r v e y t h e e x t e n t o f u n e n c l o s e d , u n i m p r o v e d common. 
I n b o t h , d e t a i l o f t h e t e n a n t s ' l a n d i s o m i t t e d . . How a c c u r a t e 
t h e n , can t h e p o r t r a y a l o f s e t t l e m e n t be i n t h e s e c i r c u m s t a n c e s ? 
Once a g a i n , t h e p r o b l e m o f i n t e r p r e t a t i o n a r i s e s - i n t h a t a l l t h e 
r e c t a n g l e s on t h e map a r e s i m p l y d e s c r i b e d i n t h e k e y as " b u i l d i n g s " . 
I t i s by no means easy t o a s c e r t a i n w h i c h a r e f a r m s t e a d s and w h i c h 
a r e s u b o r d i n a t e b u i l d i n g s . F o r example, t a k e t h e g r o u p o f b u i l d i n g s 
l a b e l l e d " M c a i c y h i l l " . These c o n s t i t u t e , i n f a c t a s i n g l e f a r m . 
•1') 
I ' : -: c.;>rc- -i.n ; i hi, o x o r o i r o c i b e f o r e m e a n i n g f u l c o n c l u s i o n s can be 
uav.nm, v.'liorc c b n n g c i n s e t t l e m e n t i s t o bo e v a l u a t e d . The map can 
<lt c c i v o , - o r i wronr.o i n t h e t o t a l numbci' o f b u i l d i n g s i n 1772, as 
d i s t i n c t i'rorn t h o s e i n 1603, may n o t n e c e s s a r i l y c o r r e s p o n d t o an 
I n c r e a s e i.n t i e number o f f a r m s , b u t m e r e l y t h e a d d i t i o n o f f u r t h e r 
s t r u c t u r e s t o e x i s t i n g n u c l e i . 
I f t h e two maps a r e c l o s e l y compared., s e v e r a l s e t t l e m e n t 
d i f f e r e n c e s r e l a t i n g t o t h e p r o c e s s o f change f r o m 1603-1772 can 
be i d e n t i f i e d , w i t h c e r t a i n t y . F i r s t , and. most i m p o r t a n t r e l a t e s 
t o t h e a p p e a r a n c e o f e n t i r e l y new f a r m s t e a d s . These i n F i g u r e 3=1 
have been l a b e l l e d w h e r e v e r p o s s i b l e t o ease i d e n t i f i c a t i o n . I n 
' 1 1 . : v ; : --.re-lv-j : E r a s , eads can be i d e n t i f i e d w i t h cc~;.:lete 
d i s x r i b u i i o n i n t h a t n e a r l y a l l o f t h e s e new f a r m s a r e l o c a t e d i n 
c l o s e p r o x i m i t y t o t h e p e r i p h e r i e s o r l i m i t s o f c u l t i v a t i o n o f 1603. 
I t i s a, c u r i o u s f a c t t h a t t h e r e does n o t seem t o have been any 
c o r r e s p o n d i n g e x t e n s i o n o f t h e s e l i m i t s , o r i n t a k e o f new l a n d , 
s i n c e 16C3I The s l i g h t d i s c r e p a n c i e s i n c u l t i v a t e d a r e a r e p r e s e n t e d 
on t h e t w o maps, may have a r i s e n f r o m t h e i r f r a c t i o n a l d i f f e r e n c e s 
i n s c a l e . T h i s o b s e r v a t i o n and. i t s p o s s i b l e s i g n i f i c a n c e w i l l be 
d e v e l o p e d a t a l a t e r s t a g e i n t h e d i s c u s s i o n . 
R e t u r n i n g t o F i g . 3 : 1 5 i t s h o u l d a l s o be n o t e d t h a t t h e 
'V,eca.yed" tenement a t S c a r r o w h i l l i n 1603, F i g . 2 : 1 , had by 1772, 
become r e g e n e r a t e d , and a new f a r m had a p p e a r e d . The v i l l a g e s 
t h e m s e l v e s , however, p r e s e n t p r o b l e m s . The p e r i o d 1603-1772 had 
a t C u m w h i t t o n r e g i s t e r e d l i t t l e c hange, w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e 
g r o w t h o f t h e demesne f a r m c o m p l e x , a l t h o u g h i t c o u l d be a r g u e d 
t h a t t h e way i n w h i c h i t s t a n d s o u t on t h e map i s an i n t e r e s t i n g 
i"Vr1 . iK.oou.\l! on U i c o i l i e r hand, i s , i n d i s p u t a b l y a case o f a s e t t l e — 
!!'(-t)i; w h i c h has u n d e r g o n e e x p a n s i o n . Lower JJorthsceugh has changed 
] i t i . l o , w h i l s t t h e t h r e e t e n e m e n t s a t C a r n b r i g k n o l l , i n 1603, had 
b:y 177'- been r e d u c e d t o t w o . E v i d e n c e o f s e t t l e m e n t g r o w t h was by 
tic means u n i v e r s a l on t h e l a n d s c a p e o f Cumw'aitton. Some p o r t i o n s 
had w i t n e s s e d r e l a t i v e s t a b i l i t y , w h i l s t e l s e w h e r e , p o s i t i v e 
e x p a n s i o n had t a k e n p l a c e . 
I t w o u l d seem r e a s o n a b l e t o s u g g e s t , i n v i e w o f t h e a p p e a r a n c e 
o f new f a r m s t e a d s i n t h e l a n d s c a p e , t h a t t h e y e a r s 1603-1772 ma.y 
have w i t n e s s e d a c o r r e s p o n d i n g i n c r e a s e i n p o p u l a t i o n . Y e t why 
t h e n , was t h e r e no s u b s e q u e n t i n t a k e o f new l a n d i n d i c a t e d upon 
t h e map. Were t h o s e c u l t i v a t i o n l i m i t s shown i n 1772 a r e f l e c t i o n 
o f r e a l i t y ? The w r i t e r has r e a s o n t o b e l i e v e t h a t t h e y were n o t . 
S u s p i c i o n i s f o u n d e d on i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d w i t h i n a ) t h e e v i d e n c e 
(e^Hftt^ri^red—wit+hi^ t h e F i n e Books has a l r e a d y been d i s c l o s e d i n t h e 
p r e v i o u s s e c t i o n , where s e v e r a l " i m p r o v e m e n t s " were r e c o r d e d a t 
Cu r o w h i t I o n . Those were a p p a r e n t l y l e g a l and t a x a b l e ; and b) t h e 
C o u r t L o c i R e c o r d s . (24) I n t h e s e , s e v e r a l i n t e r e s t i n g r e f e r e n c e s 
t o i l l e g a l e n c r o a c h m e n t s w i t h i n t h e manor were e n c o u n t e r e d . These 
a p p e a r s p o r a d i c a l l y i n t h e 1750 's and 176C's and come t o a head i n 
1779* The f o l l o w i n g e x t r a c t s i l l u s t r a t e t h e n a t u r e o f t h e e n t r i e s : 
1750 M a r g a r e t S c h o l l i c k and h e r son and h e i r f o r 
t a k i n g up and m a k i n g i n c r o a c h m e n t s upon 
C u m w h i t t o n common a d j o i n i n g t h e i r own e s t a t e 
a t H o r n s b y g a t e . 
1762 John A t k i n s o n o f Hor n s h y f o r an i n c r o a c h m e n t 
on t h e common o f C u m w h i t t o n a t a p l a c e c a l l e d 
F o u l p o o l . 
I n 1775^ I h e c o u r t l e e t h e l d a t H a y t o n was p r e s e n t e d w i t h a 
... p a r t i c u l a r l y i n some p a r t s o f C u m w h i t t o n manor 
V/IXJ'O incroa.chmonts abounded much. 
Ilc-ii.c t e n Damns o f ori'er.tl«;rn were l i f t e d , "but t h e y r e a p p e a r i n 
I '('('J, '),-. p.-.j-1, o l ' a c o n s i d e r a b l y l a r g e r lisr-sfc o f o f f e n d e r s . T h i s 
I j m o t h e l i r . t c o m p r i s e s 40. o f f o r d e r s - a t l e a s t t h r e e q u a r t e r s of 
t h e t e n a n t s i n C u m w h i t t o n , a l t h o u g h t h e e x a c t a c r e a g e s i n v o l v e d 
wore n e v e r d i s c l o s e d . I t w i l l be n o t e d t h a t a l l t h e "new" farms 
were i n v o l v e d i n t h i s i l l e g a l a c t i v i t y , t o g e t h e r w i t h many o t h e r 
f a r m s l o c a t e d w i t h i n t h e e s t a b l i s h e d v i l l a g e s . I n c r o a c h m e n t i t 
would seem, was a v i r t u a l l y u n i v e r s a l a c t i v i t y t h r o u g h o u t t h e manor 
i n t h e mid and l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y . ( 2 5 ) I n t e r e s t i n g l y enough, 
t h e p e r s o n r e s p o n s i b l e f o r r e p o r t i n g t h e o f f e n d e r wasone Thomas 
Ka.mshay, s t e w a r d t o t h e c o u r t - t h a t same Ramsbay, i t w o u l d e,ppear 
who u n d e r t o o k t h e s u r v e y o f t h e B a r o n y i n 1 7 7 2 , y e t who seems t o 
have o v e r l o o k e d t h e s e e x t e n s i o n s o f t h e l i m i t o f c u l t i v a t i o n ! 
I n t h e f a c e o f t h i s new e v i d e n c e , t h e s u r v e y o f 1 7 7 2 , may w e l l 
d e m o n s t r a t e t h o a r t o f d e c e p t i o n and t h e i n f l u e n c e of p e r c e p t i o n . 
Only t h a t l a n d s c a p e w h i c h was " l e g a l " i n t h e eyes o f t h e E a r l o f 
C a r l i s l e was p o r t r a y e d . 
T h e r e i s one f u r t h e r s o u r c e o f e v i d e n c e from w h i c h t h e s t u d y 
may draw w i t h a v i e w t o p r o b i n g t h i s q u e s t i o n o f p o p u l a t i o n a.nd 
s e t t l e m e n t change i n t h e l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y . I r e f e r i n t h i s 
i n s t a n c e t o t h e scope o f f e r e d by an a n a l y s i s o f p a r i s h r e g i s t e r s -
t h e t r e n d s o f a n n u a l t o t a l s o f b u r i a l s and b a p t i s m s o f w h i c h , a r e 
summarised i n P i g . 3 s 2 . These have been g r o u p e d i n t o f o u r b r o a d 
p e r i o d s on a c c o u n t o f t h e d i f f e r i n g d e m o g r a p h i c d y n a m i c s e x h i b i t e d 
between I 6 9 5 - I 8 3 O . 
-13 
TliG f i r e . f t , f r o m I 6 9 6 - I 7 0 5 , i s b u t a s h o r t and i n c o m p l e t e 
•pk.rc, but. w h i c h has been i d e n t i f i e d b e c a use h e r e , t h e r e i s a 
c l e a r d e f i c i t o f b a p t i s m s as opposed t o b u r i a l s . I t may have 
been n. s h o r t l i v e d p h a s e , b u t i t c o u l d e q u a l l y i n d i c a t e t h a t t h e 
p o p u l a t i o n was e i t h e r s t a t i o n a r y o r even d e c r e a s i n g , i n t o t a l 
numbers. Phase t w o , i n c o n t r a s t f r o m 1 7 0 6 - 1 7 5 0 , i s c h a r a c t e r i s e d 
by f l u c t u a t i n g b u r i a l and b a p t i s m r a t e s , b u t i n w h i c h t h e r e i s 
a l w a y s a s u r p l u s o f b a p t i s m s o v e r b u r i a l s . I n t h i s c a s e , s l o w 
p o p u l a t i o n g r o w t h may be p o s t u l a t e d . U n f o r t u n a t e l y t i m e d i d n o t 
p e r m i t an i n v e s t i g a t i o n o f t h e causes o f t h e s e peaks and t r o u g h s . 
One must a l w a y s be awa.re t h a t t h e y c o u l d be a r e f l e c t i o n o f l o c a l 
b a p t i s m a . 1 p r a c t i c e o r t h e v a g a r i e s o f r e c o r d i n g , r a t h e r t h a n a hy 
r e f l e c t i o n o f d e m o g r a p h i c a c t i v i t y . However, one d e m o g r a p h i c 
c h a r a c t e r i s t i c , w h i c h c a n n o t escape t h e a t t e n t i o n o f t h e r e a d e r 
i s t h a t c u r i o u s change w h i c h a p p e a r s t o have t a k e n p l a c e a f t e r 1 7 5 0 , 
i n P i g . 3 s 2 . T h e r e u p o n f o l l o w s a marked t r o u g h i n " d e m o g r a p h i c 
e v e n t s " . T h i s f e a t u r e i s s u f f i c i e n t l y i n t e r e s t i n g , a n d p o t e n t i a l l y 
s i g n i f i c a n t t o w a r r a n t a pause i n t h e p r e s e n t d i s c u s s i o n , i n o r d e r 
t o p r c b e some o f t h e d e e p e r i m p l i c a t i o n s . The a b r u p t f a l l i n t h e 
a n n u a l number o f b a p t i s m s c o u l d i n d i c a t e , t h e a c t i v a t i o n o f a number 
o f p r o c e s s e s . I t cou l d , r e p r e s e n t a " s a f e t y v a l v e " p r o c e s s by w h i c h 
t h e p o p u l a t i o n g r o w t h and hence i n c r e a s e i n numbers e x p e r i e n c e d f r o m 
1 7 0 6 - 1 7 5 0 , was r e l i e v e d . E m i g r a t i o n c o u l d t h e n , be p o s t u l a t e d . 
C e r t a i n l y e a r l y s o u r c e s , c o n s i d e r e d p r e v i o u s l y , d i d i n d i c a t e tha.t 
t h e demand f o r new land, had s e t i n by 1 6 2 6 . (See a l s o i n t h i s c o n t e x t 
f o o t n o t e ( 2 5 ) ) E m i g r a t i o n may. have been s p a r k e d o f f o r r a t h e r 
ag/cra.vated by a w h o l e s e r i e s o f e v e n t s , i n a d d i t i o n t o t h e e a r l y 
e v i d e n c e el" l a n d h u n g e r and o n c r o a c h m o n t s . The E a r l o f C a r l i s l e 
i n '1717, enclosed. (?.(•>) a L a r g e p a r t o f K i n g H a r r y Common P i g . 2 : 1 , 
•M 
m i i n d-.'i.n.-' :;o, w<"| u n b l c c a t t l e p a r s t u r o b e l o n g i n g t o t h e t e n a n t s 
o f Cumv h i i t . on .-'in-' t h o i r depend crvtrs, was l o s t . Some may t h e n hnvo 
• • i \ \ ' : : i c f o j v e . i • .• f e l t t h e i r menus o f s u b s i s t e n c e , w h i c h l e a n e d 
• • - ; - r r i i .y o n i •  - t ^ r a l ism. The al'cve a r e o f c o u r s e , mere s p e c u l a t i o n s . 
.,. ..-v o v 0 r -nccV-nie-ir.c roav !nve c o n t r i b u t e d t o w a r d t h e p r o c e s s of 
! ::.i ,T -> i , ion , i f i n d e e d e m i g r a t i o n had t a k e n p l a c e "between 1750 and 1770. 
ii y 1 7 7 4 , however, p o p u l a t i o n t redds had become - r e v e r s e d , w i t h 
a s u s t a i n e d r i s e i n t h e number o f b a p t i s m s w h i c h was t o c o n t i n u e 
'.-/ell i n t o t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . D r a w i n g t o g e t h e r what e v i d e n c e 
i s a v a i l a b l e , t h e e n c r o a c h m e n t s w i t h i n C u m w h i t t o n w h i c h came t o a 
head i n 1779? c a n be v i e w e d as an outcome o f t h e r i s e i n p o p u l a t i o n 
w h i c h had begun c l 7 7 4 , o r p o s s i b l y as t h e c u l m i n a t i o n o f a l o n g 
p r o c e s s o f encroachment a c t i v i t y s p a n n i n g t h e y e a r s 1750-1779* or 
p e r h a p s even 1 6 2 6 - 1 7 7 9 * r f n e encroachment a c t i v i t y may have been 
a g g r a v a t e d by an i m b a l a n c e b e t w e e n t h e demand f o r land, a n d t h e 
number o f mouths t o bo f e d - o r p e r h a p s a c o m b i n a t i o n o r i n t e r a c t i o n 
o f t h o s e v a r i a b l e s . W hatever t h e s i t u a t i o n was i n r e a l i t y , a s e r i e s 
o f c o m p l e x , and p r o b a b l y i n t e r c o n n e c t e d p r o c e s s e s o f change were 
t a k i n g p l a c e i n t h e l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y - which had d i r e c t 
r e p e r c u s s i o n s upon t h e l a n d s c a p e , as w e l l as upon t h e s t r u c t u r e o f 
s o c i e t y w h i c h s u p p o r t e d i t . 
One p o i n t w h i c h has emerged f r o m t h e above d i s c u s s i o n c o n c e r n s 
sows; o f t h e ways i n w h i c h r e a l i t y may be d i s t o r t e d - unbeknown t o 
t h e i n t e r p r e t e r o f t h e h i s t o r i c a l r e c o r d . C l e a r l y w h e r e v e r p o s s i b l e , 
as many s o u r c e s as a r e a v a i l a b l e and r e l e v a n t t o s t u d y must be 
p r e s e n t e d and e v a l u a t e d , b e f o r e any c o n c l u s i o n s can be f o r m u l a t e d . . 
V i , . - iu;:vl. da t.wn l i n o n S. w'l i c b t h e p r o g r e s s o f s e t t l e m e n t 
- n - i - U r l . i 01; c m ho c l e a r ! y v i e w e d f a l l s i n t h a y e a r s 1 8 2 8 - 3 1 , when 
K. i*owm;m under t o o l s n. s u r v e y o f t b o e n t i r e B a r o n y o f G i l s l a n d . 
I n c o n i ra:;L v;j l.h I;bo p r e c e d i n g s u r v e y on a c o m p a r a b l e s c a l e , 
3owroan' cs c o m p r i s e s 0 map, t o g e t h e r w i t h two F i e l d Books. The 
l a t t e r u n f o r i u n o . t e l y can shod l i t t l e e x t r a l i g h t u p o n t h e s e t t l e -
ment s t u d y i n q u e s t i o n as no b u i l d i n g s r e c o r d e d on t h e map a r e 
" e x p l a i n e d " i n t h e F i e l d Books. Once a g a i n , b a s i c p r o b l e m s o f 
d a t a i n t e r p r e t a t i o n a r e e n c o u n t e r e d . The m o t i v a t i o n a n d p u r p o s e 
o f t h e s u r v e y i s c e n t r e d e s s e n t i a l l y upon t h e d i s p o s i t i o n and. 
e x t e n t o f t h e t e n a n t s ' l a n d s i n a d d i t i o n t o t h e e x t e n s i v e p o s s e s s i o n s 
o f t h e E a r l o f C a r l i s l e . T h e r e i s t h e n , a d i s t i n c t s h i f t o f 
emphasis i n p u r p o s e and mode o f r e c o r d i n g i n e v i d e n c e , when t h e 
s u r v e y s o f 1772 a n d 1828 a r e compared. I t was p o s s i b l e t o r e p r o d u c e 
t h e r e l e v a n t s e c t i o n o f Bowma.n's s u r v e y p h o t o g r a p h i c a l l y ( P l a t e 2 ) , 
and t h i s r e p r o d u c t i o n w i l l f o r m t h e b a s i s f o r t h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n . 
The f i r s t f e a t u r e t o n o t e when e x a m i n i n g Pla.te 2 i s t h a t each 
t e n e m e n t i s numbered a,nd can be s u b s e q u e n t l y i d e n t i f i e d i n t h e F i e l d 
Book. I t i s r e a d i l y appa.rent t h a t Bowman's s u r v e y r e c o r d s a number 
o f new f a r m s t e a d s , t h i s t i m e a c c o m p a n i e d by a c o r r e s p o n d i n g i n t a k e 
o f now l a n d f r o m what were t h e commons, p a r t i c u l a r l y a l o n g t h e Eden 
and t h e f l a n k s o f K i n g H a r r y Common. E n c l o s u r e o f t h e commons bad 
c l e a r l y a n t e d a t e d Bowman's s u r v e y . New f a r m s t e a d s had a p p e a r e d 
beyond t h e n u c l e i o f p r e - e x i s t i n g s e t t l e m e n t , f o r exa.mple, M i l l 
Farm, Eden Banks, W o o d g i l l House and K i n g H a r r y Farm. I t i s l e s s 
easy however, t o a s s e s s t h e i m p a c t o f change i n t h o s e s e t t l e m e n t s 
which were a l r e a d y e s t a b l i s h e d i n 1 8 2 8 , c h i e f l y because o f t h e 
/ir, 
. .•••> i o i i w i l ' ' i ion:; o f Howr.i'.'n t-urvoy ( P l a t e 2 ) . The o u t b u i l d i n g s 
>ii' or.o f a r m , me iv : o i m n a r c o p t i b ] y w.i 1 h t h o o e o f an a d j o i n i n g f a r m , 
t-.d e ">• i n, ' : I be t a s k o f m en.:; u r i n,r; change v i r t u a l l y i m p o s s i b l e . 
The I ' i r r I. c e n sus o f 1801 p r o v i d e s some a d d i t i o n a l m a t e r i a l 
\'<>y resoa.roh i n U - t h e type;; o f s o c i a l d y n a m i c s w h i c h must have 
u t d e r l a i n t h e Landscape as i t was r e c o r d e d i n Bowman's s u r v e y . 
! ;b:.lra.ets f r o m t h e census d a t a a r e summarised i n t a b u l a r f o r m i n 
t he Append i x 3 • • 
A c u r s o r y e x a m i n a t i o n o f t h e g e n e r a l t r e n d o f t h e t o t a l 
p o p u l a t i o n w i t h i n t h e p a r i s h o f C u m w h i t t o n d e m o n s t r a t e s t h a t Bowman 
u n d e r t o o k b i s s u r v e y a t an e x t r e m e l y t i m e l y p e r i o d . I t c l o s e l y 
c o i n c i d e d w i t h t h e z e n i t h o f C u m w h i t t o n ' s t o t a l p o p u l a t i o n numbers 
as i t was r e c o r d e d a t t e n y e a r l y i n t e r v a l s . . I n I 8 3 I , 579 p e r s o n s 
r e s i d e d w i t h i n t h e c o n f i n e s o f t h e p a r i s h w h i c h was synonymous w i t h 
t h e manor. A g l a n c e i n a . d d i t i o n , a t t h e p o p u l a t i o n t r e n d s , i l l u s t r a t e d 
by t h e a n a l y s i s o f t h e p a r i s h r e g i s t e r s P i g . 3-2, c o n f i r m s t h e 
g e n e r a l s t a t e m e n t t h a t t h e t o t a l p o p u l a t i o n of t h e manor had r i s e n 
s t e a d i l y b etween t h e y e a r s l 8 0 1 a n d I 8 3 I . I t i s a g a i n s t t h i s b a c k -
c l o t h o f e x p a n d i n g p o p u l a t i o n t h a t t h e l a n d s c a p e o f 1828, w i + h i t s 
now f a r m s and n e w l y i m p r o v e d l a n d s , can be v i e w e d most r e a l i s t i c a l l y . 
IT t h e i n c r e a s e i n b u i l c . i n g s i n C u m w h i t t o n v i l l a g e , and to- a l e s s e r 
e x t e n t a t M o o r t b w a i t o and H o r n s b y , can be t a k e n as an i n d i c a t o r o f 
s e t t l e m e n t e x p a n s i o n and d e v e l o p m e n t , t h e n t h e p d p u l a t i o n s t a t i s t i c s 
can o n l y r e i n f o r c e t h i s v i e w p o i n t . 
S e t t l e m e n t i n 1840 
R u r a l s e t t l e m e n t i n f o r m a t i o n i n t h i s s e c t i o n i s d e r i v e d f r o m 
the T i t h e S u r v e y , and more p a r t i c u l a r l y , t h e T i t h e Map. T h i s s u r v e y , 
4 ( 
j . - i ; i.jj .• end o f I.lie l i m e sequence t h r o u g h w h i c h r u r a l 
:•>.•'„: i ..-i.-r ,.!; i-.i ' i j n f l " " manor has been v i e w e d i s i n f i n i t e l y more 
a - v u r a l.e Mr j . i he t h r o e p r e c e d i n g s u r v e y s . The o r i g i n a l T i t h e 
'.'.••p. <lj"M-ai 1,c t h e s c a l e 2iiich.es = 8 c h a i n s , i s e x t r e m e l y d e t a i l e d 
ami c a n n o t bo r e p r o d u c e d , .in (a; 1.1. b e c a use o f t h e f o r m a t l i m i t a t i o n s . 
A second, a s s e t i s t h a t each b u i l d i n g i s enumerated e n a b l i n g t h e 
i d e n t i f i c a t i o n o f t h e f a r m c o m p l e x and t h e i n d i v i d u a l homestead. 
P r e c i s i o n and d o l a . i l a r o t h e n t h e k e y - n o t e s o f t h i s p a r t i c u l a r 
s u r v e y . F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s c h a p t e r , t h e m i n u t e d e t a i l i s 
n e t r e q u i r e d , huh p o r t i o n s o f t h e s u r v e y w i l l be employed t o 
i l l u s t r a t e s e t t l e m e n t themes i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r . 
i\ c l o s e e x a m i n a t i o n o f t h e 1840 l a n d s c a p e r e v e a l e d t h a t i n 
c o m p a r i s o n w i t h t h e p e r i o d s 1603-1772, and 1772-1828, t h e y e a r s 
l u P H - l f t / j f ) had w i t n e s s e d a c o n s i d e r a b l e d e c e l e r a t i o n as f a r as t h e 
c r e a t i o n o f new f a r m s was c o n c e r n e d . I t i s f o r t h i s r e a s o n t h a t 
a. d e t a i l e d mac o f l&AO has n o t been r e p r o d u c e d i n t h i s t h e s i s . 
I n s t e a d , t h e o n l y f a r m s t e a d o f a n y n o t a b l e s i z e t o have appeared, 
i n t h e f i n a l phase has been l o c a t e d on t h e 1828 co p y ( P l a t e 2 ) . 
»io a l s o have t h e t w o " c o t t a g e f a r m s " , r e s p e c t i v e l y named, T h w a i t s 
and C a i r n c o t t a g e . P o p u l a t i o n g r o w t h , as was c o n c l u d e d i n t h e 
p r e g o i n g s e c t i o n had a p p a r e n t l y p a s s e d i t s z e n i t h (App. 3 : 1 ) , a n d 
so i t w o u l d seem had t h e c r e a t i o n o f new f a r m s t e a d s and t h e demand 
f o r t h e e x t e n s i o n o f c u l t i v a t e d l a n d . B u t , t h e r e i s a n o t h e r f a c e t 
o f t h e s e t t l e m e n t - p o p u l a t i o n r e l a t i o n s h i p w h i c h r e m a i n s t o be 
e x p l o r e d . E x t r a c t s f r o m t h e c e n s u s f o r ^ u m w b i t t o n i n 1841 i n c l u d e d 
t h e e n u m e r a t i o n o f t h o s e houses w h i c h were u n i n h a b i t e d . I n t h e 
N o r t h s c o u g h w i t h M o o r t h w a i t e s e c t o r , 7 houses l a y u n o c c u p i e d . 
V / h i l s t o n l y f o u r i n t h e C u m w h i t t o n s e c t o r were c l a s s i f i e d t h u s 
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(Apr). 3 : ? ) . C a r e f u l s c r u t i n y o f t h e T i t h e S u r v e y , i n c o n j u n c t i o n 
w i t h t h e .above, a l l o w s more l o c a t i o n a l p r e c i s i o n t o be added t o 
t h e s t a t e m e n t o f d e s e r t e d d w e l l i n g s . The p r e s e n c e o f a d e s e r t e d 
f a r m h o u s e can be d e t e c t e d when a s i t u a t i o n a r i s e s i n w h i c h a 
f a r m e r owns two f a r m s t e a d s and y e t o c c u p i e s o n l y one - n e i t h e r 
i s t h e o t h e r s u b l e t . I t i s p o s s i b l e t o s t a t e t h e n t h a t a t Moor-
t h w a i t e , one ".no 1.1 f a r m s t e a d l a y u n o c c u p i e d ; f o u r f a r m s i n c l u d i n g 
one c o t t a g e were d e s e r t e d a t H o r n s b y o u t o f a t o t a l o f 10 d w e l l i n g s ; 
two s m a l l f a r m s a t H i g h N o r t h s c e u g h were s i m i l a r l y f a t e d . I n 
c o m p l e t e c o n t r a s t , C u m w h i t t o n v i l l a . g e c o m p r i s i n g i n 1840 t w e n t y -
two d w e l l i n g s , seems t o have changed l i t t l e i n s i z e or s t r u c t u r a l 
l a y o u t b e t w e e n 1828 and 1 8 4 0 . C a r n b r i g k n o l l , Low N o r t h s c e u g h and 
S c a r r o w h i l l s i m i l a r l y e x e m p l i f y s e t t l e m e n t s t a b i l i t y . 
The T i t h e S u r v e y , when v i e w e d i n c o n j u n c t i o n w i t h c ensus 
i n f o r m a t i o n p r o v i d e s i n t e r e s t i n g s o u r c e m a t e r i a l w h i c h p o i n t s t o 
a r e v e r s a l oh p o p u l a t i o n t r e n d s and a p a r a l l e l p r o c e s s o f l a n d s c a p e 
d y n a m i c s i n v o l v i n g s t r u c t u r a l change. D e s e r t e d d w e l l i n g s may r e f l e c t 
t h e o p e r a t i o n o f a number o f c o m p l e x economic and s o c i a l v a r i a b l e s -
f o r example', t h e abandonment o f s m a l l u neconomic t e n e m e n t s p e r h a p s 
e c l i p s e d by e x p a n d i n g fa.rms. Wha.tever t h e a c t i v e v a r i a . b l e , r u r a l 
e m i g r a t i o n w o u l d no d o u b t r e s u l t , c o n t r i b u t i n g i n t u r n t o t h e 
downward t r e n d i n t o t a l p o p u l a t i o n o b s e r v e d . 
A l t h o u g h t h e f i n i s h i n g t o u c h e s t o t h e l a n d s c a p e o f 1840 l i e 
beyond t h e c h r o n o l o g i c a l l i m i t s o f t h e t h e s i s , i t i s o f i n t e r e s t 
t o n o t e t h a t t h e t r e n d s o b s e r v e d i n t h e f i n a l p e r i o d o f s t u d y , 
marked t h e b e g i n n i n g s o f a g r a d u a l p r o c e s s o f p o p u l a t i o n d e c r e a s e 
and t h e c o n t i n u i n g d e s e r t i o n o f f a r m s t e a d s . The p r e s e n t l a n d s c a p e , 
A'J 
, M . i ' b i c u I ; j , r l y i n t h e s o u t h e r n p o r t i o n s o f t h e manor i s l i t t e r e d 
w i t h t h o ron ) r i a n t s o f c o t t a g e s and f a r m h o u s e s , i n v a r y i n g s t a t e s of 
d i s r e p a i r . t i o r n s b y , i n p a r t i c u l a r , a p p e a r s t o have been h a r d e s t 
h i t , f o r t o d a y , f i v e c o t t a g e s s t a n d empty, w h i l s t o n l y s l i g h t 
d i s t u r b a n c e s on t h e g r o u n d t e s t i f y t o t h e f o r m e r p r e s e n c e of a 
f a r m s t e a d . 
I n c o n c l u d i n g t h i s c h a p t e r , an a t t e m p t must now be made t o 
draw t o g e t h e r t h a t s e t o f o b s e r v a t i o n s w h i c h r e l a t e t o change i n 
t h e s p a t i a l d i s t r i b u t i o n and s t r u c t u r e o f s e t t l e m e n t i n C u m w h i t t o n 
b e t w e e n 1603 and 1 8 4 0 . The m a g n i t u d e o f change e x p e r i e n c e d by 
i n d i v i d u a l s e t t l e m e n t s t h r o u g h t i m e was v a r i a b l e , b u t i t i s p o s s i b l e 
t o compose a m e a n i n g f u l g e n e r a l s t a t e m e n t c o n c e r n i n g t h e s t r u c t u r a l 
l a n d s c a p e changes w h i c h have been o b s e r v e d . 
Change and s t a b i l i t y have t o g e t h e r f o r m e d t h e t w o m a i n themes 
u n d e r l y i n g t h e s t u d y o f t h e l a n d s c a p e i n t h i s c h a p t e r . Prom t h e 
s u r v e y s which, have been examined s e v e r a l g e n e r a l i s a t i o n s may be 
f o r w a r d e d . The f i r s t o f w h i c h r e l a t e s t o t h e n o r t h e r n s e c t o r o f 
t h e manor r o u g h l y d e l i m i t e d by a l i n e drawn f r o m t h e F i s h g a r t h o l m e 
t o F e l l e n d ( P l a t e 2 ) . W i t h i n t h i s s e c t o r t h e e s t a b l i s h e d s e t t l e m e n t 
n u c l e i seem t o have e x p e r i e n c e d a marked s t a b i l i t y o f t h e s t r u c t u r a l 
l a n d s c a p e . The s o u t h e r l y p o r t i o n s i n c o n t r a s t , u n d e r w e n t a more 
v a r i e d e x p e r i e n c e . The s e t t l e m e n t s o f E o r n s b y and High N o r t h s c e u g h 
p r o v e d e x t r e m e l y s e n s i t i v e t o t h e i n v i s i b l e p u l s e s o f change - be 
t h e y t r i g g e r e d s o c i a l l y o r e c o n o m i c a l l y . I n s h o r t , many o f t h e 
s e t t l e m e n t s i n t h i s s o u t h e r n s e c t i o n e x p e r i e n c e d what may be r e g a r d e d 
as n e g a t i v e change. I t s h o u l d n o t be o v e r l o o k e d h o w e v e r , tha.t beyond 
t h e e s t a b l i s h e d s e t t l e m e n t n u c l e i change became m a n i f e s t i n d i f f e r e n t 
l a n d s c a p e t e r m s . T h r o u g h o u t t h e e n t i r e manor, t h e c r e a t i o n o f new 
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f a r m s t e a d s v;-i r, a u n i v e r s a l f e a t u r e o f t h e l a n d s c a p e t h r o u g h o u t 
I.he s t u d y p e r i o d . S i d e by s i d e t h e n - c o n t r a c t i o n and s t a b i l i t y 
o f s e t t l e m e n t , was i n c l o s e j u x t a p o s i t i o n w i t h e x p a n s i o n and 
d e v e l o p m e n t o f t h e s i n g l e f a r m s t e a d . 
The second o b j e c t i v e o f t h i s s u m m a r i s i n g s e c t i o n r e l a t e s t o 
the c l a s s i f i c a t i o n o f t h e p r o c e s s e s o f l a n d s c a p e d e v e l o p m e n t . On 
the b a s i s o f t h e o b s e r v e d p r o c e s s e s t h e f o l l o w i n g modes o f l a n d s c a p e 
d e v e l o p m e n t may be i d e n t i f i e d : b y 
i ) The c r e a t i o n o f " i s o l a t e d f a r m s t e a d s " , a p r o c e s s w h i c h c o n t i n u e d 
s p o r a d i c a l l y b e t w e e n 1603 and 1828, b u t w h i c h had s l o w e d c o n s i d e r a b l y 
b e t w e e n 1828 and 1840. 
i i ) The a d d i t i o n o f new s t r u c t u r e s t o p r e e x i s t i n g s e t t l e m e n t s . 
Two c a t e g o r i e s o f t h e s e "new" s t r u c t u r e s w ere i d e n t i f i e d - f i r s t l y , 
e n t i r e l y new f a r m s as were o c c a s i o n a l l y a.dded t o t h e s e t t l e m e n t o f 
High N o r t h s c c u g h b e t w e e n 1772 and 1 8 2 8 , and s e c o n d l y t h e a d d i t i o n 
o f a n c i l l a r y b u i l d i n g s . The l a t t e r i n r e a l i t y r e f e r s t o t h e 
d e v e l o p m e n t o f t h e f a r m c o m p l e x , f r o m what was p r o b a b l y a s i m p l e 
s i n g l e s t r u c t u r e i n t h e e a r l y s e v e n t e e n t h c e n t u r y , t h r o u g h t o a 
more c o m p l e x f a r m s t e a d w h i c h d e v e l o p e d g r a d u a l l y w i t h t h e a d d i t i o n 
o f o u t b u i l c i n g s and b a r n s - a p r o c e s s w h i c h was v i r t u a l l y c o m p l e t e 
by 1828. The e v o l u t i o n o f t h e f a r m s t e a d w i l l be e x p l o r e d a t a 
H i g h e r l e v e l o f r e s o l u t i o n i n a l a t e r c h a p t e r . 
i i i ) The f i n a l c a t e g o r y o f l a n d s c a p e d y n a m i c s i s e s s e n t i a l l y a 
n e g a t i v e one, r e f e r r i n g i n t h e m a i n t o t h e d e s e r t i o n a n d i n some 
o a s e s , t h e d i s a p p e a r a n c e o f s e t t l e m e n t s t r u c t u r e s and s u b s e q u e n t l y 
s o t t l o m e n t s h r i n k a g e . Hornsby i s o f c o u r s e , t h e p r i m e example i n 
t h i s c a t e g o r y . L a t e r c h a p t e r s w i l l e n d e a v o u r t o p r o b e some o f t h e 
con>pl'''>r p r o c e s s e s w h i c h c o u l d have u n d e r l a i n t h i s d i r e c t i o n o f s e t t l e -
ment char;; ye. 
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C h a p t e r 3 - Not e s 
I . (VI ass and Kv err, l e y ( 1 9 6 5 ) 
I ' . D.P. il o f N 271 A 
3. .D.P. If o f N 272 A 
4. CR.O. T i t h e C o l l e c t i o n . 
3- E x t r a c t s f r o m t h e census r e t u r n s o f I85L 
6. C.R.O. DRC/61-48 ( 1 6 6 6 - 1 8 7 7 ) . 
7. Q u i t e a. l a r g e body o f work has c e n t r e d upon t h e scope o f p a r i s h 
r e g i s t e r s . See i n p a r t i c u l a r W r i g l e y ( 1 9 6 3 ) 198 
W r i g l e y ( 1 9 6 6 ) 14 
8. W r i g l c y i n B a k e r , Hamshere, L a n g t o n ( 1 9 6 9 ) * 
9. H u t c h i n s o n (1794) V o l . 1 V.C.H. 175. 
10. E k w a l l 00.(1967) 136 a l s o i n t r o . x x i i i . 
I I . Hodgson i n P l a c e Names o f Cumberland P t . 2. 
12. Bouch and Jones (1 9 61) 17 
13* As above 16. 
14. Houseman i n H u t c h i n s o n ( 1 7 9 4 ) 177* 
15• Graham ed. (1937) I X . 
16 . c . i i . p . 1 (1894) 72. 
17. c . i i . p . 11 (1.896) 557. 
18. C.B.P. I I (1896) 687. 
1'9. S.S. (1877) L e t t e r t o L o r d B u r g h l e y . 
20. See A p p e n d i x 127. 
2 1 . D.P. H o f N 217. 
22. D.P. H o f N c o l l - 1 5 . 
23. P i H o y (1970) 192. 
24. D.P. H o f N C l - 5 . 
The C o u r t T.cci p a p e r s f o r flay t o n q u a r t e r were m e t i c u l o u s l y 
ia- 'ja hod f o r e v i d e n c e o f e n c r o a c h m e n t i n manors o t h e r t h a n 
0 umwi i i t t on. .Tones ( 1 9 6 2 ) c i t e s two C u m b r i a n manors, B o l t o n 
i n I 7 M , and A s p a l . r i a : i a 1710 where s i m i l a r a c t i v i t y was 
r e c o r d e d i n t h e l a t e e i g h t e e n t h c e n t u r y . C l e a r l y as r e g a r d s 
t h e rest, o f ( I i I n l a n d , C u m w h i t t o n seems t o have been s o m e t h i n g 
o f a)i a nomaly. 
V3 
C h a p t e r 4 
a a bt 1 tan on I M o r p h o l o g y , Two L e v e l s o f R e s o l u t i o n 
i ) 'h i "Lata m l 
T i n a, t h e s i s h a s , f o r r e a s o n s o f l i m i t i n g t h e work t o a 
r e a s o n a b l e s c a l e boon r e s t r i c t e d t o t h e manor o f C u m w h i t t o n , b u t 
i n b h i s c h a p t e r i t i s p r o p o s e d t o e x t e n d t h e argument and c o n s i d e r 
blue m o r p h o l o g y o f t h e c l u s t e r s e t t l e m e n t s i n C u m w h i t t o n w i t h i n t h e 
"•aide1' s o l bin., o f t h e w h o l e o f t h e Barony o f G i l s l a n d . T h i s t o p i c 
has so f a r been n e g l e c t e d i n a C umbrian c o n t e x t , a l t h o u g h t h e 
p r e l i m i n a r y f i n d i n g s o f t h e d i s c u s s i o n w h i c h i s t o f o l l o w s h o u l d 
be viewed, i n c o n j u n c t i o n w i t h p a r a l l e l r e s e a r c h c a r r i e d o u t by 
R o b e r t s and Sheppard e l s e w h e r e i n N o r t h e r n E n g l a n d , ( l ) 
T h o r p e has c l a s s i f i e d t h e p l a i n t o t h e s o u t h o f C a r l i s l e ( 2 ) 
( o f w h i c h s o u t h e r n G i l s l a n d l a r g e l y c o m p r i s e s ) as an 
... i n t e r m e d i a t e a r e a o f v i l l a g e s i n t e r s p e r s e d w i t h 
many s c a t t e r e d homesteads and h a m l e t s and o c c a s i o n a l 
m a r k e t t o w n s . 
The manor o f C u m w h i t t o n , as was o b s e r v e d i n c h a p t e r t w o r e p r e s e n t s 
what c o u l d r i g h t l y be r e g a r d e d as a m i c r o c o s m o f l o w l a n d s e t t l e m e n t 
f a r m s . As w e l l as a g r e a t d i v e r s i t y o f s e t t l e m e n t t y p e s t h e r a n g e 
o f s e t t l e m e n t s i z e i s w e l l r e p r e s e n t e d t h r o u g h o u t t h i s a r e a , b u t 
i t i s t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p l a n s o f t h e s e s e t t l e m e n t s w h i c h 
i s t o f o r m t h e c o r n e r s t o n e o f t h i s a n a l y s i s . A c o n s i d e r a t i o n o f 
s e t t l e m e n t d i s t r i b u t i o n and s e t t l e m e n t c h a r a c t e r t h u s p r o v i d e s a 
s u i t a b l e i n t r o d u c t i o n t o t h e t o p i c o f s e t t l e m e n t m o r p h o l o g y . 
f i g . 4:1 i l l u s t r a t e s t h e a r e a w h i c h has been s e l e c t e d f o r 
s t u d y - t h e l o w l a n d s t o t h e e a s t o f t h e Eden and I r t h i n g r i v e r s . 
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V bis r e g i o n i n c l u d e s , i n a d d i t i o n , t e r r i t o r y a d j o i n i n g t h e h i s t o r i c a l 
b o u n d a r i e s o f t h e b a r o n y , f o r t h e t e r r i t o r i a l u n i t has l i t t l e 
r e l e v a n c e t o t h e s t u d y o f s e t t l e m e n t m o r p h o l o g y . The s t r i k i n g 
f e a t u r e o f t h e d i s t r i b u t i o n ox s e t t l e m e n t i s a t once a p p a r e n t . 
S e v e r a l a u t h o r i t i e s , among them S m a i l e s (3) and Graham (4) have 
ri.ra.wn a t t e n t i o n t o t h a t r e m a r k a b l e l i n e o f P e n n i n e " s c a r p - f o o t " 
s e t t l e m e n x s , w h i c h i s c o n t i n u o u s f r o m t h e n o r t h e a s t o f Brampton 
t o Brougb i n t h e s o u t h i n t h e u p p e r r e a c h e s o f t h e Eden, beyond t h e 
l i m i t s o f F i g . 4 : 1 . T h e r e a r e r e a s o n a b l e g r o u n d s f o r i d e n t i f y i n g a 
second b o l t o r a r c o f s e t t l e m e n t s f u r t h e r w e s t , f o c u s s i n g upon t h e 
Eden l o w l a n d s p r o p e r , r a t h e r t h a n t h e s h a r p j u n c t i o n b e t w e e n u p l a n d 
and l o w l a n d . T h i s s e c o n d " a r c " may be t r a c e d f r o m Brampton t h r o u g h 
Haytor., G r e a t e r C o r b y , C u m w h i t t o n i t s e l f and Hor n s b y s o u t h w a r d . 
The a n a l y s i s o f t h o s e v i l l a g e s w h i c h were c o n s i d e r e d t o be o f 
s u f f i c i e n t p r o p o r t i o n s t o p o s s e s s an i d e n t i f i a b l e g r o u n d - p l a n i s 
summarised i n P i g . 4 : 1 . T h i s c l a s s i f i c a t i o n o f s e t t l e m e n t f o r m was 
based on t h e F i r s t E d i t i o n o f t h e Ordnance S u r v e y f o r t h e r e g i o n o f 
I 8 6 3 , a t t h e s c a l e o f 6 i n c h e s t o t h e m i l e . Wherever p o s s i b l e , t h e 
much e a r l i e r c a r t o g r a p h i c s o u r c e s , p a r t i c u l a r l y f r o m t h e s u i t e o f 
maps d a t e d 1603 were c o n s u l t e d f o r s u p p l e m e n t a r y i n f o r m a t i o n on t h e 
c l a s s i f i c a t i o n o f v i l l a g e m o r p h o l o g y . I n many i n s t a n c e s , t h e 
m o r p h o l o g i c a l c o n s t r u c t o f a. v i l l a g e i s much more s i m p l e and e a s i l y 
i d e n t i f i a b l e i n t h e absence o f l a t e r a c c r e t i o n a l f e a t u r e s . Two 
e x c e l l e n t examples o f t h i s s i t u a t i o n a r e i l l u s t r a t e d i n an e a r l i e r 
F i g . 5 : 1 w h i c h t r a c e d t h e d e t a i l s o f f a I6O3 map. P i g . 4:2 on t h e 
o t b o r hand i l l u s t r a t e s t h e n a t u r e o f some v i l l a g e - p l a n s i n t h e 
r e g i o n , as t h e y a p p e a r e d i n I 8 6 3 . I n c i d e n t a l l y , b o t h Cumrew and 
K e w b i g g i n a r e r e p r e s e n t e d i n 1603 P i g . 511» and 1863 F i g . 4:2, and 
pp 
I !• '•• .•• of i n l . o t o coiiij-in re m o r p h o l o g i c a l change e x h i b i t e d i n 
i . t ' j f . o t wo :• o L i. 1. em'.r, I«. 
(!];>.r.;:ifjo.Tl. i o n o f s e t t l e m e n t f o r m o r p l a n , as i l l u s t r a t e d i n 
i i ; ; . : L '.');; has <-d en I.ho f o l l o v r i ng c r i t e r i a : 
•<) U i " t y a e o f r"<.-i-;:,{• j'uc i n r e o f w h i c h each s e t t l e m e n t c o m p r i s e d . 
h) t h e profsonoo o r absence o f a c e n t r a l open space o r g r e e n . 
<•) I.he ' i f : e»ice o f a. d e f i n i t e v i l l a g e p l a n . 
I n a d t l i I. i o n , t h o l o c a t i o n s o f a l l known d e s e r t e d v i l l a g e s (5) 
have boon i d e n t i f i e d i n F i g . 4:1, t o g e t h e r w i t h a " p o s s i b l e " s i t e , 
1 on,-, i,ed wi o r e a c h u r c h s t a n d s i n c o n s p i c u o u s , i n e x p l i c a b l e i s o l a t i o n 
i f t h o p r e s e n c e o f an i s o l a t e d c h u r c h i s an e f f e c t i v e i n d i c a t o r o f 
t h e "aid ai c ' oe\ do.! o f a d e s e r t e d v i l l a g e , t h e n t h e r e m a i n d e r o f 
1 ' i d ffivadi'ai no o t h e r p o t e n t i a l c a n d i d a t e s f o r l o s t v i l l a g e s i t e 
'i'ho f i n . : ] o b s e r v a t i o n a t t h i s g e n e r a l l e v e l c o n c e r n s t h e q u e s t i o n o f 
o >\i. 011 ta I i ' a i , w h i c h may o r may n o t be of s i g n i f i c a n c e . I n g e n e r a l , 
Ida; t r r n d o f c-cM.l cmeni. o r i e n t a t i o n a l o n g t h e P e n n i n e s c a r p i s 
d i s t i n c t l y n o r t h - s o u t h , w h i l s t t h e more w e s t e r l y a r c , more v a r i a b l e 
i n t h e o r i o n t u . t i onr. i f e x h i b i t s , does i n c o r p o r a t e a few s e t t l e m e n t s 
w i t h an c a . s f - a c s i or.i ontat.: on. I t -is as y e t , t o o e a r l y t o a t t a c h 
any 11 i a, I, n i ' i. r ; , i l s .i gn i r t e a nee t o t h e o r i e n t a t i o n of s e t t l e m e n t s i n 
C u m b e r l a n d , bud; t h e w r i t e r b e l i e v e s t h a t t h e f e a t u r e s which have 
boon b r i e f l y t o u c h e d upon, may be o f f u t u r e s i g n i f i c a n c e i n t h e stuJy 
o t s e t t I. em m t . 
I t i s no Ar f i t t i n g , h owever, t o f i x a t t e n t i o n f i r m l y upon t h e 
'!i a r a . o t o r i s ! i o s o f s e t t l e m e n t m o r p h o l o g y i n t h e Eden and. I r t h i n g 
' ' . ' ( i j I a.nd:.;. I t i s i m p o s s i b l e t o o v e r l o o k t h e g e n e r a l u n i f o r m i t y o f 
v L.11 .a.go plan;:; r e p r e s e n t e d i n F i g . 4:1, and 4:2. The m a j o r i t y o f 
v> 
. • • . . I •. i. o;:h;i.'..:; it s le;j« ,, 'uv:i.ew " i n '!)o L gaod t o what has been c o n e i s o l / 
U o ^ i ' r i bod by IfohDri.t; as t h o " t w o - r o w g r e c u v i 1 l a g e " c l a s s . A l a r g o 
r u n n e r r.ompri :o two d i s t i n c t rows o f houses f a c i n g each o t h e r 
i c r o s s a. I L n e i r open up i c e , much o f w h i c h by 1853, as t h e examples 
• ' i l l t e s t i f y had become o b s c u r e d by c o l o n i s a t i o n a n d i n f i l l . The 
term " v i l l a g e " i s p e r h a p s a l i t t l e c o n f u s i n g where Ray ton. and 
Brampton a r e c o n c e r n e d , b u t i f t h e 1603 maps a r e r e l i a b l e , i t i s 
b e l i e v e d t h a t a much more s i m p l e r u r a l v i l l a g e f o r m , u n d e r l a y t h e 
more co m p l e x u r b a n p l a n s where m u l t i p l e row s t r u c t u r e s had e v e n t u a l l y 
d e v e l o p e d by t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . 
The s e c o n d m a j o r p l a n - e l e m e n t t o w h i c h a t t e n t i o n must now be 
drawn i s t h e g r e e n . Most o f t h e g r e e n s a r e most e f f e c t i v e l y 
d e s c r i b e d as " l i n e a r " o r " s t r e e t g r e e n s " , some o f w h i c h p o s s e s s 
d i s t r i c t f u n n e l - s h a p e d , p r o p o r t i o n s , f i g . 5-1 and t h e example o f 
G u m w h i t t o i i v i l l a g e i t s e l f e x h i b i t a n o t i c e a b l e n a r r o w i n g o f t h e 
g r e e n a t one end o f t h e v i l l a g e . I n 1603, however, a c c o r d i n g t o 
i n f o r m a t i o n r e c o r d e d i n t h e s u i t e o f maps n e a r l y a l l t h e g r e e n s 
had d i r e c t a c c e s s t o e i t h e r s u r r o u n d i n g open f e l l o r p a s t u r e , o r 
l e s s d i r e c t a c c e s s , by means o f a f i e l d way, t o t h e w i d e expanses 
o f open p a s t u r e b e y o n d , ( T h i s i n t i m a t e j u x t a p o s i t i o n o f g r e e n and 
p a s t u r e s t i l l i d e n t i f i a b l e a t Cumrew ( F i g . 4:2) i n I863, became, 
e s p e c i a l l y a f t e r t h e e n c l o s u r e o f t h e commons somewhat o b s c u r e d . ) 
Yet i n I6O3 t h i s l i n k was e s p e c i a l l y s t r i k i n g . A t t h i s p o i n t , t h e 
d i s c u s s i o n must i n e v i t a b l y i m p i n g e upon t h e c o n t r o v e r s i a l t o p i c o f 
"''no fvmoli£ !i 0 i" gi'een. ( 7 ) I n t h i s c o n t e x t i t i s i n t e r e s t i n g 
t o n o t e t h a t t h e Rev. R.S.E. O l i v e r , r e f e a r i n g t o t h e v i l l a g e o f 
W i l l .-mm, o f f e r e d t h e f o l l o w i n g e x p l a n a t i o n o f what he t e r m e d 
" c l o s e d v i l l a g e s " : 
I t .is s a i d f e a t i n t i m e s p a s t t h e i n h a b i t a n t s u s e d t o 
olo . - .Q a l l t h e e n t r a n c e s t o t h e v i l l a g e , and t u r n t h e i r 
c a t t l e o n t o t h e v i l l a g e g r e e n d u r i n g t h e w i n t e r . I have 
been t o l d t l a t t h i s " c l o s i n g " was a measure of p r o t e c t i o n 
a g a i n s t m a r a u d e r s ( p r e s u m a b l y t h e S c o t s ) whose o b j e c t 
was c a t t i e . ( 8 ) 
H i s o p i n i o n was j u s t one o f many, and l i t t l e f u r t h e r can be added 
t h a t i s una 11 t h e i n d i v i d u a l v i l l a g e of Cumwhitton i s brought u n d e r 
c l o s e s c r u t i n y . W h a t e v e r t h e h i s t o r i c a l f u n c t i o n was i n r e a l i t y , 
t h e l i n k b e t w e e n t h e g r e e n and e n c i r c l i n g p a s t u r e , and t h e r e g u l a t i o n 
o f t h e movement o f L i v e s t o c k , may be c r u c i a l . 
The shape o f t h e g r e e n as e v i d e n c e d i n P i g . 4:2 i s r a t h e r 
] '.n 11 n e t i v e i n t h e s e l o w l a n d v i l l a g e s , and hence d e s e r v e s c l o s e r 
a t t e n t i o n . I n n e a r l y a l l o f t h e t w o - r o w g r e e n v i l l a g e s e xamined, 
t h e g r e e n was c e r t a i n l y l i n e a r , n a r r o w , and i n some c a s e s r a t h e r 
s i n u o u s . One c a n n o t a v o i d r e c a l l i n g t h e s i m i l a r i t i e s i n t h e 
m o r p h o l o g y oV t h e g r e e n i n l o w l a n d C u m b e r l a n d , w i t h t h o s e o f -north-
west C o u n t y Durham - f o r e x a m p l e , E g g l e s t o n and C o c k f i e l d ( y ) , where 
t h e c l o s e l i n k b e t w e e n g r e e n and open f e l l i s f o r g e d by means of 
a w i d e droveway o r o u t g a n g . L i n e a r g r e e n s , and t w o — r o w s t r u c t u r e s 
w h i c h c o m p r i s e t h e m a j o r i t y o f v i l l a g e p l a n s i n l o w l a n d C u m b e r l a n d , 
a c c o r d p a r t i c u l a r l y c l o s e l y w i t h v i l l a g e p l a n s i n t h e n o r t h west of 
County Durham. I n t e r e s t i n g l y , ( w i t h one e x c e p t i o n ) none of t h e s e 
O i l 5 l a n d v i l l a g e ; r e s e m b l e d t h e d i s t i n c t i v e v i l l a g e form e n c o u n t e r e d 
n e a s t e r n County Durham, where " r e g u l a r " v i l l a g e p l a n s a r e 
r e c o g n i s a b l e - c o m p r i s i n g above a l l a b r o a d , r e c t a n g u l a r a l m o s t 
g e o m e t r i c a l g r e e n , w i t h r e g u l a r row s t r u c t u r e s e n c a s i n g i t . T h i s 
c o m p a r i s o n o f v i l l a g e f o r m s e a s t and west o f t h e P e n n i n e s has t h u s 
u n c o v e r e d some i n t e r e s t i n g f e a t u r e s , w h i c h may be of s i g n i f i c a n c e 
who-n t h e u l t i m a t e o r i g i n s o f t h e v i l l a g e p l a n a r e q u e s t i o n e d . 
01 e a r l y t h e examples o b s e r v e d i n G i l s l a n d c l o s e l y r e s e m b l e t h e more 
i svv :!! -. • .>C ;.ro< .\ ;"i L i n go e n c o u n t e r e d i n t h e w e s t e r n 
por! i. n;::•. i' ('•< hurham. T h e r e was howe v e r , one a p p a r e n t 
'•<;>::)!, U'li I,.) i.'n; :: •;•; n o r- i.'l. i. r~;\\, i on. The v i l l a g e o f L a v e r s d a l e , 
I c!.M-|,.>rl •„'•> - I , ! : . ; n o r U i west o f t b o I r t h i n g ( F i g . 4 : l ) i s a case 
i i ,io.i In iP-o-5,, (K j g. '']:?) i t c o m p r i s e d of f o u r , a l b e i t 
ij .:-.<;oui, i nuoim wir>, c o t a r o u n d n b r o a d , r o u g h l y s q u a r e g r e e n -
a s; i . r i k j ng c o n h v i r ; I, t o n e i g h b o u r i n g s e t t l e m e n t . Time d i d not 
p e r m i t a i l c t n . i l c d e x a m i n a t i o n o f t - l i s v i l l a g e , b u t r e f e r e n c e t o 
t h e F i e l d Book i n d ' c a t e d t h a t L a v e r s d a l e was somewhat u n i q u e , 
e s p e c i a l l y i n t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e houses and a p p u r t e n a n t 
f i e l d : ; . (1.0) 
Bovou'l t h e d i s t i n c t i v e c a t e g o r y o f t w o - r o w v i l l a g e p l a n , 
Hi]:;],and a f f o r d s examples o f s e t t l e m e n t s , some w i t h what was once 
a I'ojiii o f g r e e n , and some w i t h o u t t h e same. These c l u s t e r s e t t l e -
::.e,i .io n o t postcode, a r e a d i l y i d e n t i f i a b l e g r o u n d - p l a n w h i c h l e n d s 
'..'<• . - e l f ;,o e l e s i i'ieert i o n . The v i l l a g e s o f F a r l a m a n d W a l t o n Wood 
f a l l i n t o t h i s r a t h e r i l l - d e f i n e d , c a t e g o r y o f v i l l a g e p l a n , w h i c h 
by I 8 6 3 had become e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o i d e n t i f y i n t h e absence o f 
any c h a r a c t e r i s t i c s t r u c t u r a l e l e m e n t s . T h i s f i n a l s e t t l e m e n t 
c a t e g o r y c o n c l u d e s t h e s u r v e y o f v i l l a g e f o r m s i n s o u t h e r n G i l s l a n d . 
The r e v i e w has been i n t e n d e d l y c u r s o r y b u t i t i s b e l i e v e d t h a t a 
number o f v a l u a b l e p o i n t s have been i d e n t i f i e d . I t i s r e a s o n a b l e 
t o s t a t e , i n t h e l i g h t o f t h e f i n d i n g s , t h a t a s u r p r i s i n g number 
o f v i l l a g e s i n G i l s l a n d d i s p l a y an o v e r a l l s i m i l a r i t y i n p l a n and 
hence s t r u c t u r a l e l e m e n t s . The t w o row, l i n e a r g r e e n v i l l a g e , r a t h e r 
i r v o g ' i i a r i n c o n s t r u c t seems t o be t h e d o m i n a n t s p e c i e s o f s e t t l e -
ment f o r m . M o r e o v e r t h i s t y p e o f v i l l a g e p l a n e x t e n d s f a r beyond 
t h e l i m i t s o f F i g . 4:1, f o r b e t w e e n t h e Eden and t h e P e n n i n e s c a r p 
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•;•••> t h e cant, s o u i d w a r d t o A p p l e b y , t h e v i l l a g e s o f Gamblesby, 
I-iOlmorby, o k s i r w i i h , B l o n c a r n , C u l g a i t h a n d Xnoclc, t o i d e n t i f y b u t 
•n few, a 11 d i s p l a y t h e u n m i s t a k a b l e m o r p h o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s 
of t b o two-row g r e e n v i l l a g e . The i m p l i c a t i o n s a r e f a s c i n a t i n g , 
but bore t h e s t u d y must t e r m i n a t e i n o r d e r t o examine t h e e f f e c t s 
of m o r p h o l o g i c a l change, as w r o u g h t i n t h e v i l l a g e o f Cumwhit t o n . 
The d e t a i l a f f o r d e d by a n a l y s i s a t a much h i g h e r l e v e l o f r e s o l u t i o n , 
i n a sense' comploino.'.hs and b a l a n c e s t h e more g e n e r a l o b s e r v a t i o n s 
c o m p i l e d so f a r . 
T t e stud;/ o f v i l l a g e m o r p h o l o g y , w i t h p a r t i c u l a r r e f e r e n c e t o C u m w h i t t o n 
C u m w h i t t o n i s t h e o n l y s e t t l e m e n t w i t h i n t h e c o n f i n e s o f t h e 
p r e s c r i b e d s t u d y a r e a , w h i c h lend.s i t s e l f t o r e t r o g r e s s i v e morpho-
l o g i c a l a n a l y s i s . As a p r e l i m i n a r y and n e c e s s a r y b a c k c l o t h t o an 
e x a m i n a t i o n o f Cumwhit t o n ' s m o r p h o l o g y , a s h o r t d i s c u s s i o n o f t h e 
c i t e o f t h e v i l l a g e was c o n s i d e r e d t o be o f v a l u e . S e v e r a l d e t a i l e d 
s e t t l e m e n t s t u d i o s have p l a c e d c o n s i d e r a b l e emphasis upon t h e 
c h a r a c t e r i s t i c s o f s i t e , n o t l e a s t among them Conzen i n h i s f i n e 
s t u d y o f s e t t l e m e n t e v o l u t i o n , f o c u s s i n g u p o n A l n w i c k t o w n , ( l l ) 
However, O u m w h i t t o n d i d n o t l e n d i t s e l f t o a s i m i l a r s t u d y because 
.no p r o f o u n d o r o b v i o u s l i n k a g e s b e t w e e n v i l l a g e s i t e and v i l l a g e 
form c o u l d be d e t e c t e d i n a s t r i c t l y t o p o g r a p h i c a l s e n s e . C u m w b i t t o n ' s 
L t o has l i t t l e t o d i s t i n g u i s h i t s e l f f r o m i t s e n v i r o n s , i n f a c t t h e 
s i t e i n i t s e l f i s somewhat f e a t u r e l e s s . As one a p p r o a c h e s t h e 
v i l l a g e f r o m t h e n o r t h , t h e l i n e o f houses w h i c h c o m p r i s e t h e n o r t h -
west row can .just be d e t e c t e d , as t h e v i l l a g e i s s i t u a t e d on a 
s l i g h t l y e l e v a t e d r i d g e a t i t s l o w e s t i n t h e e a s t (352') and r i s i n g 
g r a d u a l l y i n t h e west t o 37f-)' • The h i g h e s t p o i n t i n t h e v i l l a g e 
i n ! o r e s t i n g l y chough (and p e r h a p s s i g n i f i c a n t l y ? ) i s t h e v i l l a g e 
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c h u r c h s t a n d i n g a t 376' . To "the n o r t h , west and s o u t h o f t h e v i l l a g e 
t h e l a n d f a l l s g r a d u a l l y and merges i m p e r c e p t i b l y w i t h t h e s u r r o u n d i n g 
c o u n t r y s i d e a t c.yjO'. I f t h e t o p o g r a p h y o f t h e v i l l a g e as r e g a r d s 
s i t e soom3 r a t h e r f e a t u r e l e s s , and hence p l a c e s l i t t l e v a l u e on 
c l o - j o r s c r u t i n y o f m i c r o - t o p o g r a p h y , t h e r e i s one i m p o r t a n t p h y s i c a l 
f e a t u r e w h i c h c a n n o t be o m i t t e d . I r e f e r i n t h i s i n s t a n c e t o ( P l a t e 3) 
C u m w h i t t o n Beck. A t t e n t i o n was drawn i n C h a p t e r Two t o t h i s s t r e a m . 
I n t h i s c a s e , t h e f o r m o f t h e v i l l a g e seems t o have been c l o s e l y 
d e t e r m i n e d by l o c a l s i t e c h a r a c t e r i s t i c s - i . e . t h e b e c k . ( F i g s . 4:3 
and P l a t e 3 i l l u s t r a t e t h e dominance o f t h i s n a t u r a l f e a t u r e . ) 
N o t i c e t h e way i n w h i c h t h e Beck d e l i m i t s t h e n o r t h e r l y t o f t s and 
l i k e w i s e t h o s e l o n g e r t o f t s i n t h e s o u t h - e a s t . The i m p o r t a n c e o f 
a, c o n s t a n t w a t e r s u p p l y t o c e n t r e s o f human o c c u p a t i o n a p p e a r s t o 
have been o f paramount i m p o r t a n c e i n t h e o r i g i n a l s i t e s e l e c t i o n o f 
t h e v i l l a g e . Y e t , one c a n n o t a v o i d t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e c o u r s e 
of t h e beck c o u l d have been a l t e r e d i n t e n t i o n a l l y - e s p e c i a l l y i f 
i n Pia.. 2:2, t h e c u r i o u s s w i n g i n i t s c o u r s e i s examined.. A l l t h i s , 
h owever, i s s p e c u l a t i v e , and even f i e l d o b s e r v a t i o n - c o u l d do l i t t l e 
t o p r o v e w h e t h e r i n f a c t t h e c o u r s e was n a t u r a l . The i m p l i c a t i o n s 
o f t h e p r o b l e m a r e n o n e t h e l e s s f a s c i n a t i n g . 
M o v i n g on t o an a n a l y s i s o f t h e m o r p h o l o g y o f C u m w h i t t o n i n 
18/iO and t h e n i n 1603, i t i s w o r t h m e n t i o n i n g a t t h i s p o i n t t h a t 
t h e s t r u c t u r a l e l omenta w h i c h make up t h e m o r p h o l o g y of any s e t t l e -
mo-it , c a n bo most e f f e c t i v e l y d i s c u s s e d u n d e r two b r o a d h e a d i n g s -
p u b l i c and p r i v a t e l a n d . (12) The d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e t w o i s 
i m p o r t a n t , and f o r m s t h e f r a m e w o r k i n w h i c h m o r p h o l o g i c a l change w i l l 
bo e x a m i n e d . 
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i ) Pit'nl i f . band 
Tho f i r ; : t and p o r l i a p a most i m p o r t a n t m o r p h o l o g i c a l e l e m e n t i n 
t h e c a t o & o e y - p u b l i c l a n d , i s t h e groan. I n 1 8 4 0 , t h e g r e e n 
( s t i p p l e d f o r ease o f i d e n t i f i c a t i o n ) ( F i g . 4:3) was h i g h l y i r r e g u l a r 
i n f o r m - r o u g h l y l i n e a r , w i d e n i n g s l i g h t l y n e a r t h e c e n t r e o f t h e 
v i l l a g e , o p p o s i t e t h e c h u r c h . I t was i n t e r r u p t e d by " i s l a n d s " o f 
o c c u p a t i o n on i t s c e n t r a l p o r t i o n s and a t i t s s o u t h - w e s t e r n e x t r e m i t y . 
I n 1 6 0 3 , t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e g r e e n were much changed, f o r 
d u r i n g t h e p e r i o d I 6 0 3 - I 8 4 O , t h e g r e e n bad u n d e r g o n e c o n s i d e r a b l e 
m e t a m o r p h o s i s ( F i g . 4-'3> i i ) - Houses l o c a t e d on t h e c e n t r a l p o r t i o n s 
o f t h e g r e e n and a c c o r d i n g t o t h e 1603 F i e l d Book, t h e i r " y a r d s " were 
s t i l l r e c o g n i s a b l e f e a t u r e s , b u t t h e a b s e n c e o f t h e g a r t h s , o r c h a r d s 
and g a r d e n p l o t s w h i c h had a p p e a r e d by 1840 meant t h a t t h e g r e e n o f 
1 & 0 3 was ver.y e x t e n s i v e . I n f a c t , i n i t s s e v e n t e e n t h c e n t u r y f o r m 
t h e g r e e n was u n m i s t a k a b l y t r i a n g u l a r , w i t h t h e apex i n t h e n o r t h -
o a s t and t h e base a t t h e s o u t h - w e s t e r n end ( F i g . 4 :3)« One s u r p r i s i n g 
p o i n t emerges, however, i n 1 6 0 3 f o r t h e houses a c c o r d i n g t o t h e map 
o f t h a t d a t e a p p e a r t o have sa.t on t h o g r e e n , t h u s b l u r r i n g t h e 
d i s t i n c t i o n between p u b l i c and p r i v a t e l a n d . (13) T h i s p o i n t w i l l 
be r e t u r n e d t o when t h e t o f t s o r g a r d e n e n c l o s u r e s w h i c h c o m p r i s e 
t h e row s t r u c t u r e s o f t h e v i l l a g e a r e c o n s i d e r e d . 
P o l i c e a l iv> t h e c u r i o u s p r o t r u b e r a n c e o f one f a r m - u n i t o n t o 
t h e g r e e n a t i t s c o u t h - w e s t e r n c o r n e r ( F i g . 4 : 3 > i i ) • E x i t and 
e n t r a n c e t o t h e v i l l . a g o a t t h i s p o i n t a r e c o n s i d e r a b l y r e s t r i c t e d , 
and i t i s a t t h i s s t a g e t h a t t h e q u e s t i o n o f t h e f u n c t i o n o f t h e 
'P'eon i s r e c a l l e d . I n d e e d C u m w h i t t o n was e a s i l y d e f e n s i b l e , and was 
aP m t o what t h e Rev. O l i v e r l a b e l l e d a " c l o s e d - v i l l a g e " . 
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';' M -i T T i: -• f .•. -1. - a--.o d ' I.ho ,',T(oeii 111 t h e ' r e g u l a t i o n o f l i v e s t o c k 
• • • ! ii i it I.In.' pa r I, i o u l i.r i n r - l i a n c o o f Cumwhit b<m. I t 
"•' ; ? i l ' ' l i l - i * h owever, whj ah f o r g e t h e p a s t o r a l l i n k b e tween 
g r o o n ami p a s t u r e . Two t y p o s o f r o u t ©way may i n 1840 ( F i g . 4 : 3 > i ) 
!".> Id o u t .i f l e d - t h e throu.Hiway, w h i c h s w i n g s n o t i c e a b l y i n t o t h e 
v i l l a g e f r o m t l i o n o r t h , merges i m p e r c e p t i b l y w i t h t h e g r e e n and 
a:cain s w i n g s s h a . r p l y o u t o f t h e v i l l a g e a t t h e w e s t e r n end. The 
rout©ways and a c c e s s — l a n e s , m a i n t a i n e d t h e i r e x a c t c o u r s e s a n d 
c h a r a c t e r i s t i c s i n 1603 ( F i g . 4 :3»ii) w i t h one e x c e p t i o n . The 
ap r r o a c h r o u t e f r o m t h e s o u t h i n 1603 b u l g e d n o t i c e a b l y j u s t b e f o r e 
i t e n t e r e d t h e g r e e n . The r e a s o n s f o r t h i s m o r p h o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c 
a r e u n c l e a r , b u t t h e " b u l g e " p r o b a b l y s e r v e d a t y p e o f p a s t o r a l 
" u n c t i o n s i m i l a r t o t h e g r e e n -- t h a t was, t o c o n t r o l l i v e s t o c k movement. 
1 i ) P r i v a t e Land 
S e v e r a l m o r p h o l o g i c a l e l e m e n t s can be v i e w e d u n d e r one h e a d i n g -
p r i v a t e L i . i d . The f i r s t r e l a t e s t o t h e a s s e m b l a g e o f b u i l d i n g s i n 
Ou.nwhit t o n , o r a l t o r n a t i v e l y , t h e row s t r u c t u r e s . I n 1840 t h e 
a s s e m b l a g e o f b u i l d i n g s f e l l i n t o t h r e e r e a d i l y r e c o g n i s e d r o w s . 
Tho f i r s t , and most n o r t h e r l y a p p e a r s i n i t i a l l y r a t h e r i r r e g u l a r b u t 
on c l o s e r i n s p e c t i o n a r e l a t i v e l y r e g u l a r b u i l d i n g l i n e i s d i s c e r n i b l e 
( F i g . /j:3ii)« The moyh s o u t h e r l y row i s f a r more h a p h a z a r d , w i t h 
b u i l d i n g s a l i g n e d a t d i f f e r i n g a n g l e s , w h i l s t t h e t h i r d "row" on 
t h e s o u t h - w e s t c o n s i s t s o f t w o b u i l d i n g s o n l y , f o r m i n g a s h o r t , 
i n c o m p l e t e "head-row". The row s t r u c t u r e s a r e i n s e p a r a b l e f r o m t h e 
second c l e m e n t - t h e t o f t s o r house p l o t s . I n 1840, i n a c c o r d a n c e 
w i t h t h o T i t h e P l a n , t h e a s s e m b l a g e o f b u i l d i n g s a r e p h y s i c a l l y 
l i n k e d w i t h t h e i r r e s p e c t i v e t o f t s . • B o t h e l e m e n t s i n s h o r t c o n s t i t u t e 
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^ ' • i . - r . - i . i , u Vu-.u, o i i n 160', I h o t w o ivcro p h y s i c a l l y d e t a c h e d . Row 
s t r n e t u r o s , -i 11 t h e n o r t h w e s t row o n l y i n 1603 were c l a s s i f i a b l e 
ui.lf! jr. "I anil ( l - ' i g . d : 3, i i ) . ( l a 1 ) I n I 6 0 3 a l s o , t h e "head-row" 
s i m i l a r l y l o c a t e d on t h e g r e e n was more d e v e l o p e d , ( c o m p r i s i n g 
i r i e i d e t r b a l l y t h e T i t h e B a r n and P r i e s t ' s Chamber, l o n g s i n c e 
d i s a p p e a r e d ) . I n c o n t r a s t , t h e houses o f t h e s o u t h e r n row i n 
I0O3 were e n c l o s e d , as i n 1840, w i t h i n t h e i r r e s p e c t i v e c r o f t s , 
f o r t o f t s a r c a b s e n t h e r e , a n d i n s t e a d c o n t i n u o u s c r o f t s r a d i a t e 
o u t w a r d s f r o m t h e h o u s e - p l o t s . T o f t s i n I6O3 a r e a b s e n t a d j o i n i n g 
t h e b u i l d i n g s o f t h e head-row. As r e g a r d s t h e e v a l u a t i o n and 
measurement o f change w i t h r e s p e c t t o t o f t b o u n d a r i e s b e t w e e n 1840 
and I 6 0 3 , c o n s i d e r a b l e d i f f i c u l t i e s were e n c o u n t e r e d . I f t h e s c a l e 
.at w h i c h t h e o r i g i n a l v i l l a g e p l a n was drawn ( l i t t l e more t h a n a 
t h u m b - n a i l s k e t c h ) i s c o n s i d e r e d , t h e d i f f i c u l t i e s a r e e a s i l y 
i d e n t i f i e d . T h e r e were a number o f f e a t u r e s , however, w h i c h 
p e r m i t t e d t h e p l o t t i n g o f t h e 1603 b o u n d a r i e s , as a c c u r a t e l y as 
way p o s s i b l e . These were c e r t a i n f u n d a m e n t a l e l e m e n t s o f t h e 
m o r p h o l o g y w h i c h had n o t changed a p p a r e n t l y b e t w e e n 1603 and 1840, 
and c o u l d t h e r e f o r e be a d o p t e d as f i x e d p o i n t s . 
T o f t s i n F i g . A: 3> i i h ave been numbered t o f a c i l i t a t e c o m p a r i s o n 
w i t h t h e . f i g u r e a b ove. The b o u n d a r i e s o f t o f t s 1 a n d 2 had. 
e x p e r i e n c e d l i t t l e change b e t w e e n I 6 O 3 and. 1840, a l t h o u g h t o f t 3 
does a p p e a r t o bo s l i g h t l y n a r r o w e r t h a n i t s c o u n t e r p a r t i n 1840, 
b u t s t i l l w i d e r t h a n 1 and 2. A g a i n t o f t s 4 and 5 seem unchanged, 
w h i l s t t o f t 6 r e p r e s e n t s a s u b d i v i s i o n o f a l a r g e r and l a t e r t o f t . 
Change t h e n i s d i s c e r n i b l e h e r e , b u t a g a i n s t a b i l i t y o f t h e e a s t e r a 
b o u n d a r y o f t o f t 7 p r o v i d e s an a d d i t i o n a l p o i n t o f r e f e r e n c e . 
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? o f t 8, ,ac« i n .1 f>.\0 v;ao i n 1603, s t i l l a n a n o m o l o u s l y l a r g e t o f t . 
The a c c u r a c y o f t h e T i t h e Map o f 1840, and t h e a p p a r e n t s t a b i l i t y 
i i i t o f t b o u n d a r i e s on t h e n o r t h - w e s t e r n row, l e d t h e a u t h o r t o 
examine t h i s now a t c l o s e r q u a r t e r s . I t was i n 1603, c l e a r l y 
d. i f f o j ' e u t i n i t s m o r p h o l o g i c a l c o n s t r u c t f r o m t h e r e m a i n i n g rows 
01' t h e v i l l a g e . One i s t e m p t e d t o s p e c u l a t e as t o t h e p o s s i b l e 
h i s t o r i c a l s i g n i f i c a n c e o f t h i s s e c t i o n o f t h e v i l l a g e p l a n hence 
h a r k i n g back t o i t s u l t i m a t e o r i g i n s . B u t , a l a s - d o c u m e n t a r y 
e v i d e n c e p r o h i b i t s such an e x e r c i s e . A t t e n t i o n i s drawn however, 
t o P i g . 4 : 3 j i i and t o t h e t o f t w i d t h s o r f r o n t a g e s r e p r e s e n t e d 
t h e r e o n . T h e r e a r e r e a s o n a b l e g r o u n d s f o r d e t e c t i n g a s i m i l a r i t y 
i n " t o f t w i d t h " b e t w e e n t o f t s 1,2,3,4 and 7« I n v i e w o f t h e s e 
s u p e r f i c i a l c h a r a c t e r i s t i c s , t h e w r i t e r d e c i d e d , t o t e s t t h e method 
known as " m e I r o l o g i c a l " a n a l y s i s i n o r d e r t o e x p r e s s t h e s e r e l a t i o n -
s h i n s i n more p r e c i s e t e r m s . (15) The t o f t w i d t h s , o r f r o n t a g e s 
p r e s e n t i n 1603, were measured i n a c c o r d a n c e w i t h t h e T i t h e Map 
s c a l e , and t h e r e s u l t s a r e t a b u l a t e d b e l o w : 
T o f t Number T o f t W i d t h T o f t A r e a R e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
i n F e e t 1603 T o f t W i d t h and t h e 
A. R. P. Rod o f 
" 1 231 2 3 0 14 
231 2 2 15 14 
-J 233 2 3 10 14 
A 
•i- 99 1 0 10 6 
9 165 1 2 0 10 
6 66 0 3 0 4 
7 99 1 0 15 16 
8 264 n o t s u p p l i e d -
i)Oine i n t e r e s t i n g p o i n t s emerge i f t h e s e r e s u l t s a r e examined, 
c a r e f u l l y , a l t b - m g h t h e r e i s no c r y s t a l c l e a r p a t t e r n o f t o f t w i d t h s 
I . ) ' ) 
i •• no i v i - : - ; i , i i ' i <\">. T.'i't;: 1,2,3 a r e c o m p a r a b l e b o t h i n w i d t h , o r 
: ' r o '\ I n • ?o an-' a r e a , a;! al.r.o a r c t o f t s 4 and ?• The r e m a i n i n g t o f t s 
• re m-rj',-- p r o b l e m a t i c a l and i I, i s d i f f i c u l t t o e s t a b l i s h t h e i r 
: ni :!,•!• i en i r e l a 1, xonsh i n w i t h t h e o t h e r s . The c o n c l u s i o n s o f 
B'Ci.ro l o g i c a l a n a l y s i s , as a p p l i e d t o Cum w h i t t o n n o r t h e r n row must 
! re ('n >•(-• bo r-rU'or t c n t a t i v c . T h e r e may be j u s t a s u g g e s t i o n of 
m e t r i c a l rc/cu L a r i t y u n d e r l y i n g t h e d i m e n s i o n s and l a y - o u t of t h e 
l o f t , - i n t h i s n o r t h e r n row - b u t t h e e v i d e n c e i s a d m i t t e d l y r a t h e r 
f 1 imsy. The r o l . a t i o n s h i o i n a m e t r i c a l sense b e t w e e n t h e t o f t -
w L d ths ma.y i n d e e d be t h e r e b u t t h e y a r e e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o 
u n r a v e l . I t i s f a s c i n a t i n g t o c o n s i d e r t h e i m p l i c a t i o n s o f t h a t 
f i n a l c o l u m n , i n t h e t a b l e . I n t h e second c h a p t e r i t was c o n c l u d e d 
t h a t t h e s u r v e y o r s o f W i l l i a m Howard were u s i n g a s t a t u t e a c r e . I t 
m i g h t bo assumed ( a l t h o u g h w i t h c a u t i o n ) t h a t t h e s e t o f t s were l a i d 
o u t w i t h a r o d o f iG.'j1. When t h i s a s s u m p t i o n i s t e s t e d , t h e 
r e s u l t s a r c i n t r i g u i n g , f o r , many o f t h e t o f t w i d t h s a r e e x a c t 
m u l t i p l e s o f t h i s r o d l e n g t h ! 
L e a v i n g a s i d e t h e n o r t h e r n row s t r u c t u r e , and a l l t h e s p e c u l a t i o n 
e n c i r c l i n g i t , t h e s t u d y must r e t u r n t o c o n s i d e r t h e e x p e r i e n c e o f 
t h e r e m a i n d e r o f t h e v i l l a g e i n t h e f a c e o f change. Those t o f t s 
on t h e s o u t h - e n s i e r a - r o w ( F i g . 4 5 3 > i >-) e x p e r i e n c e d c o n s i d e r a b l e 
change o f t o f t b o u n d a r i e s b e t w e e n 1603 and 1840, b u t t h e l o n g 
c o n t i n u o u s c r o f t s f u r t h e r s o u t h d i s p l a y e d marked s t a b i l i t y . 
F i n a l l y , t h e m o r p h o l o g i c a l element,, C u m w h i t t o n c h u r c h s h o u l d 
bo e x a m i n e d . I n 1 8 4 1 , as i n 1603, t h e c h u r c h , s e t a t a c o n s p i c u o u s 
a n g l e t o t h e r e s t o f t h e row, p r o t r u d e d f u r t h e r m o r e , i n f r o n t o f 
t h i s ; row. L i t t l e change was a p p a r e n t l y r e g i s t e r e d i n t h e p r o p o r t i o n s 
o f t h e t i n y c h u r c h t o f t , whose l o c a t i o n a l i m p l i c a t i o n s w i l l be 
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r e v i e w e d i n t h e f o l l o w i n g o l i n . p t o r . 
C u m w h i i t o n v i l l a g e t h e n , d u r i n g t h e p r e s c r i b e d p e r i o d e x p e r i e n c e d 
b o t h f e a t u r e s o f change (some o f w h i c h a r e o f p a r t i c u l a r i n t e r e s t 
t o t h e h i s t o r i c a l g e o g r a p h e r ) as w e l l as many f e a t u r e s o f s t a b i l i t y , 
l b s h o u l d not be o v e r l o o k e d t h a t t h e s e o b s e r v a t i o n s drew h e a v i l y 
f r o m t w o s n a p - s h o t " s t i l l s " o f r e a l i t y . U n d o u b t e d l y , t h e two h u n d r e d 
and f i f t y y e a r s w h i c h s e p a r a t e d t h e documents must have w i t n e s s e d 
t r a n s : c n t changes i n v i l l a g e m o r p h o l o g y , w h i c h can n e v e r be d i s c o v e r e d . 
Y e t , as a c l o s e s t u d y o f t h i s s i n g l e v i l l a g e has d e m o n s t r a t e d , 
C u m w h i t t o n v i l l a g e e x p e r i e n c e d r e m a r k a b l y l i t t l e change i n i t s 
c o n s t i t u e n t m o r p h o l o g y . The p i c t u r e i n 1603 was a d m i t t e d l y much 
s i m p l e r , b u t t h e m a j o r s t r u c t u r a l e l e m e n t s - t h e row s t r u c t u r e s , 
t h e t o f t s ( t h e i r b o u n d a r i e s i n p a r t i c u l a r ) and t h e g r e e n 'were s t i l l 
i d e n t i f i a b l e . Yet i n d i s s e c t i n g t h e m o r p h o l o g i c a l e l e m e n t s o f t h e 
v i l l a g e , one c a n n o t a v o i d c o n t e m p l a t i n g t h e c u r i o u s c o n s t r u c t o f 
C u m w h i t t o n i n 1603 - t h e s i n g u l a r i t y o f t h e n o r t h - w e s t e r n row, and 
i t s t a n t a l i s i n g m e t r i c a l i m p l i c a t i o n s : t h e absence o f t o f t s i n t h e 
s o u t h e r n row and i n s t e a d l o n g c o n t i n u o u s c r o f t s : t h e b u i l d i n g s on 
t h e g r e e n : the s i z e and l o c a t i o n o f t h e c h u r c h t o f t . These i n 
t u r n r a i s e f a s c i n a t i n g q u e s t i o n s o f t h e r e l a t i v e age o f each s e c t i o n 
o f t h e v i l l a g e p l a n , and above a l l t h e u l t i m a t e o r i g i n s and p r o t o -
f ) -m o f C u m w l i i t i o n i t s e l f . A t t h i s p o i n t d i s c u s s i o n w o u l d d e p a r t f r o m 
t a e known t o t h e unknown - a t a n t a l i s i n g p r o b l e m on w h i c h i t i s hoped 
a d d i t i o n a l l i g h t w i l l be shed i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r . But i n 
c o n c l u s i o n , a u n i f y i n g b r i d g e has been f o r g e d b e t w e e n t h e b r o a d e r 
a i m s o f Changer T h r e e w h i c h a d o p t e d a p r o g r e s s i v e v i e w , and t h e 
h i g h e r l o v e ] o f r e s o l u t i o n t o w h i c h t h e l a t t e r p a r t o f t h i s c h a p t e r 
has been d e d i c a t e d and whi c h a d o p t e d a r e t r o g r e s s i v e v i e w p o i n t . 
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Oha.ot, c r A - Notes 
] . Holier i.s ( i f - 7 0 a ) 275* Us has d e v e l o p e d t h e s t u d y o f s e t t l e m e n t 
form and o u t l i n e d a. t y p e o f m e t h o d o l o g y w h i c h may be f o l l o w e d 
i n doang so. 
Sec a l s o 3 h e a o a r d (1966) & Sheppard ( 1 9 7 2 ) ; R o b e r t s (1969); 
R o b e r t s ( 1 9 7 0 b ) ; R o b e r t s ( l 9 7 l ) . 
2. '.i'horpo (1965) i n Watson and S i s s o n s , 36O-36I. 
3- .ana 13 os (1968) 102. 
Graham (1918) 95-100. 
5. R c r c s f o r d and H u r s t ( l 9 7 l ) I 8 5 . 
6. b o r e s f o r d (1963) c i t e s examples o f i s o l a t e d c h u r c h e s — i n d i c a t o r s 
o f d e s e r t e d m e d i e v a l v i l l a g e s . 
7. See f o r example T h o r p e (1949) 75 who suggested, p o s s i b l e p a s t o r a l 
and m i l i t a r y f u n c t i o n s o f g r e e n s . 
8. . B o r e s f o r d (1954) 120. 
9. R o b e r t s (.1970a) O t h e r examples o f Durham v i l l a g e p l a n s t o be 
c o n s u l t e d on p. 240, 241. 
10. I n t h e F i e l d Book Graham, ed. 
(1937) 25, Laversdale v i l l a g e a p p e a r s 
t o have been s p l i t b e tween t h e f i v e t e n a n t s o f t h e " E a s t f i e l d " 
and. f i v e t e n a n t s o f t h e " W e s t f i e l d " . I n t h e f o r m e r c a s e , a l l 
t e n a n t s h<;ld 6 l a c r e s , w h i l s t i n t h e l a t t e r a l l h e l d 64 a c r e s . 
T h i s r e m a r k a b l e u n i f o r m i t y a n d r e g u l a r i t y , no d o u b t r e f l e c t e d 
111 t h e v i l l a g e p l a n , i n d i c a t e s t h e scope f o r much f u t u r e r e s e a r c h 
h e r e . 
11 . Hon;;on ( l )C0) ( A l n w i c k s t u d y ) . 
12. R o b e r t s ( l 9 7 l ) 
I j . Graham (.1-937) F i e l d Book, see p. 122 f o r e v i d e n c e o f f a r m - h o u s e 
on t h e g r e e n . 
14. One c a n n o t o v e r l o o k t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e d e p i c t i o n o f t h e s e 
houses, i n f r o n t o f t h o i r t o f t s may bo more a p p a r e n t t h a n r e a l , 
i . e . I.lie c a r t o M'.aphor a d o p t e d t h i s s t y l o t o m a i n t a i n p e r s p e c t i v e . 
;-i<;'. t " > ' i i ' i '.-,;•-! l y r : i . : 1 : o a ; i a d o p t e d by Swedish w o r k e r s 
.i.4ni,s y c-MV. r e , ( l . y o l ) a n d , R o b e r t s ( l 9 7 0 c ) f o r County 
Durham vei I I.ago;', and Sheppard (1972) i n Y o r k s h i r e . 
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C h a p t e r •? 
h a n d o w n c r s h i p i n C u m w h i t t o n 1603-1800 
l\ ims and O b j e c t i v e s 
T r e a t m e n t o f a t o p i c so c o m p l e x as l a n d ownership, w i l l f o r t h e 
p u r p o s e s o f t h o h i s t o r i c a l g e o g r a p h e r r e s o l v e i t s e l f i n t o two d i s t i n c t 
s e c t i o n s . The f i r s t w i l l d e a l w i t h t h e n o n - s p a t i a l a s o e c t s o f l a n d -
o w n e r s h i p and w i l l i n v o l v e a t h o r o u g h e x a m i n a t i o n o f l a n d o w n e r s h i p 
p r o b l e m s p e c u l i a r t o t h e N o r t h c o u n t r y — e x e r c i s i n g c a r e n o t t o l o s e 
s i g h t o f t h e w i d e r c o n t e x t o f t h i n g s . The r e p e r c u s s i o n s o f what a r e 
e s s e n t i a l l y t h o " n o n - g e o g r a p h i c " a s p e c t s o f l a n d o w n e r s h i p — i n c l u d i n g 
tho i n c i d e n t s o f t e n u r e , and t h e manner i n w h i c h t e n u r e s a r e h i e r a r c h -
i c a l l y o r g a n i s e d , as opposed t o t h e s p a t i a l e x p r e s s i o n o f t h e i r 
o rga.n i . sa t i o n . "Land t e n u r e " i s most e f f e c t i v e l y d e f i n e d f o r t h e 
p u r p o s e s o f t h i s s t u d y a s , 
... t h e manners and c o n d i t i o n s o f s e r v i c e by w h i c h l a n d s 
a,re h e l d o f t h e l o r d ( l ) ; 
a.nd t h o i n t r i c a c i e s * o f t e n u r e f o r m b a s i c i n g r e d i e n t s i n a f r a m e w o r k 
into 
w h i c h m a n i f o s t s i t s e l f s p a t i a l l y a« what D.R. Denman has t e r m e d a 
" p r o p r i o t a r y l a n d s y s t e m " . (2) The second s e c t i o n i n c o n t r a s t w i l l 
i n v o l v e t h e t r a n s l a t i o n o f t h e l a n d o w n e r s h i p i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o 
t h o s e v e n t e e n t h c e n t u r y and l a t e r i n t o s p a t i a l t e r m s - c o n c e n t r a t i n g 
p a r t i o n . L a r l y upon t h e d i s p o s i t i o n and p a t t e r n s o f l a n d o w n e r s h i p and 
oecupanec. 
: 1 ) P r o b l e m t j _ o f nor111 e r n 1 a 11 d o w n e r s b i p _ i n t h e s e v e n t e e n t h c e n t n r y 
I n o r d e r 1.0 o b t a i n a c l e a r u n d e r s t a n d i n g o f Cumbrian landown©r-
s h l : j character.'! o t i c o an a t t e m p t w i l l be made t o draw t o g e t h e r t h e 
i iio'h-v ••<••> i_ j j , | j n ;:I.,::II][IM'7 .lourcen c o n c e r n i n g l a n d o w n e r s h i p 
• • n d I, c i m o i n I ' o r U i Wor.l. Knglnad "icl w o o n a b o u t 1.600 and 1800. 
T . p . u . ( I t v i J i a i M :in hi:-, a.r t i c.l o e n t i t l e d "The B o r d e r Manors" ( 3 ) 
p o s t u l a t e d a s i m p l e , (I e s c r i p t i v c model w h i c h may he seen as t h r e e 
no;--. Loci systems whieU formed t h e i n f r a s t r u c t u r e f o r l a n d o w n e r s h i p . 
1 ) ?-io ,rea. t o v e . d o r d s o f t h e b a r o n i e s h e l d by t h e crown. 
x i j f o r d s o f pet t y manors, d e p e n d e n t s and k i n s m e n o f t h e g r e a t b a r o n s 
i i. i.) (hie lomary t e n a n t s o f manors o c c u p y i n g t h e s o i l . 
The two u p p e r m o s t t i e r s o f t h e l a n d o w n e r s h i p p y r a m i d w i l l be 
d e a l t w i t i i p r e s e n t l y , b u t i t i s t o t h e t h i r d c a t e g o r y - t h e c u s t o m a r y 
t e n a n t s , t h a t a t t e n t i o n w i l l be t u r n e d i n i t i a l l y . A t t h i s l e v e l , t h e 
mau-lnnd r e l a t i o n s h i p ( d ) i s a t i t s most i n t i m a t e , y e t , as w i l l 
hecome e v i d e n t i n l a t e r d i s c u s s i o n , t h e r e l a t i o n s h i p was by no means 
:; :i.m p i . a o r d i r e e l . 
The c l o s e o f t h e s i x t e e n t h and o n s e t o f t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y 
was t o w i t n e s s i m p o r t a n t changes i n s y s t e m s o f l a n d o w n e r s h i p . ( 5 ) 
N o r t h e r n c u s t o m a r y t e n u r e i n t h e f o r m i n w h i c h i t e x i s t e d a t t h e 
o n s e t o f Vne ;;e v e n t c e n t h c e n t u r y has r e c e i v e d c o n s i d e r a b l e a t t e n t i o n . 
The q u e s t i o n o f s e c u r i t y i n c u s t o m a r y t e n u r e i s o f c e n t r a l i m p o r t a n c e 
as i t was j u s t one o f t h e f a c e t s o f l a n d o w n e r s h i p w h i c h became 
s u b j e c t t o eh-p -e. The s i t u a t i o n i n t h e n o r t h o f E n g l a n d i n t h e 
s i x t e e n t h =<nd sc.'or.t c o u t h c e n t u r y i s summarised a s f o l l o w s by K e r r i d g 
I n t h e n o r t h - w e s t and n o r t h - e a s t e r n l o w l a n d s , and t h e 
n o r t h c o u n t r y , t h e p r e v a i l i n g t e n u r e was t e n a n t - r i g h t . 
C u stomers by t e n a n t - r i g h t were bound t o do m i l i t a r y 
s e r v i c e on t h e b o r d e r s . 
T h i s g e n e r a l i s e d s t a t e m e n t i s n o t i n f a c t e n t i r e l y t r u e . I n t h e 
c o n t e x t o f t h e s i x t e e n t h and s e v e n t e e n t h c e n t u r y , t e n a n t - r i g h t was 
YJ. 
- i i i v i . c.i! y lnrj.1. i, i n !;o ou.; lomv.r v t e n u r e - b u t t o s u g g e s t t h a t i t 
h.--?.t, r . 1 i c i . a :-v;!il>i.oti<: r ' • 1.1, i'>11;;!> i p t o t h o d u t y o f b o r d e r s e r v i c e 
.-, ppo.-u':; r c - t l i c " •'.•rrouomu:. I n f a c t t h i s v e r y m i s c o n c e p t i o n was one 
-.(• t h e vool 'U:.".T. j ii t h e a I. n i g g l e of t e n a n t - r i g h t w h i c h was t o 
n c S e v j . I. fhirnbria.li t e n a n t s and t h e i r l o r d s i n t h e e a r l y s e v e n t e e n t h 
c e n t u r y . A b r i o ! ' o u t l i n e o f i,hose t r o u b l e s w i l l be p r o v i d e d , c h i e f l y 
P r e m i s e i n t r.aci ng t h e " t encint — r i g h t " s t r u g g l e c o n s i d e r a b l e i n s i g h t 
i n U> th e k e.y-uolcs o f n o r t h e r n t e n u r e may be g a i n e d . 
The " t e n a n t - r i g h t " h a r a n g u e was p r e c i p i t a t e d i t seems by t h e 
a c t i o n a o f James I who i n I6O3, b e l i e v i n g B o r d e r S e r v i c e t o be an 
i n t o g r o . l component o f n o r t h e r n c u s t o m a r y t e n u r e , d e c i d e d t o e l i m i n a t e 
t h i s s e r v i c e . ( 7 ) Ho i n a d d i t i o n d e c l a r e d t h a t a n c i e n t body o f 
r e g u l a t i o n s known as " t e n a n t - r i g h t " t h e r e a f t e r e x t i n g u i s h e d . T e n a n t 
r e s p o n s e t o t h e s e p r o p o s a l s was a.t once b i t t e r . I n defence of t h r e a t s 
w h i c h c o u l d u n d e r m i n e t h e i r t i m e h o n o u r e d r i g h t s as o c c u p i e r s o f t h e 
l a n d , a s e r i f s o f s u i t s was p r e s e n t e d a t C a r l i s l e A s s i z e s a g a i n s t 
L o r d W i l l i a m Howard, who was e n d e a v o u r i n g t o c a r r y o u t h i s monarch's 
w i s h e s . Cumbrian t e n a n t s c l u n g f i e r c e l y t o t h e i r a n c i e n t r i g h t s and 
p r i v i l e g e s w h i c h s t o o d t o be i n f r i n g e d - e s p e c i a l l y t h o s e r e l a t i n g 
t o t h e i r c u s t o m a r y e s t a t e s o f i n h e r i t a n c e . One c a n n o t , o f c o u r s e be 
t a r e o f she e x a c t t e n u r i a l c o n d i t i o n s w h i c h e x i s t e d p r i o r t o t h e s e 
t r o u b l e s , because o f t h e enormous v a r i a b i l i t y w h i c h c o u l d be 
e n c o u n t e r e d , f r o m one ma.nor t o t h e n e x t . ( 8 ) (App. 5 ; l ) L o r d W i l l i a m 
proposed, f r o m 1003 o n w a r d , t h a t t h e e x i s t i n g c u s t o m a r y t e n u r e s be 
s u b s t i t u t e d by t w e n t y - o n e y e a r l e a s e s , t o g e t h e r w i t h t h e o b l i g a t i o n 
t o pay " r e a s o n a b l e r e n t s " . I t i s n o t d i f f i c u l t t o e n v i s a g e t e n a n t 
r e a c t i o n t o such p r o p o s a l s - Bouch has even a l l e g e d t h a t t e n u r i a l 
c o n d i t i o n s e n j o y e d i n t h e N o r t h were " t a n t a m o u n t t o f r e e h o l d " ( 9 ) 
a l t h o u g h r e t a i n i n g t h e f o l l o w i n g r e s e r v a t i o n s : 
... t l ougb t h e n o i ' t h c r n c u s t o m a r y t e n a n t w i t h a n 
e s t a t e o f i n h e r i t a n c e seems t o have been i n a much 
s a f e r p o s i t i o n t h a n some t e n a n t s f u r t h e r s o u t h who 
o n l y had c o p y h o l d f o r l i f e , t h e r e i s e v i d e n c e t o 
show t h a t t h e s e c u r i t y o f h i s h o l d i n g was n o t c o m p l e t e 
S e c u r i t y o f l a n d occupanoe t h e r e c o u l d n o t p o s s i b l y be i f L o r d 
W i l l i a m Howard's p r o p o s a l s were e n f o r c e d y e t G i l s l a n d t e n a n t s 
a p p a r e n t l y s u b m i t t e d i n l e l O t o h i s t e r m s . S u b m i s s i o n , however, 
war. n o t q u i t e so i m m e d i a t e e l s e w h e r e i n Cumberland and W e s t m o r l a n d 
e s p e c i a l ] y i n t h e B a r o n y o f K e n d a l where t h e s t r u g g l e r a g e d f o r 
s e v e r a l y e a r s . But f i n a l l y , a f t e r t h e d e a t h o f James I i n I 6 2 5 , 
i i . was d e c i d e d a t a n a t i o n a l l e v e l i n 1626 t h a t t h e t e n a n t s were 
j u s t i f i e d i n t h e i r c l a i m s o f a n t i q u i t y , a n d t h a t s i g n i f i c a n t l y , 
b o r d e r s e r v i c e was n o t an i n t e g r a l c o n d i t i o n o f N o r t h e r n c u s t o m a r y 
t e n u r e . Those who cla.imed t o h o l d t h e i r e s t a t e s by t e n a n t - r i g h t 
c o n t i n u e d t o do so. The w h o l e m a t t e r w o u l d seem t h e n t o be p e a c e a b l y 
s e t t l e d , b u t t h e r e was j u s t one a s p e c t o f l a n d o w n e r s h i p - t h e f i n e 
w h i c h was t o cause s p o r a d i c f r i c t i o n b e t w e e n t h e l o r d a n d b i s t e n a n t s 
t h r o u g h o u t t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y . (10) T h i s c o n s t r a i n t w i l l be 
reexamined, s h o r t l y . 
I t i s c o n v e n i e n t a t t h i s p o i n t i n d i s c u s s i o n t o r e v i e w t h e 
t o n o t s o f eustoma.ry t e n u r e w h i c h have been u n c o v e r e d so f a r . The 
f i r s t f e a t u r e c o n c e r n s t h e p r e v a i l i n g t e n u r e i n C u m b e r l a n d commonly 
r e f e r r e d t o as " t e n a n t - r i g h t " . I t s r i g h t s and p r i v i l e g e s i n a l l 
p r o b a b i l i t y o f g r e a t a n t i q u i t y w ere j e a l o u s l y g u a r d e d . S e c o n d l y , 
t h e i m p o r t a n c e o f t h e custom o f i n h e r i t a n c e emerges w i t h c o n s i d e r a b l e 
s t r e n g t h and s i g n i f i c a n c e i n t h e N o r t h . I t was t h e k e y t o r e l a t i v e 
. s e c u r i t y and t o m i r i a l f r e e d o m . To t h e l o r d however, t h e s e c o n d i t i o n s 
wore " t h o r n s i n t h e f l e s h " , u n a b l e as he was t o i n t e r v e n e i n t h e 
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.•.ojrvoy.-nu'o o f l a n d , o r t o a u b r - t i t u t o now "improved, r e n t s " . I n t h i s 
s e n s e , t h e ch.-, r a c i o r i s t i c s o f s e v e n t e e n t h c e n t u r y n o r t h e r n t e n u r e 
g a i n si.-;nj f i c a r i c o f o r t h o h i s t o r i c a l g e o g r a p h e r , who must be c o n c e r n e d 
w i t h changes in t h o s t r u c t u r e o f l a n d o w n e r s h i p - i n as much as t h e y 
may o r may n o t i n f l u e n c e t h e a g r a r i a n l a n d s c a p e - i t s r e s i s t a n c e t o 
o r p o t e n t i a l t o change, ( l l ) 
I t i s o f c o u r s e i m p o s s i b l e t o e v a l u a t e t h e e x a c t i n f l u e n c e o f 
t h i s p e r i o d o f t e n u r i a l i n s t a b i l i t y upon an i n d i v i d u a l manor. Two 
documents o f i n t e r e s t i n t h i s c o n t e x t w ere e n c o u n t e r e d d u r i n g r e s e a r c h 
and one has been i n c l u d e d f o r c o n s u l t a t i o n i n t h e a p p e n d i x . (App. 5 ; l ) 
The t w o , d a t e d r e s p e c t i v e l y 1693 and I 6 3 I s p e c i f i c a l l y r e f e r t o 
t h e custom o f t e n a n t - r i g h t m t h o c l a u s e s o f a c o n v e y a n c e . The 
i m p o r t a n c e o f t e n a n t - r i g h t i t seems s t i l l l i v e d on. The r e p e r c u s s i o n s 
o f t h i s t o n u r i a l s t r u g g l e i n G i l s l a n d a t l e a s t a r e e v i d e n t a c c o r d i n g 
t o Graham ( l ? ) i n a n e g a t i v e s e n s e - i n t h a t t h e y were d i r e c t l y 
r e s p o n s i b l e f o r t h e l a c k o f t e n u r i a l i n f o r m a t i o n s u p p l i e d w i t h i n 
t h o I.603 s u r v e y , ( A p p . 2 : l ) w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h o s e t e n a n t s who 
h o l d t h e i r l a n d " f r e e " . ( i n C u m w h i t t o n t h e e s t a t e o f N u n l a n d e was 
h o l d " f r e e " , as was A n t o n i e S c a r r o w ' s e s t a t e a t t h e M o r e f o o t e . ( 1 3 ) ) 
L i t L i e a t t e n t i o n ha.s so f a r been d i r e c t e d t o t h e v a s t a r r a y o f 
a d d i t i o n a l o b l i g a t i o n s and s e r v i c e s w h i c h t h e n o r t h e r n c u s t o m a r y 
t e n a n t m i g h t owe h i s l o r d . Those must be c o n s i d e r e d b e c ause t h e y 
f o r m p a r t o f t h a t body o f c o n s t r a i n t s w h i c h i n t e r v e n e i n t h e man-land 
r e l a t i o n s h i p , and w h i c h c o n s t i t u t e i n t o t o what K e r r i d g e has t e r m e d 
a " s c r v i c e - t e n a . n c y " s y s t e m , ( i d - ) I t i s t o H u t c h i n s o n (15) t h a t t h e 
n t u d y w i l l now t u r n . The f o l l o w i n g e x t r a c t a l b e i t e i g h t e e n t h c e n t u r y 
i n c o n t e x t , s e r v e s as a u s e f u l , i f n o t r a t h e r o v e r - r o m a n t i c i s e d 
i n t r e d u c t i o n t o t h o s u b j e c t o f l a n d t e n u r e c o n d i t i o n s : 
he.-o l i i , c louurc-s / : r o ; r t l y r e t a r d c u l t i v a t i o n and t h e 
.i .:.!••!•> jvom on I of* o s f a I. on , f o r t h e m i s e r a b l e t e n a n t who i s 
l<> :,;,;y .-in nvhilvnry f \i nc, and a h c r i o t i a p e r p e t u a l l y 
i i-'i .over i I n d ; i >i < •: :um j. i i t h e a r b i t r a r y f i n e t o he a 2 
v . - ' i r i : r o n I. i t tuny h,-j ppon t h a t l a n d be s u b j e c t t o a f i n e 
u p o n t h e d e a t h o f a t o n a n t .... sweeps away 4 y d a r s 
v a l u e t o g e t h e r w i t h a cow h o r s e o r b e s t b e a s t , what has 
Uie u n h a p p y h e i r l,o pos s e s s ? - h i s t e n e m e n t l i e s 
u n i m p r o v e d .... be s i n k s t o o l d age t h r o u g h a s t a t e o f 
•'! h;| or; t ) i c : i s . 
IL mus I. he remembered t h a t H u t c h i n s o n r e v i e w e d t h e s i t u a t i o n v e r y 
much t h r o u g h t h e s p e c t a c l e s o f a n a g r i c u l t u r a l i m p r o v e r , b u t B a i l e y 
and Cut l e y (1.6) r e p o r t i n g t o t h e B o a r d o f A g r i c u l t u r e i n 1797 were 
o f much t h e same o p i n i o n . The a p p a r e n t r e s i s t a n c e o f Cumbrian 
t e n u r e s t o change, i s a c h a r c t e r i s t i c o f d i r e c t a n d c e n t r a l i m p o r t a n c e 
t o t h i s s t u d y , e s p e c i a l l y i n l a n d s c a p e t e r m s . H u t c h i n s o n ' s c a r i c a t u r e 
o f t h e Cumbrian t e n a n t was no d o u b t e x a g g e r a t e d , b u t t h e case o f an 
i n d i v i d u a l m a r o r w i l l be examined s h o r t l y , so t h a t a r e a s o n a b l e 
p e r s p e c t i v e may be p r e s e n t e d . One i m p o r t a n t s e t o f m o n e t a r y b u r d e n s , 
however, do m e r i t c l o s e r a t t e n t i o n . These were t h e f i n e s t o w h i c h 
r e f e r e n c e has a l r e a d y been made. I t i s n o t easy t o summarise c o n c i s e l y 
t h i s p a r t i c u l a r f a c e t o f t h e " s e r v i c e t e n a n c y " system b u t s e v e r a l 
s o u r c e s have been dra.wn t o g e t h e r i n an a t t e m p t t o do so. The most 
l u c i d , b r eakdown o f t h e s y s t e m o f f i n e s i s p r o v i d e d b y Thomas Ram shay 
i n an u n c a t a l o g u e d v o l u m e d a t e d 1772. T h e r e were f i r s t t w o b a s i c 
t y p e s o f f i n e - t h e G e n e r a l P i n e , p a y a b l e upon t h e d e a t h o f t h e l o r d . 
I t was a l t e r n a t i v e l y l a b e l l e d t h e " t w e n t y p enny" f i n e , b e i n g t w e n t y 
t i m e s t h e " a n c i e n t y e a r l y r e n t " . The s e c o n d t y p e o f f i n e was p a y a b l e 
upon t h e d e a t h o f a t e n a n t . The e s t a t e c o u l d t h e n be passed on 
e i t h e r by a l i e n a t i o n o r by i n h e r i t a n c e , and t h e f i n e s were r e s p e c t i v e l y 
known as a l i e n a t i o n ( o r d r o p p i n g f i n e s ) , and d e s c e n t f i n e s . These 
.-/ere f i x e d a t t w o y e a r s i m p r o v e d r e n t v i z , d o u b l e what t h e e s t a t e 
would g i v e i f i t was l e t . The l e t t i n g r e n t , a c c o r d i n g t o E u d d l e s t o n e ( 1 7 ) 
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b o r e no r o l n t i o n c h i p t o t h e a n c i e n t or l o r d ' s r e n t . T h e s e s e c o n d 
V i n o n were i n c o n t r a c t w i t h t h o s e o f t h e f i r s t c a t e g o r y a r b i t r a r y , 
w h i l s t t h e f o r m e r were c e r t a i n . The w h o l e f u n c t i o n i n g - system o f 
m o n e t a r y payments, w i l l i t i s hoped emerge w i t h more c l a r i t y when 
t h e e n t i r e l a n d o w n e r s h i p f r a m e w o r k o f Cumwhitton i s r e v i e w e d . 
T h i s s e c t i o n i t i s hoped has p r o v i d e d a g e n e r a l i n t r o d u c t o r y 
b a s i s f o r t h e d i s c u s s i o n w h i c h i s t o f o l l o w , w h i c h i n t e n d s t o d i s s e c t 
t h e m u l t i d i m e n s i o n a l a s p e c t s o f t h e s y stem o f l a n d o w n e r s b i p i n one 
C u m b r i a n manor as i t can be d i s c e r n e d f r o m t h e s t u d y o f t h e h i s t o r i c a l 
r e c o r d . 
b) The h i c r o r c h i c a l and s p a t i a l components o f t h e s y s t e m s o f l a n d -
o w n e r s h i p as evidenced, i n C u m w b i t t o n 
The manor o f C u m w h i t t o n f o r m s t h e f u n c t i o n a l u n i t f o r t h e 
f o l l o w i n g d i s c u s s i o n . To what e x t e n t t h e manor f u n c t i o n e d as a 
s e p a r a t e e n t i t y i n t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y i n a p o l i t i c a l s e n s e , 
and e x a c t l y how t h e manors o f G i l s l a n d f u n c t i o n e d w i t h i n t h e B a r o n y 
a r e l a r g e l y unknown. Boucb t o o has echoed t h a t t h e i n t r i c a c i e s 
of G i l s l a n d a d m i n i s t r a t i o n a r e somewhat o b s c u r e ( l 8 ) , b u t one t h i n g 
i s c e r t a i n , t h a t t h e b o u n d a r i e s o f C u m w h i t t o n manor ( n a t u r a l l y 
d e f i n e d as t h e y w e r e ) were t o r e t a i n f u n c t i o n a l s i g n i f i c a n c e t h r o u g h 
t o t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y (l9)« The e c c l e s i a s t i c a l u n i t , 
C u m w b i t t o n p a r i s h was c o t e r m i n o u s w i t h t h e m a n o r i a l u n i t , and so 
i t w o u l d soon; was t h e m i l i t a r y u n i t a c c o r d i n g t o s i x t e e n t h c e n t u r y 
e v i d enco, t h e " b a i l i f w o r k e " . ( 2 0 ) The n e s t i n g o f p o l i t i c a l s y s t e m s 
a t t h e r e g i o n a l l e v e l was c o m p l e x , b u t i t was e q u a l l y so a t t h e 
l e v e l o f t h e i n d i v i d u a l manor. Graham's model f o r m s a u s e f u l b a s i s 
i n t h e u n d e r s t a n d i n g i n i t i a l l y o f t h e h i e r a r c h i c a l o r g a n i s a t i o n i n 
O i l s i a n d . At t h e a p ex, i n 1603 s t o o d L o r d W i l l i a m Howard - l o r d c f 
Ibo -Barony and a l s o l o r d o f C u m w h i t t o n manor. I t i s o f i n t e r e s t t o 
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„:oi;o "/not h i s in'!.ores I i n t h e " s o i l " of Cumwbitton was not a p p a r e n t l y 
i l i r c c . i n loO"',. Y e t T>y 1626 ( ? l ) t h e l a r g e c o n s p i c u o u s h o l d i n g i n 
t h e west o f t h e v i l l a g e ( P l r t e l ) was r e c o r d e d a s t h e demesne f a r m . 
Below L o r d W i l l i a m i n t h e " l a d d e r o f t e n u r e s " , t h e s i t u a t i o n 
i c p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g . E i g h t e e n t h c e n t u r y s o u r c e m a t e r i a l 
r e v e a l e d t h a t H o r n s b y was n o t m e r e l y a s e c o n d a r y v i l l a g e , s u b o r d i n a t e 
,o Cumvib.itton, b u t t h a t i t i n f a c t c o n s t i t u t e d a "mesne l o r d s h i p " -
a manor w i t h i n a manor. T h i s s i t u a t i o n was by no means unknown i n 
G i l s l a n d , f o r b o t h B rampton and I r t h i n g t o n manors i n c o r p o r a t e d 
submanors. To what e x t e n t H o r n s b y manor f u n c t i o n e d as a s e p a r a t e 
s y s t e m , i s d i f f i c u l t t o a s c e r t a i n , b u t i t was d i s c o v e r e d f r o m s o u r c e 
m a t e r i a l l o d g e d i n C a r l i s l e ( 2 2 ) t h a t Hornsby i n 1674 a t l e a s t 
p o s s e s s e d a C o u r t B a r o n . S c a n t y r e c o r d s t e s t i f y t h a t i t was s t i l l 
h o l d i n iQOA and I 8 0 9 . But t h e C o u r t B a r o n a t H o r n s b y was an 
e x t r e m e l y l o c a l a f f a i r , f o r t h e i n h a b i t a n t s c o n s t i t u t e d t h e j u r y , 
and t h e c o u r t was h e l d i n a t e n a n t s ' house. The p e t t y l o r d o f t h e 
manor • (Mr. Dacro i n 1603, see t h e S u r v e y ) p r e s i d e d - b u t e x a c t l y 
how t h e p o t t y l o r d f i t t e d i n t o t h e s ystem o f t h e c o l l e c t i o n of f i n e s 
and r e n t s ( u s u a l l y c a r r i e d o u t by t h e s t e w a r d ) i s unknown.. C o u r t 
c a s e s , i n v o l v i n g l e n g t h y c o r r e s p o n d e n c e i n 1796 and 1797 ( 2 3 ) do 
c l a r i f y t h e s i t u a t i o n . They were c o n c e r n e d w i t h t h e r i g h t s o f one 
John A t k i n s o n ( t h e th.cn p o t t y l o r d o f H o r n s b y ) and h i s c l a i m t o 
t h e common p r i o r t o e n c l o s u r e : 
P o u r o r f i v e c e n t u r i e s p a s t , t h e Barony o f G i l s l a n d 
g r a n t e d p a n e l s and t e n e m e n t s i n H ornsby t o one 
C h r i s t o p h e r D a c r e - t h e s e t e n e m e n t s have s i n c e been 
demised i n 16^8, o r g r a n t e d o u t by D a c r e t o s u n d r y 
p e r s o n s (12 o r 13) who now h o l d them by custom 
c a . l l e d T e n a n t R i g h t .... b u t b e s i d e s t h e s e t e n e m e n t s 
t h e r e a r e a g r e a t many o t h e r s t h e r e w h i c h have 
a l w a y s been h o l d u n d e r t h e E a r l of C a r l i s l e ( t h e t h e n 
L o r d o f G i l s l a n d ) p a r c e l l of t h e manor of C u m w h i t t o n 
.... t h e i r l a n d s l i e i n t e r m i x e d . 
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••')•>• .r-. I. j I. i o f r r . - a t vri . l no f o r i t t o u c h e r , upon a number o f 
p r o b l e m ; ; whjeh li,- ,vc bocn c o n s i d e r e d t o c l a t o . I t w i l l be remembered 
t m i, i n -(.ho s u r v e y o f ] 603. N o r n s b y h a r b o u r e d " e l u s i v e t e n a n t s " of 
wi:. ic .b o n l y n i n e a r e account, od f o r i n t h e t e x t . I n a d d i t i o n t o t h e 
!• e m 1 1 1 n d i.:r(.'c. i f l y r o l o l o d , t o d ord W i l l iam, t h e r e wore i n 1688, some 
t w e l v e o r mci" t o r m n l u . Horn:;by t h e n , comprised, a r o u n d t w e n t y 
t c n a n t o , a more s i z e a b l e v i l l a g e t h a n was i n i t i a l l y r e a l i s e d , w h i c h 
s e r v e s t o emphasise more v i v i d l y t h e s i z e t o which i t had s h r u n k 
( C h a p t e r T h r e e ) by t h e mid n i n e t e e n t h c e n t u r y . 
The e x t r a c t i s a l s o o f v a l u e as i t i n t r o d u c e s t h e c o n c e p t o f 
: v.:c:'::i;\c l! cscwpp.v.cj - or o t h e i n t e r e s t s c f two o r more 
na:-ors were c l o s e l y j u x t a p o s e d . But t h e s i t u a t i o n i n C u m w h i t t o n 
W P S even more c o m p l i c a t e d , f o r , a t M o o r t h w a i t e ( w h i c h a g a i n i n I 6 0 3 
h a r b o u r e d " e l u s i v e t e n a n t s " ) t h e i n c o n s i s t e n c i e s o f r e c o r d i n g 
became now much c l e a r e r . Some o f t h e t e n a n t s o f Moorthwaite 
b e l o n g e d n o t t o t h e a d m i n i s t r a t i v e s ystem o f C u m w h i t t o n manor, 
but t o t h e a d j o i n i n g manor o f C o r b y , l o c a t e d t o t h e n o r t h w e s t . 
The t e n a n t c o f " t - i u r t h a t " a r e r e c o r d e d n o t i n t h e F i n e Books, C a l l 
Books, o r C o u r t Books o f C u m w h i t t o n b u t i n t h e r e c o r d s o f t h e C o u r t 
B a r o n o f Corby ( 2 4 ) w h i c h s u r v i v e f o r 1674, I 6 7 5 and I 6 7 7 . E i g h t 
t e n a n t s a r e l i s t e d , w h i c h w o u l d i m p l y t h a t M o o r t h w a i t e i n t h e l a t e 
s e v e n t e e n t h c e n t u r y p o s s e s s e d a t l e a s t e l e v e n t e n a n t s . I n t h i s 
way, a measure o f a c c u r a c y can be b u i l t i n t o t h e o b s e r v a t i o n s o f 
t h e second c h a p t e r . 
But t h e mosaic o f i n t e r l o c k i n g and o v e r l a p p i n g s y s t e m s does 
1101 h a l t here-. I n documents d a t e d 1502 and 1530 ( 2 5 ) t h e t e n a n t s 
o f N o r t h s c e u g h a r e r e f e r r e d t o a s , c u r i o u s l y enough, t h e t e n a n t s 
o f A i n s t a b l o - t h e manor w h i c h a d j o i n e d C u m w h i t t o n i n t h e s o u t h . 
.,•;.] ' :; :, i.  ••. i<. 1 1 . : o f t h i s i n f o r m a t i o n a r o a g a i n o f i n t e r e s t 
i,<> 1,111.: i> i ;:i..)i>i i-.;•'] ; v:- o; a vi j ; 11 o r . Tho manor, i n t h i s p a r t o f Cu m b e r l a n d 
c a m t o i , {>•' a.s a. c l o s e d t e r r i t o r i a l and p o l i t i c a l s y s t e m . 
'I'SM.T" n.f i i i a d d i t i o n t w o m i n o r p a r t i e s who a l s o p o s s e s s e d a c o r p u s 
o f j> i g l i l . : ; over I.he :;oi.l o f O u m w h i t t o n . These were e s s e n t i a l l y 
o>-.-'. \ .•r:i.-'!".t:i < v > I . . 'i'ho C a t h e d r a 1 P r i o r y of C a r l i s l e p o s s e s s e d t h e 
;:m;i 1 1 c h u r c h l.ol't :ul j o i n i n/r t h o c h u r c h i n C u m w h i t t o n ( F i g . 2 : l ) 
w h i l s t Armalliwa.j f o Nunnery r o t a : i n c d l i n k a g e s w i t h t h e e s t a t e o f 
I h u i f i e i d (Pi,'-,. 2 : 2 ) . A r m a t b w a i t e n u n n e r y g r a n t e d N u n l a n d e / f i e l d 
as a g i f t , bul. t h e e x a c t d a t e i s unknown, — t h e t e n a n t o f Wunlande 
was o b l i g e d t o r e n d e r a c a r t l o a d o f c o a l s a n d a goose a n n u a l l y t o 
t h e n u n n e r y . ( 2 6 ) 
T h i s s e c t i o n , i n c o n c l u s i o n has s o u g h t t o i d e n t i f y what amount 
t o m u l t i p l e r i g h t s t o t h e s o i l i n C u m w h i t t o n i n b o t h a s p a t i a l and 
h i e r a r c h i c a l sense. C u m w h i t t o n , t h e s i n g l e manor, d e p a r t s s t r i k i n g l y 
f r o m t h e model o f t h e "one l o r d , one v i l l a g e , one manor", so o f t e n 
p o s t u l a t e d as t h e n o r m a l s i t u a t i o n . R e a l i t y i n a s e v e n t e e n t h 
c e n t u r y c o n t e x t i s i n f i n i t e l y more co m p l e x . The manor embodies 
a number o f i n t e r a c t i n g s y s t e m s - a d m i n i s t r a t i v e , p o l i t i c a l and 
e c c l e s i a s t i c a l w h i c h o v e r l a p a n d i n t e r l o c k . T h i s i n v i s i b l e f r a m e -
work c o n s t i t u t o r s a d i m e n s i o n which must be examined b e f o r e i t s 
s p a t i a l i m p l i c a t i o n s i n l a n d s c a p e t e r m s can be e x p l o r e d . . 
c ) C u m w h i t t o n - i t s l a n d t e n a n c y a.nd s y s t e m o f l a n d o c c u p a n c y 
T h i s s e c t i o n w i l l , i t i s hoped, s e t C u m w h i t t o n i n a c o m p a r a t i v e 
sense, a g a i n s t t h e g e n e r a l b a c k c l o t h of l a n d t e n u r e c h a r a c t e r i s t i c s 
w h i c h hac been s k e t c h e d p r e v i o u s l y . An a t t e m p t w i l l be made t o 
r e c o n s t r u c t t h e sy s t e m o f l e g a l and m o n e t a r y t i e s which a c t u a l l y 
'!(.;•;].•.: "•• •'•-',!: •••:)• i..'.<:• •! f u iic. I; i ona.i. w h ole t h e v a r i e d components o f 
!.!>.• In nd (>!'!]• •.-.}•;'', i ;i , • i , i i/l,ern. Vvy t h i s p u r p o s e , two s i x t e e n t h c e n t u r y 
d-11 - . m i l ' :" I.:' ! . . f > v - i ( l i . - h'i'.' i.c, i.111'(>T'III.-•.,I, i.on w h i c h r e l a t e s t o t h e way i n 
i . - i ' i ' i i I -lui i i : : «;tl 1 1 1 <' < > m wl: i. I, t o 1 1 . The f i r s t d a t e d 1'jQ's, i s 
an o:cl..T'-'ic I, {?'() f r o m a f e o d a r y o f t h e l a n d s of Thomas Dacre i n 
<: i I s'l ami aid r e f e r s t o t h e manor o f C u m w h i t t o n : 
At t h e same p l a c o ( C u m w h i t t o n ) t h e l o r d h o l d s 21 
messuages and 40 "novates o f land, w h i c h pay £6-15-4d 
a n n u a l l y . The l o r d h o l d s 8 c o t t a g e s and l a n d s 
a d j a c e n t ( g a r d e n s ) - 12s-10d. 
B o V a t e s , t h e n were t h e u n i t s by w h i c h l a n d s were r a t e d i n t h i s p a r t 
o f C u m b e r l a n d . The p r e s e n c e o f a t w o - t i e r e d t e n a n t r y - t h o s e who 
pos s e s s e d messuages i n b o r a t e s , a n d s e c o n d l y , t h o s e who were 
c o t t a g e r s . T h i s b a s i c s t r a t i f i c a t i o n o f t h e v i l l a g e c ommunity w i l l 
r e c u r t h r o u g h o u t e n s u i n g d i s c u s s i o n . The secon d s o u r c e (28) does 
n o t add a g r e a t d e a l t o t h e s k e l e t a l i n f o r m a t i o n o f t h e f i r s t , b u t 
was d e r i v e d f r o m a document d a t e d 1530 and headed "The E a r l o f 
C a r l i s l e ' s f'uniments" : 
T h e r e i s a t C u m q u i t t o n 12 messuages and 8 c o t t a g e s . 
From t h i s we may deduce t h a t t h e f i r s t s o u r c e p r o b a b l y i n c o r p o r a t e d 
a, number o f o u t l y i n g f a r m s ( i f r e f e r e n c e t o t h e 1626 r e n t a l i s a 
g u i d e ) ; i n t h e 1626 H e n t a l f o r G i l s l a j i d ( 2 9 ) a s i m i l a r s i t u a t i o n 
i n d e s c r i b e d . The -tenants o f C u m w h i t t o n " a t t h e w i l l o f t h e l o r d " 
a r e a g a i n d i v i d e d i n t o two cl a . s s e s . The f i r s t g r o u p c o m p r i s e s 21 
t e n a n t s whose h o l d i n g s may be t a k e n as " h u s b a n d l a n d s " . The t e r m 
employed i n t h e r e n t a l i s somewhat u n u s u a l , f o r nowhere e l s e i n t h e 
G i l s l a n d R e n t a l i s i t a p p l i e d t o any o t h e r manor ( a l t h o u g h i t i s a 
common t e r m t h r o u g h o u t t h e n o r t h o f E n g l a n d ) , and m o r e o v e r , no 
o t h e r t a a a i i t s i n t h e manor o f Cumwhitton a r e so c l a s s i f i e d . 
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T'ne Pn/bcnt R o l l s o f E n g l a n d ( l Hon V I I - 1485) ( 3 0 ) s u p p o r t t h e 
p r e s e n c e o f h u s h a n d l a n d s w i t h i n C u m w h i t t o n v i z : 
The second c l a s s o f t e n a n t r y a r e l a b e l l e d " c o t t a g e r s " and 
c o m p r i s e 6 a t C u m w h i t t o n , 6 a t M o o r t h w a i t e and 4 a t H o r n s b y . T h e i r 
r e n t s w ere n o m i n a l , and each c o t t a g e r p o s s e s s e d a s m a l l g a r d e n o r 
g a r t h and- p e r h a p s one o r two a c r e s o f l a n d . 
Thus f a r , i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o l a n d o c c u p a n c y i n C u m w h i t t o n 
has been e s s e n t i a l l y v e r b a l a n d n o n - s p a t i a l . But i t i s now p o s s i b l e 
t o i n t r o d u c e t h e a r e a l d i m e n s i o n f r o m t h e r e c o r d s o f t h e 1603 
s u r v e y . From i t a c t u a l a c r e a g e s can be e x t r a c t e d . I f i n d e e d t h e 
h u s b a n d l a n d u n i t s i n w h i c h C u m w h i t t o n was a s s e s s e d , were o c c u p i e d 
by t h e husbandmen i n t h e 1626 R e n t a l , i s i t p o s s i b l e t o d e t e c t a ny 
r e g u l a r i t y i n f a r m - u n i t s i z e , p e r h a p s a p p r o x i m a t i n g t o t h e N o r t h e r n 
h u s b a n d l a n d o f 30 a c r e s ( w h e r e , a c c o r d i n g t o Seebohm ( 3 l ) 'two 
b o V a t e s a t 15 a c r e s e q u a l l e d one husband l a n d j ? ^ I n t h i s c o n t e x t t h e 
T a b l e i n App. 5:2 a t t e m p t s t o r e l a t e t h e I6O3 s u r v e y t o t h e R e n t a l 
o f 1626. I t i s a p p a r e n t t h a t t h e a v e r a g e s i z e o f a t e n e m e n t i n 
C u m w h i t t o n v i l l a g e was 18 a c r e s , t h e r a n g e r e p r e s e n t e d i s bet w e e n 
14 and 26 a c r e s . I t i s p o s s i b l e f r o m t h e s e o b s e r v a t i o n s t o f o r w a r d 
some t e n t a t i v e s u g g e s t i o n s t h a t : 
a ) C u m w h i t t o n f a r m u n i t s d i s p l a y a r o u g h s i m i l a r i t y i n s i z e . 
b) each f a r m u n i t , as i t was r e c o r d e d i n 1603 a p p r o x i m a t e s r a t h e r 
t o a one h o v a t e h u s b a n d l a n d , r a t h e r t h a n t w o . 
I t i s t a n t a l i s i n g t o s p e c u l a t e upon t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e s e 
c h a r a c t e r i s t i c s . There i s an i d e n t i f i a b l e sense o f e q u a l i t y d i s c e r n i b l e 
I n C u m w h i t t o n , p a . r c e l o f I r ~ ; h i n g t o n a r e 9 messuages 
and l a n d s a.nd meadow a d j a c e n t c a l l e d h u s b o n d l a n d y s . 
i n t h e a c r e a g e s o f T a b l e 2. The p r e s e n c e o f h a l f u n i t s i s e q u a l l y 
i l i n t i n c t i v e , b u t can t h e s e o b s e r v a t i o n s be c a r r i e d f u r t h e r ? A t 
f i r s t i t was t h o u g h t n o t , u n t i l a f a s c i n a t i n g document l o d g e d a t 
C a r l i s l e ( 3 2 ) came t o l i g h t . I t i s d a t e d 155^ and a g a i n i s a 
R e n t a l f o r C u n r w b i t t o n manor. U n f o r t u n a t e l y i t s c o n t e n t s p r e s e n t 
d i f f i c u l t i e s . The t i m e - l a p s e b e t w e e n 1603 and 1558 r e n d e r s t h e 
t a s k o f r e l a t i n g t h e two by t e n a n t s ' names, d i f f i c u l t . The c o n t e n t s 
o f t h e f i s c a l r e n t a l have t h u s been i n c l u d e d i n T a b l e 2 b u t do n o t 
c o r r e s p o n d t o t h e names o f 1626 and l 6 0 3 . B u t , t h r e e p o i n t s must 
be made. F i r s t l y , t h a t a r e m a r k a b l e r e g u l a r i t y o f r e c o r d e d t e n e m e n t 
a c r e a g e s c a n n o t escape n o t i c e . S e c o n d l y , t h e s t r i k i n g s i m i l a . r i t y 
b e t w e e n t h e t h e o r e t i c a l s i z e o f a h u s b a n d l a n d , and t h o s e r e c o r d e d 
h e r e ( 1 5 a c r e s ) , - a g a i n h a l f h u s b a n d l a n d u n i t s a r e r e a d i l y 
i d e n t i f i a b l e , and t h i r d l y t h e r e m a r k a b l e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
a c r e a g e and a n c i e n t r e n t . The w r i t e r h owever, does n o t i n t e n d t o 
p l a c e t o o much emphasis upon t h e r e c o r d i n g s o f t h i s c u r i o u s document 
f o r t h e v i l l a g e o f C u m w h i t t o n . Can, f o r example, t h e s t a r k r e g u l a r i t y 
r e f l e c t r e a l i t y ? Or, d i d t h e s u r v e y o r s s i m p l y e n t e r t h e a c r e a g e s 
t o a p p r o x i m a t e as n e a r as was p o s s i b l e t o t h e o r e t i c a l h u s b a n d l a n d 
h o l d i n g s , i g n o r i n g v a r i a b i l i t i e s and d e v i a t i o n s ? These q u e s t i o n s 
a r e n o t e a s i l y a n s w e r e d . The p r o b l e m o f p e r c e p t i o n i s o f uppermost 
c o n c e r n i n t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h i s e a r l y document, and f o r t h i s 
r e a s o n no c o n c l u s i v e " e x p l a n a t i o n s " can be f o r m u l a t e d . S u f f i c e t o 
cay f o r t h e p r e s e n t a t l e a s t , t h a t t h e a c r e a g e s o f f a r m - u n i t s w i t h i n 
Cnmwh.it t o n v i l l a ••-;o d i s p l a y some i n t r i g u i n g f e a t u r e s o f s i z e . The 
r e l a t i o n s h i p i n 1.626 o f t h e s e , t o t h e i r f i s c a l assessment i s n o t 
c l e a r , u n l i k e t h a t e x h i b i t e d by t h e I558 r e n t a l (App . ' 5 : 2 ) w h i c h a r e 
c u r i o u s l y s u b s t a n t i a l l y more t h a n t h o s e o f 1626. T h e r e a r e however, 
(••o;;tc n o i i c ; i t»iy .v.mullor f a r m u n i t s w h i c h i n c i d e n t a l l y , and p e r h a p s , 
s i g n i f i c a n t l y a r e f r a g m e n t e d p a y i n g m a r k e d l y l e s s t h a n t h e m a j o r i t y 
o f husbandmen i n 1626. T h i s o b s e r v a t i o n c o n c l u d e s t h e e x a m i n a t i o n 
o f ' f a b l e 2 and f r o m h e r e t h e d i s c u s s i o n w i l l t u r n t o examine t h e 
] u 2 6 R e n t a l i n i s o l a t i o n . 
R ecorded w i t h i n t h i s s u r v e y i s some v e r y v a l u a b l e i n f o r m a t i o n 
w h i c h d i s c l o s e s t h e a r r a y o f s e r v i c e s , i n t h a t s e r v i c e - t e n a n c y 
s y s t e m , w h i c h bound t h e t e n a n t s o f t h e manor t o t h e i r l o r d ( W i l l i a m 
H o w a r d ) . The t e n s . n t s were o b l i g e d t o r e n d e r t h e f o l l o w i n g : 
1) payment o f an a n t i e n t y e a r l y r e n t 
2) payment o f m u l t u r e money o r c o f n s i l v e r 
3) payment o f an a n n u a l custom - f o s t e r f e e (33) 
4) payment o f "mossfarm" 
5) payment o f l a n d s e r i a n t f e e 
6) payment o f " g r e e n h u g h s " , f o r t h e r i g h t t o c o l l e c t t h e , l o r d ' s wood 
7) a b o u n d a r y f e e . The t e n a n t s , i n 1626 no l o n g e r r e p a i r e d t h e 
b o u n d a r i e s . 
8) a " M o b i l e R e n t " - t h i s a p p l i e d t o two t e n a n t s o f M o o r t h w a i t e who 
wore t o r e n d e r a n n u a l l y "as o f o l d " two capons t o t h e i r l o r d . The 
t e n a n t s o f C u m w ^ i t t o n i n 1502 and 1530 owed r e s p e c t i v e l y 36 h a r v e s t 
days and 38 boon days t o t h e i r l o r d - p e r h a p s r e m n a n t s o f a m e d i e v a l 
s e r v i t u d e . 
At t l r i s p o i n t d i s c u s s i o n a g a i n t u r n s t o t h e q u e s t i o n o f f i n e s . 
A s e a r c h was c o n d u c t e d t h r o u g h t h e s u i t e s o f P i n e Books f o r t h e B a r o n y , 
and a fe w examples have been e x t r a c t e d f o r C u m w h i t t o n manor. I n 
t h i s way t h e mos i , d i r e c t v i e w o f t h e t y p e o f f i n e s p a y a b l e can be 
acini eved . ( 34 ) 
83 
i j . j 7, R a i l t o n l i o i r t o R i c h a r d f i n e ; £ 5 - 1 0 - 0 on t h e d e a t h 
o f Thomas D o b i n s c n f o r a messuage a n d t e n e m e n t a t t h e 
a n t l e n t y e a r l y r e n t o f l s - O d . 
Iurj2 Thomas L a n g r i g f o r a G e n e r a l F i n e , a t t h e a n t i e n t 
y e a r l y r e n t o f 5s-2d, f i n e £ 5 ~ 3-4d. 
l'/"-5 Thomas P e a r s o n p u r c h a s e s o f J o h n a t h a n G i b s o n a t t h e 
a n t i e n t y e a r l y r e n t o f l s - 4 d , f i n e £1—3—6d. 
'i'hc above o n i r i c s i n d i c a t e t h e t h r e e d i f f e r e n t f i n e s w h i c h a t e n a n t 
i n C u m w h i t t b n may pay; v i z , a, g e n e r a l F i n e , a n a l i e n a t i o n f i n e , and 
a d r o p p i n g f i n e . C u m w h i t t o n manor t h e n a c c o r d s w e l l w i t h t h e 
c o n d i t i o n s o f c u s t o m a r y t e n u r e w h i c h a p p l i e d t h r o u g h o u t Cumberland 
i n g e n e r a l . 
c ) 'Bowman's s u r v e y o f 1828 and i t s c o n t r i b u t i o n t o t h e u n d e r s t a n d i n g 
o f landowners!; j 0 
A c u r s o r y " r e v i e w o f E. Bowman's s u r v e y i s a t t h i s p o i n t 
n e c e s s a r y , a l t h o u g h t h e s u r v e y i n r e a l i t y l i e s beyond, t h e c h r o n o l o g i c a l 
l i m i t s o f t h i s c h a p t e r . N e v e r t h e l e s s , t h e F i e l d Books (35) c o n t a i n 
some i n f o r m a t i o n o f r e l e v a n c e , w h i c h no d o u b t r e f e r s t o a t e n u r i a . l 
s i t u a t i o n o f some a n t i q u i t y . Each t e n e m e n t i s m e t i c u l o u s l y r e c o r d e d 
t o g e t h e r w i t h t h e t y p e o f t e n u r e b y w h i c h an e s t a t e was h e l d . 
S u r p r i s i n g l y , c u s t o m a r y t e n u r e was by no mea.ns as s t r a i g h t f o r w a r d 
as i t w o u l d seem. , On t h e c o n t r a r y , a r a n g e o f t e r m s , some o f them 
r a t h e r o b s c u r e , were u t i l i s e d i n t h e s u r v e y : 
Customary t e n u r e s i m p l e 
a n c i e n t c u s t o m a r y t e n u r e 
a n c i e n t l a n d . 
The f i n a l c a t e g o r y i s p u z z l i n g . I t can h a r d l y r e l a t e t o a t y p e o f 
t e n u r e , y e t i t i s s i n g l e d o u t as a s p e c i f i c " t y p e " . The second and 
t h i r d c a t e g o r i e s p r e s u m a b l y i n d i c a t e f o r m s o f t e n u r e o f some a n t i q u i t y 
as d i s t i n c t f r o m t h e f i r s t c a t e g o r y . O n l y a c l o s e e x a m i n a t i o n o f 
t h e s e t e r m s f o r t h e wh o l e o f G i l s l a n d , may be a b l e t o shed a c l e a r e r 
l i g h t upon 1 i ; p r o b l e m . Tho s;.r l i a l m a n i f e s t a t i o n o f t h e s e t e n u r e -
type.;; i n Cum.- a i ;, l,on. w i l l "ho examined s h o r t l y . 
F o r i ; TT - P a t t e r n s o f l a n d o w n e r s h i p i n C u m w h i t t o n i n 1603 
Tho l a n d s c a p e o f C u m w h i t t o n i n 16'03, i n t e r m s o f t h e s p a t i a l 
o r g a n i s a t i o n o f l a n d o c c u p a n c y d i s p l a y s an a s t o n i s h i n g r a n g e o f 
c o n t r a s t i n g s i t u a t i o n s . The m a i n p r o b l e m s w h i c h emerge w i l l be 
examined t h e m a t i c a l l y u n d e r t h e f o l l o w i n g h e a d i n g s : C o n s o l i d a t i o n , 
f r a g m c n t a t i o n and p a r t a b i l i t y . A l l t h r e e r e l a t e t o t h e s p a t i a l 
p a t t e r n s o f l a n d o w n e r s b i p w i t h i n t h e i m p r o v e d l a n d s o f t h e manor, 
b u t t h e f i n a l s e c t i o n o f t h e c h a p t e r w i l l e x t e n d beyond t h e s e l i m i t s 
t o t h e e n c i r c l i n g commons and w a s t e . The r e l a t i o n s h i p b e t w e e n " i n b y " 
l a n d and t h e commons w i l l t h u s be c o n s i d e r e d . 
i ) C o n s o l i d a t i o n 
P i g . 5 ;2 w i l l f o r m t h e k e y f o r t h e e n s u i n g d i s c u s s i o n , w h i l s t 
F i g . 5:3 i l l u s t r a t e s t h e t r a n s l a t i o n o f v e r b a l l a n d o w n e r s h i p 
i n f o r m a t i o n d e r i v e d f r o m t h e l6C<3 F i e l d Book i n t o s p a t i a . l t e r m s 
f o r C u r o w h i t t o n v i l l a g e . Some e x t r e m e l y i n t e r e s t i n g f e a t u r e s a r e 
a.t once a p p a r e n t * C o n t r a s t i n g s h a d i n g t e c h n i q u e s e n a b l e t h e f o r m 
and p a t t e r n o f t h e i n d i v i d u a l f a r m h o l d i n g s o r u n i t s t o he i d e n t i f i e d . 
Tho p a t t e r n in s t r i k i n g . Each u n i t i s r o u g h l y wedge-shaped, t h e 
form t.ov.ndurios f o r m i n g r a . d i a . t i n g " s p o k e s " f o c u s s i n g on t h e hub o f 
t h e v i l l a g e . T i n s r a d i a l p a t t e r n permeates t h e e n t i r e t o w n s h i p - p l a n 
a.ad a ] o g i c a ] p r o g r e s s i o n o f f a r m u n i t s c a n be t r a o e d i n a c l o c k - w i s e 
d i r e c t i o n , b e g i n n i n g i n t h e N o r t h w e s t e r n s e c t i o n ( s e c t i o n 1 i n 
F i g . "?:2) and p r o c e e d i n g t o t h e s o u t h west s e c t o r 4. 
S e c t i o n 1 
T h i s Kori-b and Worth w e s t e r n s e c t o r o f t h e t o w n s h i p ( F i g . 5:2) 
>!'[) 
i 1 :• - j ' . i i i \ i t > Demesne Parm, w h i c h i s r o t a b l e f o r i t s s i z e ( 8 l a ) 
. i ? t ru::l. •! :-" I.be ::;i:-;o o f I b o romaa n i n g f a r m u n i t s i n t h i s s e c t o r . 
A second oh;;, p a c t o r i n t i c f e a t u r e o f t h e s e c t i o n i s t h a t a t h r e e f o l d 
r e l a x i o n s h i n in d h ; c c r u i b l o : f a r m s t e a d , t o f t a n d a d j o i n i n g f i e l d s . 
Tho r a d i.n l . s p a t i a l p a t t e r n is, m a n i f e s t v i v i d l y - t h e p r o g r e s s i o n of 
farm u n i t s m i r r o r i ng t h e o r d e r i n g of t o f t s i n t h i s row. I t i s 
ohvi.ous, however, t h a t t h r e e t o f t s i n t h i s row do n o t c o n f o r m t o 
the s p a t i a l o r d e r c h a r a c t e r i s t i c o f t h e o t h e r s . These w i l l be 
d i s c u s s e d i n due c o u r s e . 
F l e c t i o n I I 
T h i s s e c t i o n i s somewhat anomalous and w i l l be d e a l t w i t h u n d e r 
t h e genera,! h e a d i n g " f r a g m e n t a t i o n " . 
S e c t i o n I I I 
I n t h i s s o u t h - e a s t e r n s e c t o r ( F i g . 5 ;2) t h e sequence o r 
r e l a t i o n s h i p b etween t h e t o f t and t h e r e m a i n d e r o f t h e f a r m u n i t 
i s somewhat " d e l a y e d " - f a r m s t e a d and t o f t b e i n g s e p a r a t e f r o m t h e 
f i e l d s w h i c h a r e l o c a t e d t o t h e n o r t h . T h e r e may be a s i m p l e 
e x p l a n a t i o n f o r t h i s s i t u a t i o n , i n t h a t t h e p r e s e n c e o f C u m w h i t t o n 
Moss c o u l d have p r e s e n t e d a c o n s t r a i n t t o t h e e x t e n s i o n o f i m p r o v e d 
l a n d s i m m e d i a t e l y a d j a c e n t t o t h e f a r m s t e a d and t o f t . A l t h o u g h t h e 
f i e l d s a r e l o c a t e d f a r t h e r n o r t h , t h e sequence of f a r m s t e a d o r d e r 
i n t h e v i l l a g e , i s n o n e t h e l e s s f a i t h f u l l y m i r r o r e d - a g a i n , e m p h a s i s i n g 
t h i s r a d . i a l p a t t e r n . 
S e c t i o n IV 
I t i s i n t h i s s o u t h - w e s t e r l y s e c t o r o f t h e v i l l a g e t h a t t h e 
r e l a t i o n s h i p b o t w e e n f a r m s t e a d and f a r m i s a t i t s most s i m p l e . 
The farms-toad ic- a c t u a l l y l o c a t e d on t h e wedge-shaped f a r m - u n i t . 
No t o f t s a r e p r e s e n t h e r e . The e q u a l i t y o f t h e f a r m u n i t s ( T a b l e App.5:2) 
i f i p a r t i c u l a r l y s t r i k i n g and i t i s h e r e tba"; t h e themes o f r a d i a l i t y 
am! c o n s o l i d a t i o n ind.i s p u t a b l y emerge. 
The s p a t i a l a r r a n g e m e n t o f f a r m - u n i t s d i s p l a y s an a s t o u n d i n g 
r a t i o n a l o r d e r i n g o f t h e l a n d r e s o u r c e s o f C u m w h i t t o n v i l l a g e . I t 
c o u l d e v e r be s u g g e s t e d t h a t t h e l a y - o u t o f f a r m u n i t s i n s e c t o r 4 
i n p a r t i c u l a r , e x h i b i t s c h a r a c t e r i s t i c s n o t a t a l l u n l i k e t w e n t i e t h 
c e n t u r y p l a n n e d I s r a e l i moshav. The c o m p a r i s o n may seem r a t h e r f a r 
f e t c h e d b u t t h e i n s e t o f i\i'a.halal moshav i n F i g . 5 : 3 (3*3) p r o v e s t h e 
p o i n t ; . findial p l a n n i n g i n t h i s case s i m i l a r l y p e r m e a t e d t h e g r o u n d -
p l a n o f t h e e n t i r e v i l l a g e , f o r i t p e r m i t t e d t h e a t t a i n m e n t o f t h r e e 
p r i n c i p l e s - a c c e s s i b i l i t y , r a . t i o n a l i t y , and e q u a l i t y . Y e t h e r e , i n 
an e a r l y s e v e n t e e n t h c e n t u r y c o n t e x t , t h e same p r i n c i p l e s o f r a t i o n a l i t y 
<are d i s c e r n i b l e . I t must be s t r e s s e d t h a t no o t h e r t o w n s h i p s i n t h e 
b a r o n y e x h i b i t e d a c o m p a r a b l e s p a t i a l l a y - o u t . The o p p o s i t e was 
n o r m a l l y t h e c a s e , f o r a t a d j o i n i n g manors, Cumrew, Hayton and beyond 
i n T a l k i n and C a s t l e C a r r o c k , f a r m h o l d i n g s l a y s c a t t e r e d i n s m a l l 
open f i e l d p a r c e l s t h r o u g h o u t t h e c u l t i v a t e d a r e a s . The p a t t e r n o f 
l a n d o c c u p a n c y was c o n v e r s e l y i n t e r m i x e d a n d f r a g m e n t a r y - n o t 
c o n s o l i d a t e d . F i g u r e 5 s i has been copied, as a c c u r a t e l y as was p o s s i b l e 
f r o m one o f t h e s u i t e o f maps i n t h e 1603 s u r v e y ( 3 7 ) ' I t a d m i r a b l y 
i l l u s t r a t e s t h e a g r a r i a n l a n d s c a p e a t Cumrew and N e w b i g g i n , 
c h a r a c t e r i s e d by open s t r i p p a r c e l s . 
I t i s t e m p t i n g t o v i e w t h e s e v a r i a t i o n s g e n e t i c a l l y , and e n v i s a g e 
t h e s t e l l a t e p a t t o r n i n s e c t o r 1 as an a r e a of p r i m a r y d e v e l o p m e n t 
o r i g i n a l l y c o n n i s t i n g o f v i l l a g e t o f t l a n d s a n d p o s s i b l y s c a t t e r e d 
p a n e l s i n a f o r m o f open f i e l d . I t w i l l be remembered t h a t a t t e n t i o n 
--/as d r a w n i n c h a p t e r f o u r t o t h i s row i n t h e v i l l a g e . L a t e r r e o r g a n -
ise, h i on has c r e a t e d t h i s r a d i a l p a t t e r n of e n c l o s e d f a r m s , e v i d e n t 
l, :.!: , c l t h e r.C'. peu!,ccnl.li c e n t u r y . I t i s i n t e r e s t i n g to 
.: , c , : . i i l . c i>' t o I,be n a h u r c o f L'nc e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s - war, 
rami.no, <.<r p e n l i l o n c o w h i c h c o u l d have e n g e n d e r e d a f o r m o f d e l i b e r a t e 
o r g a n i s a t i o n o l a c t i v i t y . A. f r a g m e n t o f i n f o r m a t i o n dated. 1362 i s i n 
111 i. r; o o n L c •; t o f \r;x I no ( 3'') : 
Ra n u l p b do D a c r o s e i s e d o f t h e manor o f I r t h i n g t o n . 
;(mmpion ... t h e e x t e n t i n c l u d e s 36 a c r e s o f meadow 
w o r t h n o t h i n g b e c ause t h e y c a n n o t be l e t ... on 
a .-.count o f t h e h e r b a g e i n t h e s e p a r t s , d i v e r s h o l d i n g s 
o f t e n a n t s a t w i l l w h i c h have been u n o c c u p i e d , f o r 
many y e a r s by r e a s o n o f t h e d e s t r u c t i o n done by t h e 
S c o t s ... t h e r e n t s o f t h e t e n a n t s a t w i l l i n 
C u m q u i t y n g t o n a n d l a n d s t h e r e f o r m e r l y h e l d by t e n a n t s 
a t w i l l NOW LONG SINCE WASTE. 
The w r i t e - ' i s n o t s u g g e s t i n g t h a t t h e s e i n c i d e n t s were t h e p r o p a g a t o r s 
o f r c o r g a n i s a h i o n - m e r e l y t h a t t h e e x t r a c t i l l u s t r a t e s j u s t one o f 
many o c c a s i o n s o f d e s t r u c t i o n a f x e r w h i c h , r u i n e d t e n e m e n t s l y i n g 
w a s t e d , may have been r e p l a n n e d (39) o r r e l a i d o u t . 
The c o n c e p t o r i d e a o f r a d i a l i t y may have grown g r a d u a l l y w i t h 
t h e d e v e l o p m e n t o f s e c t o r s 3 and 4 ( F i g . 5 = 2 ) . T h i s however, i s p u r e 
h y p o t h e s i s b u t i t i s a p o s s i b l e e x p l a n a t i o n f o r t h e o b s e r v e d p a t t e r n s . 
I t I s s u r e l y s i g n i f i c a n t t h a t t h e c h u r c h t o f t i s an i n t a k e i n t h e 
d r i f t w a y between s e c t o r s 3 and 4 ( F i g . 5"3). The c h u r c h i s a t l e a s t 
n i n e h u n d r e d y e a r s o l d a r c h i t e c t u r a l l y ( 4 0 ) ahd i s f i r s t documented 
i n t h e t h i r t e e n t h c e n t u r y . I t i s n o t t h e p u r p o s e o f t h e t h e s i s t o 
c a r r y t h e argument t o w a r d u l t i m a t e o r i g i n s , b u t t h e c h r o n o l o g i c a l 
i m p l i c a t i o n s a r e f a s c i n a t i n g . N u n l a n d e o r N u n f i e l d w h i c h a d j o i n s 
s e c t o r 4, was d o n a t e d t o A r m a t h w a i t e n u n n e r y , i t s e l f f o u n d e d i n t h e 
r e i g n o f W i l l i a m R u f u s . U n f o r t u n a t e l y t h e d a t e o f t h e a c q u i s i t i o n 
o f N u n l a n d c i n C u m w h i t t o n c a n n o t be a s c e r t a i n e d b u t i t was c e r t a i n l y 
i n i t s p o s s e s s i o n i n t h e f o u r t e e n t h c e n t u r y . ( 4 1 ) 
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I t i n a t t h i s poin'; -that til© s t u d y r e t u r n s t o Bowman's S u r v e y 
o f 18,'"!?'. Tho l i g h t i t s t e n u r i a l d e t a i l sheds upon t h e v i l l a g e o? 
o'limwhit l o : i a l o n e i s f a s c i n a t i n g . The m a j o r i t y of t h e t e n e m e n t s a t 
O u m w h i t t o n i n 1828 were held, by c u s t o m a r y t e n u r e . A l l t h e t e n e m e n t s 
.in s e c t o r 1 wore held, by some f o r m o f a n c i e n t c u s t o m a r y t e n u r e , w h i l s t 
s e c t o r s 2, 3 and 4 a r e m e r e l y c l a s s i f i e d as " c u s t o m a r y " . T h i s i s an 
i n t e r e s t i n g d i c h o t o m y w h i c h i s s p a t i a l l y d i s t i n c t , and. may be o f 
s i g n i f i c a n c e i n t e r m s o f t h e r e l a t i v e c h r o n o l o g y o f t h e two morpho-
l o g i c a l s e c t i o n s o f t h e v i l l a g e . S e c o n d l y , t h e w r i t e r p r o p o s e s t h a t 
t h e t e n e m e n t s l a b e l l e d " a n c i e n t l a n d " and. " a n c i e n t c u s t o m a r y " may 
be c o i n c i d e n t w i t h t h o s e v e r y t e n e m e n t s w h i c h , p r i o r t o t h e s e v e n -
t e e n t h c e n t u r y were h e l d by t h a t a n c i e n t t e n u r e o f " t e n a n t - r i g h t " . 
i i ) P ' r a g m o n t a i i o n 
Two i n s t a n c e s o f what amount t o t h e t o t a l o p p o s i t e o f t h e 
f i n d i n g s so f a r , have been s e l e c t e d t o d e m o n s t r a t e t h e theme o f 
f r a g m e n t a t i o n w i t h i n t h e manor. F i g u r e 5-4 i l l u s t r a t e s t h a t t h e 
d i s p o s i t i o n o f f i e l d panels i s i n t h i s s e c t o r (.2) r a t h e r a n o m a l o u s , 
c o m p r i s i n g s m a l l open f i e l d p a r c e l s o f i n t e r m i x e d o c c u p a n c y . The 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f a r m s t e a d a n d f a r m h e r e i s r a t h e r i n t r i g u i n g 
b ecause some o f t h e f a r m s w i t h l a n d i n t h i s s e c t o r were i n r e a l i t y 
c o t t n g q s . R e f e r e n c e t o T a b l e 2 i n d i c a t e s t h a t t h e t e n a n t s - W e l l o r , 
Pea, and Watson who possessed n o t i c e a b l y s m a l l e r f a r m u n i t s , h e l d 
l a n d i n s e c t o r 2. Oddly enough, t h e f a r m s t e a d s o f W e l l e r and Watson 
wore l o c a t e d i n t h e n o r t h - w e s t e r l y row o f t h e v i l l a g e , u n l i k e t h e 
r e m a i n i n g t e n a n t s i n t h i s s e c t o r , W i l s o n Rea and P e r s o n who p o s s e s s e d 
c o t t a g e s l o c a t e d on t h e g r e e n . Y e t one t e n a n t , a Jo, E a r l e o c c u p i e d 
,a ',onoment i n s e c t o r 2 ( p ' i g . 5:4) w h i c h was i n f o r m r a t h e r more 
a,':in t o t h o s e i n s e c t o r 1 - b e i n g a c o n s o l i d a t e d wedge-shaped u n i t . 
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I t i s i n d e e d i n t e r e s t i n g -that t h e t h r e e s m a l l e s t t o f t s i n t h e n o r t h 
•;est o r l y row o f C u m w h i t t o n b e l o n g e d t o f a r m s w i t h l a n d i n s e c t o r 2. 
"'•ore muni be some l i n k a g e however t e n u o u s b e t w e e n t o f t , s i z e and 
d i s p o s i t i o n o f farm h o l d i n g and t h e s t a t u s o f t h e p e a s a n t . Yet t h e 
r e l a t i o n s h i p i s e x t r e m e l y h a r d t o g r a s p . Whatever t h e u l t i m a t e 
o r i g i n s o f f r a g m e n t e d l a n d o c c u p a n c y i t c e r t a i n l y c o n t r a s t s w i t h t h e 
s t a t u s quo t h r o u g h o u t t h e r e s t o f t h e v i l l a g e . But a g l a n c e beyond 
t h e v i l l a g e o f .Cumwhitton t o t h e r e m a i n d e r o f t h e manor i s i n s t r u c t i v e . 
The s u r v e y o f 1603 ( F i g . 2 : l ) r e c o r d s some i n t e r e s t i n g d e t a i l s 
o f l a n d o w n c r s h i p f o r t h t e r n e x t r e m i t y o f t h e M o o r f o o t f i e l d . 
I t i s f o r t u n a t e t h a t t h e s u r v e y o r s f o r Lord. W i l l i a m seem t o have 
a t t a c h e d some i m p o r t a n c e t o t h e l a n d of one James S c a r r o w ( s e e P/3,App.2:l 
p. 126) who h e l d 2 f i e l d p a r c e l s i n each o f t h e f o u r f u r l o n g s o f t h e 
f i e l d . The p a n e l s were m o r e o v e r open, t e n a s v t s of t h e p a n e l s a d j o i n i n g 
t h o s e o f o c a r r o w a r e o n l y m e n t i o n e d i n p a s s i n g - Greroe, Dodd, 
C o u l t h a r d , A t k i n s o n and M u n c a s t e r . (These were p r e s u m a b l y , t e n a n t s 
o f Corby manor.) A l t h o u g h t h e i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e a f f o r d s o n l y 
0 , g l i m p s e o f t h e s p a t i a l d i s p o s i t i o n o f . h o l d i n g s t h e r e a r e h i n t s o f 
a r e c u r r i n g p a t t e r n , f o r S c a r r o w ' s f i e l d p a r c e l s g e n e r a l l y f a l l b e t w e e n 
t h o s e o f Dodd. and Greme. Above and beyond t h i s , l i t t l e c a n be a d d e d 
o sec op I. t<> soy -that a t M o o r f c h w a i t e , f a r m i n g was p r a c t i s e d , i n s m a l l 
f r o a n i o n \ ed f a r m u n i t s w h i c h f o r m e d p a r t o f a l a r g e r a r e a o f a s i n g l e 
open connon f i e l d . T h i s s i t u a t i o n was t o s u r v i v e u n t i l 1832 when a 
p o r t i o n o f t h e f i e l d , was e n c l o s e d . I n so d o i n g t h e f o l l o w i n g d e t a i l s 
a r e d i s c l o s e d ( f I ) : 
... i n t l o o r t h w a i t e Common f i e l d - s e v e r a l p a r t i e s 
i u o r t o were e n t i t l e d , t o t h e i r s e v e r a l open d a l e s o r 
p a n e l s o f Lho s a i d common f i e l d , and some such d a l e s 
o f p a n e l s were o f c u s t o m a r y t e n u r e h e l d u n d e r t h e 
said. K a r l o f C a r l i s l e f o r a c u s t o m a r y e s t a t e of 
i n h e r i t a n c e . a c c o r d i n g t o t h e custom o f t h o manor o f 
• i-.um;1.) I ! , ' . >,i, under ouotomary t e n u r e under the s a i d 
, ,•(•; f o r a customary r o n t a c c o r d i n g to t h e 
n, •ti'>r.! of Ore!;!; and L i t t l e Corby ... 
To :nunmnr ir.c. i h o p a r i i or; w i t h o.n i n t e r e s t i n t h e newly enclosed 
l.'Mul wore: 
l ) The K a r l o'C C a r l i Tie, l o r d of Cumwhitton 
f ) iienry 1 •on;u\i of Corby C a s t l e 
''.) Thomas Grn.li.un of Scotby ( f r e e h o l d e r ) 
'1) Ccorgo Dixon of W h i n n y h i l l ( f reehold.er) 
'.)) p l u s e v e r a l customary t e n a n t s who a c t u a l l y t i l l e d t h e s o i l . 
The above case study a d m i r a b l y i l l u s t r a t e s not o n l y t h e 
r e c u r r e n t theses of i n t e r m i x t u r e and f r a g m e n t a t i o n , but a l s o t h e 
complex o v e r l a p p i n g of landownership i n t e r e s t s which were i n t h i s 
case extended over an area l i t t l e more than 30 acres. 
L i t t l e e x t r a l i g h t can be shed on t h e landownership s i t u a t i o n 
i n t h e r e s t of 'the manor -- t h e s i t u a t i o n a t Hortisby b e i n g beset w i t h 
many d i f f i c r . l Ties. 3ut perhaps t h e case, of t h e hamlet a t Low U o r t h -
Sceugh can add a, l i t t l e more depth t o t h e study. Here t h e 1603 
survey d i s c l o s e s t h a t t h e l a n d here was e q u a l l y d i v i d e d between 
t h r e e t e n a n t s - but e x a c t l y how, be i t i n intermixedparosls or 
c o n s o l i d a t e d h o l d i n g s , i s never r e v e a l e d . I n t h e c o u r t l e e t r ecords 
f o r 175 , 0 > t h e f o l l o w i n g was d i s c o v e r e d , ( 4 3 ) 
... by v i r t u e of an o r d e r , t h e j u r y were c a l l e d i n t o 
view t h e Common F i e l d at Low Hoscue i n d i s p u t e between 
Robert Leach, W i l l i a m Leach Andrew I r w i n ~ we a c c o r d i n g l y 
set s e v e r a l mark stones by consent of t h e above upon 
the evidence of Jacob Nixon, Jobnathan Watson and Robert 
Watson. And l i k e w i s e an a n c i e n t hedge c a l l e d t h e B urdike 
... t h e s.aid A. I r w i n i s t o t a k e and keep s u f f i c i e n t and 
t h e s a i d Robert Leech i s t o keep t h e gate i n s u f f i c i e n t 
r e p a i r f o r time t o come. 
: •> • hi, .!.< ; . l bo i ' n N y re oogni sed t h a i t h e a"bovo r e l a t e s t o 
;• i l, : ] • ' ! . :Lnn i i ' - o . " i.00 ;/-;,-! r:: a f t or t b o 1603 survey. Yet, t h e r e a r c 
;•!.'! I.I 1.111 y Uu-oi; bc;;a:rl;•;. f l i c p a R n a g o docs imply t h a t i n t e r m i x e d 
1" .i i d n;, r.-.o1.:; •.ril.hin a Common i'.icLd 300ms t o have been t h e case here 
to o . y i m t stones nhrruld bo set may be s i g n i f i c a n t i n t h a t i t would 
ooooar bh.rl i.bo boundaries were open. Thia may a l l be c o n j e c t u r a l , 
bah j j r i n f a c t tbenc t h r e e t e n a n t s did. h o l d l a n d i n fragmented 
p a r c e l c, then l,lio some may have been the case at Carnbrigknoll. 
Co-ii-t l o o m- • or 3 1 L iv-. rs.;;vin i n s t r u c t i v e on t h i s p o i n t . I n 1794 
"(Us, pules had. a r i s e n between John Bowman, and Thomas M i l burn i n 
( ' 0 n i b r i d <;e Common F i e l d " - where a water course had been "opened 
over s e v e r a l d a l e s " onto t h e common. The d i s p o s i t i o n o f land, at 
bo i l i Low i .orihscough and Carnbri gknol1 i t would seem was i n open 
i n t o r m i x o d f i e l d p a r c e l s . Again i n complete contrast ( F i g . 2:l) 
i 1 l u s t r a bos t h a t a t High Northsceugh yet another s i t u a t i o n was t o 
bo cnoountorod. 
i i i ) Par b a b i l i t y 
T h i s thomo i n r e a l i t y i s of re l e v a n c e in. the case o f Cumwhitton 
v i l l a g e o n l y . Shared p a s t u r e lands and grassgrounde are l o c a t e d i n 
Sector ? (r):A) around t h e p e r i p h e r i e s o f t h e c u l t i v a t e d l a n d . Two 
or t h r e e t e n a n t s possessed l a n d here. E x a c t l y how the shared lands 
were d i v i d e d i n unknown, n e i t h e r does t h e survey expose whether or 
not t h e shares were p e r i o d i c a l l y r e a l l o c a t e d or not. 
P a r t a b i l i !,y, t h e n c o n s t i t u t e s t h e f i n a l landownership theme i n 
t h i s s e c t i o n which has r e f e r r e d s o l e l y t o t h e c u l t i v a t e d l a n d s . 
Many of t h e problems r a i s e d w i l l be r e c o n s i d e r e d , p a r t i c u l a r l y i n 
Chapter Seven, when t h e f u n c t i o n a l aspects o f t h e s p a t i a l m a n i f e s t a t i o n 
of Jam) occupancy a r c c o n s i d e r e d , but f i r s t landownership w i t h respect 
t o t h e commons and waste must be considered. 
'i'hc cotm.'ioi! •.. 'no^rl.and ami waste i n Cumwh.it t o n manor comprised 
•i ;ar n i, .1.na11i;;c:a. po cloinon l.r> i n 'I.603. Gome -1,000 acres v/oro 
cj.a:t:ij T i e d by Lord W i l l i a m ' 0 svirvoyors as "common". U t i l i s a t i o n 
ol' those v n l i n b l e resources o f pasture was r.ot simply uncontrolled, 
( i n 1,ho c o n t r a r y t h e i n t a n g i b l e r i g h t s of t e n a n t and l o r d extended, 
from the • f i l f i > - o r ; and hamlets and t h e i r a r e a l l y defined farm-units 
1,0 the pastures "boyond. T h e o r e t i c a l l y t h e question of landowner ship 
ami t h e commons was not a d i f f i c u l t one as the following' so e x p l i c i t l y 
On i f i n g Henry Moor, A i n s t a b l e and Cumwhitton depasture 
t h e i r c a t t l e and sheep. The E a r l o f C a r l i s l e i s l o r d 
and has t h e s o i l . ( 4 4 ) 
f l u ; t e n a n t s of t h e manor were a l l o w e d by a body of a n c i e n t r i g h t s 
and p r i v i l e g e s t o u t i l i s e t h e commons viz: 
... there a r e w i t h i n t h e s e v e r a l manors d i v e r s commons 
and waste grounds whereon t h e customary t e n a n t s a r e 
e n t i t l e d t o t h e common of p a s t u r e f o r t h e i r sheep and 
c o . i t l e l e v a n t and couchant on t h e i r customary tenements 
and t o common of Turbary and t o t h e p r i v i l e g e s of 
H i l l i n g f u r z e and fern t o be spent and consuned i n t h e i r 
c u s t o mo, r y houses. ( 4 5 ) 
A draught cony o f t h e e n c l o s u r e B i l l f o r Cumwhitton dated 1796 
i s v a l u a b l e i n t h a t i t adds i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e way i n which 
tenant was bound t o l o r d as f a r as t h e commons are concerned, 
... waste grounds c a l l e d K i n g Harry s u b j e c t n e v e r t h e l e s 
to c e r t a i n l i m i t e d and p a r t i c u l a r r i g h t s and p r i v i l e g e s 
of s e v e r a l owners or oc c u p i e r s of lands and tenements 
w i t h t h e township of Cumrew and o t h e r townships and 
v i l l a g e s t o depasture t h e i p c a t t l e and sheep t h e r e o n , 
under and by v i r t u e o f t h e payment of an annual p a s t u r e 
r e n t or Moorfarm Rent. ( 4 6 ) 
Not o n l y does the pa.ssage emphasise t h a t landownership w i t h r e s p e c t 
to t h e commons c o n s t i t u t e d a bundle of complex r i g h t s and p r i v i l e g e s , 
hut t h a t K ing Slurry Common i s emerging as a d i s t i n c t i v e and im p o r t a n t 
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•'.•• ;".uro r e s e r v o i r . The feodar> : Tor Thomas Dacre of G i l s l a n d dated 
i t o i / i i if'!) r e f e r e n c e liac a l r e a d y been made p r o v i d e s add i t i o n a l 
• i o l a i ' l . rei.a,t i ; i ; ; t o t l i o o r c r m u i n U o n of economic a c t i v i t y on t h i s 
common: 
The l o r d holds a t Cumwhitton o f t h e t e n a n t s o f A i n s t a b l e 
ran c;;ca p on King Harry. 
'i'ho "esea.p" war.! a f i n e f o r s t r a y animals. Hutchinson quotes from a 
u e s o r i n t i o n of t h e manor recorded i n I589 t h u s : 
There a r e d i v e r s g r e a t commons o f waste and heath, namely 
King Henry, Cumwhitton Moor, Northsceugh, Ormesby Moor 
and o t h e r s ... Wherein t h e t e n a n t s do common t h e i r beasts 
and c a t t l e . I n t h e t i m e o f t h e l a t e Cuthbert Gray of 
King Henry f e l l - e n d , a f l o c k of whethers, and t h e i r 
p a s t u r e was of a s e v e r a l p l a c e of t h e wasters of moor 
c a l l e d PCing Henry. The bounds o f t h e same moor l a y open 
and not enclosed, were v e r y w e l l known, and none of t h e 
t e n a n t s who laad common i n t h e s a i d moor might put t h e i r 
c a t t l e t o common w i t h i n t h e same., and now i t remaineth 
u n s i o r e d . ( 4 7 ) 
This fro.gment of evidence p r o v i d e s f a s c i n a t i n g i n s i g h t i n t o t h e t i m e -
honoured claims t o t h e common, which were not t r a n s l a t e d i n t o land-
scape term;:;. 
K i n g Harry Common the n was a f o c a l p o i n t f o r t h e intercommoning 
of beasts from Cumwhitt on, A i n s t a o l e and Oumrew* Any i n f r i n g e m e n t 
of c l o s e l y guarded bye-laws were f i e r c e l y c o n t e s t e d . I n 1730, f o r 
cxn i i p l c some t e n a n t s of A i n s t a b l e had a l l e g e d l y encroached i n t o t h e 
t e r r i t o r y o f Curowhitton upon K i n g Harry, c a r r y i n g away " f l a c k s and 
t u r v e s " . (-If.) I n 1680 an i n t e r e s t i n g s i t u a t i o n o c c u r r e d , whore t h e 
i n Lores I s of t h e l o r d of t h e manor clashed, head on w i t h those of h i s 
t e n a n t s . The l o r d of Cumwhitton attempted t o improve and enclose a 
p o r t i o n of the common a t "Dale and Dale Bottom waste". ( 4 9 ) O p p o s i t i o n 
was a t once k i n d l e d , f o r t h e i n h a b i t a n t s o f Cumwhitton a r e r e p o r t e d 
... t h r o w i n g down some of the i n c l o s u r e s and. fences. 
-.,.<•'.1 os-„ " a t e i a h r 'Oi Ic',) w s t o " , a l t h o u g h the exact l e c t i o n 
eon.l d n o t lie p i n p o i n t e d - un L ;. 1 a t l e a s t t h e f o l l o w i n g * i s encountered 
I am conUint t o pay t h e a r r e a r s f o r t h e t i t h e - m e a l f o r 
t h e tenement c a l l e d Brocklowath or Dale Bottom. 
(A. Whelpdale 1713) ( 5 0 ) 
Yet i n 177'.', a c c o r d i n g t o Thomas Ram shay* s map, no e n c l o s u r e or 
' oiicmoiit i s recorded ( f i g - ) • Once a g a i n t h e c r e d i b i l i t y of t h e 
d e t a i l s shown on t h e map becomes i n c r e a s i n g l y q u e s t i o n a b l e . 
I n t h e mid e i g h t e e n t h c e n t u r y a second c l a s h of i n t e r e s t s were 
reco r d e d . This r e l a t e s t o t h e a t t e m p t s of t h i r t y t e n a n t s (mentioned 
i n Chapter Throe) t o extend t h e i r e s t a t e s i n t o t h e common, the r e b y 
e n c l o s i n g and i m p r o v i n g i t . The f a t e of these a c t i v i t i e s a t Hornsby 
i s e x p l i c i t l y d e s c r i b e d : 
... a number of t e n a n t s a t Moorthwaite and Hornsby ... 
h a v i n g made c o n s i d e r a b l e encroachments on t h e common 
and waste 20 years ago, t h e agents threw down a l l 
encroachments .and t h e i r fences. (51) 
hero i s an i n t e r e s t i n g comment upon t h e success or o t h e r w i s e of two 
p a r t i e s "both w i t h e s s e n t i a l l y t h e same aims. Both t h e l o r d and t h e 
t e n a n t s were i n a sense "i m p r o v e r s " , but here t h e s i g n i f i c a n c e o f 
r i g h t s and claims over common-land i s important, i n terms of t h e 
landscape. One sot allowed- t h e process o f change t o proceed 
u n i n h i b i t e d , w h i l s t t h e o t h e r f a i l e d . I n 1747 and 1772, t h e E a r l 
of C a r l i s l e vine, t o set s e a l upon h i s supremacy over t h e r i g h t s of 
common, by e n c l o s i n g a s u b s t a n t i a l area of t h e same ( P i g . 6 : 4 ) . 
Only when the clauses of t h e Enclosure Award o f 1796 were f i n a l l y 
agreed upon, d i d t e n a n t o p p o s i t i o n d i e down: 
... so t o prevent d i s p u t e s i t hath been agreed by 
and between t h e E a r l and s e v e r a l manors t h a t F r e d e r i c k 
E a r l of C a r l i s l e s h a l l f o r e v e r h e r e a f t e r have, ho l d 
and be e n t i t l e d t o a l l t h e p a r t of waste ground c a l l e d 
To 
oj_a \ovta >;!iiob Li.o;: t o t h e East s i d e or a c e r t a i n 
s • ria.:i or ro-oi os.l]. od T i n g henry S t r e e t f o r h i s ovm 
p r i v a t e p o t a t o or f r e e h o l d ... i n c o n s i d e r a t i o n of 
liiv- gi v.i.np; up I r i s oJccluesiVD r i g h t t o a l l t h a t p a r t 
of* Uio unid ground l y i n g on the western s i d e of t h e 
•si r o o t , agree in.'" iha t t h e same s h a l l be deemed a 
p a r i of common and waste ground of t h e said P a r i s h . 
A f i n a l soufse of i n f o r m a t i o n t o which D i l l e y has attached 
value ('/,') l i e s i n !,herocord.s of t h e c o u r t l e e t - i n t h i s case f o r 
the Hayton q u a r t e r . The e n t r i e s f o r t h e seventeenth and e i g h t e e n t h 
oojrUir.y oon.tn.in many references t o t h e i n f r i n g e m e n t of t h e r i g h t s 
of common. A few have been s e l e c t e d and i n c l u d e d i n t h e f o o t n o t e s 
f o r s c r u t i n y and e v a l u a t i o n . These serve t c i l l u s t r a t e t h e o p e r a t i o n 
of a c l o s e l y c o n t r o l l e d system o f r i g h t s and r e g u l a t i o n s over t h e 
commons, w i t h o u t which t h e economic w e l l - b e i n g of t h e a g r i c u l t u r a l 
community might be s e r i o u s l y a f f e c t e d . ( 5 3 ) 
An i n v e s t i g a t i o n of e x t e n s i o n of landownership r i g h t s over the 
commons concludes what has i n t e n d e d l y been a somewhat l e n g t h y 
d i. s c u s s i o n . I t i s b e l i e v e d t h a t t h e study o f an i n d i v i d u a l manor 
has c o n t r i b u t e d not o n l y t o a deeper u n d e r s t a n d i n g o f t h e make-up 
of n o r t h e r n l a u d t e n u r e i n g e n e r a l , but a l s o t h a t t h e manor s e l e c t e d 
has a f f o r d e d f a s c i n a t i n g i n s i g h t i n t o man's c a p a c i t y to organise 
land r e s o u r c e s , vaiich i t was d i s c o v e r e d were manif e s t i n a r a t h e r 
unique s p a t i a l manner. 
• !!•••> ;>t o r r; - Notes 
•"• 0 '•'.'>. 
Darby (l'j(>(>) 1^9, e f f e c t i v e l y summarises t h i s r e l a t i o n s h i p , " t h e 
po'i: ;a .11L s e x i s I, oil c c was r e a l l y set a g a i n s t a double background, 
p a r t l y ar I, .11'ic :i.al and p a r t l y n a t u r a l . The c o m p l i c a t e d t e n u r i a l 
re la. I, i on between l o r d and peasant f i t t e d i n t o t h e a g r a r i a n frame-
i 
work provided by t h e p h y s i c a l c o n d i t i o n s of t h e l a n d i t s e l f . " 
K err i d go ( 1 9 6 9 ) devoted l e n g t h y d i s c u s s i o n s t o t h i s s u b j e c t , 
p a r i i c u l a r l y w i t h regard t o t h e r e l a t i v e s e c u r i t y of t e n u r e s . 
^- K e r r i d g o (1969) 43. 
7. Graham ( 1 9 3 4 ) x, o u t l i n e s t h e course o f events i n h i s i n t r o d u c t i o n 
t o t h e t'kield Book. 
8. V a r i a b i l i t y between manors i s a f e a t u r e t o which a t t e n t i o n has 
been drawn. bee pouch and J ones ( 1 9 6 1 ) 66. Ramshay's map of 
t h e Barony i n c i d e n t a l l y i n c l u d e s a s h o r t d e s c r i p t i o n of t h e customs 
and service:; due w i t h i n each manor i n 1771-
9. Bouch and -Jones ( l 9 5 l ) 70. 
10. A l o n g d i s c o u r s e on a s e r i e s of c o u r t s u i t s c o n c e r n i n g t h e 
q u e s t i o n of " f i n e s " - whether they were c e r t a i n or a r b i t r a r y , was 
discovered i n i b o Cine Book 1724-29. Cases had a r i s e n i n l 6 l l , 
I 0 I . 9 , 1617 which accused s e v e r a l t e n a n t s (some of whom were from 
Cumwhitton) of " p r e t e n d i n g t o h o l d tenements by custom of t e n a n t 
r i g l . i t ... c l a i m i n g a b s o l u t e i n h e r i t a n c e of t h e i r tenements by 
t e n a n t - r i g h t " ... t h e cases a l s o i n c l u d e d r e f e r e n c e s t o t h e i r 
b e i n g " t e n a n t s a t w i l l " , f i n e s and rents,, E v e n t u a l l y t h e m a t t e r 
was seti-1 od, as pr©mentioned ... but these m e t i c u l o u s l y recorded 
c o u r t cases held at C a r l i s l e Assize, o f f e r c o n s i d e r a b l e i n s i g h t 
i n t o the c o m p l e x i t i e s of t e n a n t - r i g h t . 
1 1 . N orthern t e n u r e w i t h p a r t i c u l a r respect t o t e n a n t - r i g h t hq.s been 
reviewed and assessed by a number of a u t h o r i t i e s i n a d d i t i o n t o 
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Ib'o.-i; nos L i o n e l above. Geo fagot (1961)$ Watts (1971) 64. 
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I V A:)j)nti(lix :«.125, 126. F i e l d Book reproduction. 
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.!. b. Pn Lchip son ( i 7 9 f ) . 
i''>. b a i l oy and Qui.Icy (1794). See section under customary estates, 205. 
•'•'('• i i . liudd l o s t one (19 7 3) by p e r s o n a l communication. 
.18. Bouch and done;,; ( 1 9 6 1 ) 88. Each manor possessed a b a i l i f f who 
was r e s p o n s i b l e f o r t h e c o l l e c t i o n o f a n c i e n t r e n t s , and t h e 
drawing up of r e p o r t s i n t h e c o m p i l a t i o n of t h e F i n e Books. 
19. The boundaries of G i l s l a n d and each manor were surveyed i n I6O3. 
A perambulation of the Barony boundaries was a l s o undertaken i n 
I84O. Some maps of high q u a l i t y accompany t h i s survey. Cumwhitton 
i s surveyed i n Kap 4, and i t s boundaries i n 1840 (cl70-104) 
remained unchanged from those described i n I6O3. 
20. Soo border Papers V. 1 (1894) 37. 
21. D.P. [1 of b 217. 
22. C.R.0. Court Baron r e c o r d s , Hornsby. 
23. D.P. H of N C66a - 25 - 50. 
24. B.P. II of II C -1 79 - 2. 
2b. See D.P. H of N C201 - 1 and C201 - 4. 
26. Sec IhiImoI- (]84b). 
27. D.P. II o f b C20I - 4a. 
28. D.P. ii of b C201 - 1. 
22. D.P. b of b 217. 
3'b. P.P. reproduced i n Graham (1918). 
3 j . Soobohm (I.883) 69. 
32. C.L'.O. 33:irony o f G i l s l a n d 1558. 
33. According t o Gro-bom (1918) 99, f o s t e r f e e was i n f a c t t h e f o r e s t e r ' s 
f oe o f t hc Forost of Go 11 sda 1 e ( F i g . 1:1),. 
: i i . i 1 . i, or h C 6 i l - 4, C611 - 8. 
i i . r . u ,: f;;•.-)!. - Ph. 
£L ; i . ' iL i 0 > a O P99 . 
i).p. (i or - oyi > (siox). 
I . P. : . 36 Kd. I I 1.. 
Para VI <.•..:; may ,.io drawn w i t h a c t u a l recordings of p a r a l l e l 
no I, i v i t :les e. g. '• T h i r s k ( 1 9 6 4 ) 9 , c i i es an i n s t a n c e i n Germany 
wbcro a. now a l l o c a t i o n and a new p a t t e r n o f o c c u p a t i o n was c r e a t e d 
a f t e r a p e r i o d of d e s t r u c t i o n . T h i r s k a l s o c i t e s comparable 
onscs i n t h e East R i d i n g o f Y o r k s h i r e , where v i l l a g e s were re-planned 
a f t e r d e v a s t a t i o n i n IO69. 
Pevsner ( 1 9 6 7 ) . 
Dugdale ( I 8 2 l ) 272. 
D.P. TI of h CI - 9 - . 
D.P. H of L CI - 9 - . 
L o n g s t a f f e (1868) i n H of N CI — 37. 
From a document l a r g e l y concerned w i t h enfranchisement of 
customary h o l d i n g s i n G i l s l a n d 1771* D.P. H o f N C - 168. 
D.P. I l of I , C66a - 26. 
i l u t c h i n s o n (1794 ) . 
D.P. 11 of N CI - 19. 
D.P. H of ri C17? - 25. 
D.P. K of .N C66. 
D.P. H of w ClBla - 23. 
IT of W C66a - 23, 28. 
D i l l e y ( 1 9 6'j) has demonstrated t h e scope a f f o r d e d by Court Leet 
r e c o r d s i n r e s p e c t of t h e use o f t h e common lands, and t h e manners 
i n which t h e / were c o n t r o l l e d . The f o l l o w i n g i s a t y p i c a l e x t r a c t 
from the nayton Court Leet, 
17'66 Leo b a l l o f Hornsby f o r d i g g i n g peats i n John 
At k i n s o n ' s moss. 
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01,'!;••:•• pr.j.:o;vlmc:it fj reTor i o the i l l e g a l t a k i n g of f l a c k s and 
t/.ipvo'.; from f o e o own on* Several of these were a p p a r e n t l y s t r o n g l y 
dir.coura;;ccl because of t h e hazardous p i t s which were an outcome 
of excessive d i g g i n g . The oases were o n l y forwarded when t h e la.w 
was ;ij>;vi.rei.i.ly i n f r i n g e d , "but t h e presentments throw l i t t l e l i g h t 
upon t h e n a t u r e of those laws which a r e never o f f i c i a l l y quoted. 
34. An e x t e n s i v e search of t h e Uaworth papers w i t h s p e c i f i c r e f e r e n c e 
t o Cumwhitton manor f a i l e d t o d i s c l o s e t h e workings o f any system 
of sf i a t s upon t h e e x t e n s i v e common p a s t u r e s . Perhaps i n t h e 
s e v e n t e e n t h - c e n t u r y , these g r a z i n g r e g u l a t i o n s were unnecessary, 
but a s o l i t a r y r e f e r e n c e t o t h i s system of c o n t r o l was w r i t t e n 
i n t o t h e i n s t r u c t i o n s f o r enclosure: D.P. H of N C66a -26 
... t h e a l l o t m e n t s be freehold. ... and t o remain 
u n d i v i d e d and used as a s t i n t e d p a s t u r e . 
The exact i m p l i c a t i o n s of t h e term are not f u l l y understood. (179^) 
Whether s t i n t i n g was p r a c t i s e d p r i o r t o enclosure i s unknown. 
Enclosure could have f o s s i l i s e d t h i s system of c o n t r o l , or i t 
may have i n i t i a t e d t h e p r a c t i c e of s t i n t i n g . (See t h e p a t t e r n 
of landownership on K i n g Harry Common P i g . 6 : 4 ) . 
; 00 
i ' "'.'I. [1 l C r I") 
A ..raigbt l i n e i n any peri o d i s u s u a l l y 
•i cymptoro o f uomothing sudden, something 
>.!., i nnod , something added, something a l t e r e d . 
Beresford 1971 
Ei.'CLOSURE 
' " ' t ' . r l y i ' l i e l o s u re 
The <|uorrl, i on o f e a r l y e n c l o s u r e i n Cumberland i s one which has 
eluded g e n e r a l i s a t i o n - an i n t r i g u i n g problem which has been r e c o g n i s 
by a number o f a u t h o r i t i e s , not l e a s t among them W.E. Tate who 
commented, 
How and when much of t h e open la.nd disappeared i n 
Cumberland i s d i f f i c u l t t o say. ( l ) 
The statement a p t l y summarises t h e problem. 
B a i l e y and C u l l o y r e p o r t i n g f o r t h e Board of A g r i c u l t u r e i n 
i 7 9 7» described t h e i n c l o s u r e s of Cumberland as " o l d , small and 
i r r e g u l a r ". (?) The cbi "onology of what must have been a p r o t r a c t e d 
process of e a r l y enclosure remains l a r g e l y unknown, f o r Cumberland 
i s u s u a l l y regarded as a predominantly p a s t o r a l county where 
enclosure took place probably d i r e c t from t h e waste. The problem 
o f lowland Cumberland, where many of t h e townships c u l t i v a t e d t h e i r 
band i n open s t r i p p a r c e l s ( F i g . 5 ; l ) > i s s t i l l e v asive, simply 
because o f t h e absence of i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o t h e process o f 
change and enclosure. The f o l l o w i n g statement made by W.E. Tate 
;.wro;irisco, i n a g e n e r a l way, t h e dual process probably r e s p o n s i b l e 
f o r the disappearance o f open f i e l d s , 
L t i c l o s u r c had been g o i n g on s p o r a d i c a l l y f o r c e n t u r i e s 
b o t h by means of i n t a k e s from t h e commons and waste 
and by combining dales and s t r i p s i n t o c r o f t s and clo s e s 
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0iusr.:l>:i i.i.on iToi-tU. i n s i g h t i n t o t h o o p e r a t i o n of 'soth procecsos, 
" j d o l v separated J :i t i m e , by I'M 1)) i n t b o o o r t bwa.it e common F i e l d , 
n;, t l i o f'ol] . 0 0 : 1 m; e x t r a c t from t h e Ccurt Leet (4) e x e m p l i f i e s , small 
(;oc.1 csures bold i n s e v e r a l t y occurred i n j u x t a p o s i t i o n w i t h open 
f .1 old aa r e e l s : 
A d i s p u t e has a r i s e n between Thomas M i l b u m e , John 
bowman, Robert Smith and Joseph Dobson of Moc r t b w a i t e , 
concerning a. p a r c e l of ground i n c l o s e d by Thomas 
M i l h u r n c i n Moortbwaite Gcmmon F i e l d . 
The t h r e e o f f e n d e r s were f i n e d f o r i l l e g a l l y making a way t c t h e i r 
open f i e l d p a r c e l s v i a t h e ground of Thomas M i l b u r n e . I n c o n t r a s t , 
i i was discovered i n t h e l a s t chapter t h a t t h e f i e l d s o f Cumwbitton 
township v/ere enclosed, and c o n s o l i d a t e d as t h e onset of t h e seven-
t e e n t h century ( w i t h t h e e x c e p t i o n of t h e anomalous s e c t o r 2 i n 
F i g . 5 : 3 ) « Yet, these open f i e l d p a r c e l s , u n d e r l a i n by a system of 
i n t e r m i x e d land occupancy had disappeared by th e e a r l y e i g h t e e n t h 
c e n t u r y , w i t h the c r e a t i o n of two new farms M o r i e y b i l l and White— 
h o a d h i l l i n t b o midst of newly c o n s o l i d a t e d f i e l d s ( F i g . 3 ; l ) . 
/It llorr shy a s i m i l a r process seems t o have taken place w i t h t h e 
o s t a b l i sbment of t h e new, p e r i p h e r a l farms (Fig.3d. ) a t F i e l d b e a d , 
F o u l o o o l a.nd tho forms a t Far and Near Kornsbyga/fce. Most of t h e 
open f 1 e l o p a r c e l s , which presumably e x i s t e d a t Hornsby but were not 
in c l u d e d on the 1<>03 map, must have disappeared between 1603 and 
177'-• The r e s u l t a n t f a r m - u n i t s , however, were by no means as 
r e g u l a r i n l a y - c u t as those e a r l y enclosed u n i t s i n Cumwhitton 
v i l l ] age. 
Yot e l s e o l a i e i n southern G i i s l a n d , a c c o r d i n g t o Eden's r e p o r t 
in' 1797 (5)» c u l t i v a t i o n was s t i l l p r a c t i s e d i n open f i e l d s , i n 
"oales and d o l e s " - at f o r example, t h e townships of Cumrew, C a s t l e 
Garr-oob, sr.h Lay i o n . E l ] i o t has drawn a t t e n t i o n t o t h e ex t e n t of 
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I.; cne open f j cid:.. o f Cun b o r l n n d (6), i n t h e s i x t e e n t h and s e v e n t e e n t h 
c e n t u r y , and .yet, a c c o r d i n g t o Conner (7) t h e enclosure of o n l y 1.7$ 
o f idio l o o o i l l.-»nd s u r f a c e o f Cumberland where open f i e l d s e x i s t e d 
v.--i-i c o v e r e d by A c t o f P a r l i a m e n t . Whatever t h e t i m i n g and n a t u r e of 
the eorl.y e n c l o s u r e p r o c e s s , where open common f i e l d s were concerned, 
Cumberland was t o s u f f e r l i t t l e h a r d s h i p from t h i s g r a d u a l process, 
u t . l i k e o t h e r p a r t s o f En g l a n d i n t h e s i x t e e n t h and seventeenth 
c e n t u r i e s . (H) As ' f a t e has p o i n t e d o u t , Cumberland was exempted from 
t h e D e p o p u l a t i o n Act of 1S36 ( 9 ) and r e c e i v e d no mention i n Wolsey's 
c o m m i s s i o n . Some enclosure a c t i v i t i e s have been chronologically 
a s s i g n e d t o t h e p e r i o d o f .Border t r o u b l e s i n t h e s i x t e e n t h c e n t u r y , 
but, t h e k e y t o t h e whole q u e s t i o n of e a r l y enclosure i s , i h s h o r t , 
va 2 1i a b i l i i v , . 
The s t u d y w i l l now leave t h e c o m p l e x i t i e s which shroud t h e 
p r o b l e m o f e a r l y e n c l o s u r e , t o focus on t h e c e n t r a l theme of t h i s 
d i o p t e r , w h i c h i s concerned w i t h a d i f f e r e n t k i n d c f enc l o s u r e . 
E n c l o s u r e , i n I b i s : sense r e f e r s e s s e n t i a l l y t o t h e e n c l o s u r e and 
d i v i s i o n of commons, moorland and waste. 
2 . Eno!osure o f 1110 Cprcrr.pns^n a) Cumberland b) Cumwbitton. 
S i r Job> 1 Cj arb i n 1731 commented t h a t i n t h e Eden v a l l e y 
w h i l s t j o u r n e y i n g t o P e n r i t h , "on the l e f t hand only w i l d moors and 
commons" and t h a t " t h e s e a.re v a s t l y improveable". (lO) S i m i l a r l y 
T o i l e y and C u i l o y ( l l ) i n 1797 c o n s t a n t l y r e i t e r a t e d t h a t t h e 
u r t u o o o d p o t e n t i a l of l a n d " l y i n g open and unenclosed" was scandalous, 
par I i c u l a . r l y o'-ore, i n 
t h e l e s s e l e v a t e d p a r t s of t h e country t h e r e a r e many 
la.rgo t r a c t s o f e x c e l l e n t l i g h t s o i l ... c a p a b l e of 
b e i n g improved t o many times t h e i r present v a l u e ... i t 
in l a m e r t a b l e t o see such e x t e n s i v e t r a c t s o f good corn 
Tors l y i n g w a s t e , i n s t e a d o f t h e i l l — f o r m e d p o o r , s t a r v e d 
meagre a n i m a l s t h a t depasture t h e commons at p r e s e n t . 
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irhM' the commons, and t h e acreages involved- i s 
b u i a t s d Del i'or t h e C i l s l a n d manors 
Manor Acreage Date of Award 
bra in : r t on 
<'hiv;.v;bitton + Oumrow 
ing.cr + N e t h e r D e n t o n 
C a s t l e C a r r o c k 
./' r k o r t on, Trodd erma.ine 
Wn'l t o n + L a n c r c o s t 
2300 
17'hO 
6000 
3300 
1900 
6000 
1777 
1777 
1801 
1800 
1805 
1807 
A i n s t a b l e 
t on 
2000 
200 1 8 1 4 
1821 
I n Cumberlraid s a. whole t h e enc l o s u r e process reached i t s high 
v;aier mark between 1 8 0 1 - 1 0 , when 9.2% of the t o t a l l a n d surface of 
Cumberland was enclosed. Enclosure a c t i v i t y f e l l o f f g r a d u a l l y , 
a f t e r t h i s period t o 5.2% between 1 8 1 1 and 1820; 4.4% between 1821 
and I87O. The ta.ble above however, i l l u s t r a t e s t h a t e nclosure a t 
Cumwhitton f a l l s w i t h i n t h e p e r i o d of peak a c t i v i t y . (12) 
I t w i l l be r e c a l l e d t h a t i n I6O3, 4 , 5 ^ 0 acres of commor were 
l y i n g open and unenclosed i n Cumwhitton manor. Yet, a p e d c l o g i c a l 
e xamination r e v e a l e d thr.t t h e r e was no apparent reason why t h e 
commons should net be c u l t i v a t e d ( Fig. 2 : 3 , 2 : 4 ) - as most of t h e 
commons were Looated «H» e x t e n s i v e t r a c t s of w e l l - d r a i n e d l i g h t sand 
and l i g h t loa.m. Only t h e summit of King Harry, where h e i g h t , 
t o g e t h e r w i t h t h e presence of heavy clay s o i l s , could t h e development 
and .improvomont o f t h e commons be considered u n p r o f i t a b l e . Not a l l , 
however, of t i n ; commons was enclosed a t ore f e l l swoop under t h e 
As. 1, of 1-79I-N f o r Chapter F i v e has demonstrated that enclosure bad 
been n i holing, a t t h e commons i n t h e seventeenth and eighteenth 
ess.!,nrion. Even t h e most d e s o l a t e p o r t i o n s of King Harry Common wore 
con;, j l i o r o i i v/oid.i.y of improvement f o r sheep pa s t u r e at l e a s t , as t h e 
n o g s a,oco!;s s u p - u ; a. sketch of t h e common would i n d i c a t e . 
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0t?.t? o f Uie I n r g e c t acreage:: of conwon land i n Cumberland war,, 
rr. t h e t n b l e i n d i c a t e s a n n i h i l a t e d a t en c l o s u r e . The; commissioners 
f o r t h e Karl of C a r l i s l e i n Cu.irwbitton estimated t h a t 2000 acres 
e x c l u d i n g K i n g Harry Common were "improveable ground", (13) a l t h o u g h 
another ';01 .acres wore morsy ground. O v e r a l l they concluded t h a t 
... tha.t common i s w e l l s i t u a t e d and mostly p r e t t y good ground. 
The i i i l l was secured by P r i v a t e Act of Parliament i n 1'796, t h e award 
b e i n g dated 1801. By 179^? Gregg (14) i n correspondence revealed 
t h a t 
they a r e proceeding t o set out land f o r s a l e a t Cumwhitton. 
The process which was t o r a d i c a l l y t r a n s f o r m what was s t i l l e s s e n t i a l l y 
a seventeenth c e n t u r y landscape, was t h e n , w e l l under way. 
3. The Impact of Enclosure upon t h e Landscape. 
The enclosure of t h e commons was a h i g h l y organised and c a l c u l a t e d 
movement, t h e i m p r i n t o f which upon t h e landscape i s ma n i f e s t i n t h e 
t o l l - t a l e s t r a i g h t l i n e s embodying the trey-notes of t h e enclosure 
process - r e g u l a r i t y and r e c t a n g u l a . r i t y . The way i n which t h e l a n d -
scape of Oumwhitton became d i s s e c t e d i s summarised i n P i g . 6 : 1 , t h e 
" s t r i k e " or "gr-aj n" of the newly statred-out landscape c o n t r a s t s w i t h 
t h a t ol* t he more i r r e g u l a r " a n c i e n t e n c l o s u r e s " . The main s t r u c t u r a l 
elc-montr; created by enclosure w i l l be examined under t h r e e broad 
bc.-adingo: s"iol-k: and f i e l d b oundaries, roads and farms. 
i1' 1 (•: I d s • 1, r n j t; L o_l d bo 1; n d a. r i e_s 
'i'he newly su"veyed and staked boundaries formed t h e c o r n e r s t o n e 
o f a g r i c u l t u r a l iw.rovoment, p e r m i t t i n g as the?/ d i d , t h e ex t e n s i o n 
o f a g r i c u l t u r e . The f i e l d s i n t h e main were bounded by "q u i c k fences" 
and o c c a s i o n a l l y superimposed upon low eart h e n banks, i n complete 
c o n t r a s t w i t h some of t h e a n c i e n t f i e l d boundaries a t Cumwhitton 
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v j l l -x :v - some of w h i c h '/ore o b s e r v e d t o be almost e i g h t f o o t h i g h , 
cor o ' i s i u • : v/ol J — m a t i ; r c d na.wtborn hedges superimposed on hedge banks 
oTi,on t h r o e f o o t i n h e i g h t . But i n s o u t h e r n , h i g h e r p o r t i o n s of t h e 
mm o r , dry s t o n e w a l l s were c o n s t r u c t e d . 
I f enclosure i s viewed as a u n i f o r m process undertaken at a 
S i n g l e o o i n t i n t i m e , - t h e f i e l d shapes and forms which were 
r e s u l t a n t , wore by no means u n i f o r m . I n f a c t , a whole spectrum of 
f i e l d forms, sbanos and si z e s can be i d e n t i f i e d . I n examining these 
c h a r a c t e r i s t 1 c s , tho h i s t o r i c a l geographer may g a i n i n s i g h t i n t o t h e 
m o t i v a t i o n s which u n d e r l a y t h e process of d i v i s i o n . 
The l a r g e s t f i e l d s range f r o m 35-7O+ a c r e s , t h e m a j o r i t y b e i n g 
l o c a t e d on t h e f l a n k s o f K i n g Harry Common, w i t h one e x c e p t i o n -
" b u r t ho lift c Moor", a 70 a c r e f i e l d l o c a t e d j u s t t o t h e sc u t h of 
Cumwhitton v i l l a g e . Elsewhere f i e l d s i z e s range from 10-25 acres, 
but a t t e n t i o n i s dravrn t o twe l o c a t i o n s where f i e l d forms are p a r t i c -
v 1 a r 1 y d i s i i n c 1 i v e : 
i ) a t Ibislehend ( b i g . 6:l)and i i ) a t C a i r n Close, both on t h e n o r t h -
e a s t e r n bounds o f t h e manor. The f i r s t group are a l i g n e d a t 90° 
t o bhc R i v e r Carne, ;md a r e n o t i c e a b l y u n i f o r m , l o n g , narrow f i e l d s . 
These a r e g e n e r a l l y 4-'j acres i n s i z e , whereas f i e l d s a t C a i r n Close 
v a r y from 6~b a c r e s , l a i d out on e i t h e r s i d e of a minor road which 
tr a v e r s e : . ! -a e c l over t h e common. The l a t t e r group i s worthy of 
a t t e n t i o n , f o r the- f i e l d p a t t e r n i t c r e a t e s ( P i g . 6 : l ) i s not a t a l l 
ur, l i k e t h a t w h i c h could be a s s o c i a t e d w i t h t h e ground p l a n of a 
deserted medieval v i l l a g e I This o b s e r v a t i o n emphasises t h e p o i n t 
t'.'.-i fc. s t r u c t u r a l Landscape elements w i t h s i m i l a r m o r p h o l o g i c a l 
of ana e t c r i s 1,1 e;; may, i n f a c t have been c r e a t e d by processes w i d e l y 
: <.:•>:< !"> i.od i n time m o t i v a t i o n . 
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I t i p o s n x b l e bo d i t s t i n g u i n b a f u r t h e r d i s t i n c t i v e f i e l d f o r m , 
e 1 i n g i n g t o t h e p e r i p h e r i e s o f t h e " a n c i e n t e n c l o s u r e s " i n P i g . 6:1, 
•..round dimwit . i t t o n v i l l a g e , l i o r n r . h y and M o o r t b w a i t e . These f i e l d s a r e 
d i n t i n g u i o h e d n o t o n l y by t h e i r s i z e ( l o s s t h a n t e n a c r e s ) b u t a l s o 
•by t h e i r i r r c g u l a r.i t y . I t i s t e m p t i n g t o a t t a c h some s i g n i f i c a n c e 
n o t o n l y t o t h e f o r m b u t a.lso t o t h e l o c a t i o n o f t h e s e f i e l d s . The 
w r i t e r i s c o n v i n c e d t h a t t h e y may r e p r e s e n t j u s t a f e w o f t h e s e v e r y 
numerous e n c r o a c h m e n t s w h i c h wore r e p o r t e d i n t h e l a t e e i g h t e e n t h 
c e n t u r y . The e n c l o s u r e award s p e c i f i c a l l y s t a t e s t h a t t h e 
e n c r o a c h m e n t s o f t h e l a s t t w e n t y y e a r s t o be deemed p a r t 
o f the- common. ( l " p ) 
Phis f i x e s t h e c r u c i a l p e r i o d a t 1776, b u t e n c r o a c h m e n t s made p r i o r 
t o t h i s ( a nd t h e r e had been many) need n o t n e c e s s a r i l y have been 
e r a d i c a t e d . I n c i d e n t a l l y , many o f t h o s e s m a l l f i e l d s a r e i n t h e 
T i t h e Survey named " i n t a k e " , p e r h a p s a d d i n g w e i g h t t o t h e above 
h y p o t h e s i s . I n one ca s e , t h e a w a r d s p e c i f i e s t h a t a 24 a c r e e n c r o a c h -
ment o f R i c h a r d Louoh a t Hi g h W o r t h s c e u g h be i n c l u d e d a s a l e g a l 
e n c l o s u r e . Thr ;u:", . e s t i o n t h a t t h e f i e l d s i n q u e s t i o n may r e p r e s e n t 
e a r l i e r e n c r o a c h m e n t s i s a d m i t t e d l y s p e c u l a t i v e - b u t i f t h e m o r p h o l o g y 
o f t h o s e f i e l d p a r c e l s i s o f s i g n i f i c a n c e , ":hen what t h e e n c l o s u r e 
o l a n i l l u s t r a t e s i s t h e t r a n s l a t i o n o f i l l e g a l m a n i f e s t a t i o n s o f 
ruimr.n a c t i v i t y i n t o l e g a l and s t r u c t u r a l r e a l i t y . 
h'ca.d s 
The l a y i n g o u t o f a now s t a n d a r d i s e d r o a d network was a n o t h e r 
oir'comc o f t h o e n c l o s u r e p r o c e s s . The award s t i p u l a t e d t h a t r o a d s 
b<-' :>Q» and /]'}' and o c c a s i o n a l l y 1 5 ' w i d e - d e p e n d i n g c h i e f l y on t h e 
i Y n o t i o n o f t h e r o a d f o r example, 
t h e r e w i l l be a. p r i v a t e c a r t r o a d f o r t h e p u r p o s e s o f 
j e n d i n g l i m e t o t h e a l l o t m e n t s f r o m H i g h N o r t h s c e u g h t o 
Kin'/ henry common. 
e -i i;n as MV'V:i.i I " i i o f 1, 11 r- i r o e o s s o f a g r i cu 1 t n r a l 
; ::i • .-ov, •:.-,•> :.) i n .'<<] : i t j on t o 1,'MC c r e a t i o n of' a now r o a d ays lorn i n 
•'IwRr.iisj I. Uui, i i;o].or;u i'o i,<.l,-il l.y >.• t\:id i c a t e d wbr, 1 had been a n i m p o r t a n t 
n..7 ' t l . - ; - .^n i , h j'ou!• oar,y i,!iToia ; l i the manor - Kin£ Henry S t r e e t ( F i g . 
to w h i c h ruX'cj-oiioo '.:as.s ma,do i n t h e ln03 s u r v e y , and which was 
r e c o r d c-1 i n f u l l on Tbomars Raroubay' s map. The f o r m e r c o u r s e o f t h e 
m a d o n l y i ; . f o s s i l i sod i n a c o n t i n u o u s h e d g e - l i n e w h i c h r u n s a l o n g 
1.110 Clonk: <•[' K i n g 1'arry Common, and can be i d e n t i f i e d i n F i g s . o : l 
and 
Farms 
I n c o m p a r i s o n w i t h t h e r a t e o f l a n d s c a p e change b e t w e e n 1603-
1 7 7 2 , i n t e r m s o f t h e e s t a b l i s h m e n t o f new f a r m s t e a d s , e n c l o s u r e 
c r e a t e d s u r o r i s i n g l y few new f a r m s . T h e r e was l i t t l e d i s p e r s a l c f 
f a r m s t e a d s o u t w a r d s beyond t h e v i l l a g e n u c l e i , as was e x p e r i e n c e d 
i n t h e M i d l a n d s o r Y o r k s h i r e f o r i n s t a n c e . (16) T h e r e were however, 
a few exec r l i o n G w i i h i n t h e manor f o r example, ( P l a t e I I ) Eden Banks 
( 1 0 0 acres,) l o c a t e d on f e r t i l e l oamy s o i l s by t h e Eden; K i n g H a r r y 
f a r m ( ? 0 0 a c r e s ) l o c a t e d on t h e l o w e r f l a n k s o f K i n g H a r r y , and 
f i n a l l y Woodg.il.l House l o c a t e d a g a i n i n t h e s o u t h e a s t o f t h e manor 
( 3 5 a c r e s ) . The i m p a c t o f e n c l o s u r e upon t h e s p a t i a l d i s t r i b u t i o n 
o f s e t t l e m e n t was v e r y s l i g h t . 
A.11 oca t i o n 
The- •irocoor. by w h i c h t h e commons were a l l o c a t e d was c o m p l e x , 
b u t e s s e n t i a l t o t h e s t u d y o f t h e l a n d s c a p e - but i t a f f o r d s 
L'a.soiiia,t i iig i n s i g h t i n t o t h o s e i n v i s i b l e f o r c e s - r i g h t s , p r e f e r e n c e s , 
i n d i v i d u a l c h o i c e and t h e w h o l e p r o c e s s o f d e c i s i o n — i r a k i n g , w h i c h 
n w ' o r l a y t h e c r e a t i o n o f t h e new p o s t e n c l o s u r e l a n d s c a p e . A l l o c a t i o n 
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: . • \ bo r a a t > h sy s t ema •!, :i c a 1 l y u n d e r a o c r i o o o f h e a d i n g s . I n I b i s 
:•:- \ t l ' o va.rio<,y o f orcne^uvc ;-;i:icb were o p e r a t i o n a l can bo r e v i e w e d 
aast, c] o.-i i- i y. 
•i ) 'j'ho mo.-s-.o;;: E n c l o s u r e e n t a i l o d t h e a l l o c a t i o n and d i v i s i o n of 
r.'.i.-iro:-! i n t b o inosceB o f t b o manor, which were d i s c o v e r e d i n C h a p t e r 
Two t o bo e x t e n s i v e . A l l o c a t i o n i n t h i s i n s t a n c e was t h e l e a s t 
s; e l e c t i v e o f p r o c e s s e s , i n t h a t a l m o s t a l l r e c e i v e d a s h a r e o f u s u a l l y 
t h a n two a c r e s . C u m w b i t t o n moss became d i s s e c t e d i n t o 5 7 s h a r e s , 
i ' h ' o r t h v r i i t e moss i n t o 1 5 s h a r e s and T r a n e y moss, i n t h e s o u t h o f this 
manor i n t o 2 0 s h a r e s . 
i : i ) S a l e s : S e v e r n ! b l o c k s o f l a n d were o f f e r e d f o r s a l e t o t h e h i g h e s t 
b i d d e r . One o f t h e s e i s i l l u s t r a t e d i n F i g u r e 6: . I t i s i n t e r e s t i n g 
t o n o t e t h a t t h e r e was s u f f i c i e n t c a p i t a l a v a i l a b l e f o r two f a r m e r s 
i n C u m w b i t t o n who were p u r c h a s e r s . The o t h e r t w o r e s i d e d a t C a s t l e 
0 : i r r o c k anri A i n s t a b l e . 
i l l ) 'i'bc L o r d o f t b o manor: The E a r l o f C a r l i s l e f o r h i s r i g h t as 
l o r d o f t b o s n i l r e c e i v e d a t w e l f t h o f t h e commons i n t h e manor (300 
a c r e s ) . I n r « M j U on be had r e c e i v e d 1,00Oon K i n g Harry Common, 
a b o r t l y b e f o r e e n c l o s u r e . 
i v ) The t e n a n t s : The manner i n w h i c h K i n g H a r r y Common was e n c l o s e d , 
voG m e n t i o n e d i n t h e p r e c e d i n g c h a p t e r . To t h e East o f K i n g H e n r i e 
S t r e e t , t h e t e n a n t s r e c e i v e d s h a r e s based on t h e payment of a M o o r f a r m 
o r o a s t u r o r e n t . The mosaic o f i n t e r s e c t i n g i n t e r e s t s , w h i c h h i t h e r t o 
;.'t\r<s e l u s i v e , emerge v i v i d l y i n P i g . 6:1 where t h e r i g h t s o f t e n a n t s 
from Cum row, i'oi/M.g.jin and A i n s t a b l e manors became t r a n s l a t e d i n t o 
!C"!ii;uicnI l a n d s c a p e t e r m s , s i d e by s i d e w i t h t h o s e of C u m w b i t t o n . 
"';> t h e w e s t e r n f l a n k , o d d l y enough, a l l o c a t i o n was based on a d i f f e r e n t 
r.v i I o r i.on . T'..o i n h a b i t a n t s o f C u m w b i t t o n manor were a l l o t t e d s h a r e s vi: 
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i :•>> • i J •• I ,•>) J o i oommon t o t h o s e e n t i t l e d t o I, bo lifi;4> I; 
a:' i 'i iK'i l . i ' i " s a i d inon^or:, commons arul w a s t e ground:: 
••/ •> .•! • ••(:<!••<! i I o •-. Ini I c o r Hate known w i t h i n t h e 
i!.-': !>•/ !JM. n-'iir; of* Pn r v e y - t o d i v i d e a c c o r d i n g t o eacti 
v .• • •.>Vn i ve a,irvey. 
Vitr p u r v e y w i s , I,., >f M <•> I, o i 111 l.oh inr.on, " t h e r a t e o r r u l o o f - t a x a t i o n " 
• Mil) v/1 :iol> "scour; to 1)0 onJ y ol* uno i n t h i s c o u n t y " ( l 7 ) » wb i 1 s t 
I)J I t o y dof.i raaj i I. as 
the c o u n t y r a t e p e c u l i a r t o Cumberland and. VJestmorland. 
To r e t u r n however, t o t h e p r i n c i p l e s of g e n e r a l l a n d a l l o c a t i o n 
o i ' ; f : y t e n a n t 'by t e n a n t i n each s e t t l e m e n t r e s p e c t i v e l y . The f i r s t 
c l a s s o f t e n - a r l s , t h o s e who r e c e i v e d t h e l a r g e s t s h a r e s (50-100 a c r e s ) 
c o n s t i t u t e a: o n o m a l o u s l y v a r i e d c l a s s - two h a i l e d f r o m S c a r r o w h i l l , 
wo 
" t o * f r o m ho Lii'.o- r a n . y l c , two f r o m Low Northsceugb and one f i n a l l y from 
N u n f i o l r i . Wit') t o e e x c e p t i o n o f t h i s c l a s s , one c a n n o t a v o i d 
n o t i c a m ; t h a t i ] , c r e dees seem t o he some r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e 
s i z e o f .'jbare nml t h e s e t t l e m e n t - t h e br e a k d o w n of w h i c h i s , i n 
a d d i t i o n , m a r k e d l y h i e r a r c h i c a l ( P i g . 6 : 2 . ) 
The Mjoeeui eJa.es o f t e n a n t s i s c l a s s i f i e d i n F i g . 6 : 2 ( i ) as 
t h o s e who r e c e i v e d i n t e r m e d i a t e s h a r e s (40-50 a c r e s ) most o f whom, 
r a t h e r s u r p r i s i n g l y a r e M c o r t b w a i t e f a r m e r s . The t e n a n t s o f 
O u m w h i t t o n r e c e i v e d s h a r e s w h i c h c l u s t e r n o t i c e a b l y i n t h e 20-40 
a c r e r a i i f j n ( w i t h one o r two e x c e p t i o n s ) . A c o n t r a s t i s p r o v i d e d 
by t h e r o c i o i o n i s a t Tlornsby who were a l l o c a t e d b e t w e e n 5 and 1 5 a c r e s 
o n l y . The t e n a n t s a t h i g h N o r i h s c e u g b a l l r e c e i v e d c20 a c r e s , w h i l s t 
t h o s e a t t h e h a m l e t o f C a r n b r i g l c n o l l r e c e i v e d 7-15 a c r e s ; and f i n a l l y 
t h e p e r i p h e r a l f a r m s , f o r example P e l l e n d , r e c e i v e d i n t h e r e g i o n s 
o f 25 acre;:;. 
1 1 0 
Vi'e la.ua c r o f l a r d a l l o o a i v i o n w h i c h emerges f r o m an e x a m i n a t i o n 
o f g. o:P, i r i n t e r e s t i n g . I t i s d i f f i c u l t t o a s c e r t a i n on what 
t h e p u r v e y payment was o r i g i n a i l ? / based - w h e t h e r i t v/as land v a l u e , 
o r t y p e o f t e n u r e , o r s i n e o f f a r m f o r i n s t a n c e . The f i r s t c l a s s 
c e r t a i n l y i n c l u d e d t h e t h r e e " f r e e h o l d e r s " o f t h e manor, - t h e 
l e i r u i t s o f W h i f e f i e l d , M u l t i f i e l d and S c a r r o w h i l l , b u t no o t h e r d i s t i n g -
u i s h i n g c r i t e r i a a r e a v a i l a b l e f o r t h e r e m a i n d e r i n t h i s c l a s s , n o r 
is. t h e r e any fi.ppr-.ront r e a s o n why a few t e n a n t s of Moortbwaite s h o u l d 
h'-vo r e c e i v e d such s e e m i n g l y d i s p r o p o r t i o n a t e s h a r e s . ( 1 9 ) The 
c o n t r a s t i n a c r e a g e a l l o c a t i o n b e t w e e n Cumwbitton and Hornsby i s 
• / e l l marieed. I t i s s u s p e c t e d t h a t t h e r o o t s o f t h e s e d i f f e r e n c e s 
l a y p r o b a b l y deep i n t h e c o n t r a s t s o f t e n u r i a l s t a t u s b e t w e e n t h e 
t w o , e s p e c i a l l y i f t h e number o f c o t t a g e r s a t Hornsby, d i s c o v e r e d i n 
t l i e second c h a o t o r , i s r e c a l l e d . The t w o s e t t l e m e n t s were e s s e n t i a l l y 
d i f f e r e n t . C u r n w b i t t o n ' s t e n a n t s were i n t h e main t h e o c c u p i e r s o f 
M e d i u m - s i z e d e s t a t e s s e c u r e d f o r c e n t u r i e s by i n h e r i t a n c e . The 
t e n a n t s a t h o m s b y were i n t h e main c o t t a g e r s , w i t h n e i t h e r t h e 
s e c u r i t y o f t e n u r e , as w i l l become e v i d e n t s h o r t l y , nor., t h e s i z e of 
f a r m u n i t as t h e i r n e i g h b o u r s a t Cumwhitton. 
T h e r e r e m a i n s a f i n a l c l a s s f o r c o n s i d e r a t i o n - xbose who 
r e c e i v e d no s h a r e s w h a t s o e v e r Jit t h e d i v i s i o n o f t h e commons. The 
o x a c l numbers .are d i f f i c u l t t o s p e c i f y , b u t a t l e a s t 6 c o t t a g e r s a t 
O u i t i w b i t t o n , A a t h o r n s b y and 2 a t Moortbwaite can be a s s i g n e d t o 
t h i s c l a s s . The i m p l i c a t i o n s of t b i s consequence w i l l be e v a l u a t e d 
i n a. b r o a d e r con i.ext i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n , i n w h i c h on a t t e m p t 
w i l l be made t o examine j u s t a f e w of t h e complex r e p e r c u s s i o n s o f 
t h e i-ppj. o s u r o p r o c e s s . 
'<"•>'-. r s i >i f j o-g, i o n s r e l a t e d t o t h e e n c l o s u r e p r o c e s s wore many 
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:i;ic v a r i e d . Hi r o o t and i n c l j r o o t . A f t e r - c a r e f u l e x a m i n a t i o n o f t h e 
c\ a o r c a i , " back.' ::•/. d:—of f o o t s" o f e n c l o s u r e , d e r i v e d f r o m many document a 
w i t h i n i b c V ward o f T.'awortb C o l l e c t i o n , i t was d e c i d e d t o t r e a t 
t h e w h o l e r.poctrurr o f r e p e r c u s s i o n s as a t y p e o f " m u l t i v a r i a t e 
respouse-sy:-!C1""» t r i g g e r e d i n t h e main by t h e i n i t i a l i m p u l s e , o r 
i n p u t - e n c l o s u r e . (20) The model o f such a system a l s o i n d i c a t e s 
t h e s e r i e s o f f e e d b a c k s and l i n k a g e s w h i c h were d i s c o v e r e d d u r i n g 
r o t ; e n r o l l , and a l l a r e summarised i n a g e n e r a l f o r m i n F i g . 6:lj. 
The main e l e m e n t s w i l l be examined s y s t e m a t i c a l l y , a l t h o u g h t h o s e 
r e p e r c u s s i o n s e s s e n t i a l l y economic i n n a t u r e w i l l r e c e i v e c l o s e r 
a t t e n t i o n i n t h e f i n a l c h a p t e r . 
i ) Land o--'no ;-shi-> aud f i s c a l change 
The e n c l o s u r e award s t a t e s t h a t t h e new a l l o t m e n t s be f r e e h o l d . 
I b s h o u l d be remembered t h a t e n c l o s u r e f a c i l i t a t e d above a l l t h e 
e x t e n s i o n c f p r e e x i s t m g f a r m - u n i t s - y e t i t was o n l y t h o s e 
e x t e n s i o n s w h i c h were t o be h e l d f r e e h o l d . The r e m a i n d e r , o r a n c i e n t 
farmstead, c o r e c o n t i n u e d t o be h e l d as a c u s t o m a r y e s t a t e . ( 2 l ) 
A c u r i o u s d u a l i t y o r d i c h o t o m y o f l a n d t e n u r e t h e r e a f t e r d e v e l o p e d , 
a l t h o u g h t b o d i s t i n c t i o n by t h i s t i m e was p r o b a b l y p u r e l y f i s c a l 
h a v i n g l i t t l e i n f l u e n c e upon a c t u a l a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e . 
The second f e a t u r e o f i m p o r t a n c e , r e l a t e s t o a g r i c u l t u r a l 
p o t e n t i a l r e d u a s e r i upon e n c l o s u r e . I n a d d i t i o n i t s h o u l d n o t be 
o v e r l o o k e d t h a t a g r i c u l t u r a l e x t e n s i o n was n o t a l w a y s s i m p l e . F o r 
i'rom conco.l i d / i i ] :\r p r e e x i s t i n g e s t a t e s , (many o f w h i c h had a t t a i n e d 
maximum con so] id.-at j on l o r n ; b e f o r e e n c l o s u r e ) t h e a l l o c a t i o n p r o c e s s 
die 1 i n some cases f r a g m c a t f a r m u n i t s . App-. 6:1 i l l u s t r a t e s a 
number o f exumplcs where t h e f r i c t i o n a l f a c t o r o f d i s t a n c e was 
i n t r e d u c e d .111 1790. O t h e r f a r m s however d i d r e c e i v e s h a r e s a d j o i n i n g -
''.'*!<? o r i g i n s . I :".im u - a i i . 'i'ho p r o c e s s , however, d i d n o t h a l t h e r e , 
a." a del. a i l e d a>:al y r . i t ; o f t h e f j l r u c U x r e o f l a n d o w n e r s h i p e v i d e n c e d 
i n t h e i r « . ; 0 T i t h e uurvo.y d e m o n s t r a t e d . Many o f t h e f a r m e r s i n 
u u m w h i t t o n whoso n e w l y a l l o t t e d l a n d l a y a t some d i s t a n c e f r o m t h e 
f a r m s t e a d (avid t h i s a p p l i e d t o a l l t h e f a r m s as i n d i c a t e d i n T a b l e 
(App. o : 1 ) ) s a v e r i n f a c t r e a p e d t h e b e n e f i t s o f t h e i r e x t e n d e d 
Harms i n a p u r e l y a g r i c u l t u r a l s e n s e . I n s t e a d , t h e y l e a s e d o r s u b l e t 
t h o s e !;oparaled f i e l d p a r c e l s t o f e l l o w f a r m e r s , o r i n o f e w cases 
t o f a r m e r s o u t s i d e C u m w h i t t o n . Mew e l e m e n t s i n t h e s t r u c t u r e o f 
'la n o o v a i e r s h i p i n C u m w h i t t o n , h i t h e r t o l i t t l e d e v e l o p e d were b e g i n n i n g 
t o emerge, and t h e h i e r a r c h i c a l web was b e c o m i n g i n c r e a s i n g l y more 
conipi ex. 
R e t u r n i n g t o t h e r e p e r c u s s i o n s o f e n c l o s u r e , i t was d i s c o v e r e d 
t a a t t h e r e was an a d d i t i o n a l a s p e c t o f a g r i c u l t u r a l e x t e n s i o n t o be 
c o n s i d e r e d . T h i s i s more f i s c a l i n n a t u r e and r e l a t e s t o t h e 
" d r o p p i n g f i n e s " p a y a b l e by t h e t e n a n t who was t o succeed an e s t a t e 
upon t h e d e a t h o f t h e p r e v i o u s owner. C l o s e s c r u t i n y o f an i m p o r t a n t 
h a w o r t b dociusscnt - t h e Summary Boole (22), s p a n n i n g t h e y e a r s 1792 -
Ic>3a p r o v e d r e m a r k a b l y v a l u a b l e i n t h i s c o n t e x t . I n i t , each manor 
i s r e c o r d e d s y s t e m a t i c a l l y , e n u m e r a t i n g and d e s c r i b i n g each t e n e m e n t 
w i t h i n t h e r e s p e c t i v e manors, and a l l t h e f i n e s p a i d i n t h e above 
p e r i o d . The i m p o r t a n c e o f t h i s m a n u s c r i p t l i e s i n t h e f a c t t h a t 
( l i n e s p a y a b l e ; > r i o r t o , and a f t e r e n c l o s u r e a r e d i s c l o s e d . The f i s c a l 
c o mmitments o f t e n t e n a n t s i n C u m w h i t t o n a r e t a b u l a t e d b e l o w f o r 
xnr,pec fcion. 
1 i. J 
Di'Ousing f i n e 
'•••'.••••c o i l u i i n i i ' ! , p i ' i o j ' t o e n c l o s u r e d r o p p i n g f i n e 
(Cunu.-h i t i ,on) ( 1 7 6 O - I 7 9 0 ) p o s t e n c l o s u r e 
£ 
V/1.1. e! u o k i o o k 
I , k i s h o r 
iVrn. Mo.rloy 
John K'ij'.I 
I s a a c Loach 
John Moj'ley 
• I . Howl I c o n 
L. R o b i n s o n 
W. Leach 
30 
-10 
2 3 
2 0 
2 0 - 1 0 
14 
3 6 
3 4 
2 0 
1 7 2 
9 0 
7 0 
70 
4 5 
30 
5 0 
5 5 
5 0 
T h e r e i s an u n m i s t a k a b l e i n c r e a s e i n t h e f i n e s p a i d a f t e r e n c l o s u r e 
d i s c e r n i b l e . The d r o o p i n g f i n e s had a p p a r e n t l y been r e a d j u s t e d 
( o f t e n d o u b l e o r even t r e b l e t h e p r e v i o u s cimount) so t h a t t h e E a r l 
o f C a r l i s l e w i ^ h t r e a p some o f t h e f i n a n c i a l f r u i t s o f t h e n e w l y 
e n c l o s e d l a n d s . But t h e r e a r e o t h e r ways i n w h i c h t h e s e changes 
were oh s i g n i f i c a n c e , and w i l l be c o n s i d e r e d s h o r t l y . 
i i ) C11 anges i n t h e r e a l e s t a t e t n a r k e t . 
hy f a r t h e most d r a m a t i c i m p a c t o f e n c l o s u r e w h i c h r e s e a r c h 
r e v e a l ed i n a n o n - l a n d s c a p e c o n t e x t l a y n e i t h e r i n a g r i c u l t u r a l 
e x t e n s i o n n o r i n t h e i n c r e a s e o f f i n e s l e v i e d , b u t r a t h e r i n t h e 
dyna m i c p r o c e s s o f l a n d s a l e s ( e i t h e r of e n t i r e e s t a t e s , or p a r c e l s 
o f l a n d ) . f i g u r e 6: 3 d e p i c t s t h e r a t e a t w h i c h e s t a t e s had 
changed hands by m j o i n t h e y e a r s 1603 - 1835. ( 2 3 ) S a l e o f 
e s t a t e s was by no moans a p r o c e s s w h i c h was u n h e a r d of i n t h e manor, 
o r e l s e w h e r e i n G i i s l s n d , c o n t r a r y t o t h a t d i s m a l p i c t u r e o f s t a g n a t i n g 
e s t a t e s w h i c h was s k e t c h e d by H u t c h i n s o n . The number o f e s t a t e s , 
a c c o r d i n g t o t h e r e c o r d s , w h i c h changed bands b e t w e e n 1 6 0 3 and t h e 
•end o f t h e e i g h t c o u t h c e n t u r y i n C u m w h i t t o n was s m a l l - a s t a r t l i n g 
c o n t r a s t t c I. he s i t u a t i o n w h i c h o c c u r r e d a f t e r 1 8 0 0 , w i t h t h e 
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ran ::.rkr- oJ o a g n i r o e i n a r e o e r t y exchange ( F i g . 6 : 3 ) . T h i s 
•gsi c k o n i r r - ' i n t l . c • .-co o f hand c o n v e y a n c e w o u l d seem t o be r e l a t e d 
i r. a. o n r o i i o l o a i o a . l sense t o e n c l o s u r e , w h i c h had been p r o c e e d i n g 
.four ' g a r s p r e v i o u s l y . The w r i t e r w o u ld s u g g e s t t h a t t h e r e wac a 
c o r r e l a t i o n between t h e r a t e o f l a n d exchange and t h e p r o c e s s o f 
e i a - i o s u r o , a l t h o u g h o f c o u r s e , t h e r e c o u l d have been t r i b u t a r y 
v a r i a b l e s w h i c h wore n o t u n c o v e r e d i n t h e c o u r s e o f r e s e a r c h . ( 2 4 ) 
The u a t t e r n o r e s t a t e c o n v e y a n c e r a i s e s a number o f q u e s t i o n s . 
Why, f o r example, s h o u l d many o f t h e f a r m e r s i n C u m w h i t t o n who s t o o d 
,0 g a i n so much f r o m a g r i c u l t u r a l e x t e n s i o n and i n c r e a s e d p r o f i t s , 
d e c i d e t o s e l l t h e i r e s t a t e s , w h i c h had f o r c e n t u r i e s been handed 
from s u c c e s s i v e g e n e r a t i o n s ? As a l r e a d y m e n t i o n e d , t h e c a u s a t i v e 
.'!gents u n d e r l y i n g t h i s f a s c i n a t i n g p r o c e s s , c a n n o t be e x p l a i n e d i n 
t e r m s o f a, s i n g l e v a r i a b l e . As marry v a r i a b l e s w h i c h were c o n s i d e r e d 
t o be r e l a t e d t o t h i s p r o c e s s , w i l l i n t u r n be e xamined, b u t i t i s 
i m p o r t a n t t o n o t e a t t h i s s t a g e , t h a t t h e phenomena, w h i c h have been 
o b s e r v e d p o i n t t o t h e o p e r a t i o n o f a much more g e n e r a l p r o c e s s more 
common) y knov;n as " t h e d e c l i n e o f t h e yeomanry". T h i s i n t e r e s t i n g 
r;oc.i o - c o u i i o i o i c p r o c e s s has been much d e b a t e d by a number o f 
a u t h o r i t i e s , i n a s p e c i f i c a l l y C u m b r i a n c o n t e x t . (25) But f i r s t a 
number o f p o i n t s must be c l a r i f i e d . The yeomanry u s u a l l y r e f e r s t o 
t h a t p o r t i o n o f t h e r u r a l m i d d l e c l a s s w h i c h f e l l b e t w e e n t h e g e n t r y 
and t h e c o t i s g e r s . I t i s t h u s a w i d e l y e m b r a c i n g t e r m b u t s i m p l y 
i d e n t i i ' i c r ; an o c c u p i e r o f l a n d , n o t n e c e s s a r i l y a f r e e h o l d e r b u t one 
>o;o possessed t h e d i g n i t y o f f r e e h o l d . T h e r e a r e d e f i n i t e echoes 
h< ro o f t h a t f a t h e r d i s t i n c t i v e f o r m o f t e n u r e i n C u m b e r l a n d , t e n a n t -
r:i ;hl . T h i s •"caUire . g a i n s s i g n i f i c a n c e i f i t i s r e c a l l e d t h a t t h e 
m a j o r i t y o f C K B I onmry t e n a n t s i n C u m w h i t t o n , a t t h e o n s e t o f t h e 
ovuntec r.tb con 111 r y p r o b a b l y o c c u p i e d t h e i r e s t a t e s by t e n a n t - r i g h t . 
s e e d - <; a w h o l e , t h e d e c l i n e o f t h e yeomen, p a r a l l e l e d 
e l i i n i m t h e IUIIU'T r o r I,eriemonts had been a s t e a d y p r o c e s s 
be !?ev>ai h^entb c e n t u r y . a l t h o u g h -Tones bas added 
r.i'ia.>ro a r e i n d i c a t i o n s t h a t t h e d e c l i n e i n t h e number o f 
farms eras f a r ma.se r a p i d i n t h e C l 8 and e a r l y Gl() t h a n 
i ! . f a d fieen between Uic m i d d l e or' E l i z a b e t h I r e i g n and 
1,! t e Kos |; or;i I i on. ( I'O) 
p r o c e s s e s obs.orvHl An t h i n c h a p t e r so f a r w o u ld s u p p o r t t h e 
above a l l e g a t i o n s , b u t a c l o s e r l o o k a t t h e s e changes i n t h e s t r u c t u r e 
o f lan.lowuevr h i >;< w i l l be roex-'m j ned s h o r t l y . 
A; us s c . f i t t i n g so p r o p o s e a r a n g e o f c o n t r a s t i n g v a r i a b l e s 
w h i c h nag' have c o n t r i b u t e d i n some way t o t h e i r d e c l i n e . Not o n l y 
do t h e v a r i a b l e s l i s t e d below i n c l u d e t h o s e w h i c h were f o u n d t o be 
" a c t i v e " i n C u m w b i t t o n , b u t t h e y a l s o i n c o r p o r a t e a d d i t i o n a l f a c t o r s 
w h i c h have beer f o u n d t o o p e r a t e e l s e w h e r e i n Cumberland ( p a r t i c u l a r l y 
by Jones ( ? 7 ) and i n a w i d e r , e a r l i e r c o n t e x t by Chambers and Habakkuk) 
G r j e g bar. a l s o e x p r e s s e d i n t e r e s t i n t h i s p r o c e s s (28), whereby t h e 
yeoman d e c r e a s e d i n numbers. The f o l l o w i n g ha.ve been p o s t u l a t e d as 
. a c t i v e , c a u s a l a g e n t s u n d e r l y i n g t h i s f a s c i n a t i n g p r o c e s s o f s o c i a l 
change: 
:i) t h e expense o f e n c l o s u r e . To t h e Hammonds (29) t h i s f a c t o r was 
c o n s i d e r e d o f i m p o r t a n c e , e s p e c i a l l y t o t h e s m a l l f a r m e r and c o t t a g e r , 
do e v i d e n c e w h i c h m i g h t p o i n t t o w a r d t h e o p e r a t i o n f a c t o r was 
oneounxe r e d f o r C u m w h i t t o r i . 
i : i ) t h e f r a g m e n t a t i o n and d i s t a n c e f a c t o r w h i c h f o r many f a r m e r s i n 
Oumwh;i 1ston i t i n v o l v e d (App. T a b l e 6 : l ) . 
i : i i ) t h e i n c r e a s e d a r o a l l y d e f i n e d s i z e o f e s t a t e t h a t e n c l o s u r e 
e n t a i l e d ^Ap ••. v a b i e h: l ) . Chambers has i d e n t i f i e d t h e s i t u a t i o n 
••'< t oral. I, i on i 
o the d e b - t o w h i c h f c c u s s e s upon t h e s e o c c u p i e r s 
... •>! c : t o f a rrw; w r o l,oo l a r g o t o work w i t h t b o f a m i l y 
I •• hour ; i b i n ' ; a in. t o o s m a l l t o p e r m i t t b e a c c u m u l a t i o n o f 
a ror.o r v o a.galnst a <I v• ars:i t y . Tboy were b i g oncuah t o be 
dependent on t b o ,";ra ;i n m a r k e t n o t t o be v i t a l l y . a f f e c t e d 
by i t ;t f l u o l u a t i o n : . ! . (3'') 
"•a; - i i i . , u,.-,,y :.,gl.l }v vo l»it upon a v e r y i m p o r t a n t p o i n t - f o r 
Onmi.h.i I, I.nn a I. 1 oar.I.. Tbouo f a r m s w h i c h changed hands b e t w e e n 1 8 0 1 
and if'.'d 0, n t .p t a b u l a t e d (Ann. 6:1). B e f o r e e n c l o s u r e t h e s i z e o f 
e n d o r . o d faurns, c x b i n g i r L s h o d t h e i r r i g h t s of common, was 1 5 - 2 5 a c r e s , 
but a f t e r e n c l o s u r e t h e a c r e a g e s were v i s i b l y i n c r e a s e d t o between 
?>'> ; o i d I'.O o u r e o . Tbe d i f f e r e n c e s were c o n s i d e r a b l e , and t h e y may 
n d e p p b',ve c r e a t e d h a r d s h i p t o wVat were e s s e n t i a l l y f a m i l y - r u n 
fa rms. 
i v ) The i n c r e a s e i n f i n e t o be p a i d on t h e s u c c e s s i o n o f a new 
i . a i a n t . Jones has e x p l o r e d t h e w h o l e q u e s t i o n of t h e b u r d e n o f 
f i n e s i n C umber]and, and s t a t e s t h a t , 
... t h e o r o a s u r e of f i n e s on t h e death of t h e t e n a n t or 
l o r d m i g h t bo h i g h . (31) 
T h i s was c e r i . a i n J y t h e case a f t e r e n c l o s u r e i n Cumwbitton manor. 
v ) The o p e r a t i o n o f chance f a c t o r s , a s d i s t i n c t from t h o s e of a 
s o c i a l o r economic n a t u r e must not. be o m i t t e d . Jones a g a i n has 
drawn a t t e n t i o n t o t h e r e c o r d s o f e i g h t e e n t h c e n t u r y w r i t e r s who 
r e c o r d e d t h a t t h e w a t e r s o f 1 7 3 9 , 1 7 4 2 and. 1 7 4 9 were p a r t i c u l a r l y 
s e v e r e . (3<°) 
v i ) T h e r e r e m a i n s t h e q u e s t i o n o f t b e b u r d e n i n g of t h e l a n d w i t h 
n o p u l a t i o n , w h i c h w i t h f a l l e n p r i c e s i t c o u l d n o t c a r r y . The move-
ment c f a p i c e s .and y i e l d s i s a. c o m p l e x t o p i c (33) about w h i c h v e r y 
l i t t l e i s known p a r t i c u l a r l y a t t h e sub r e g i o n a l s c a l e . W i l s o n ( 3 4 ) 
c l a s s i f i e d t h e p e r i o d f r o m 1736" - 1 7 4 5 a s a p e r i o d c h a r a c t e r i s e d by 
l o w p r i c e ; ; f o r e s s e n t i a l p r o d u c t s meat, w o o l , cheese and b u t t e r , f o r 
. l a u d .•; •}',;,>. h o r o i m m e d i a t e t o "the c o n c e r n o f 1. hi?., t h e s i s 
w-s t h e in'.\ ; u :v'- j on s u i . n l . i ed by Thomas Ram?hay i n a l e t t e r d a t e d 
V- ' t o Prniuvi u Gro come r a r e g l i m p s e s i n t o t h e o p e r a t i o n and 
s t a t e ol' a v i s o s n f, t l > i n t i m e o r e a f f o r d e d ( 3 5 ) : 
... (loai.ro. to j ndi'oo t h e r e s p e c t a b l e farmer's upon t h e 
e s t a t e s t o r e m a i n d u r i n g t h e d e p r e s s i o n ... 
{•HHino h e r e , f i e - c h o i c e o!" t h e w o r d , r e m a i n , i m p l y i n g t h a t p e r h a p s 
t h e 1 i v e l i b o o d s o f many f a r m e r s were t h r e a t e n e d . ) 
Our new wheat i s s o i l i n g a t 4s 8d b u s h e l l and f a t c a t t l e 
sheep can s c a r c e l y be t u r n e d i n t o money a t a l l and when 
s o l d ret n e a r l y t h e p r i c e t h e y were b o u g h t i n a t l e a v i n g 
n o t h i n g t o the? p r o c u r e r . 
Then f o l l o w e d a p r o p o s a l t o r e d u c e t h e M a r t i n m a s r e n t by 10$ - so 
t h e p r o b l e m must have been a p r e s s i n g one t h r o u g h o u t G i I s l a n d , f o r 
t h e above e x t r a c t i s r e f e r r i n g t o t h e s i t u a t i o n a t Brampton m a r k e t . 
Any o f t h e s e f a c t o r s , o r i n d e e d a c o m b i n a t i o n c o u l d have u n d e r -
l a i n , i;hat g e n e r a l l y o b s e r v e d p r o c e s s by w h i c h t h e yeomanry d e c l i n e d . 
P o l l o w i n g t h e d i r e c t i o n s of change i l l u s t r a t e d i n F i g s . 6:'j 
•ohere a r c y e t a number o f i m p o r t a n t r e p e r c u s s i o n s of t h e e n c l o s u r e 
p r o c e s s t o he c o n w i d e r o d . These a r e c l o s e l y r e l a t e d t o t h a t u p s u r g e 
i n e s t a t e c onveyance t o whio> r e f e r e n c e has a l r e a d y been made, and 
c o n c e r n a theme o f c e n t r a l i m p o r t a n c e - t h e n a t u r e and i n c i d e n c e o f 
change as i t a f f e c t e d t h e w h o l e s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e C umbrian 
community p a r t i c u l a r ] y , i n t h a t c omplex s e t of l i n k a g e s by w h i c h man 
Has r e l a t e d t o t h e l a u d . Changes i n t h e s t r u c t u r e of l a n d o w n e r s h i p 
a r e u s u a l l y u n r e c o r d e d , b u t t h e n a t u r e o f t h e d o c u m e n t a r y e v i d e n c e 
c o n t a i n e d w i t h i n t h e f.=aworth c o l l e c t i o n a f f o r d s v e r y r a r e i n s i g h t 
i n t o a few o f t h e mechanisms u n d e r l y i n g change e s p e c i a l l y i n t h e 
n i n e t e e n t h c e n t u r y . 'The f i n d i n g s f o r C u m w h i t t o n may e v e n t u a l l y h e l p 
t o c l o . r i f y t h e p r o b l e m s o f a g r a r i a n h i s t o r y i d e n t i f i e d by G.P. J o n e s , 
l l o 
T<><; r- '.cry o f the r e "I a t i n n s o f l a n d l o r d ana t e n a n t and t h e 
c f a a /'row l a t e modi o v a l t o t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y p a t t e r n 
o f l a en-ova: o r s h i p , i f and when i t comes t o bo w r i t t e n , must 
t h e r e f o r e bo l o n g and c o m p l i c a t e d g e o g r a p h i c a l l y and 
c b r c n e I o g i c a t . l y . ( 3 " ) 
';'he c h r o n o l o g i c a l component o f t h e q u e s t i o n has been one o f t h e 
c e n t r a l them<s o f t h i s c h a p t e r , b u t t h e g e o g r a p h i c a l a s p e c t has y e t 
t o be p r o b e d . Why f o r example d i d some t e n a n t s o r yeomen w i t h i n t h e 
nvxnor succeed and s u r v i v e , w h i l s t o t h e r s were e c l i p s e d ? T h i s t w o -
s i d e d a r o c e s s was i d e n t i f i e d w i t h i n C u m w h i t t o n , b u t i t seemed t o be 
r a n d o m l y d i s t r i b u t e d i n a. s p a t i a l sense. Of o v e r t w e n t y e s t a t e s w h i c h 
were seen t o change hands (App. Table.6:1 f o r a few e x a m p l e s ) 
hotween loOO and 1<°>.30, t h i r t e e n had been p r e v i o u s l y o c c u p i e d by 
t h e s e c u s t o m a r y t e n a n t s w i t h c o n s i d e r a b l e t e n u r i a l s e c u r i t y . The 
p u r c h a s e r s o f t h e s e e s t a t e s , or p a r c e l s of l a n d became i n c r e a s i n g l y 
n o r - C u r n w h i t t o n t e n a n t s , b u t t h e r e was a s m a l l b u t d i s t i n c t g r o u p o f 
C u m w b i t t o n f a r m e r s who a l s o t o o k a d v a n t a g e o f t h i s new f l u i d i t y i n 
t h e r e a l e s t a t e m a r k e t . F i g u r e 6:0 dem o n s t r a t e s t h e r a t e a t w h i c h 
f o u r t e n a n t s : F i s h e r , L e ach, B l a c k l o c k and Hewitson (and t h e r e were 
others.: besides;) expanded t h e i r e s t a t e s - s l o w l y a t f i r s t , b u t much 
more r a p i d l y i n t h e o e r i o d 1800-28. T h i s c l a s s o f t e n a n t s i s r e f e r r e d 
t o as t h e " o p p o r t u n i s t s " , and a p p e a r e d t o become p r o m o t e d s u b s e q u e n t l y 
f r o m t h e s t a t u s o f yeomen, t o t h a t o f n o t a b l e s m a l l l a n d o w n e r s , 
but t h e i r i n t e n t i o n s l a y n o t , i t w o u ld seem i n t h e e x t e n s i o n and 
a m a l g a m a t i o n o f t h e i r o r i g i n a l e s t a t e s , b u t r a t h e r t h e s e f a r m e r s 
became engaged i n s u b l e t t i n g . They r e p l a c e d t h e former t e n a n t by 
a i o t h c p on s h o r t e r l e a s e h o l d t e r m s . By 1840, (37) t h e new s t r a n d s 
i n t h e we'o o f l a n d o w n e r s h i p had become f i r m l y woven i n t o t h e 
previous-, s a r u c i u r o w h i c h was c o n s i d e r a b l y s i m p l e r . I t must be 
:f r c s s o u , above a l l . t h a t t h e p r o c e s s e s which a r e b e i n g o b s e r v e d 
had no d i r e c t i m p a c t upon the- s t r u c t u r a l elements of t h e l a n d s c a p e 
il'J 
a s ;y.icb, b u t r a t h e r f o r m e d t b o f r a m e w o r k f o r t h e o r g a n i s a t i o n o f 
socio -';?/. 
R e t u r n i n g h o w e v e r , t o t h i s n e w l y e s t a b l i s h e d " g e n t r y " . C l o s e 
s c r u t i n y o f t h e d e t a i l s w i t h i n t h e T i t h e S u r v e y r e v e a l e d t h a t 
h i s h e r and b l a e k l o c k possessed a d d i t i o n a l c o n c e r n s . A t t h e o n s e t 
o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y Isa.ac "Fisher ( o f N u n f i e l d ) p o s s e s s e d 
f o u r c o t t a g e s a t U o r n s b y , and t w o shops w i t h i n t h e manor, a l l o f 
w h i c h were l e a s e d out, t o v a r i o u s t e n a n t s . S i m i l a r l y W. B i a c k l o c k 
Leased o u t two c o t t a g e s i n C u m w h i t t o n and t h e b l a c k s m i t h ' s shop 
t h e r e . T h i s e v i d e n c e has been i n c l u d e d because i t a c c o r d s w e l l w i t h 
Jones' o b s e r v a t i o n s t h a t much o f t h e c a p i t a l f o r m a t i o n w h i c h f o r m e d 
t h e b a s i s o f t h e p u r c h a s i n g powers o f t h e "new" yeomen, was o f t e n 
d e r i v e d f r o m s e c o n d a r y , s u p p l e m e n t a r y s o u r c e s w h i c h were n o n -
a g r i c u l t u r a l i n n a t u r e . ( 3 8 ) T h i s g r o u p o f f a r m e r s i n C u m w h i t t o n 
seemed t o ho a b l e t o p a r t i c i p a t e i n t h e c o m p e t i t i o n f o r l a n d 
r e s o u r c e s i n t h e e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y . The q u e s t i o n o f t h e 
p o s i t i o n o f t h e c o t t a g e r s i n t h e web o f l a n d o w n e r s h i p w i l l be 
examined i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . 
A t t h i s s t a g e i n t h e d i s c u s s i o n , i t i s a d v i s a b l e t o o u t l i n e 
t h e more i m p o r t a n t i s s u e s o f t h e s e c t i o n . The theme o f change i s 
one w h i c h l i a s r u i t h r o u g h t h e e n t i r e t h e s i s - w h e t h e r cba.ige has 
been m a n i f e s t i n l a n d s c a p e t e r m s o r n o t . The i n t e n t i o n o f t h i s 
s e c t i o n bar; been t o examine t h e s t r u c t u r e o f l a n d o w n e r s h i p and t o 
i " l o n t i . [ ' y some o f t h e changes i t was t o u n d e r g o . The s t r u c t u r e can 
have changed J i t t i e i n e ssence f o r c e n t u r i e s b u t a p p e a r s t o have 
boon uno e r m i n e -J i n t h e e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y . L e a s i n g and s u b -
l e t t i n g o f p r o p e r t i e s t o g e t h e r w i t h t h e d i s a p p e a r a n c e o f c e r t a i n 
:•* r i i j - o c c u p i e r 1: '/ore a l l components i n t h i s p r o c e s s . So a l s o was 
•Use g j ' e w t n o f t n a i c l a s s o f o p p o r t u n i s t yeomen. I n C u m w k i t t o n 
1 2 0 
i h i u g r o u p ::n:;,.ri.:.,(S a t l e a s t n i n e f a r m e r s , w h i l s t f i f t e e n t e n a n t s 
ro.n.a :.iio-.i unchr..ng-.d i . i s t a t u s . Some o f t h i s l a t t e r g r o u p l e f t t h e 
manor comple I o l y , hence ttse d e c l i n e i n t h e number o f t e n e m e n t s , 
a!.though t b e d e c l i n e i n numbers o f yeomen i n C u m w h i t t o n ( 3 9 ) was 
1)7 no moans as marked as t h a t e x h i b i t e d e l s e w h e r e i n G i l s l a n d . 
f a o r e was however, a change i n t e n u r i a l s t r u c t u r e f o r t h o s e new 
t e n a n t s t a k i n g o v e r e s t a t e s w h i c h had. been s o l d - a p r o c e s s o f 
f u n d a m e n t a l i m p o r t a n c e . W i l l i a m B l a m i r e , an a s t u t e o b s e r v e r o f 
s o c i a l c o n d i t i o n s i n t h e l a k e l a n d c o u n t i e s commented, 
s i n c e l 8 l p ' a g r e a t e r change has t a k e n p l a c e i n t h e 
p r o p r i e t o r s o f s m a l l f a r m s t h a n i n a n y a n t e c e d e n t , 
p e r i o d o f much l o n g e r d u r a t i o n . 
T h i s was e x a c t l y t h e case i n C u m w h i t t o n , c o n t r a r y t o t h o s e who see 
t h e " d e c l i n e o f t h e yeomanry" as a p r o c e s s c e n t u r i e s i n d u r a t i o n . 
I t i s t h e w r i t e r ' s c o n t e n t i o n t h a t t h e " d e c l i n e o f t h e yeomanry" 
t o g e t h e r w i t h a gamut o f r e l a t e d c hanges, was f o r C u m w h i t t o n a t 
l e a s t , e s s e n t i a l l y a f e a t u r e o f xhe e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y . I t 
i s s u g g e s t e d t h a t t h e r o o t - c a u s e l a y i n t h e e n c l o s u r e p r o c e s s w h i c h 
seems t o have boon r e s p o n s i b l e i n p a r t f o r i m p o r t a n t changes i n 
l a n d o w n e r s h i p , and i n e s t a t e s i z e . 
T h e r e is, however, a second s e t o f e n c l o s u r e r a m i f i c a t i o n s i n 
F i g . 6:5 t o 'which a t t e n t i o n must now be d i r e c t e d . These a r e more 
d c m o g r u p h i o and s o c i o l o g i c a l i n n a t u r e . 
P o p u l a t i o n change 
The ex.-i.crt i m p a c t o f t h e e n c l o s u r e p r o c e s s upon t h e p o p u l a t i o n 
o r t h e manor i s r a t h e e d i f f i c u l t t o e v a l u a t e . T h e o r e t i c a l l y , an 
i n c r e a s e i n p o p u l a t i o n c o u l d bo s u p p o r t e d ( a s was t h e o b s e r v e d 
s i a i - i . t i . H I 'a, C h a p t e r 2 f r o m I78O - I 8 3 0 ) f r o m t h e i n c r e a s e i n 
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• / i l l a s c e r t a i n t h a t i n c r e a s e i n t h e g r o w t h of t o t a l p o p u l a t i o n was 
s s t e a d y p o s s e s s i n C u m w l i i t t o n f o r t h e f i r s t h a l f of ~;he n i n e t e e n t h 
c e n t u r y . W i t h i n t h e manor, t h e r e were d i s c r e p a n c i e s , f o r t h e 
O u m v h i t t o n s e c t o r e x p e r i e n c e d a f a l l i n numbers between 1801 and 
12.11, b u t t h i s d e c l i n e was s h o r t l i v e d and soon r e c o v e r e d . E n c l o s u r e 
and more e s p e c i a l l y t h e s a l e o f e s t a t e s ma,y have beer, t h e r o o t - c a u s e 
o f t h i s d e c l i n e , but. t h e f a c t t h a t most o f t h e t e n a n t s who s o l d t h e i r 
e s t a t e s wore r e p l a c e d , w o u l d s u r e l y a r g u e t h a t t h e o v e r a l l e f f e c t 
o f t h i s p r o c e s s was n e g l i g i b l e . 
d a i l e y and C u l l e y i n 1797 ( b e f o r e t h e e n c l o s u r e o f C u m w h i t t o n ' s 
commons) (4o) were asked t o draw up a r e p o r t w h i c h was t o be 
c o n c e r n e d p a r t i c u l a r l y w i t h t h e q u e s t i o n , 
has e n c l o s i n g t h e commons d e c r e a s e d t h e p o p u l a t i o n ? 
The r e p o r t e r s e m p h a t i c a l l y i n s i s t e d t h a t t h e c o n v e r s e was t h e c a s e . 
They c o u l d not f o r e s e e how a p r o c e s s w h i c h i n v o l v e d a g r i c u l t u r a l 
e x t e n s i o n and i n t e n s i f i c a t i o n , c o u l d f a i l t o b e n e f i t e v e r y b o d y -
s o t t i n g up as i t w i g h t an i n c r e a s e d demand f o r h i r e d a g r i c u l t u r a l 
labour'. How i t i s t h e l a t t e r s u g g e s t i o n w h i c h b r i n g s t h e d i s c u s s i o n 
to c a u i s i d o r a p c l a s s o f t h e Cumwhitton t e n a n t r y , who have 
r e c e i v e d ] j i.t'Lc a t t e n t i o n t o t h i s p o i n t . 
The C o t t a g e r s 
I t was t h e c o t t a g e r s , above a l l , who stood t o l o s e t h e most 
upon t h e e n c l o s u r e o f t h e commons.(41) They r e c e i v e d no s h a r e s 
-./hattioovor i n t h e a l l o c a t i o n o f new l a n d , v r t i i c b was a p a r t i c u l a r l y 
s e v e r e b l o w , because t h e y o r i g i n a l l y p o s s e s s e d a few a c r e s of l a n d J z o 
i f rmy. T h e i r . r e l i a n c e upon t h e commons t o d e p a s t u r e t h e i r s m a l l 
n e r d s o f l i v e s t o c k was c o m p l e t e l y undermined by e n c l o s u r e . Two 
ivcn !.orio.;, C i < > and OJ.t> ;.:;i.ni.)1 o s , i l l u s t r a t e t h e somewhat meagre 
" o i , g c r : 
.1 1?<) - I I . P i s i i o r 1579 - D. Bowman 
V. !J d £ s d 
horso L 0 1 cow 12 0 
1'; sheep 0 0 0 1 h e i f e r 5 0 
oiu:<;}iol(I,*7oodsj 1 10 0 4 sheep 8 0 
Reference t o Fi&. 6 : w i l l a l s o i l l u s t r a t e (as f a r a? t h e 
ovirloiicc obtained from t h e F i n e Books w i l l p e r m i t ) t h e r a t e a t which 
I he t u r n o v e r of c o t t a g e t e n a n t s proceeded i n t h e 17C a,nd l8C. (42) 
C l e a r l y t h e cot t a ^ o r possessed t h e most i n s e c u r e o f t e n a n c i e s , as 
the steady t e n a n t replacement r a t e would i n d i c a t e . But e x a c t l y 
what e f f e c t die! enclosure have upon t h i s c l a s s ? Were th e y f o r c e d 
t o abandon t h e i r c o ttages? Was t h i s t h e process i n t i m e which 
underlay t h e g r a d u a l s h r i n k a g e o f Hornsby v i l l a g e ( l a r g e l y comprised 
o f c o t t a g e r s ) and those houses which were r e p o r t e d d e s e r t e d i n t h e 
census and T i t h e Surveys? These are q u e s t i o n s which a r e not e a s i l y 
and d i r e c t l y answered. An at t e m p t t o approach t h e m a t t e r w i l l he 
cone ulc-rod i n two s e c t i o n s . The f i r s t w i l l deal w i t h t h e p o s s i b l e 
mechanisms v/hich u n d e r l a y t h e shrinkage of Hornsby, and t h e second 
w i l l examine t h e f a t e of those c o t t a g e r s who had s u r v i v e d u n t i l t h e 
onset of the n i n e t e e n t h c e n t u r y . 
With r e f e r e n c e t o t h e f i r s t problem, some i n t e r e s t i n g d e t a i l s 
came t o . l i g h t d u r i n g an examination of t h e l o n g s e r i e s of G i l s l a n d 
f i n e and Account Books (42) a v a i l a b l e f o r study. At t h e onset of 
th e e i g h t e e n t h ccir'airy, one Isaac F i s h e r ( a n c e s t o r t o t h e F i s h e r s 
who have a l r e a d y r e c e i v e d a t t e n t i o n ) purchased i n 1716", and 1717 
t h r o e c o t t a g e s and t b o i r r e s p e c t i v e p a r c e l s of l a n d at Hornsby. 
A f o u r t h was a c q u i r e d soon a f t e r . Some o f t h e d e t a i l s o f these 
MDv.ir.;,, .•. are i iH) Lu'.if.'ii 1 • • :• J. ow, because tboy p r o v i d e i n at root i v o 
ii'ri.rti'l. i.iil,o l.l.c cowl i I. i onr. o f i h o c o t t a g e h o l d i n g , and t h e i r 
ins btioquout OIKW^O : 
17 to Isaac f''i:;hor purchased a house and a yoaking 
of l a i d , and h a l f a day's work on t h e meadow 
of* Tlmim;; A t k i n s o n o f Hornsby. 
X ' f l h 1 so-i.c h'i;;iior purchased Shawlands and one day's 
vio:;k oJ' meadow of John H a l l of Hornsby. 
17-1-7 John Briggs s e l l s t o Isaac F i s h e r two acres of 
a r a b l e l a n d , h a l f a day's work of meadow 
a q u a r t e r of h i s peat moss. 
YeL, by 18/10, t h e F i s h e r s possessed and leased out two c o t t a g e s 
i n Oumwhitton, a c o t t a g e and shop t h e r e , a b l a c k s m i t h ' s shop i n 
Onmwhiiion. The deserted farmhouse at T a r n h i l l which was never 
r e l e t was a l s o i n t h e F i s h e r s ' possession ( t h e a d j o i n i n g e s t a t e 
became merged i n t o t h e N u n f i e l d e s t a t e ) . I t i s n o t i c e a b l e t h a t 
no c o t t a g e s are r e g i s t e r e d a t Hornsby, and i t might be i n f e r r e d 
t h a t these c o t t a g e s had been a l l o w e d t o f a l l i n t o d i s u s e . I n t h i s 
case, t h e shrinkage of Hornsby was a process which was i n i t i a t e d 
l o n g b e f o r e and not incumbent upon en c l o s u r e . A l e s s n o t a b l e 
f i g u r e but n e v e r t h e l e s s an " o p p o r t u n i s t " was James Robinson, a 
farmo7* a t Iiornsby. Between 1800 and 1835? he t o o had expanded and 
c o n s o l i d a t e d h i s e s t a t e at Hornsby by p u r c h a s i n g small c r o f t s , and 
i n t h e process, purchased a c o t t a g e and i t s a p p e r t a i n i n g l a n d s , 
dy 18/10 t o o , t h i s c o t t a g e had become d e s e r t e d . f h e chronology of 
v/bat was a p r o t r a c t e d process behind t h e shrinkage o f Hornsby 
becomes, thou a, l i t t l e c l e a r e r . 
Hut what of t h e remainder o f those c o t t a g e r s who managed t o 
weuthox' t h e a n n i h i l a t i o n o f the commons? The T i t h e Survey and 
r e f e r e n c e t o a d i r e c t o r y (43) of Cumberland dated 1847 are 
i n s t r u c t i v e . These d e s c r i b e t h e o c c u p a t i o n a l or employment s t r u c t u r e 
w i t h i n t h e i s i u n . ) i * . I n Curowbitton v i l l a g e seven i n h a b i t a n t s were 
J ?/\ 
->l woi! i i .i'»n-r.-!3Mi ooou vvtirms winch comprised t h e " s e r v i c e 
• • l ..'.in on I . " oi' Iho v i l I a,-:o •- shopkeepers, b l a c k s m i t h s , shoema'rors, 
,: i;i i i c i ' : ' , .and a : ".oh o olina s t c r , t o g e t h e r w i t h a few farm l a b o u r e r s . 
V-.io v i i , LI.M'.I was s i.m i I.a.i" n i Moorthwaite and at Hornsby, where one 
a t i l i . ' r o n i i y - , and f i v e a I, t h e l a t t e r were a g a i n occupied i n non-
!'a 1'iiij i i ; ; i e t i v i U . e s . I t would appear t h a t c o t t a g e r s , i n order t o 
r i d e and s u r v i v e t h e t i d e of economic change, may have sought 
a] . i c r i i - i t i v c o c c u p a t i o n s . They may e q u a l l y , however, always have 
i!o:-;30ii:;ci] -those secondary occupations t o supplement t h e i r meagre 
land Those c o t t a g e r s , t h e n , who had s u r v i v e d u n t i l t h e 
onset of t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y were i n s h o r t l i t t l e a f f e c t e d by 
enc l o s u r e . 
Conclusions 
The enclosure of t h e commons i n Cumwhitton, i t w i l l be agreed 
i n v o l v e d i n landscape terms a simple process of d i s s e c t i o n . But 
'Ibo d i s c u s s i o n has endeavoured t o probe deeper t h a n t h e simply 
v i s u a l impact oi' e n closure. I n s t e a d , an attempt has been made t o 
revi e w t h e m u l t i p l e i n t e r r e l a t e d processes - s o c i a l , economic and 
l e g a l i n n a t u r e , which appear t o have been r e l a t e d t o enclosure. 
Economic change, c h i e f l y t h a t process commonly termed " a g r i c u l t u r a l 
improvcment w i l l be s c r u t i n i s e d i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r . 
At a time when much c r i t i c i s m i s l e v e l l e d a t t h a t p a r t i c u l a r 
h i s t o r i c a l approach, 
which a l l o w s only f o r an e x t r a p o l a t i o n between two 
f i x e d p o i n t s i n time, w i t h o u t much i n s i g h t i n t o t h e 
d y namics of change (44) 
i t i s indeed I W t u n a t e t h a t t h e source m a t e r i a l has p r o v i d e d a number 
o f windows through which t h e dynamics i n q u e s t i o n , t o g e t h e r w i t h t h e 
r a t e s o f change experienced, can be viewed. 
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I'V.rms aud f a r m i n g i n Cumwhitton 1603-1840 
T n t r o d u c i i o n 
I n the p r e c e d i n g chapters d i v e r s e aspects of t h e f a r m - u n i t 
have boon discussed; t h e c o l l e c t i v e adjustment of f a r m - u n i t s t o 
the p h y s i c a l landscape c i r c a 1600; t h e s i z e o f t h e f a r m - u n i t s ; t h e 
d i s p o s i t i o n s of t h e a p p e r t a i n i n g lands and t h e s t r u c t u r a l changes 
which these lands wore soon t o undergo thr o u g h t i m e . The t e n u r i a l 
framework which u n d e r l a y t h e customary e s t a t e has l i k e w i s e r e c e i v e d 
a t t e n t i o n again w i t h regard t o i t s i n c r e a s i n g c o m p l e x i t y through 
t i m e . There remain however, s e v e r a l f a c e t s of t h e fa.rrn-unit which 
are of rel e v a n c e t o a study i n h i s t o r i c a l geography, and these 
w i l l be viewed i n t h r e e s e c t i o n s , which w i l l work p r o g r e s s i v e l y 
from t h e study o f t h e i n d i v i d u a l farm-house t o a more g e n e r a l i s e d 
l e v e l embracing 'the w i d e r t o p i c of a g r a r i a n p r a c t i c e . I n doing so, 
a number of themes which have been r a i s e d s y s t e m a t i c a l l y i n p r e v i o u s 
c hanters w i l l be drawn t o g e t h e r , and i t i s hoped, u n i f i e d i n t h e 
wider h o r i z o n s o f t h e a g r a r i a n landscape. 
1 . The Farmhouse. Study of t h i s i m p o r t a n t element o f t h e s t r u c t u r a l 
la.ndsca.po, a.nd the metamorphosis which i t may or may not have been 
s u b j e c t t o , adds a r e f r e s h i n g dimension t o what has been t h e c e n t r a l 
theme of t h i s t h e s i s - t h a t i s t o the study of landscape change. 
As jJousion has observod (1) , 
... r u r a l house t y p e s i l l u s t r a t e t h e i n t e r a c t i o n of 
th e p h y s i c a l and human c o n t r o l s i n t h e use of b u i l d i n g 
m a t e r i a l s and t h e i r i n f l u e n c e upon a r c h i t e c t u r a l 
f e a t u r e s • 
'. -.,) v • ! i . i i !;-• of i o i s ;:taloin;y.il, w.i fc h r e f e r e n c e t o Cumwhitton w i l l 
in; I . - - : - . p-iy i n,: s p e c i a l a t i. oration t o t h e " a r c h i t e c t u r a l f e a t u r e s " . 
Yho r u m ! lioii.'.nj p l - j . i i , i t s mode of c o n s t r u c t i o n , t o g e t h e r w i t h t h e 
L i y - o u t of the farm complex may a l l have responded i n d i f f e r e n t ways 
and a t d i f f e r e n t r a t e r , t o t h e pulse o f economic and s o c i a l change. 
f . Tjio f nnc L .i o n i n g farm and t h e l o g i c a l e x t e n s i o n t o i n c o r p o r a t e 
f a r m i n g i n a broader sense. An attempt w i l l be made t o i n t e r p r e t 
and e v a l u a t e source m a t e r i a l s w i d e l y d i f f e r i n g i n n a t u r e , so t h a t 
t h e b a s i c c h a r a c t e r i s t i c s of crop and animal husbandry i n Cumwhitton, 
f o r t h e seventeenth and e i g h t e e n t h c e n t u r i e s , can be assembled. 
3 . The advent and a c c e l e r a t i o n of a g r a r i a n change i n so f a r as i t 
can be d e t e c t e d from t h e h i s t o r i c a l r e c o r d i n t h e e i g h t e e n t h and 
e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r i e s , w i l l form t h e b a s i s of t h e f i n a l s e c t i o n . 
The F a r m s t c a d s 
I n t h e second chapter a t t e n t i o n was drawn t o an i n t e r e s t i n g 
co, togory of i n f o r m a t i o n recorded i n t h e 16C3 F i e l d Boole (Appendix 2 : l ) . 
i t w i l l do remembered t h a t some farmsteads or tenements were s i n g l e d 
out on a c c o u n t o f t h e i r mode of c o n s t r u c t i o n . These were t h e 
s t o n c h o n s o s , s u f f i c i e n t l y n o t a b l e f e a t u r e s of t h e recorded landscape 
t o m e r i t t h e a t t e n t i o n of Lord W i l l i a m ' s s u r v e y o r s , e s p e c i a l l y as 
t h e y y i e l d e d ox I r a r e n t . F i g u r e 7:1 i l l u s t r a t e s t h e d i s t r i b u t i o n 
of t h o s e s t o n e h o a s c s of 1603 and forms t h e s p r i n g - b o a r d f o r t h e 
f o l l o w i n g dir.cunr.ion. One f e a t u r e which cannot escape a t t e n t i o n i n 
F:ig. 7:1 must s u r e l y be t h e s t r i k i n g absence of "stonehouses" i n t h e 
s e t t l e m e n t s o f Cumwhitton and Rornsby ( w i t h t h e one e x c e p t i o n 
i n d i c a t e d ) . The s p a t i a l d i s t r i b u t i o n o f stonehouses appears 
d j i s t i n c i l y p e r i p h e r a l , a l o n g t h e banks of t h e Eden and Came r i v e r s , 
t o g e t h e r with, t h e t h r e e tenements at Low Forthsceugh and a s o l i t a r y 
Ct~ r .w a t S c a r r o w h i l l . I n t h e search f o r reasons which n i g h t have 
u n d o r l n i n t h e observed p a t t e r n , i t became i n c r e a s i n g l y apparent 
t h a t i b i s p a t t e r n could not bo e x p l a i n e d in terms of a s i n g l e 
v a r i a b l e . '-'he s p a t i a l d i s t r i b u t i o n r e f l e c t s r a t h e r t h e i n t e r a c t i o n 
o f a number of p o s s i b l e v a r i a b l e s . The f i r s t i s r e l a t e d t o t h e 
a v a i l a b i l i t y of s u i t a b l e b u i l d i n g stone. Outcrops of new r e d 
sand stone, t h a t d i s t i n c t i v e l o c a l f r e e s t o n e i n t h e Eden v a l l e y occur 
i n s e v e r a l l o c a l i t i e s - a l o n g t h e Came and Eden R i v e r s , e s p e c i a l l y 
t h ey have become i n c i s e d i n t o t h e bedrock, and secondly near t h e 
summit o f K i n g h a r r y 7011.(2) Freestone q u a r r i e s e x p l o i t e d i n 
t h e e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y , and which l a r g e l y r e f l e c t these 
g e o l o g i c a l occurences have been l o c a t e d i : i P i g . 7 * 1 . P r o x i m i t y t o 
t h e s e outcrops would appear of some s i g n i f i c a n c e - but i n r e a l i t y 
t h e r e i s no apparent reason why a l l t h e farmhouses i n t h e v i l l a g e s 
( o f t e n no more t h a n two m i l e s from a source of b u i l d i n g stone) 
should n o t have been c o n s t r u c t e d i n stone, i n s t e a d presumably imoP 
c l a y o r wood, l o s s permanent and d u r a b l e m a t e r i a l s . 
B r u i i s k i l l ( 3 ) i n h i s study of c l a y houses i n l o w l a n d Cumberland 
( o f w h i c h t h e r e a r c s t i l l examples t o be found) a t t r i b u t e d t h i s 
mode o f c o n s t r u c t i o n t o t h e o p e r a t i o n of two f a c t o r s . F i r s t l y t o 
the none a v a i l a b i ] i t y o f b u i l d i n g stone (which was c l e a r l y not t h e 
oaso i n Cini -M I, I o n ) , and secondly t o environmental i n s t a b i l i t y . 
The c l a y h o u s e was e a s i l y c o n s t r u c t e d , u s u a l l y communally, and i n 
a r e g i o n p a r t i c u l a r l y v u l n e r a b l e t o waves o f p i l l a g i n g and d e s t r u c t i o n 
t h e clayhouse was a t o, premium. Cumwhitton had. c e r t a i n l y had i t s 
snare o f B o r d e r t r o u b l e s ( a s was discovered i n Chapter t h r e e ) , so 
s i t u a t i o n 
what i n f a c t t h e 1603,-could r e f l e c t , was t h e beginnings of peace and 
; l a b i l i t y and the p a r a l l e l demand f o r h o u s e - c o n s t r u c t i o n i n more 
perm.-, nun I m-,,t c >''ial s. Indeed a s p r i n k l i n g ' o f farmsteads i n t h e 
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cont r a ! p o r t i o n s o f t h e raanor bad appeared by 1603 ( F i g . 1 tl) • 
0 n f o r t u n n t c l y no continuous i n s i g h t i n t o t h e process of farm 
b u i l d i n g i n stone .after 1603 could be a t t a i n e d , f o r a l l t h e f arm-
houses by 18-10 had been c o n s t r u c t e d i n d i s t i n c t i v e r e d sandstone -
s.ioh a s t r i k i n g f e a t u r e of t h e present landscape. A s o l i t a r y 
r e f e r e n c e , d e r i v e d from t h e Naworth Waste Book dated 1762 (which 
was i n r e a l i t y a t y p e of account book) ( 4 ) d i s c l o s e s : 
. . . p a i d John H e t h e r i n g t o n and W i l l i a m Blackburn of 
C'umwhitton f o r w i n n i n g stones f o r t h e i r new house 
at S c a r r o w h i l l . 
But d i s c u s s i o n must r e t u r n t o t h e 1603 survey and t h e development 
of t h e theme of change w i t h r e s p e c t t o t h e r u r a l house t y p e . To 
summarise, t h e survey i d e n t i f i e s t h r e e t y p e s of r u r a l house: 
1 ) t h e 5ionchou.se 
?) t h e tenement c o n s t r u c t e d o f l e s s d i s t i n g u i s h e d d u r a b l e m a t e r i a l s 
3) t h e c o t t a g e . 
F i e l d work r e v e a l e d t h a t i t was extremely d i f f i c u l t t o a s c e r t a i n 
whether any of the o r i g i n a l stonehouses i n 1603 remained, as n e a r l y 
a l l farmsteads bore t h e marks of m o d i f i c a t i o n , improvement and 
e x t e n s i o n - f e a t u r e s i n themselves of g e o g r a p h i c a l s i g n i f i c a n c e . 
Perhaps t h e only c l e a r example o f an e a r l y stone Cumbrian farmstead 
was encounio-'od at 'hanfield ( P l a t e 4 ) . The f a s c i n a t i o n and 
s i g n i f i c a n c e of t h i s p a r t i c u l a r farmstead w i l l become evid e n t when 
the q u e s t i o n o,' the e v o l u t i o n of t h e Cumbrian farmstead, i s t a c k l e d , 
dux surv.ival bore has been remarkable, v i s - a - v i s t h e response t o 
change evident elsewhere i n Cumwhitton, m a n i f e s t i n renewal and 
of "ton t o t a l replacement of farmsteads. 
by way of a.n i n t r o d u c t i o n , a c u r s o r y review of research which 
h.-.s a l r e a d y neon undertaken on t h e s u b j e c t o f r u r a l a r c h i t e c t u r e 
i n Cumberland, "would be of val ue i n e s t a b l i s h i n g t h e proper p e r s p e c t i v e . 
A ;; i n , i t i : - ; t o A r u i i s k i l l t h a t t h e d i s c u s s i o n must t u r n ( 5 ) t o 
•ah ->ni t h e main c o r p u s of r e s e a r c h , which focusses upon t h e e v o l u t i o n 
o f t h e s m a l l farm-house i n t h e Eden v a l l e y , i s a t t r i b u t a b l e . 
A c c o r d i n g to Urun s k i l l , t h e s m a l l farmhouse emerged as a d i s t i n c t i v e 
t y p e C.I65O i n Cumberland and which he subsequently l a b e l l e d t h e 
"sta.tosrnan" farmhouse. T h i s u s u a l l y represented t h e d w e l l i n g of 
t h e yeomen farmer ( p r o v i d i n g an i n t e r e s t i n g p a r a l l e l w i t h t h e s o c i a l 
and economic s t r u c t u r e w i t h i n t h e manor, discussed p r e v i o u s l y ) 
and B r u n s k i l l ' s t e r m i n o l o g y because of i t s a p p l i c a b i l i t y t o t h i s 
t h e s i s , w i l l be adopted h e r e a f t e r . 
The "statesman" farmhouse could be e i t h e r l o f t e d or s i n g l e -
s t o r e y e d , b u t i t s d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e s l a y f i r s t l y i n t h e 
s i m p l i c i t y o f t h e ground-plan and secondly i n t h e c h a r a c t e r i s t i c s 
of t h e f r o n t e l e v a t i o n which d i s p l a y e d an unmistakable assymetry. 
Brim s k i 11 has a l s o recognised t h r e e v a r i a t i o n s i n t y p e of t h i s 
e a r l y p r o v i n c i a l farmstead. The f i r s t c l a s s i s c h a r a c t e r i s e d by 
t h e p r e s e n c e o f d o o r s a t each end of t h e farm house, an assymetry 
of t h e f r o n t a l e l e v a t i o n and t h e s e p a r a t i o n of t h e farm b u i l d i n g s 
f r o m the f a r m s cad. I t i s t o t h i s c l a s s t h a t t h e farmstead at 
i v i i n f i o l d can mast r e a d i l y be assigned, c l o s e l y r e s e m b l i n g t h a t 
work in/; exa.malc a t Brampton which B r u n s k i l l u t i l i s e d . P l a t e 4 
i l l u s t r a t e s t h e e x t e r n a l appearance of what appears t o have been 
the e a r l l o s t s u r v i v i n g farmstead i n t h e manor, which bears t h e 
d a t e 1692 above t h e doorway ( t o g e t h e r w i t h the surname o f F i s h e r ) . 
O b s e r v a t i o n , t o g e t h e r w i t h i n f o r m a t i o n s u p p l i e d by t h e present 
own errs a s c e r t a i n e d t h a t t h i s s i n g l e s t o r e y s t r u c t u r e of which only 
a. p a r I sns c l e a r l y r e c o g n i s a b l e was, i n f a c t phase 1 (which i s 
a l s o r e p r e s e n t e d n i a g r a m a t i c a . l l y i n F i g u r e 7 : 2 ) . The remainder of 
• 2'e farmstead had at a l a t e r stage become i n c o r p o r a t e d w i t h t h e 
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i-ooni .l^vo.i.o,-i!i>cni phase, altbou;;h t h e end of t h e ©avesliue i n 
F i g . d OVIK i.roat cs t h e l i m i t of t h e f i r s t farmstead. The e n t i r e 
b u i l d i>!,;•:, oven J,bo e a r l i e s t phase i s of stone. Of course, one 
mus L be aware whoa ma'rin,;; any g e n e r a l statements from t h e evidence 
o f o n o I ' . i n i i i . : I.cad, which was a f t e r a l l owned by f r e e h o l d e r s i n 1603 . 
I t doe;!, however, c l o s e l y conform t o B r u u s k i l l * s f i r s t category o f 
"si",atosroan" house. The second phase of N u n f i e l d ' s s t r u c t u r a l 
development w i l l be examined p r e s e n t l y . The o r i g i n a l farmstead 
at N u n f i c l d cannot have d i f f e r e d g r e a t l y from these farmsteads 
c o n s t r u c t e d i n atone recorded in I 6 0 3 , f o r i t was c h a r a c t e r i s e d 
by arch i t o c t u r a l s i m p l i c i t y and by i t s s i z e . The r o o f , however, 
was probably t h a t c h e d , as are s t i l l indeed a few c o t t a g e s i n 
Hornsby ( P l a t e 9 ) . Houseman ( 6 ) as l a t e as 1792 noted t h a t i n 
Cumwhitton, 
... t h e houses were not b e t t e r t h a n hovels and covered 
w i t h straw. 
The Court Loot records p r o v i d e a f a s c i n a t i n g r e f e r e n c e t o t h i s 
widespread s t r u c t u r a l f e a t u r e , f o r a c c o r d i n g t o a presentment of 
1-793, 'John Robinson of Hornsby 
... f o r r e s t i n g h i s r a f t s or spurs upon Joseph H a l l ' s 
hedge and f o r t h a t c h i n g h i s house and barn and 
l e t t i n g r u b b i s h l y e on Joseph H a l l ' s ground f o r h a l f 
a 7 o a r f i n e d 6 s 8 d . (7 ) 
I t would c-joiii tisen t h a t t h e e a r l y seventeenth c e n t u r y farm-
stead m Cumwditfori was p r o b a b l y s i n g l e - s t o r e y e d and t h a t c h e d , w i t h 
Sf- o arate f a r m b t u l d lugs - a t l e a s t as f a r as t h e f i r s t t y p e o f 
"statesman' 1 was concerned. Several farmsteads i n t h e manor however, 
t e s t i f i e d t o t h o former presence of a s i n g l e s t o r e y which has s i n c e 
l>'. vr. masbod by the o.dd wtiori o f a second s t o r e y , p r o b a b l y i n t h e 
e i g h t e e n t h c o t t t r u y . ( 8 ) T u r n i n g s p e c i f i c a l l y t o t h e example of 
f i u f i e l d once more, i t i s e v i d e n t t h a t F i g u r e 7:2 p r o v i d e s a l i t t l e 
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;;>oro i n f o r m a t i o n . For, a t N u n f i o l d i n t h e c o n f i n e s of a v e r y 
i u i l l g a r t h , t h r e e ahasos of farmstead e v o l u t i o n can be recognised 
:). r o h i i e• t u ro. 11 y and s p a t i a l l y : 
j ) t h e e a r l i e s t farms tead 
i i ) t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y s t r u c t u r e 
i i i ) t h e sop-irate n i n e t e e n t h c e n t u r y farmstead. 
Rarely i s i t p o s s i b l e t o view s t r u c t u r a l development i n i t s e n t i r e t y , 
and i t i s f o r t h i s reason t h a t so much a t t e n t i o n has been d i r e c t e d 
t o t h e farmstead at N u n f i e l d . 
B r u n s k i l l i d e n t i f i e d a second type of e a r l y "statesman" f a r m -
stead which i s perhaps t h e best represented of farmsteads i n t h e 
oreseni-day landscape of Cumwhitton. F i g . 7 J 2 i l l u s t r a t e s t h e 
f r o n t e l e v a t i o n s and. g e n e r a l i s e d ground plans of two of these f a r m -
steads, ( o ^ j o t h l o c a t e d i n Cumwhitton v i l l a g e . A r c h i t e c t u r a l f e a t u r e s 
t o note i n c l u d e t h e i n c o r p o r a t i o n of both d w e l l i n g q u a r t e r s , barn 
a.nd c a t t l e byre i n t o one extremely l o n g s t r u c t u r e . T h i s t y p e of 
formstoo.d as represented i n Cumwhitton ( P l a t e 7 ) emerged i n t h e 
e a r l y e i g h t e e n t h c e n t u r y , but B r u n s k i l l has p o s t u l a t e d t h a t t h e 
a n c e s t r a l root;.; of these l o n g farmhouses, l a y p r o b a b l y i n t h e 
medieval longbousc. ( 9 ) ( l O ) 
Of the t h i r d v i . r i a n t upon t h e statesman p l a n , o n l y t h e d e f i n i t e 
example local;ed i n Cumwhitton v i l l a g e was i d e n t i f i e d (S ) . The 
a r c h i t e c t u r e of t h i s ( F i g . 7:2) farmhouse i s n o t i c e a b l y more simple 
and s t a r k t h a n i t s p a r a l l e l s . No barns or o u t b u i l d i n g s a d j o i n t h e 
d w e l l i n g , which i n i t s e l f symbolises t h e l o s s of s t a t u s (11) of a 
yoroah farmer. Tho example i n Cumwhitton lends weight t o Brunskill» s 
hypot b a s i s , f o r t h o lands of t h e farm were purchased i n t h e e a r l y 
n i n e t e e n t h c e n t u r y oy t h e n e i g h b o u r i n g t e n a n t . The farmhouse however, 
i o n i Lnioj'.i .ia: use . 
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This fr r . a ] en .t ogory of e a r l y "statesman" farmstead concludes 
i n n f i r s t p a r i of t h i s d i s c u s s i o n . But B r u n s k i l l i n h i s study 
wont on t o i d e n t i f y a number of stages t h r o u g h which t h i s e a r l y 
farmstead mi girt s t r u c t u r a l l y develop. One c h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e 
of t h e Cumbrian fn.rmstoad i n t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y was t h e develop-
ment of a s y m m e t r i c a l , double f r o n t e d e l e v a t i o n ( F i g . 7 : 2 ) . Again 
Oumwhitton manor a f f o r d s examples of t h i s s t r u c t u r a l develooment. 
A r e a r outshut was o f t e n added i n t h e mid e i g h t e e n t h c e n t u r y - a 
p o s i t i v e response t o t h e demand f o r more l i v i n g space. There are 
good examples of these at S c a r r o w h i l l and Tombank ( F i g . 7:2). 
At t h i s stage t h e w r i t e r i s j u s t i f i e d i n s t a t i n g t h a t t h e 
landscape of Cumwbitton has afforded, a g r e a t deal of scope i n t h e 
study of t h e e v o l u t i o n of t h e s m a l l farm-house from t h e seventeenth 
c e n t u r y onward. P r i n c i p l e guidance i n t h e i d e n t i f i c a t i o n of these 
landscape elements was d e r i v e d from t h e research of B r u n s k i l l , i n 
c o n j u n c t i o n w i t h f i e l d o b s e r v a t i o n and t h e 1603 survey i n f o r m a t i o n . 
But t h e r e i s one more category of farmstead which i s of p a r t i c u l a r 
i n t e r e s t t o the study of landscape change. Farmsteads i n t h i s 
c a t e g o r y represent t h e f i n a l stages o f farm e v o l u t i o n which took 
place i n the e a r l y and mid n i n e t e e n t h c e n t u r y i n Cumwbitton. By 
t h i s t i m e a l l t r a c e s of a l o c a l l y n u r t u r e d b u i l d i n g s t y l e had 
disappeared, ( i f ) i n a p e r i o d c h a r a c t e r i s e d by a marked upsurge i n 
b u i l d i n g a c t i v i t y between 1820 and l8p0. (13) These farms possessed 
a wo l i - d o v e l o p o d complex of a n c i l l a r y b u i l d i n g s grouped u s u a l l y 
around a. c o u r t y a r d . I n t e r e s t i n g l y enough t h e farms which today 
make up t h e n o r t h - w e s t e r n row of Curowhitton v i l l a g e n e a r l y a l l 
b elong arch i t o i - t n r a l l y t o t h i s l a t e r p e r i o d of farmstead e v o l u t i o n 
( P l a t o (• ) . Elsewhere, the more p r o v i n c i a l farmstead has s u r v i v e d . 
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Before. -It.3 u review o f t h e m a n i f e s t a t i o n s of change as expressed 
i n some s t r u c t u r a l elements i n t h e landscape o f Cumwnitton concludes 
i t i s i n t e r e s t i n g to co n s i d e r t h e t h i r d t y p e o f r u r a l d w e l l i n g 
i d e n t i f i e d i n t h e 1603 survey - t h e c o t t a g e . S u r p r i s i n g l y enough, 
the c o t t a g e i s s t i l l a . r e a d i l y i d e n t i f i a b l e f e a t u r e o f t h e present 
landscape, "both i n Cumwhition and Hornsby v i l l a g e e s p e c i a l l y ( P l a t e 5 
and Pi,";- !'•?). The c o t t a g e d i f f e r e d r a d i c a l l y i n s i z e and degree 
o f s o p h i s t i c a t i o n from t h e farmhouse p r o p e r , and u n l i k e t h e f a r m -
house, t h e c o t t a g e remained s i n g l e s t o r e y e d - f o r i t s occupiers 
representee! t h e lowest s o c i a l r ung i n Cumwhitton, and. they a p p a r e n t l y 
lacked, t h e means t o modify and improve t h e i r d w e l l i n g s . 
T h i s s e c t i o n concludes t h e d i s c u s s i o n of t h e Cumbrian farm-
stead as evidenced i n Cumwhitton. I t i s i n t e r e s t i n g t o review t h e 
s p a t i a l i m p l i c a t i o n s of t h i s s t u d y , of t h e farmstead which has 
proved a p a r t i c u l a r l y s e n s i t i v e element t o change i n a s t r u c t u r a l 
sense. The w r i t e r b e l i e v e s t h a t i t i s s i g n i f i c a n t t h a t t h e 
.greatest r a t e s o f change were experienced i n Cumwhitton v i l l a g e 
•;here examples o f t h e most r a d i c a l renewal and replacement of f a r m -
steads was encountered. Elsewhere, even i n c l o s e l o c a t i o n a l 
j u x t a p o s i t i o n t o these examples, t h e r u r a l landscape a f f o r d s 
evidence o f e a r l i e r , more p r o v i n c i a l forms of farmhouse design 
and l a y - o u t . At t h e o >posito end of t h e spectrum, Hornsby v i l l a g e 
symbolises i n am a r c h i t e c t u r a l sense, l i t t l e response t o u n i v e r s a l 
i n c r e a s trig s o c i a l and economic - p r o s p e r i t y which must have taken 
place durine; t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . This i n t r i g u i n g s t a t e of 
a f f a i r s conld he i n t e r p r e t e d i n terms of t h e economic success o f 
the f'arr.i-uu i t •- a success, which we have seen, was a f u n c t i o n of 
f a Liia s j v i 1: t ; L ; : . M ! of a number o f v a r i a b l e s - t h e s i z e o f the farm-
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u n i t , Lie e o n t J VU;X jwig t y p o s o f t e n u r o - t o i d e n t i f y a few. I n 
t l i i s l i g h t , i. ho s p a . t i a l d i f f e r e n c e s o b s e r v e d i n farmstead form 
1hrough o u t C u m w h i t t o n g a i n deeper s i g n i f i c a n c e . 
The p h y s i c a l s t r u c t u r e o f t h o farm and th e l a y - o u t of the 
h o l d i n g a r e hut a p h y s i c a l framework w i t h i n which f a r m i n g took p l a c e . 
I n t h e s e c t i o n w h i c h f o l l o w s an attempt w i l l be made t o approach a 
r e c o n s t r u c t i o n o f t h e f u n c t i o n a l systems of land management which 
hand t o g e t h e r t h e f o r m a l e l e m e n t s of t h e a g r a r i a n landscape 
o b s e r v e d so f a r . Where t h e h i s t o r i c a l r e c o r d i s inadequate, t h e 
d a n g e r s i n h e r e n t i n t r y i n g t o e x t r a c t f u n c t i o n a l d e t a i l from what 
i s e s s e n t i a l l y f o r m a l d a t a , w i l l become e v i d e n t . F i r s t , however, 
i t i s n e c e s s a r y t o become b e t t e r acquainted w i t h t h e c h a r a c t e r i s t i c s 
o f C u m b r i a n a g r i c u l t u r e a t t h e r e g i o n a l s c a l e so t h a t t h e f i n d i n g s 
i n C u m a o i i i i o n may be v i e w e d c o m p a r a t i v e l y . 
Cumbrian f a r m i n g 
The l a n d u t i l i s a t i o n survey of B r i t a i n undertaken i n 1943 ( 1 4 ) 
f o r Cumberland and Westmorland r e p o r t e d t h a t , 
The Kden v a l l e y has l o n g been known as a r e g i o n of 
good f a r m i n g d e v o t e d t o t h e p r o d u c t i o n of dual purpose 
s h o r t h o r n s and t o c a t t l e b r e e d i n g and r e a r i n g i n 
g e n e r a l , based on a mixed f a r m i n g system. 
How a p p l i c a b l e t h i s modern a p p r a i s a l i s t o c o n d i t i o n s i n t h e 
s e v e n t e e n t h c e n t u r y remains t o be assessed; c e r t a i n l y Joan T h i r s k (19) 
common led t h a t i n t h e p e r i o d b e t w e e n I57O and 1640 t h e lowlands of 
Ournb 3i'la,nd 
... s u p p o r t e d a d i f f e r e n t system of husbandry and 
a d i f f e r e n t s o c i e t y - t h e husbandry was m i x e d . 
Corn and l i v e s t o c k were even t h e n v a r i o u s l y combined. T h i s c o n t r a s t s 
s t r o n g I?/ wi ti> a g r a r i a n p r a c t i c e i n t h e noroh and e a s t e r n p o r t i o n s 
of t h e b a r o n y w h i c h wore l a r g o f e l l - l i k e i n c h a r a c t e r . Ramm ( l o ) 
1 Mi 
r..-.;; o-; t o 'o.i'i.'od so.,;o o f t h e s t r u c t u r a l e l e m e n t s w h i c h were t h e 
h-j'l 1-mark-a of* a p a s t o r a l s o c i e t y , d o m i n a t e d by l i v e s t o c k r o a r i n g 
and t r a n n h u m o i i o o - m a n i f e s t i n numerous s h e i l i n g s . I t i s t h e 
c o m p l e m e n t a r y p i c t u r e o f a g r a r i a n p r a c t i c e i n - l o w l a n d Cumberland 
w h i c h i s t o f o r m t h e c e n t r a l theme f o r t h e e n s u i n g d i s c u s s i o n . 
I n l 8 0 0 , a c c o r d i n g t o S i m i l e s (17) t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f 
l o w l a n d a g r i c u l t u r e i n C u m berland were s t i l l t i n g e d w i t h p r a c t i c e s 
o f c o n s i d e r a 1)1 o a n t i q u i t y : 
... i n t h e l o w l a n d s o f t h e V a l e o f Eden and t h e Solway 
P l a i n o l d o r a c t i c o s s t i l l p r e v a i l e d w i t h l i t t l e c hange, 
arid i t was u s u a l t o grow a s u c c e s s i o n o f 3-4 c o r n 
c r o p s , ( o a t s , b a r l e y , b i g g ) and t o l e a v e t h e g r o u n d 
t o r e c o v e r f o r a p e r i o d o f 'J-12 y e a r s . 
A d d i t i o n a l d e t a i l may be g l e a n e d f r o m t h e r e c o r d i n g s o f B a i l e y a n d 
C u l l e y i n 1797 ( I B ) , f o r t h e y t o o n o t e d t h a t c o r n was c u l t i v a t e d 
each y e a r . R e p r e s e n t a t i v e r o t a t i o n s m i g h t be: 
g r a s s o a t s o a t s b a r l e y o a t s 
o r o a t s b a r l e y o a t s o a t s . 
T h i s p a t t e r n would c o n t i n u e f o r y e a r s t o be f o l l o w e d by a 
p e r i o d o f 7~9 y e a r s when t h e g r o u n d was l e f t t o g r a s s , A r t h u r 
Young, o b s e r v e d t o o f o l l o w i n g c r o p r o t a t i o n s a t H i g h A s c o t , n i n e 
m i l e s s o u t h o f C a r l i s l e ; (19) 
baric;.', c l o v e r , w h e a t , o a t s 
o a t s , b a r l e y , pease, b a r l e y 
i n a c c o r d a n c e w i t h f i n d i n g s e l s e w h e r e i n Cumberland. But t h e s e 
c r o p r o t a t i o n s o f o l d r e c e i v e d s e v e r e c r i t i c i s m f r c m a g r i e n ] 1 u r a l 
improvers::-, and o n l y a few f a r m e r s n e a r P e n r i t h , a c c o r d i n g t o B a i l e y 
oral Cud ] cy a p p r o a c h e d t h e i r s t a n d a r d s o f s c i e n t i f i c f a r m i n g . The 
o<:oip] erne )rla.r.y o l en«;ni. w h i c h i n c l u d e d c a . t t l e r e a r i n g and d a i r y i n g 
'.-ore c f 'economic i m p o r t a n c e l i k e w i s e , b u t a g a i n B a i l e y and C u l l e y 
cmoha s i s c d number o f avenues f o r t h e g e n e r a l i m p r o v e m e n t o f 
'I'ho &onoi'ol aprorian scone i n C u m b e r l a n d i s not d i f f i c u l t t o 
e n v i s a g e , b u t t h e r e arc? fev/ s p e c i f i c r e f e r e n c e s t c C u m w h i t t o n . 
i!o\n.:omcin' s n o t e s c o m p i l e d i n 1792 and quoted by H u t c h i n s o n (20) 
p r o v i d e t h e f o i l o w i n g i n f o r m a t i o n : 
The t e n e m e n t s and f a r m s a r e s m a l l n o t exceeding- £50-
ZCQ and some as l o w as £5 a y e a r ... produce: r y e , 
b a r l e y , c a t s and i n p a r t s wheat comes t o p r e t t y good 
p e r f e c t i o n . 
.'eye ml t h i s s k e t c h y g u i d e a d d i t i o n a l a g r a r i a n i n f o r m a t i o n must be 
so u g h t f r o m a w i d e r a n g e o f p r i m a r y s o u r c e s . The f i r s t s o u r c e t o 
r e c e i v e a t t e n t i o n and e v a l u a t i o n i s a g a i n t h a t v i t a l s u r v e y o f 1603. 
A f r a r i f i n C h a r a c t e r i s t i o s a,nd P r o b l e m s i n i h e S e v e n t e e n t h C e n t u r y __in 
Ciujsdh.it t o n 
A t t h e end o f t h e second c h a p t e r i t was c o n c l u d e d t h a t t h e 
e l e m e n t s o f t h e a g r a r i a n l a n d s c a p e as t h e y were p o r t r a y e d by t h e 
s u r v e y o r s o f f o r d W i l l i a m , e x h i b i t e d a s t a g g e r i n g d i v e r s i t y i n f o r m . 
The p r o b l e m w h i c h now c o n f r o n t s t h e h i s t o r i c a l g e o g r a p h e r i s t o 
b u i l d i n t o t h i s i n f o r m a t i o n , t h e n e c e s s a r y f u n c t i o n a l d i m e n s i o n . 
The second p r o b l e m c o n c e r n s t h e r e l a t i o n a l d i f f i c u l t i e s o f s c a l e . 
I n f o r m a t i o n «-• massed so f a r a t a g e n e r a l l e v e l may n o t n e c e s s a r i l y 
be i n n c c o r t i a n c o w i t h t h e f i n d i n g s a t a much h i g h e r l e v e l of r e s o l u t i o n , 
i n Cun.v/hitton, w h i l s t t h e t h i r d p r o b l e m , t h a t o f t i m e must be b o r r e 
i n m i n d . D e t a i l s v/ere, a f t e r a l l r e c o r d e d , a t a p a r t i c u l a r t i m e o f 
y e a r ( a l t h o u g h t h e s u r v e y i s u n c l e a r a s t o t h i s ) and m o r e o v e r , had 
one s u r v e y been 1 ..rderta.ken a month l a t e r , t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y 
p i c t u r e m i g h t i n d e e d have been v e r y d i f f e r e n t . C l e a r l y t h i s must 
be b o r n e i n mind when any c o n c l u s i o n s a r e drawn. 
I t i s s u g g e s t e d t h a t F i g . 2:1 be r e c o n s u l t e d so t h a t t h e 
r e a d c r may oooome f a m i l i a r i s e d w i t h t h i s a b s t r a c t i o n o f l a n d s c a p e 
r e a l i t y . This' must t h e n be v i e w e d i n c o n j u n c t i o n w i t h P i g . 7 ;3 
I . / I O 
. •• i i • i l v j , :<:,er f a s c i n a t i n g d c t a . i l c o n t a i n e d w i t h t h e 
'='.'>> i V e n i . a l r . i j ' 11 i l : ' In l u i . (?1 ) The namon o f each t e n e m e n t i n 
i'ui, vt i I U>n v i l i n g o x d on t i t' .i on .in J 626 a r e l o c a t e d on t h e r e s p e c t i v e 
I. o n omen I.;-.. ';'} i o a : r c ol' ex. i, r c m e i n t e r e s t as t b e y p l a i n l y d e cern bo 
ci.<u>i<:> c i r.-irpi-v.i i t : ; , a m i y e t a r e more a k i n t o wha,t i s commonly 
c a l l e d " o p e n - f i e l d t e r m i n o l o g y " . D i l l e y (22) has f o r w a r d e d t h e 
f o i l owi ng d e f i n i t i o n s o f some o f t h e s e common Cumbrian name e l e m e n t s 
t o he f o u n d i n F i g . 7 J 3» 
" r i g ; ; " - t l ; o same as a d a l e , a s t r i p o r d i v i s i o n o f l a n d 40 p e r c h e s 
l o n g , 2 p o r c h O D w i d e f o r m i n g h a l f an a c r e , o f t e n i n 
" T o v u i f i o l d s " i n w h i c h two o r more f a r m e r s had a s h a r e . 
A " r i g g " i s t h e n a s h a r e o f l a n d b e t w e e n a " r e a n " . 
" b u t I " - oar; be an i n d i v i d u a l s t r i p o r r i g , s h o r t e n e d o r t r i a n g u l a r . 
" l a n d " - o f t e n r e f e r s t o a r a b l e l a n d , o r t o a s i n g l e s t r i p o r d a l e 
o f a r a b l e l a n d . 
The u sage ol' t h e above t e r m s c o n s t i t u t e s some p r o b l e m s . The 
t e n e m e n t s i n C u m w b i t t o n v i l l a g e o n ] y a r e named, and i n an e a r l y 
s e v e n ! c e n t h c o n l u r y c o n t e x t , t h e c h o i c e o f t e r m i n o l o g y i s s e e m i n g l y 
d i s c o r d a n t . I n f a c t t h i s C u m b r i a n name-elements a r e commonly 
e n c o u n t e r e d f o r much o f s o u t h e r n G i l s l a n d i n t h e F i e l d . Book o f 
l603 - b u t f o r " o p e n - f i e l d " arrangements, e,s Bouch has a l l e g e d (23) 
... i n t h i s p a r t o f G i l s l a n d we have s o m e t h i n g n o t 
a l t o g e t h e r u n l i k e open f i e l d s , d i v i d e d i n t o s t r i p s , 
common f u r t h e r s o u t h . The p a t t e r n was c h a n g i n g and 
i t w o u l d perhaps be s a f e r t o say t h a t what we have 
a r e s u b s t a n t i a l r e m a i n s o f a.n o l d e r s y s t e m , 
b u t i n C u i i i w b i t t o i i v i l l a g e t b o p a t t e r n had. changed d r a m a t i c a l l y , 
w i t h t b o e x c e p t i o n p e r h a p s o f t h a t anomalous s e c t o r 2. The i m p l i c a -
t i o n s o f i b i s " m i s - f i t " i n f o r m a t i o n *«<ill be p r o b e d p r e s e n t l y , b u t 
i t does n o t seem u n r e a s o n a b l e t o s u g g e s t t h a t t h e s t r i k i n g s i m p l i c i t y 
o f t h e f a r m u n i t s i n t h e v i l l a g e (.Fig. 7:3) c o u l d i m p l y t h a t a r a b l e 
f a r m i n g was p r a c t i s e d on what may be t e r m e d an i n d i v i d u a l b a s i s , 
vrbcro i n d i v i d u a l d e c i s i o u - m a b i.ng r u l e d t h e c a l e n d a r of a g r a r i a n 
p 1-a.et:i.cc. ( t h e c a r e o f t h e f a r m - u n i t s i n s e c t o r 4, whose b o u n d a r i e s 
s. corned 1 czu poiwaxtcnt ( F i g . [>:3) p r e s e n t D a d d i t i o n a l p r o b l e m s . ) 
T'io roe.i:a£or.:<;iit o f t h e p e r i p h e r a l f i e l d s ( F i g . 5 ;4) i n c o n t r a s t , 
ss corns u i b.-jvo b e e n on a common ar t " p o s s i b l y c o o p e r a t i v e basic- -
a l t h o u g h t h e p r o b l e m s o f i n t e r p r e t a t i o n become c l e a r h e r e . I t i s 
by no means e a s y t o d i n o c r r i e x a c t l y bow f i e l d - p a r c e l s were c u l t i v a t e d 
Prom t h o f o r m a n d u n d e r l y i n g ; p a t t e r n o f l a n d - o v m e r s b i p . (23) 
The q u e s t i o n o f f a r m i n g on a communal o r i n d i v i d u a l b a s i s i n 
C u m w b i t t o n v i l l a g e c o n s t i t u t e s t h e f i r s t p r o b l e m . 
A s e c o n d c a t e g o r y o f i n f o r m a t i o n r e c o r d e d w i t h i n t h e 1603 
s u r v e y was i d e n t i f i e d i n C h a p t e r 2. F i g . 7:4 summarises t h e 
1, r a n s l a i i o n o f l a n d - u s e i n f o r m a t i o n i n t o s p a t i a l t e r m s , a l t h o u g h 
i i m u s t bo s t r e s s e d t h a t t h e d a t a i s ( a ) i n c o m p l e t e and ( b ) 
r e c o r d e d f o r t h e v i l l a g e o n l y . The f i r s t f e a t u r e t o n o t e c o n c e r n s 
what appcars-s t o be a r o u g h l y c i r c u l a r c o r e o f what were t e r m e d 
a rub I n land;., i m m e d i a t e l y a d j a c e n t t o t h e v i l l a g e n u c l e u s . 
K n c i r c l i n g t h e s e l a n d s i s a p e r i p h e r a l d i s c o n t i n u o u s g i r d l e o f 
" p a s t u r o " . T h e s p a t i a l l a y - o u t o f t h e s e t w o l a n d r e s o u r c e s , a r a b l e 
ar.d pr.churo. v / i t h common p a s t u r e and w a s t e beyond i s r e m i n i s c e n t 
o f t h e model v b o r e b y l a n d - u s e i s d i f f e r e n t i a t e d on t h e b a s i s o f 
t h e l i m i t i n g f a c t o r , economic d i s t a n c e . (24) But t h e s u r v e y o r s 
o m a l o y c d t h e term " a r a b l e and p a s t u r e " t o d e s c r i b e l a n d - u s e f o r 
a, few tonenn.'jU:.! 0''jg. 7:4). How i s t h i s t e r m t o be i n t e r p r e t e d 
i n a f u a o t i o a a i mousey The s u r v e y o r s may be d e s c r i b i n g a. system 
o!' " I c y " !'•< r m i u g , w h e r e i n one t e n e m e n t a mo s a i c o f a r a b l e 
a 1 tern,- t i n . - ; lh p a s t u r e v;as e n c o u n t e r e d . The r o t a t i o n o f " w h i t e " 
and " I c y " c r o o s , a f a i r l y a d v a n c e d c r o p p i n g p a t t e r n f o r t h e s e v e n -
t e e n t h c e n t u r y , meg t h i n ; be i n f e r r e d . N o t i c e t h a t t h e Demesne 
i*V-.a•!.'•• i s Inb'; 1! od i i ) t h i s way. I n 1768 (25) a map o f t h e same 
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r'.-ir:;. i ' J u s l/jvr; os q u i t e - c l e a r l y t h e i n t e r m i x t u r e o f a r a b l e f i e l d s 
' v i l l i p,-. s t u r o , and ago i n some p o r t i o n s a r e l a b e l l e d a r a b l e o r 
p a s t u r e . A l o a . s e f o r t l o i s f a r m dated 1770 i s more i n s t r u c t i v e , 
and h a s been q u o t e d i n f u l l i n t h e f o o t n o t e s . (26) E e r e , t h e 
terms-: o f t h e l e a s e e x p l i c i t l y r e f e r t o t h e l a y i n g down of some 
p r o p o r t i o n o f t b o a m b l e t o p a s t u r e e v e r y y e a r . But i t i s not 
' p o s s i b l e t o a s c e r t a i n hew f o r a g r a r i a n p r a c t i c e on t h e Demesne 
f a r m a p p l i e d t o o t h e r t e n e m e n t s i n t h e v i l l a g e a l s o l a b e l l e d 
" a r a b l e and p a s t u r e " . 
R e t u r n i n g t o F i g . 7*4, one c a t e g o r y o f l a n d - u s e r e m a i n s t o 
be d i s c u s s e d . T h i s i s t b o c l a s s " g r a s s - g r o u n d e " , an i n f u r i a t i n g l y 
vague t e r m . These a r e a s , l i k e s i m i l a r e n c i r c l i n g e n c l o s u r e s o f 
p a s t u r e , p r e s u m a b l y r e p r e s e n t e d a d i s t i n c t i v e f o r m o f p a s t u r e g r o u n d , 
I ' i ; o pposed t o t h e u n i m p r o v e d common p a s t u r e w h i c h l a y b e y o n d , 
b i d " p a s t u r e " and " g r a s s g r o u n d e " r a d i c a l l y d i f f e r i n so f a r a s 
t h e y f i t t e d i n t o a dynamic s y s t e m o f a g r a r i a n p r a c t i c e ? They a r e 
l o c a l i o n a 1 ] y d i s t i n c t i v e , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t e n e m e n t s i n 
s e c t o r 3 w h i c h a r e c l a s s e d e n t i r e l y a s " g r a s s g r o u n d e " ( F i g . 7*4). 
T h i s s o e t o r i s somewhat p r o b l e m a t i c a l . T h a t a w h o l e t e n e m e n t 
s h o u l d be " g r a . a/grounde" i s odd, and l e a d s u l t i m a t e l y t o t h e 
r e c u r r e n t ,-roblemr. - communal or i n d i v i d u a l f a r m i n g . I n an 
a g r a r i a n s y s t e m c o n t r o l l e d by a community, an e n t i r e t e n e m e n t 
a u t o v e r t o " g j a r y g r o u n c ' e " w o u l d n e t be c u t o f p l a c e , p r e s u m a b l y 
compensated by pre d u c t i o n e l s e w h e r e . R e t u r n i n g t o " g r a s s g r o u n d e " 
ar:d " p a s t u r e " , s o a x i a i d i s t r i b u t i o n and l o c a t i o n may be o f 
s i g n ! f.i c a n o e - b u t f i r s t , i t i s i m p o r t a n t t o i d e n t i f y some 
d .1 i'f c r o s s e s be I wee it t h e two t e r m s . The " p a s t u r e " t e r m i s r e l a t i v e l y 
s i m p l e _ b u t w h e t h e r o r n o t i t was permanent c a n n o t be a s c e r t a i n e d . 
" u r n s s - j'ounco" i o an i n t e r e s t i n g t e r m , and. i t i s b e l i e v e d t h a t t h e 
two e n t i r e t o n on error.; l a b e l l e d t b n s , c o u l d p r o v i d e t h e k e y t o i t s 
i n t c r u r o t a t i o r . . Remember t h a t t_irne i n a s e a s o n a l sense c o u l d be 
i m p o r t a n t . I t i s n o t i n c o n c e i v a b l e t h a t t h e " g r a s s g r o u n d e " 
r e p r e s e n t e d t h e r e v e r s i o n o f t h e s t u b b l e a f t e r t h e h a r v e s t o f an 
a r a b l e c r o p , f o r g r a z i n g p u r p o s e s . I t must i n d i c a t e a t e m p o r a r y 
s t a t e i n t h e a g r a r i a n c a l e n d a r , as no t e n e m e n t c o u l d be p e r m a n e n t l y 
l a i d down t o p a s t u r e - f o r w h i t e c r o p s were t o e v a l u a b l e a means f o r 
f i u b s i s t o r . e e . The s u r v e y i n 1603 c o u l d t h e n have beer, u n d e r t a k e n 
eJyJ,e/r t h e h a r v e s t o f w i n t e r - s o w n c e r e a l s i n t h e s e t e n e m e n t s . 
l l L s e w h e r e i n t h e v i l l a g e t h e h a r v e s t o f say s p r i n g - s o w n c r o p s 
had n o t a p p a r e n l l y t a k e n p l a c e . T h e r e was no r e a s o n why some 
f a r m e r s s h o u l d n o t f o l l o w d i f f e r e n t c a l e n d a r s , i f i t i s a g r e e d 
t h a t t h e f a r m — u n i t s seem t o have been managed cn an i n d i v i d u a l 
b a s i s . A l l t h i s i s , however, somewhat s p e c u l a t i v e and open t o 
c r i t i c i s m . S u f f i c e t o say t h a t t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e a r e a s 
d e s i g n a t e d " p a s t i i r e " and " g r a s s g r o u n d e " c a n n o t a t t h i s s t a g e be 
f u l l y u n d e r s t o o d . The i m p o r t a n c e c f t h e economic r e s o u r c e p a s t u r e , 
i n w h a t e v e r f o r m , w h e t h e r t e m p o r a r y , p e r m a n e n t , o r meadow c a n n o t 
be o v e r e m p h a s i s e d . I n c i d e n t a l l y , t h e r e i s no i n d i c a t i o n o f meadow 
b e i n g h o l d i n common. (27) The F i e l d Book f o r C u m w h i t t on i l l u s t r a t e s 
t h a t o n l y f o u r p r i v i l e g e d t e n a n t s o f C u m w h i t t o n v i l l a g e p o s s e s s e d 
meadow on t h e Came R i v e r ( F i g . 2 : l ) . 
H a v i n g r e v i e w e d some p r o b l e m s u n d e r l y i n g t h e i n t e r p r e t a t i o n 
o f land-manngemor.i, s y s t e m s , t h e d i s c u s s i o n w i l l r e t u r n t o an e a r l i e r 
o b s e r v a t i o n i n i<'ig. 'J: 3- The i n t r i g u i n g name-elements h e r e m e r i t 
j'u r i b o r e x a m i n a t i o n . I t i s t h e w r i t e r ' s c o n t e n t i o n t h a t t h i s 
••,«m>i n o i o,-jy ro..reseuL r j i n f a c t t h e v e r b a l f o s s i l i s a t i o . f i o f an 
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£j.Jc.'- o r c i c r e f f i e l d a r r f u j ^ o m o i r t - an o r d e r w h i c h a n t e d a t e d a 
c o n s o l i d a t i n g a nd e n c l o s i n g - p r o c e s s , b u t an o r d e r w h i c h had more 
i n common w i t h f i e l d p a t t e r n s e l s e w h e r e i n s o u t h e r n G i l s l a n d ( 2 8 ) . 
The w r i t e r p r o p o s e s t h a t i n C u m w h i t t o n v i l l a g e a t some t i m e p r i o r 
t o 1603 open f i e l d p a r c e l s c h a r a c t e r i s e d t h e f i e l d p a t t e r n -
p r o b a b l y w i t h i n t e r m i x e d o w n e r s h i p . Can t h i s s t a t e m e n t be c a r r i e d 
f u r t h e r ? I s i t p o s s i b l e t o i d e n t i f y wbs.t t y p e o f f o r m e r s y s t e m o f 
lancl-man.: gcmetii u n d e r l a y t h i s t y p e o f a r r a n g e m e n t ? I n o r d e r t o 
a p p r o a c h t h i s o b j e c t i v e t h r e e f e a t u r e s must be v i e w e d t o g e t h e r : 
a ) t h e s p a t i a l l o c a t i o n o f each t e n e m e n t , so l a b e l l e d 
b) t h e l a n d - u s e i n f o r m a t i o n p r o v i d e d 
c ) t h e p a t t e r n s w h i c h emerge t o g e t h e r w i t h a ny a d d i t i o n a l 
" e x t r a s u r v e y " i n f o r m a t i o n o f r e l e v a n c e . 
C o n s i d e r i n i t i a l l y t h e t e r m s " T i n l a . n d " and " T i n l y " i n F i g . 7 = 3. 
I s t h e r e n o t a c l o s e r e s e m b l a n c e t o t h e word " i n l a n d " d e t e c t a b l e , 
i n b o t h t h e s e i n s t a n c e s ? They c o u l d r e p r e s e n t a c o r r u p t i o n o f 
t h e word " i n l a n d " , and i f t h e y do, t h e n t h e t e n e m e n t s t o w h i c h t h e y 
r e f e r belong' t o t h a t d i s t i n c t i v e a r a b l e c o r e o f t h e t o w n s h i p w h i c h 
may i n f a c t be l o c a t e d i n p a r t o f t h e p e r m a n e n t l y c r o p p e d and 
l i a a v i l y manured " i n f i e l d " . Gray o b s e r v e d t h a t i n Cumberland t o w n -
s l s r a f i e l d s wore o f t e n a r r a n g e d so t h a t t h e r e was a d e f i n i t e 
d i s t i n c t i o n , b e t w e e n i n f j o l d and t h e second i m p o r t a n t e l e m e n t , 
idie " o u t f i e l d " . He c i t e s Hay t o n , l o c a t e d o n l y a few m i l e s t c t h e 
n o r t h , as. m o r e o v e r a c a s e i n p o i n t . (29) E l l i o t more r e c e n t l y 
h a s r e v i e w e d t h e o l d systems o f c u l t i v a t i o n i n Cumber]and u n d e r 
l l i s t y p o o f i n i ' i c i d / o v . t f i e l d a r r a n g e m e n t , ( 30) n o t i n g t h a t 
t h e f i r m e s t e v i d e n c e r e l a t i n g t o o u t f i e l d c u l t i v a t i o n 
:i s f r o m Cumberland 
am! t h a t t h i s . , was s u b j e c t t o a f o r m o f l o n g l e y f a r m i n g u n t i l t h e 
n i n e t e e n t h c e n t u r y . Holme C u l t ram and A r l e c d o n be i n c l u d e d as 
c-'so e x a m p l e s . (31) by t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y i n C u m w h i t i o n , 
w a s i t p o s s i b l e t o d e l e c t w h e t h e r t h e r e were any v e s t i g e s o f a n 
o u t f i e l d remaining':' Or were t h e s e s w a l l o w e d up when t h e o l d e r 
o r d e r was r e o r g a n i s e d ? None o f t h e s e p r o b l e m s can be c o n c l u s i v e l y 
a n s w e r e d , b u t i t i s w o r t h w h i l e f o r w a r d i n g t w o h y p o t h e s e s : 
i ) I f s e c t o r 2 r e p r e s e n t s t h e t y p e o f a r r a n g e m e n t w h i c h c h a r a c t e r i s e d 
t h e o l d e r o r d e r , t h e n t h e l o c a t i o n a l j u x t a p o s i t i o n o f " g r a s s g r o u n d e " 
s h a r e s w i t h open a r a b l e f i e l d p a r c e l s may be o f s i g n i f i c a n c e . 
I t was n o t e d p r e v i o u s l y t h a t a l l t h e t e n a n t s - who p o s s e s s e d f i e l d -
p a r c e l s i n " B o t t o m l a n d s " ( P i g . 7:3)» had m a r k e d l y s m a l l e r a r a b l e 
t e n e m e n t s t h a n t h o s e e l s e w h e r e i n t h e v i l l a g e . These a r e t a b u l a t e d 
b e l o w : 
The a r a b l e a c r e a g e s above were h a r d l y s u f f i c i e n t f o r s u b s i s t e n c e 
and i t i s h e r o t h a i t h e g r a s s g r o u n d e assumes importance. The 
l a t t e r c o u l d be i n t e r p r e t e d ("IS cl pel r t of t h e o u t f i e l d w h i c h was 
b r o u g h t i n t o c u l t i v a t i o n p e r i o d i c a l l y , s w e l l i n g t h e w b i t o - c r c p 
o u t p u t ant' b r m g j ng t h o s e tenements mere i n l i n e w i t h t h e 15 a c r e 
h u s b a n d l a n d u n i t . A f t e r an a g r e e d l e n g t h of t i m e t h e s e p o r t i o n s 
would r o v e r t t o g r a s s g r o u n d e , or p a s t u r e . I n o t h e r words, t h e s e 
p a r t i b l e a n a s s g r o u n d e a r e a s ( f i g . 7:4) c o u l d r e p r e s e n t t h e 
l o c a t i o n o f a, t y p e o f " o u t f i e l d " . T h i s h y p o t h e s i s i t must be 
s t r e s s e d i s hi •;'••"} y s p e c u l a t i v e , b u t t h e r e may be some v a l u e i n 
an obs e J va.t 1 or i o i" Gray. 
Cr-.-y not'-'] ibn.% i n t o w n s h i p s of N o r t h e r n E n g l a n d t h e " f o l d " 
T e n a n t A r a b l e Shares 
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n.-sute c l n i r c n i c n u l i i be s i g n i f i c a n t . (32) The " f o l d " was u s u a l l y 
toes-Led a t , o r n e a r t h e edge o f i m p r o v e d l a n d s and u s u a l l y 
r e p r e s e n t e d a d i v i s i o n o f t h e o u t f i e l d which was b r o u g h t u n d e r 
c r o p s f o r o number o f y e a r s and t h e n a l l o w e d t o r e v e r t t o p a s t u r e . 
The l o c a t i o n o f S t o n e f o l d i n F i g . 7^3 w o u l d c e r t a i n l y l e n d w e i g h t 
t o G r a y ' s o b s e r v a t i o n , b u t one must beware of i n t e r p r e t i n g 
i n f o r m a t i o n i n t e r m s o f e x p e r i e n c e e l s e w h e r e . B u t , a g a i n t h e 
p e r i p h e r a l l o c a t i o n o f t h e g r a s s g r o u n d e , t r a n s i t i o n a l b e t w e e n 
i m p r o v e d l a n d and common p a s t u r e , i s o f i n t e r e s t . 
i i ) The s e c o n d h y p o t h e s i s does n o t e n t i r e l y c o n t r a d i c t t h e f i r s t 
but may m e r e l y be a n e x t e n s i o n o f i t . I t f o c u s s e s upon t h e 
c u r i o u s name i n F i g . 2:1, " T a n r i g g e " w h i c h d e s c r i b e d a p o r t i o n 
o f t h e common p a s t u r e t o t h e e a s t o f C u m w h i t t o n t o w n s h i p . The 
" r i g g " e l e m e n t r e a p p e a r s , and i f i n f a c t i t was synonymous w i t h 
" c u l t i v a t e d r i d g e s o f b a r l e y " , t h e n t h e i m p l i c a t i o n s a r e f a s c i n a t i n g . 
On t h e other- h a n d , t h i s d e f i n i t i o n c c u l d be t o t a l l y u n d e r m i n e d i f 
F c k w n l l ' s d e f i n i t i o n o f " T a n r i g g e " ( i n a non-Cumbrian c o n t e x t ) (33) 
i s a c c e p t e d . s o t r a n s l a t e s t h i s as " s w i n e p a s t u r e s on t h e r i d g e " . 
I n i t i a l l y t h e n , t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e r i g g e l e m e n t f a d e d somewhat, 
u n t i l some o f t h e f i e l d names o f t h e 1840 T i t h e Survey were 
s c r u t J I i s o d . At t h i s v e r y l o c a t i o n w h i c h i n lo03 was g e n e r a l l y 
l a b e l Led " T o n r i g g e " no l o s s t h a n A O a c r e s • i n 1840 w h i c h were t h e n 
d i v i d e d i n t o f i e l d s had r e t a i n e d t h e name T a r n Rigg. T h i s i s 
i l l u s t r a t e d i n F i g . 7=3- I t became c l e a r t h a t t h e "Tan" was i n 
f a c t " T a r n " , ( r e f e r r i n g t o t h a t w a t e r body Y T e r n e i n F i g . 2:1) 
and t h a t t h e "r:ia;g" e l e m e n t was r e t a i n e d , p r e s u m a b l y t o i n d i c a t e 
p l o u g h e d s t r i >s. i n t h e l i g h t o f t h i s new e v i d e n c e , t h e w r i t e r 
p J oao; .es t the a r e a i n F i g . 7 = 3, w h i c h d i r e c t l y a d j o i n s t h e 
l i m i t o f j m p r o v e d L o a d s i n I 0 O 3 , could indeed r e p r e s e n t t h e 
: v.-i j. i<.;i o f -rouiici s o r i o d j c n . l l y p l o u g h e d , beyond t h e t o w r u i M p 
I ' i. - . 1 d : • . 
i i c i i.hcr h y p o t h e s i s i n run I , n a i l y e x c l u s i v e , and i f C u m v h i t t o n 
u i ii a t one t i m e possess an o u t f i e l d , e i t h e r o r b o t h o f t h e s e 
' o r a t i o n s won I d o.ecm l i k e l y c a n d i d a t e s . But onoe a g a i n , i t must 
he emphasised t h a t t h e r e aero many d a n g e r s i n h e r e n t i n t r y i n g t o 
f i I, t h e s t a t u s quo o f r. s i n g l e t o w n s h i p ( w h i c h would appear t o 
'save boon an anomaly anyway) i n t o a p r e c o n c e i v e d f r a m e w o r k o r 
a.,raria.n s y s t e m . Whet makes t h e h y p o t h e s e s even more q u e s t i o n a b l e , 
i s t h a t a shadowy o l d e r o r d e r , n o t t h a t w h i c h was d i r e c t l y r e c o r d e d 
i n I 0 O 3 , has been u n d e r s c r u t i n y . The i n f o r m a t i o n has been 
i n e v i t a b l y i n c o m p l e t e , b u t i t i s hoped t h a t t h e f i n d i n g s a t 
C u m w h i t t o n have p r o v i d e d f a s c i n a t i n g i n s i g h t i n t o t h e i n t e r p r e t a t i o n 
o f a g r a r i a n d y n a m i c s , and above a l l change i n t h e a g r a r i a n s c e n e , 
w h i c h seems t o have been e x p e r i e n c e d a t an e a r l i e r s t a g e i n 
C u m w h i t t o n t h a n e l s e w h e r e i n t h e manor, and t h e r e s t o f t h e B a r o n y . 
I n e v i t a b l y , t h e q u e s t i o n o f t h e a g r a r i a n l a n d s c a p e i n t h e 
r e m a i n d e r o f C u m w h i t t o n manor, n e g l e c t e d h i t h e r t o , must now be 
r e v i e w e d . But t h e r e a s o n f o r t h i s n e g l e c t a r e a p p a r e n t i f t h e 
i n f o r m a t i o n i n t h e 1603 F i e l d Book ( A p p e n d i x 2 : l ) i s examined. 
Not o n l y , ( a s was d i s c o v e r e d i n C h a p t e r s 2 and 5) was m o r p h o l o g i c a l 
d e t a i l r e l a t i n g t o f i e l d p a t t e r n s a b s e n t f r o m t h e map ( F i g . 2 : l ) , 
b u t a l s o , l a n d - u s e i n f o r m a t i o n was t o t a l l y o m i t t e d . I t was 
c o n c l u d e d t h a t t r i e a g r a r i a n a r r a n g e m e n t s a t Low Northsceugh, 
C a . r n b r i g k n o l l , i l o o r t h w a i t e and H ornsby were i n a l l p r o b a b i l i t y 
s i m i l a r - c o m p r i s i n g s m a l l open f i e l d p a r c e l s i n a s i n g l e Common 
F i e l d . (3-1) A g l a n c e beyond t h e I6O3 s u r v e y t o Bowman's s u r v e y 
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ii, 16..X) provuii;.:.; a d d i t i o n a l i n w i g b t i n t h i s c o n t e x t . 
F i r ; , ( s e o a l s o P l a t o 2 ) p o r t r a y s i n an a l b e i t h i g h l y 
g e n o r n l i r j o d f o r m , t h e t y p e o f f i e l d a r r a n g e m e n t w h i c h s u r v i v e d 
a t M o c r i . b w a i t e i n t h e e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y , a t Hornsby and 
a t Lov; ^ o r t h s c c u g b . T h e p a t t e r n of f i e l d p a r c e l s , e s p e c i a l l y i n 
t h e p o r t i o n ; ; l a b e l l e d "Common F i e l d " were o m i t t e d v i s u a l l y , b u t 
s t r a n g e l y enough wore i n c l u d e d v e r b a l l y i n t h e F i e l d Book. F o r 
t h i s r e a s o n , t h e f i e l d names of p a r c e l s w i t h i n M o o r f o o t f i o l d 
h a v e boon t a b u l a t e d i n F i g . 7^5» A g a i n " d a l e " and " b u t t s " a r e 
i n s t r u c t i v e t o r m a . N o t i c e a l s o t h e p a t t e r n o f f i e l d - p a r c e l s , 
s t r i e - l i . k o i n f o r m w h i c h had by 1828 become e n c l o s e d and f o s s i l i s e d . 
S i m i l a r f e a t u r e s a r c d e t e c t a . b l e i n H o r n s b y t o w n f i e l d s . A t 
Low N o r t h s c e u g h h o w e v e r , Bowman's s u r v e y i s more c o m p l e t e . Here 
a l l t h e f i e l d s were e n c l o s e d by 1828, b u t i n n o t i c e a b l y n a r r o w , 
a t t o n u a t e d f i e l d s ( m o s t o f w h i c h a g a i n b o r e t h e name " d a l e " ) . 
What i s more- i n t e r e s t i n g i s t h a t l a n d o w n e r s h i p , shaded d i f f e r e n t i a l l y 
i n F i g . 7: *) to e a s e i n d e n t i f i c a t i o n , was c l e a r l y i n t ermixed 
b e t w e e n t h e t h r o e t e n a n t s . I n 16C3, a t Low Northsceugh we l e a r n 
t h a t 
... l a n d ( w a s ) d i v i d e d e q u a l l i e b etween t h r e e t e n a n t s . ( 3 5 ) 
One wondere. w h e t h e r t h e t e n e m e n t s were a t t h a t t i m e compact u n i t s , 
o r w h e t h e r 'they w o r e t h e n t o o i n t e r m i x e d . T h r e e t e n a n t s h e l d 
l a n d t h e r e i n 1 6 0 3 , and i n 1 8 2 8 , t h e r e were s t i l l t h r e e t e n a n t s . 
I f , i n j'ac I. no c h a n g e i n f i e l d a r r a n g e m e n t s was e x p e r i e n c e d b e t w e e n 
l o 0 3 and l ' ; 8 8 7 t h e h a m l e t o f Low Northsceugh. and i t s t i n y c u l t i v a t e d 
common f i e l d may h a v e " f o s s i l i s e d " a t e n c l o s u r e ( t h e d a t e o f w h i c h 
i s e n t i r e l y o b s c u r e ) t h e o l d e r o r d e r of o p e n - f i e l d m o r p h o l o g y . 
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i n ' ! c v'.-.r.oo o f t h e K O ! i.lomcr.ts o f t b o manor, beyond C u r o w b i t t o n 
v i 1 i n n o , t t i e r e i s .a f r u s t r a t i n g h a ^ t u s o f e v i d e n c e w i t h r e s p e c t 
t o t h e manner i n w h i c h t h e f i e l d s were c u l t i v a t e d . No r e c o r d s , 
be t h e y from t h e C o u r t L e o t o r t h e 1603 s u r v e y were a b l e t o l i f t 
t h e v e i l o f d a r k n e s s f r o m t h e a g r a r i a n s i t u a t i o n s t h e r e . One 
c a n n o t be s u r e t o what e x t e n t t h e f i e l d s were c u l t i v a t e d on a 
communal ( v i l l a g e ) o r i n d i v i d u a l b a s i s , n o r w h e t h e r t h e s m a l l 
f i e l d - p u i ' c e l s w h i c h made up t h e common f i e l d s were permanent, o r 
w e r e r e a l l o c a t e d p e r i o d i c a l l y . Nor i s t h e r e any c l u e as t o t h e 
w h e r e a b o u t s o f a n o u t f i e l d , i f t h e r e i n d e e d was one, i n any o f 
t h e s e i n s t a n c e s . So, t h i s s e c t i o n o f t h e d i s c u s s i o n must i n e v i t a b l y 
bo d r a w n t o r c l o s e , and a c o n s i d e r a t i o n o f r a d i c a l l y d i f f e r e n t 
s o u r c e m a t e r i a l s w i l l f o l l o w . T h i s w i l l f o c u s upon t h e c o n t r i b u t i o n 
o f i n f o r m a t i o n d e r i v e d f r o m a s e r i e s o f p r o b a t e i n v e n t o r i e s t o t h e 
a g r a r i a n p i c i - u r o c o n c e i v e d so f a r . I t i s hoped t h a t t h i s s o u r c e 
map/ sh o d l i g h t upon a number o f p r o b l e m s w h i c h have been r a i s e d i n 
d i s c u s s i o n . 
Th_e U t i l i s a t i o n o f I n v e n t o r i e s f o r C u m w h i t t o n f o r A g r a r i a n P u r p o s e s 
A number c f i n v e n t o r i e s ( l o d g e d i n C a r l i s l e ) a l l o f w h i c h 
r e l a t e t o ten-u tn i n C u r o w h i t t o n , have been s e l e c t e d as an a d d i t i o n a l 
s o u r c e o f a g r a r i - - i> i n f o r m a t i o n . As w i l l become e v i d e n t , i n f o r m a t i o n 
•'JTordod by i n v c n l i o i ' i o n c n a b J or- a r e a s o n a b l y sound, d e t a i l e d 
p i c t u r e o f a g r i c n l ^ t i r r e w i t h i n s e p a r a t e f a r m u n i t s , t o be b u i l t up. 
j ' o t a i l s m i s s i n g i n t h e 1.603 and s u b s e q u e n t s u r v e y s , as f o r e x a m p l e 
t h e t y p e and r a n g e o f c r o p s c u l t i v a t e d ; t h e economic v a l u e o f t h e 
f a r m u n i t s ( r e m o m c e r t h a t i n t h e s u r v e y o f 1603, r e n t s w e r e o m i t t e d ) ; 
8-tie s i n e o f l i v e s t o c k h e r d s and t h e i r c o m p o s i t i o n ; and f i n a l l y 
oc a.r.ional. g l Inn.sos o f a g r a r i a n p r a c t i c e and t h e f a r m i n g c a l e n d a r 
•|.y> 
1 1 j e>'.. b>> i.hel nil :i in n a el. i on o [' t h e t y p e o f data, to tie 
e v a l u a t e d r p i • ho g a i n e d , s e v e r a l "::ample" i n v e n t o r i e s hr.vo boon 
i n c l u d e d j ii tin'. A p p e n d i x . hlany o f t h e s e c o n t a i n i n t e r e s t . ! tig 
f ragmen o f a g r a r i a n j n f o r m a t i o n . 
T ^ o r e .•• r e . h o w e v e r , p r o b l e m s i n h e r e n t i n e v a l u a t i n g i n v e n t o r i e s , 
sumo o f w h i c h s h o u l d he m e n t i o n e d a t t h e o u t s e t . The f i r s t c o n c e r n s 
t h e number o f i n v e n t o r i e s a v a i l a b l e (37) f o r a s t u d y o f a g r i c u l t u r e 
i n t h e s e v e n t e e n t h and e i g h t e e n t h c e n t u r y . Each w i l l , and i n 
p a r t i c u l a r t h e i n v e n t o r y i s o f va.lue " p e r s e". I f , h owever, t h e 
a i m i s t o examine a number o f i n v e n t o r i e s so t h a t an o v e r v i e w , o r 
some genera.1 s t a t e m e n t s ca.n be f o r m u l a t e d •- t h e n t h e e i g h t e e n t h 
c e n t u r y i s p r o b l e m a t i c a l . I n c o m p a r i s o n w i t h t h e p e r i o d I 6 0 3 - I 6 7 O , 
i n w h i c h e v e r t h i r t y were a n a l y s e d , t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y a f f o r d e d , 
o n l y f i f t e e n . The number o f w i l l s w i t h an i n v e n t o r y d e c r e a s e s 
r a p i d l y a s t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y p r o c e e d s . The p r o b l e m i s n o t , 
however, i r w v r m o u n t a b l e f o r t h e s e f i f t e e n w i l l s a v a i l a b l e f o r t h e 
e i g h t e e n t h c e n t u r y c l u s t e r c l o s e l y i n a c h r o n o l o g i c a l s e n s e , 
c u r i o u s l y enough b e t w o e n 17?0-1740. A r e a s o n a b l y a c c u r a t e p i c t u r e 
o f a g r i c u l t u r e c a n t h u s be c o n s t r u c t e d o v e r t h i s s h o r t p e r i o d o f 
t i m e , whereas s e v e n t e e n t h c e n t u r y s o u r c e m a t e r i a l has a much w i d e r 
s c a t t e r . A d d i t i o n a l v a l u e o f t h e two s e t s o f a g r i c u l t u r a l d a t a 
l i e s i n a. c o m p a r a t i v e f i e l d , i n w h i c h a g r a r i a n change may be r e f l e c t e d 
i n a number o f w a y s . 
A t t e n t i o n i s drawn i n i t i a l l y t o F i g . 7:6 w h i c h v i s u a l l y 
summairiHes d a t a o f a g r i c u l t u r a l and economic v a l u e . Each f a r m -
u n i t , i t s r e s p e c t i v e e c o n o m i c v a l u e , and t h e r a n g e and v a l u e o f 
"economic p r o d u c t " r e c o r d e d i n t h e i n v e n t o r y , i s d i a . g r a n o . t i c a l l y 
r e p r e s e n t e d . A f e a t u r e o f n o t e i s t h e r e l a t i v e l y u n i f o r m v a l u e 
1 ';] 
i ho i ' : j ' : ; i ~ i i n i -a :: I y i i o . l , ( V I J w i t h i n -the r a n go .CPO-.'.'.IO. 
• •Ven <i.>i!i.-i:)i-; wa:; v a l u e d a c c o r d i n g ! y. The l a r g e r f a r m s 
,*!..>noarod f o ho a t Cuma/h i f f on and e d d l y enough a t H o r n s b y - t h e r e 
b e i n g no d i n t i n e t i o n i t would seem b e t w e e n t h e t o t a l economic 
v a l u e o f a compact o r a f r a g m e n t e d f a r m - u n i t . E x t r e m e s i n s i z e 
o f f a r m - u n i t a r e m i r r o r e d i n economic v a l u e , as t h o s e u n i t s , 
l e s s than .V'b i n t o t a l v a l u e r e f e r t o f a r m - u n i t s w h i c h were i n 
r e a 1 i t y c o t t a g e s . 
The economic b r e a k d o w n o f t h e components of t h e f a r m - u n i t i s 
a l s o o f i n t e r e s t . P i g . 'J: 6 i l l u s t r a t e s t h i s b r e a k d o w n i n t o t h e 
two broa.d c r o p and l i v e s t o c k components. The most v a l u a b l e 
component was u n d o u b t e d l y t h e l i v e s t o c k e l e m e n t (36) even i n 
Cumwhiitton v i l l a g e where a r a b l e a c r e a g e s were l a r g e . C a t t l e , and 
oxen t o o k f i r s t p l a c e and sheep s e c o n d . I n one or two i n s t a n c e s 
t h i s dominance i s d e c e p t i v e . The v a l u e of t h e r e s p e c t i v e components 
v a r i e d e n o r m o u s l y d e p e n d i n g upon t h e season i n w h i c h t h e w i l l was 
c o m p i l e d . The months December and J a n u a r y u s u a . l l y meant t h e l e a s t 
v a l u e p e r u n i t , a l t h o u g h i n a, f e w c a s e s , s t o r e d hay o r f o d d e r was 
t a k e n i n t o a c c o u n t ( s e e sample w i l l s , App. 7 : l ) . The f i r s t two 
w i l l s i l l u s t r a t e t h i s p o i n t , and a l s o i n d i c a t e t h a t t h e w i n t e r 
v / h i t o c r o p , w h e t h e r i t was r y e , b a r l e y or c o r n , was sown by 
December. The r a n g e o f c r o p s c u l t i v a t e d was n o t a l w a y s r e c o r d e d 
( e x c e p t i n a few cases i n F i g . 7:6) and i n s t e a d a r a b l e c r o p s were 
g r o u p e d u n d e r t h e b l a n k e t h e a d i n g o f " c o r n and f o d d e r " . One f a r m 
a t H i g h l i o r t h s c c u g h i n 1617 ( s e e App. 7 : l ) c u l t i v a t e d m i n o r f i e l d 
-rops - f l a x , komp and l i n s e e d (37) and, l i k e a f a r m i n C u m w b i t t o n 
v i l l a g e -produced w h i t e c r o p s o f c o n s i d e r a b l e v a l u e , which compared 
f a v o u r a b l y a..-\>.iust t h e economic v a l u e of l i v e s t o c k . 
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•..'.v. i 1,13 o i ' t o n t l i o s i z e o f s h e e p o r c a t t l e h e r d s i s i n c l u d e d i n 
i t s o i n v e n t o r y , h u t a g a i n s e a s o n a l f l u c t u a t i o n s must be t a k e n i n t o 
f/0c^5 
a e e o n u i . March and A p r i l w o r e t h e peak months f o r sheep h e r d s 
n f i c r i h c l a m b i n g s e a s o n , a l t h o u g h some i n v e n t o r i e s m e t i c u l o u s l y 
r e c o r d t h e number o f owes, lambs and " o l d " sheep o f w h i c h a herd, 
m i g h t c o n , p r i s e . L i v e s t o c k may be s i m i l a r l y b r o k e n down i n t o 
y o u n g b u l l s o r " s l o t s " , c a t t l e o r " k y n e " and h e i f e r s . T h r e e 
e c o n o m i c a c t i v i t i e s a r e r e v e a l e d ; l i v e s t o c k r e a r i n g , d a i r y i n g , and 
t h e r e a r i n g o f c a t t l e f o r d r a u g h t b e a s t s . The s i z e o f h e r d s v a r i e d 
f r o m f a r m t o f a r m , b u t g e n e r a l l y an " a v e r a g e s i z e " may be d e t e c t e d . 
Those a r e t a b u l a t e d f o r l i v e s t o c k f o r each f a r m by s e t t l e m e n t f r o m 
s e v e n t e e n t h c e n t u r y w i l l s o n l y (App. 7:2). E i g h t e e n t h c e n t u r y w i l l s 
w o r e n o t i n c l u d e d because o f t h e s m a l l sample s i z e and. because 
t h e r e was l i t t l e s i g n i f i c a n t v a r i a t i o n i n c o m p a r i s o n w i t h s e v e n -
t e e n t h i n v e n t o r i e s . A g e n e r a l o b s e r v a t i o n must be t h a t o v e r a l l , 
s i z e o f c a t t l e h e r d s t h r o u g h o u t t h e manor were s m a l l - a l t h o u g h 
t h e i r e c o n o m i c v a l u e f a r o u t s t r i p p e d t h a t o f sheep - t h e h e r d s o f 
w h i c h w o r e c o n s i d e r a b l y l a r g e r . 
i 1 ' ! . " ; . 7:6 r e p r e s e n t i n g a s i m i l a r b r e a k d o w n o f i n v e n t o r y 
i n f o r m a t i o n , when v i e w e d w i t h F i g . 7 ;7 p r o v i d e s an i n t e r e s t i n g 
contra:-. I . When i t i s c o n s i d e r e d t h a t many o f t h e s e e i g h t e e n t h 
c e n t u r y i n v e n t o r i e s r e p r e s e n t t h e same f a r m u n i t s as i n P i g . 7'.'•>, 
t h e a p p a r e n t i n c r e a s e i n t o t a l economic v a l u e i s a n i n e s c a p a b l e 
f e a t u r e . The w i l l s "ootween 1 [20-1740 i n d i c a t e t h a t a f a r m - u n i t 
o f t o t a l v a l u e b e t w e e n S*,40—£50 was much more t h e norm, b u t t h e r e 
a r e n o t a b l e e x t r e m e s . T h e s m a l l economic v a l u e o f t h e c o t t a g e 
e l e m e n t a t \'nr,,.:vf and i n C u m w h i t i o n i s a g a i n d e t e c t a b l e , w h i l s t 
a t t h e o a p o e r t o end o f t h e s p e c t r u m i s t h e h i g h l y v a l u e d demesne 
11? 3 
f a r m ( p ' ; : . ' ) . The i n v e n t o r y f o r t h e l a t t e r , v a l u e d a t o v e r £100 
has been i n c l u d e d f o r r e f e r e n c e i n t h e A p p e n d i x . The i n c r e a s e i n 
v a l u e and co.-nomic c o m p o s i t i o n o f t h i s i n d i v i d u a l u n i t b e t w e e n l 6 l 6 
and 1731 i s o f i n t e r e s t . I n l 6 l 6 , i t w i l l be r e c a l l e d t h e t e n a n t 
was t h e same as t h a t r e c o r d e d i n t h e 1603 s u r v e y . P r e s u m a b l y , as 
t h e r e was no m e n t i o n i n t h e s u r v e y t h a t t h i s was a demesne f a r m , 
r e g a r d l e s s o f i t s s i z e , t h e e s t a t e was s i m p l y an undi s ~ i n g u i s h e d 
f a r m - u n i t . Yet by 1626, a c c o r d i n g t o t h e R e n t a l (38) t h e l o r d had 
t a k e n o v e r t h i s f a r m , and one R i c h a r d F i s h e r was to f a r m t h e e s t a t e 
t n e r e a f t e r : 
Richa.rd F i s h e r f o r l a n d o f t h e l o r d t h e r e f o r m e r l y i n 
t h e t e n u r e o f F r a n c i s S c a r f e c a l l e d S i c k l a n d s - £20 
and f o r h i s t e n e m e n t c a l l e d G a u l t h o l m e (neadcw) -3s 4d. 
Hot c n l y had t h e s i z e o f l i v e s t o c k h e r d s s w o l l e n c o n s i d e r a b l y by 
1731? b u t so a l s o bad t h e d i v e r s i t y o f c r o p s p r o d u c e d ( A p p e n d i x ) . 
The v a l u e o f t h e " c r o p g r o w i n g " a l t h o u g h , i t i s n o t d i s c l o s e d e x a c t l y 
what t h i s was, was c o n s i d e r a b l e . One i s tempted t o v i e w t h e s e 
d r a m a t i c chaages i n o u t p u t and s t r u c t u r e o f t h e f a r m - u n i t , as a 
r e s p o n s e t o t h e i n t e r v e n t i o n and management o f , i f n o t Lord. W i l l i a m 
ilow.-i.rd, h i : : a t o w a r d s and a . d v i s o r s . 
A l t h o u g h t h e economic v a l u e o f t h e Demesne Farm i s o u t s t a n d i n g , 
a t loan, I t h r e e o f t h o s e c o n s o l i d a t e d f a r m s i n C u m w h i t t o n w h i c h 
I i.kowisc i n c r e a s e d t h e i r v a l u e s h o u l d n o t be o v e r l o o k e d . A t t e n t i o n 
i« drn.wu t o one f a r m - u n i t i n p a r t i c u l a r , f o r w h i c h t h e r e was no 
c c n e s p o n d 1 r g movent c e n t h c e n t u r y w i l l a v a i l a b l e . T h i s f a r m , 
1* o i l - e n d (i'bia'. '[: 7) i s l o c a t e d a t t h e j u n c t i o n o f u p l a n d and l o w l a n d 
w i t h i n t h e manor. not i c e t h e dominance o f t h e l i v e s t o c k e l e m e n t , 
p a r t i c u l a r l y i n h e r d s i z e (Ap >. 7^1) • The importance o f p a s t o r a l i s m 
i n t h e f o r m i rig economy emerges m a r k e d l y i n t h i s i n s t a n c e , p a r t i c u l a r l y 
a.;; i t in; l o c a t e d u t t h e n o r t h e r n end. o f K i n g H a r r y Comrron, a v i t a l 
r e s e r v o i r o f w u ' t u r r , a n d h e r b a g e . 
I l i v i n g ; r e v i e w e d Hie t y p e o f i n f o r m a t i o n w h i c h may bo g a i n e d 
f r o m an a n a l y t i c o f i n v e n t o r i o c , i t now r e m a i n s t o e v a l u a t e t h e 
f i n d i n g s f r o m t h i s s o u r c e m a t e r i a l i n t h e l i g h t o f more g e n e r a l 
J e ^ c r i p t i o n u o f a g r i c u l t u r o f o r C u m b erland as a w h o l e . O v e r a l l , 
t h e twe c o m p l e m e n t a r y a c t i v i t i e s - t h e c u l t i v a t i o n o f c r o p s and 
t h e r e a r i n g o f l i v e s t o c k ( i n t h e m a i n f o r s u b s i s t e n c e , b u t i n t h e 
l a r g e r more w e a l t h y f a r m s presumably" f o r Brampton m a r k e t ) emerge 
i n d i s p u t a b l y as t h e k e y - n o t e s o f " m i x e d h u s b a n d r y " . F a r m i n g i n 
C o m w h i t t o n was p r a c t i s e d on a s m a l l - s c a l e i n what may be r e g a r d e d 
as s m a l l f a m i l y - r u n u n i t s , b u t t h e r e were one o r two e x c e p t i o n s , 
ns n o t e d . The demesne f a r m i t was d i s c o v e r e d , b e l o n g e d i n r e a l i t y 
t o an e n t i r e l y d i f f e r e n t c l a s s o f e s t a t e i n t e r m s n o t o n l y o f 
p h y s i c a l s i z e , b u t economic o u t p u t , d i v e r s i t y o f p r o d u c t , and. 
p r o d u c t v a l v e . I n c i d e n t a l l y , W i l l i a m M o r l e y by whom t h e demesne 
f a r m had been f a r m e d p r i o r t o 1 7 3 1 ? a l s o p o s s e s s e d o v e r £ 1 0 0 
c a p i t a l i n s a v i n g s . C l e a r l y , p o t e n t i a l f o r c a p i t a l i n v e s t m e n t i n 
f a r m inf.; s t o c k e t c . c o u l d bo r e a l i s e d h e r e , whereas most o t h e r 
f a r m err- i n t h e manor l e f t r a r e l y i n e x c e s s o f £ 1 0 i n s a v i n g s . 
I n t h e p e r i o d b e t w e e n 1 6 0 3 - 1 6 7 0 and 1 7 2 0 - 1 7 4 0 t h e r e a r e changes 
i n b o t h economic o u t p u t and economic v a l u e t o be d i s c e r n e d t h r o u g h -
o u t t'no manor, b u t i n t h e f o r m e r t h e b a s i c a g r a r i a n components 
cha.jged l i t t l e . C u m w h i t t o n i n t h e s e v e n t e e n t h and e i g h t e e n t h , 
c e n t u r y was s t i l l a n a r e a c h a r a c t e r i s e d by s m a l l s c a l e m i x e d 
fa r m l n g . 
I n g e n e r a l , t h e c o n t r i b u t i o n o f i n v e n t o r y a n a l y s i s has e n a b l e d 
\ good dea! o f f c t a i l o d i n f o r m a t i o n t o be a dded t o t h e a g r a r i a n 
p i c t u r e c o n s t r u c t ad from d i v e r s e s o u r c e s . I t has been, p o s s i b l e t o 

• -i',v oh o y e r undo i v . t a i K l i u j ; o f a C u m b r i a n r u r a l community a t 
; J V : !,: ;" X e v o l . Yet t h e r e a r e s t i l l v i t a l s e c t i o n s o f 
• ' ; r i on 1 i;n.i','i J i n i ' o r r o n t i o n w h i c h a r c v i r t u a l l y a b s e n t . V e r y r a r e l y 
•.ra:r. i t o o s s i b l e t o r i r s c e r t a i n e x a c t l y what s y s t e m o f land-management 
nmiiid o i l t i n ; r ^ r a j ' t a n o'lomoritc: - f i e l d : ; a n d f a r m s t e a d s examined i n 
I M;.; c h a p t e r ; v;hnt c r o p i i n g c o u r s e s were employed; w h e t h e r 
h u s b a n d r y was p r a c t i s e d on an i n d i v i d u a l o r communal b a s i s ; 
w h e t h e r i n f a c t t h e r e was a n y r e g u l a t i o n o f t h e f a r m i n g c a l e n d a r . 
t''or t h o s e r e a s o n s t h e w r i t e r was a b l e o n l y t o s p e c u l a t e upon t h e 
d y n a m i c s o f a g r i c u l t u r e , on t h e b a s i s o f an e x a r o i n a t i cn o f t h e 
m o r p h o l o g y o f t h e a g r a r i a n l a n d s c a p e and f r o m more i n d i r e c t 
h i s t o r . i o a l s o u r c e s . 
P.S. D i l l c y has o u t l i n e d t h e scope a f f o r d e d by a n a n a l y s i s o f 
C o u r t L e e t f u l l e r u n d e r s t a n d i n g f o r j u s t 
some o f t h e above p r o b l e m s - b u t , f o l l o w i n g an a n a l y s i s o f t h e 
p r e s e n t m e n t s a a i i a t l o f o r t h e K a y t o n q u a r t e r , i t was d e c i d e d t h a t 
i n f o r m a t i o n d e r i v e d f r o m t h i s s o u r c e , c o u l d add l i t t l e t o an u n d e r -
s t a n d i n g o f t h e d y n a m i c s o f a g r i c u l t u r e . One o f t h e m a i n p r o b l e m s 
e n c o u n t e r e d w i t h t h i s s o u r c e was one o f i n t e r p r e t a t i o n . I t was 
no t a l w a y s easy t o a s s e s s t h e s i g n i f i c a n c e o f numerous p r e s e n t m e n t s 
on hedge d i s p u t e s f o r example, w i t h o u t b e c o m i n g t o o s u b j e c t i v e , 
dodge d i s p l i t 03 , r e p o r t od by t h e c o n s t a b l e s f o r t h e manor u s u a l l y 
i n v o l v e d e i t h e r t r e s p a s s , o r t h e n o n - r e g u l a t i o n o f c a t t l e movement 
a l o n g t h e d r o v e - w a y s o f t h e manor - and i n a l l cases damage t o 
f l u i d c r o p s was t h e outcome. I n many o f t h e s e p r e s e n t m e n t s t h e 
i m p r e s s i o n i s g i v e n t h a t a g r e a t d e a l o f c o n t r o l was n e c e s s a r y t o 
i i o p a r n t o t h o l i v e s t o c k f r o m t h e c r o p e l e m e n t s . No p r e s e n t m e n t 
dx-.sc I o:-.o!'. lb>j v.'s:,' i a w h i c h t h e two r e s o u r c e s m i g h t be i n t e g r a t e d 
I'jb 
::o:; s o r a l i.y. n o r docc any t h r o w l i g h t upon a body of c o n s t r a i n t s 
o r byeln•.;?? v , i t ' n i n w l . i c h f r a m e w o r k t h e o r g a n i s a t i o n of a g r i c u l t u r e 
t o o k ,:laco. i r o r t h e s e r e a s o n s , t h e a n a l y s i s of C o u r t L e t t r e c o r d s 
beyond t h i s c u r s o r y r e v i e v r , w i l l c e ase. 
B e f o r e tr i e d i u c u r . s i o n o f a g r i c u l t u r e c l o s e s , i t i s n e c e s s a r y 
t o g l a n c e beyond t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y , t h e l a t e e i g h t e e n t h and. 
e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y . Any changes w h i c h may have t a k e n p l a c e 
w i t h i n C u m u l i i t i o n , f o r example, t h e a d o p t i o n o f new t e c h n i q u e s , t h e 
d i f f u s i o n o f new c r o p s - a l l i n s t i g a t o r s o f change and s p e a r h e a d s 
o f a g r i c u l t u r a l i m p r o v e m e n t , must have p r o c e e d e d s l o w l y and s i l e n t l y . . 
m h e h i s t o r i c a l r e c o r d , however, does a l l o w an o c c a s i o n a l g l i m p s e 
i n t o t h e p r o c e s s o f change, a s t h e next s e c t i o n w i l l a t t e m p t t o 
d-emenstrat e. 
'The C h a n g i n g A g r a r i a n Scene i n C u m w h i t t o n 
otamp. and l e a v e r i n t h e Land U t i l i s a t i o n o f Cumberland ( 4 0 ) 
icjr.uou . ' i . p r o v o c a t i v e s t a t o m e n t , which p r o v i d e s an i n t e r e s t i n g 
f r a m o w c r k w i t h i n w h i c h t h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n may be v iewed: 
V:i(? a g r i c u l t u r a l r e v o l u t i o n d i d n o t r e a c h Cumberland 
u n t i l a b o u t t h e m i d d l e o f t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y , 
when wheat, c l o v e r , t u r n i p s were i n t r o d u c e d . 
I f i f f u s i o n , o f il;e. r.o c r o p s , s p e a r h e a d s o f improvement i s o f t e n 
; t t a ' i h u i o d , i n p a r t a t l e a s t t o t h e i n n o v a t i n g a c t i v i t i e s o f P h i l i p 
i'.oword o f Corby ».;>.; c r . b e t w e e n 1 7 5 2 and 1 7 5 5 * A l t h o u g h t h e manor 
o f C i i ! i ) w h i t t o : i .jfl.jOj.ns Corby mar,or to t h e s o u t h , mere p r o x i m i t y t o 
t h e s o u r c e o f i sir o v a t i o n d i d not n e c e s s a r i l y imply t h a t f a r m e r s i n 
Camwl. it ' L o n ,-n'icplcd now c r o p p i n g c o u r s e s . A whole r a n g e o f r.on-
'.'uanfinble v a r u h l o s must be c o n s i d e r e d i n t h i s r e s p e c t - f o r e x a m ple, 
i i i d i v i d . u a l hoh.-.vi o u r p e r c e p t i o n and d e c i s i o n - m a k i n g , a l t h o u g h no 
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.r. -•.\\\] t . - x . - M " . ; • i. c o f farm--hooks s u r v i v e f c r any f a r m s i n t h e manor. 
:i ;>,U! i t . i n n . p h y i v k a j, v? trial-slow must be m e n t i o n e d . The l i g h t 
.-•iiHiy b o l t ui' ; o i l s ( C h a p t e r ?.) r u n n i n g t h r o u g h t h e manor were 
a d m i r a b l y :-.,s j fco'i t o i l m c u l t i v a t i o n of t u r n i p s i n p a r t i c u l a r . 
La oh o f any :swi t a b l e data,, h o w e v e r , p r e v e n t s any measurement o f 
t h e cli J Tunior. o f iifv r c r o p s , new i d e a s and new methods o f c u l t i v a t i o n . 
K e r r i d g c ('11) a d m i r a b l y c o n v e y s t h e way i n which t h e a g r i c u l t u r a l 
r e v o l u t i o n r e a c h e d r e m o t e C u m b e r l a n d : 
.By 1 7 3 6 , f i e l d ' t u r n i p s had. even reached, t h e n o r t h -
w e s t e r n l o w l a n d c ( t h e Eden v a l l e y and Solway P l a i n ) . . . 
and c l o v e r and s e e d s , t w i n i n n o v a t i o n s r e a c h e d t h e 
n c r t h - - w e s t e r a l o w l a n d s ( l a s t as u s u a l ) n o t u n t i l t h e 
m i d d l e o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . 
The s p r e a d o f t h e s e now c r o p p i n g c o u r s e s was t h e n a s l o w , p r o l o n g e d 
p r o c e s s and i - i . i s a g a i n s t t h i s r e g i o n a l "back-cloth t h a t change i n 
C u m w h i t t o n must, be h e l d . Some o f t h e p r o c e s s o f a g r i c u l t u r a l 
i m provement on a l a r g e r s c a l e i s documented - t h e a c t i v i t i e s o f 
T. Ram.'.:!iay a t t h e end o f t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y , and h i s d i r e c t i o n 
o f cxionsiv... d r a i n a g e and l i m i n g n e a r N a w o r t h C a s t l e . ( 4 2 ) I n 
Cumwhi'tiou, t h e r e a d e r must be p r e p a r e d f o r a g r i c u l t u r a l change 
and p r o g r e s s o n a much more modest s c a l e . Houseman's n o t e s o f 1 7 9 2 
convey j u s t a n i n t o f t h e s e a c t i v i t i e s , 
O u m w i t i t t o n : h u s b a n d r y i m p r o v i n g , so t h a t t h e v a l u e 
o f l a n d i s g r e a t l y i n c r e a s e d . l 8 s a c r e . ( 4 3 ) 
The n i l , n i t . ! o n o f t i m i n g i n t e r m s o f a g r a r i a n change w i t h i n 
C u m w h i t t o n i s i n d e e d d e l i c a t e , e s p e c i a l l y i f t h e i m p a c t o f e n c l o s u r e , 
d i s c u s s e d i n C n a p t o r 6 i s r e c a l l e d . To what e x t e n t headway had 
boon made i s a g a i n i m p o s s i b l e t o e v a l u a t e , p r i o r t o e n c l o s u r e . 
ikxt b e t w e e n 160 3 and .1828, t h e r e had been some r e m a r k a b l e s t r u c t u r a l 
oh :.npes . i n ) p r i n t e d on t h e l a n d s c a p e . 
I p 8 
v'i,y : >' > i !. .i us t, ra_Lo;; t h e n a t u r e o f changes w h i c h had t r a n s f o r m e d 
i, • i <j Cnoo o f i,ho " o l d , e n c l o s e d l a n d s c a p e " , but t h e c h r o n o l o g y o f 
'hi.:.; d i s s e c t i o n r c m a i n a o b s c u r e . F o r t h e demesne f a r m o n l y , i t 
u : pass i d l e t o bo mono p r e c i s e . Hero, a c c o r d i n g t o a map d a t e d 
lYob 1, d i s s o c l , i o n o f t h e e s t a t e was a l r e a d y c o m p l e t e d a t t h i s s t a g e , 
. d i s s e c t i o n o f t h e s e o l d e n c l o s e d l a n d s p r o c e e d e d p r o b a b l y s l o w l y , 
b u t t h e p r o c e s s c o n t i n u e d and became a c c e l e r a t e d a f t e r e n c l o s u r e , 
as f a r as d i s s e c t i o n o f n e w l y e n c l o s e d l a n d was c o n c e r n e d ( F i g . 7 : 8 ) . 
I t i s 'the a u t h o r ' s c o n t e n t i o n however., t h a t by f a r t h e most 
f a r - r e a c h i n g i m p r o v e m e n t s were u n l e a s h e d w i t h t h e e n c l o s u r e o f t h e 
commons ( F i g . 6 : l ) . Thousands o f a c r e s o f i m p r o v e a b l e l o w l a n d 
common were t r a n s f o r m e d i n t o p r o d u c t i v e arabl-e land. — a r e m a r k a b l e 
c o n t r a s t t o t h a t "sea o f w a s t e " i n 1 6 0 3 . The T i t h e S u r v e y o f 1 8 4 0 
t e s t i f i e s t o t h e h i g h p e r c e n t a g e o f a r a b l e l a n d ( n e a r l y 7 5 % ) w i t h i n 
t h e manor, - t h i s p e r c e n t a g e i n 1 6 0 3 was b a r e l y 25% o f t h e t o t a l 
a r e a o f Cumvfiit t o n . ( 4 1 ) O n l y t h e summits o f K i n g H a r r y F e l l and 
a f e w i s o l a t e d l o c a t i o n s w i t h i n t h e manor c o u l d be c l a s s i f i e d i n 
3 8 4 0 ars s t i l l "common" and " w a s t e " . T h e r e was y e t a n o t h e r avenue 
o f improvem a n t , s a i l s r e s p e c t t o F e l l c o u n t r y . Between t h e s u r v e y s 
o f l y i f sad Is-a- , ^ b u t most l i k e l y i n t h e s h o r t p e r i o d f r o m 1 8 0 1 -
i u f o ) t h e p r o c t i c e o f t r e e p l a n t i n g or a f f o r e s t a t i o n had become w e l l 
os t a . b l i d u a l . ( f p j The banks o f t h e Eden i n some p l a c e s became l i k e -
w i s e t r a n s f o r m e d . A l l t h e i m p r o v e r s i n t h e s e cases were t h e ownoro 
o f m o d i u m — s m a l l e s t a t e s o n l y . 
Tlio e x t e n s i o n o f f a r m - u n i t s a t e n c l o s u r e , w h i c h i n some cases 
(App. 6:1 ) d o u b l e d o r t r i p l e d t h e o r i g i n a l u n i t , must have had 
p r o f o u n d economic a f f e c t s , i n a p o s i t i v e d i r e c t i o n ( a l t h o u g h t h e 
a u t h o r has r e s c r v a t i o n s i n a f e w c a s e s , C h a p t e r 6 ) . P r o d u c t o u t p u t 
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v.'-mlcl bo mnrJcodly i n c r e a s e d , a n d r e s u l t a n t p r o f i t s , c o u l d be 
c h a n n e l l e d back i n t o s t o c k a n d c r o p i m p r o v e m e n t , and t h e p u r c h a s e 
o f more e f f i c i e n t m a c h i n e r y a n d t o o l s . T h i s o f c o u r s e i s a p u r e l y 
h y p o t h e t i c a l p r o c e s s - m o d e l , bub by 1 8 4 0 ( 4 6 ) C u m w h i t t o n was 
c u l t i v a t ing-
... b a r l e y , o a t s , wheat and e x c e l l e n t p o t a t o e s . A 
p o r t i o n o f t h e moors has r e c e n t l y been b o u g h t i n t o 
c u l t i v a t i o n , b u t t h e r e s t i l l r e m a i n s u n a t t t r a c t i v e , 
u n i n v i t i n g w a s t e f r o m w h i c h t h e t r a v e l l e r r e c o i l s . 
B e f o r e I 8 5 8 , ( / ] ? ) 
t h e s o i l h e r e has been g r e a t l y i m p r o v e d by a s s i d u o u s 
and s k i l f u l c u l t i v a t i o n d u r i n g t h e l a s t t w e n t y y e a r s 
... b a r l e y , oafcs and t u r n i p s a r e i m p o r t a n t c r o p s . (-48) 
B o t h d i r e c t o r y e x t r a c t s w o u l d i m p l y t h a t change i n C u m w h i t t o n 
seems t o have been i n s t i g a t e d d u r i n g t h e e a r l y y e a r s o f t h e n i n e -
t e e n t h c e n t u r y . Beyond t h i s s e c o n d a r y s o u r c e m a t e r i a l , t h e N a w o r t h 
p a p e r s do i l l u m i n a t e t h e p r o c e s s o f i m p r o v e m e n t w i t h i n C u m w b i t t o n 
i n a d d i t i o n a l ways. By 1835 f o r i n s t a n c e , C u m w h i t t o n f a r m e r s were 
l e a d i n g o v e r 1440 b u s h e l s o f l i m e i n t o t h e i r l a n d ( a marked c o n t r a s t 
w i t h a more p r i m i t i v e means o f f e r t i l i s i n g e n c o u n t e r e d i n t h e c o u r t 
l o o t p r o s e n t m o n * s : 
I 7 6 9 a, p r a c t i c e i n some p a r t s o f o u r p a s t u r e s o v e r 
t h e l a s t r)/6 y e a r s o f c a s t i n g f l a c k s o f t u r f upon 
t h e s a i d p a s t u r e s o f common, b u r n i n g t h e same upon 
t h e common, and l e a d i n g t h e ashes i n t o t h e i r e n c l o s e d 
l a n d s . 
Thomas M o r l o y , t h e o c c u p i e r o f t h e demesne f a r m was one o f t h e most 
n o t a b l e f a r m e r s i n t h e amount o f l i m e consumed b e t w e e n 1820 and I 8 3 O . 
Ose w o n d e r s , i n t h i s l i g h t w h e t h e r t h e demesne f a r m a c t e d as a l o c a l 
c e n t r e i n t h e d i f f u s i o n o f new i d e a s f o r t h e manor. 
' T i l e d r a i n i n g was a f u r t h e r a s p e c t o f t h e improvement p r o c e s s 
p r e s e r v e d i n l.ho h i s t o r i c a l r e c o r d . I n I 8 3 4 and a g a i n i n 1 8 3 7 » 
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e x s . o m u v c d r a inn.gc wan u n d e r t a k e n a t t h e demesne farm. The f a r m 
( t t Gcnri'ow-ii i l l had s e v e n t y a c r e s d r a i n e d , and a t Whim0.7 H i l l 
!'•"!rro s i m i l a r a c t i v i t i e s woro p r o c e e d i n g . (49) But, beyond t h e s e 
r a t h e r s c a n t y r e f e r e n c e s t o a g r i c u l t u r a l i m p r o v e m e n t , change 
p r o c e e d e d l a r g e l y u n r e c o r d e d . 
I n c o n c l u s i o n , t h e w r i t e r c o u l d s e r i o u s l y c h a l l e n g e t h e 
s t a t e m e n t o f Stamp and Beaver, w h i c h was q u o t e d a t t h e b e g i n n i n g 
o f t h i s s e c t i o n . I n C u m w h i t t o n , manor a g r a r i a n c h a n g e s , i n t u r n 
j u s t p a r t o f a c o m p l e x p r o c e s s o f s o c i a l and economic change ( F i g . 6 : 5 ) 
wa s 1n s t i g a t e d n o t i t i s b e l i e v e d i n t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y , b u t 
i n t h e f i r s t t w e n t y y e a r s o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . I n f a c t , 
a c c o r d i n g t o D i c k i n s o n , i m p r o v e m e n t by many G i l s l a n d f a r m e r s was 
s t i l l i n p r o g r e s s when h i s r e p o r t was c o m p i l e d i n 1 8 5 2 . (50) 
C l e a r l y , t h e c o m p l e x p r o c e s s o f a g r i c u l t u r a l i m p r o v e m e n t was 
c h r o n o l o g i c a l l y v a r i e d , t h r o u g h o u t l o w l a n d C umberland. O n l y 
a d d i t i o n a l s t u d i e s o f t h e e x p e r i e n c e o f s m a l l e r a r e a s w i t h i n 
C i l s l a n d can deepen o u r u n d e r s t a n d i n g o f n o t o n l y t h e r a t e , b u t 
t h e n a t u r e o f a g r i c u l t u r a l change. 
1 5 ! 
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2. G e o i . S u r v e y Sheet 1<°>, l " / m i l e (1932) . 
3 . Brum f e l l 1 i n Boueh and .Tones ( 1 9 6 1 ) 1 1 2 ; A n c i e n t ^ Monuments 
V o l . 10, b r i m s k i l l ( 1 9 5 3 ) 160. 
4. Waste Book D.P. H o f N 1 7 ^ 2 ; s h e l v e d , not c a t o l o g u e d . 
\ ) . Brun s k i l l ( 1 9 5 3 ) . 
Houseman i n H u t c h i n s o n ( l 7 9 ' 0 1 7 6 . 
7 . C o u r t L o o t R e c o r d s , H o f N C l - 1 8 . 
b. See a l s o t h e s t u d y o f C a l c e s ( 1 9 7 2 ) a s i n g l e farm which u n d e r w e n t 
a s i m i l a r phase i n a r c h i t e c t u r a l development, a d d i n g l o f t s i n 1719. 
9. B r u n s k i 1 1 ( 1 9 5 3 ) l 8 0 . 
10. Examples o f t h e g r o u n d p l a n s of me d i e v a l longhouses can he 
examined i n B e r e s f o r d and H u r s t ( l 9 7 l ) IO8-IO9. 
1 1 . B r u n s k i l l ( 1 9 5 3 ) 1 7 5 . 
12. f a r m s c r e a t e d a t e n c l o s u r e e.g. Eden Banks support t h i s a s s e r t i o n . 
13. A l a r g e number o f Naworth p a p e r s t e s t i f y t o t h i s a c t i v i t y -
b r o a c h i n g , w a l l i n g , f l a g g i n g , t i l i n g , masonry a c t i v i t y and 
g l a z i n g , - a u n i v e r s a l f e a t u r e throughout G i l s l a n d 1820-1850. 
D.P. II o f II C612, 25-170. 
'"' • >"bbamo and _ 3 c a v e r ( 1 9 4 3) • 
! f - •i'hjr.-.k (19B7) 27, 
1 0 . iisn.m ( I 9 7 0 ) p r o d u c e d an e x c e l l e n t s t u d y o f importance p a s t o r a l 
'.•l.orocnt:; o f t h e l a n d s c a p e - s h i e l i n g s , aid d e f e n s i v e f a r m s t e a d s , 
b a s i l e s . 
17. S m a l l e s (l9co). 
i y - '^-'-lov n.iK.i C h i l l ey ( 1 7 9 7 ) 2 1 9 . 
] - s - ( 1 7 7 0 ) 1 1 9 . 
fO. b u t o i i i i i s o n (179.1)176. 
J2Ul£il (•'-970) l y 2 . 
j'k)iu-l] a w l Jones ( 1 9 6 1 ) 90. 
C h i n b o l m ( 1 9 6 2 ) . 
I ) . P . I I o f i ; Map 187. 
Loano c l ? 9 a / 9 i o W i l l i a m Graham f r o m F r e d e r i c k E a r l o f C a r l i s l e 
t o f--rm t h e l c ~ i 3 : : o :krm f o r 7 y e a r s ( 1 7 7 0 ) : 
c'town i n f a l l o w 12 a c r e s t h e r e o f t o p l o u g h such f a l l o v : 
.ground a t l e a s t 4 t i m e s b e f o r e i t i s sown f i r s t l a y i n g 
upon ever?/ a c r e o f t h e s a i d f a l l o w l a n d 35 Bram p t o n 
b u s h e l s o f l i m e . The t e n a n t n o t t o p l o u g h o r o t h e r w i s e 
b r e a k up any o f t h e meadows o r old. p a s t u r e g r o u n d on 
h i s f a r m w i t h o u t l e a v e f r o m t h e E a r l . 
J. As E l l i o t t ( 1 9 7 3 ) a l l eged e l s e w h e r e i n C u mberland i n Baker and 
But 1 i n , 6 1 . 
8. See E l l i o t l r ( 1 9 9 9 ) 92, Pouch and Jones (1962) 90, and more r e c e n t l y 
E l l :i.ot i n Baker and But 1 i n ( e d ) ( l 9 7 3 ) 42. 
9- SiilQl (1-959) 22V, 2 3 1 . 
".). E l l i o t t i n Bakor and But 1 i n ( 1 9 7 3 ) 63. 
L. Holme C u i t r u m i s a l s o e x a mined by G r a i n g e r ( l 9 f e ) who r e v i e w e d 
a n c i e n t a g r i c u l t u r e , i n f i e l d and ' o u t f i e l d s ystems i n Cumberland. 
I n a w i d o r c o n t e x t see U h l i f l (1961), and p a r t i c u l a r l y B u t 1 i n 
yl'J(>A) 99 l o r b o r t b u m b r i a n p a r a l l e l s . Youd (1961) i n a Lanes, 
c o n t e x t d i s c o v e r e d t h a t s p r i n g sown c e r e a l s p r e d o m i n a t e d . 
- i l i ^ i ( 1 9 9 9 ) 232. 
3. Elcwu.I ( 1 067). 
l i e f e r back t o C h a p t e r 5 and t h e c o u r t l e e t e v i d e n c e o f f i e l d 
a r r a n g e m e n t s h e r e . 
•}. F i e l d Book e x t r a c t A p p e n d i x , 130. 
>. Ikt- 1 i o t f s f i n d i n g ( 1 9 7 3 ) i n B a k e r and But 1 i n ( e d . ) was i n a c c o r d a n c e 
w i t h t h e s i t u a t i o n i n C u m w h i t t o n . 
J. As above, i n e s e c r o p s wore c u l t i v a t e d r e g i o n a l l y . 
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: ; i i l o y . . : i n f ' . ( 1 7 9 7 ) 265. 
'73- i-cur.em.-in i n H u t c h i n s o n (.179"'!) 17°". 
44• See T i t h e S u r v e y f o r t h o s e d e t a i l s o f l a n d - u s e . The h i g h 
p e r c e n t a g e o f a r a b l e l a n d i n Cumberland i n l 8 3 0 ' s and 1840's 
has been commented on by B a i n b r i d . g e (1943) 87-
/]5. images (19 6 5 ) 240. 
46. E u l m e r ( l 8 8 2 ) 230. 
47. K e l l y (1.898) 155. 
48. A g a i n P a r s o n and W h i t e ( 1 8 2 9 ) t e s t i f y t o t h e r e c e n t i m p r o v e m e n t s 
a t Cumv/hitton v i z , 
The s o i l i s n o t v e r y f e r t i l e b u t has been much i m p r o v e d 
o f l a t e y e a r s . 
49. I ) . P . l i o f K C612-155. 
30. D i c k i n s o n 0-&93 ) 34-
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R e f l e c t i n g upon i h o p r o b l e m s d i s c u s s e d i n t h e p r e c e d i n g pages, 
t h e v.*ri t c r has become a c u t e l y aware of t h e many p o s s i b l e approaches 
w h i c h c o u l d have been e q u a l l y e f f e c t i v e i n t r e a t i n g t h e s u b j e c t 
m a t t e r . I t i s i m p o r t a n t t o s t r e s s , t h a t t h e p r o b l e m s t r e a t e d and 
t h e a p p r o a c h e s a d o p t e d were f r a m e d w i t h i n t h e n e c e s s a r y c o n s t r a i n t s 
o f a v a i l a b l e t i m e , t h e s i z e o f t h e s t u d y a r e a and t h e c h a r a c t e r o f 
t h e soui'ce m a t e r i a l s . The a p p r o a c h a d o p t e d i s b e s t t e r m e d 
" d e s c r i p t i v e - a n a l y t i c " . Much o f t h e work has been based on p r i m a r y 
.^sources and i n e v i t a b l y i n a. stud;/ on such a l i m i t e d s c a l e , i t i s 
d i f f i c u l t t o aor.oes t h e d e g r e e o f s u c c e s s a c h i e v e d a s f a r as 
p r o b l e m - s o l v i n g was c o n c e r n e d . T h i s t h e s i s c o u l d n o t p o s s i b l y 
have a t t e m p t e d t o e x p l a i n t h e p a t t e r n s , t h e f o r m s and p r o c e s s e s 
x-;hich have been o b s e r v e d . T h i s s t u d y i t must • be a d m i t t e d may have 
r a i s e d more p r o b l e m s t h a n i t has s o l v e d , b u t t h i s i s i n e v i t a b l e i n 
a p i l o t s t u d y o f a l i t t l e e x p l o r e d r e g i o n . 
I t i s f i t t i n g t o r e v i e w and p e r h a p s s y n t h e s i s e some o f t h e 
o b s e r v a t i o n s m; do i n t h o c o u r s e o f d i s c u s s i o n e s p e c i a l l y t h o s e 
w h i c h r e l a t e d d i r e c t l y t o t h e p r i m a r y o b j e c t i v e s s e t o u t i n t h e 
: i . i n t r o d u c t o r y c h a p t e r . The e v o l u t i o n o f t h e l a n d s c a p e r e s o l v e s 
i t s e l f i n t o t w o b a s i c components - namely change and s t a b i l i t y . 
I s t h e r e any d e t e c t a b l e s p a t i a l d i f f e r e n t i a t i o n i n t h e a p pearance 
o f t h e s e c o n d i t i o n s w i t h i n t h e manor? Such a q u e s t i o n i s n o t 
e a s i l y a n c w o r e d , but. b e f o r e a t t e m p t i n g t h i s i t i s f i r s t n e c e s s a r y 
t o r e v i e w b r i e f l y t h e scope o f t h i s t h e s i s . 
Tiro r u r a l s c e n e , as i t was r e c o r d e d a t t h e o n s e t o f t h o 
s e v e n t " o ; r t h c e n t u r y had become q u i t e d r a m a t i c a l l y t r a n s f o r m e d by 
I b p 
i h c oarl:/ nir;ofcooiiLu c e n t u r y . T h e c h a p t e r d i v i s i o n s p r o v i d e a 
work i n r f r a m e w o r k w i t h i n w h i c h t o examine t h e p r o c e s s e s which l e d 
u l t i m a t e l y t o change o r s t a b i l i t y as e x p r e s s e d i n t e r m s o f s t r u c t u r a l 
l a n d s c a p e e l e m e n t s . 'The s t r u c t u r a l components o f t h e l a n d s c a p e o f 
I.u03 wore c o n s i d e r e d i n c h a p t e r 2, and w h i l s t a p r i o r i t y was t o 
e v a l u a t e t h e q u a l i t y o f t h e s o u r c e m a t e r i a l , i t was d i s c o v e r e d t h a t 
a s u r p r i s i n g amount o f t h e r e a l s u b s t a n c e o f t h i s l a n d s c a p e was 
s u f f i c i e n t l y p r e s e r v e d , as t o be i d e n t i f i a b l e on t h e f i r s t e d i t i o n 
o f t h e Ordnance S u r v e y map. The l a n d s c a p e o f t h e e a r l y , s e v e n t e e n t h 
c e n t u r y s t r i k i n g l y c o m p r i s e d i s l a n d s o f " i n b y " l a n d , f l o a t i n g 
w i t h i n a v a s t o c e a n o f w a s t e . 
C h a p t e r 3 t r a c e d t h e m e t a m o r p h o s i s o f s e t t l e m e n t w i t h i n t h e 
manor o f C u m u u i t t o n between 16Q3 and 1840. S e v e r a l o b s e r v a t i o n s 
w e r e made w i t h r e s p e c t t o t h e m a n i f e s t a t i o n o f change and s t a b i l i t y . 
T h e d e v e l o p m e n t o f t h e c l u s t e r s e t t l e m e n t s w i t h i n C u m w h i t t o n was a 
many s i d e d p r o c e s s . i t i n c l u d e d f i r s t l y g r o w t h or d e c a y i n a c t u a l 
s i z e o f t h e s e s e t t l a m e n t s , and s e c o n d l y , t h e broad d e v e l o p m e n t o f 
s e t t l e m e n t m o r p h o l o g y i n t e r m s o f t h e e s t a b l i s h m e n t o f a n c i l l a r y 
r - . t r u o t u r c s . C u w v b i i t o n v i l l a g e i n g e n e r a l e x p e r i e n c e d c o n s i d e r a b l e 
s t a b i l i t y i n t e r m s o f s i z e , whereas b o t h Moortbwaite and H o m s b y , 
o n p e c i a l l y t o v n r d t h e end of t h e p r e s c r i b e d p e r i o d were b e g i n n i n g ' 
t o show s i g n s oi" " c i i r i nlcage". Beyond t h e c l u s t e r s e t t l e m e n t s t h e 
s l o w c r e a t i o n c;.' now f a r m s on t h e f r i n g e s o f t h e i m p r o v e d l a n d and. 
beyond was a p r o c e s s w h i c h c o n t i n u e d s l o w l y between 1603-1828. 
An a t tempt was-, made t o v i e w t h i s c h a n g i n g s e t t l e m e n t scene a g a i n s t 
a. b a c k c l o t h o f > a ) : , a f u i i o i i c h a n g e , i n o r d e r t h a t a p o s s i b l e r e l a t i o n -
s h i p "between u r a i l p o p u l a t i o n g r o w t h o r d e c l i n e , and t h e dynamics 
of ..;e t ul a!i;cn;. caul...: bo i d e n t i f i e d . 
J. 6 6 
CI;." p t e r .-• "oror-dencd t h e l i m i t s o f s t u d y and c o n s i d e r e d t h e 
m o r p h o l o g y o f c l u s t e r ^ s e t t l e m e n t i n s o u t h e r n G i l s l a n d . . I n t e r e s t i n g l 
f r o m an e x a m i n a t i o n o f s e v e n t e e n t h a n d n i n e t e e n t h c e n t u r y s u r v e y s , 
l i t t l e char.go i n b a s i c s e t t l e m e n t , m o r p h o l o g y ( o f w h i c h t h e 
d o m i n a n t t y p e was f o u n d t o be t h e t w o - r o w g r e e n v i l l a g e ) seems 
t o have b a t o n p l a c e . A t a h i g h e r l e v e l o f r e s o l u t i o n , t h e 
m a n i f e s t a t i o n s o f change were examined p a r t i c u l a r l y w i t h i n 
Oumwhi t f on v i l l a g e , w h i c h i n t e r m s o f b a s i c s t r u c t u r a l m o r p h o l o g y 
changed l i t t l e b e t w e e n 1603 and 1840. One o f t h e n o t a b l e e x c e p t i o n s 
t o t h i s s t a t e m e n t c o n c e r n s t h e i n t r i g u i n g d e v e l o p m e n t o f p r i v a t e 
a.nd p u b l i c l a n d i n t h e v i l l a g e . 
The c omplex c o n d i t i o n s o f N o r t h e r n l a n d t e n u r e were r e v i e w e d 
i n C h a p t e r b. I t i s o b v i o u s l y d i f f i c u l t t o measure r a t e s o f change 
i n t h i s c i r c u m s t a n c e a l t h o u g h t h e w r i t e r has r e a s o n t o b e l i e v e t h a t 
t h e g r a d u a l b r e a k d o w n o f an a n c i e n t body o f l a n d r i g h t s w h i c h had 
•probably changed l i t t l e f o r c e n t u r i e s was p r o b a b l y a c c e l e r a t e d by 
t h e e n c l o s u r e o f t h e commons. New c o n d i t i o n s o f t e n u r e were 
i n t r o d u c e d ar.d an u p s u r g e i n e s t a t e s a l e s must have been c o n t r i b u t o r : 
f a c t o r s . The second o b j e c t i v e o f C h a p t e r 5 was t o examine t h e 
s p a t i a l e x p r e s s i o n o f s e v e n t e e n t h c e n t u r y l a n d o w n e r s h i p i n f o r m a t i o n . 
T h i s p r o v e d p a r t i c u l a r l y f a s c i n a t i n g i n t h e case o f C u m w h i t t o n 
r i l i n g - ' * , where t h i s p a t t e r n assumed a s t r i k i n g l y r a d i a l f o r m . 
Tin mis 1 a t L on o f landowners!) i p i n f o r m a t i o n had r e v e a l e d an i n t r i g u i n g 
a r r a n g e m e n t o f f a r m - u n i t s w h i c h was t o r e m a i n e s s e n t i a l l y unchanged 
t h r o u g h o u t t h e s t u d / p e r i o d . The e x t e n s i o n o f r i g h t s beyond t h e 
i m p r o v e d 2 :mdu o f Ourov/hi t t o n t o t h e open p a s t u r e l a n d s was examined 
i n a d d i t i o n . 'these e s s e n t i a l l y i n v i s i b l e and l a r g e l y o b s c u r e f o r c e s 
wave s e o i i t o be t r a n s l a t e d i n t o l a n d s c a p e t e r m s upon t h e e n c l o s u r e 
I oy 
t'u; -O:,I;:H-»!.:, a'J t h o u g h :.; l o r a d i c a l l y b e t w e e n I0O3 and I79O a 
i'i>:nl)or o f c o u f L i o l r ; c o n c e r n i n g r i g h t s o v e r t h e common were d i s c o v e r e d . 
'•>!».> o f t h o s e nnocootJcd i n c h a n g i n g t h e f a c e o f t h e common by 
' . S i r ' 1 os : i r e — n t h or s ' f a i l e d . 
7 h 0 l i n t s b e t w e e n C h a p t e r 5 and 6 w h i c h examined t h e p r o c e s s e s 
o f change r e l a t e d t o e n c l o s u r e have a l r e a d y been o u t l i n e d . 
E n c l o s u r e o f t h e commons u n d o u b t e d l y changed, t h e f a c e o f t h o 
s n i m p r a / e d common q u i t e d r a m a t i c a l l y , a n d what i s more i m p o r t a n t , 
w i t h i n an a s b o n i s h i n g l y s h o r t p e r i o d o f t i m e . Beyond s t r u c t u r a l 
change, a number o f r e l a t e d , p r o c e s s e s were i d e n t i f i e d . These were 
e s s e n t i a l l y none v i s i b l e - s o c i a l and econo m i c , b u t were none t h e 
l e s s o f i m p o r t a n c e . 
C h a n t e r 7 f i n a l l y , e xamined t h e m a n i f e s t a t i o n s o f change a t 
r- number o f l e v e l s . F i r s t l y t h o f a rmhouse was seen t o be an e l e m e n t 
w h i c h s u r p r i s i n g l y m i r r o r e d t h e v a r i a b l e pace and p u l s e o f change 
w i t h i n t h o manor -- f r o m t h e t o t a l r e p l a c e m e n t o f p r o v i n c i a l 
a r c h i t e c t u r e i n p a r t s o f Cumwb.itton v i l l a g e ( p o s s i b l y r e f l e c t i n g 
t h e g r o w t h o f economic p r o s p e r i t y h e r e ) t o t h e o p p o s i t e e x t r e m e 
r e f l e c t i n g "unchange" - as e v i d e n c e d i n t h e c o t t a g e s a t Horusby 
and f i o o r t h w a i t e . A second o b j e c t i v e e n d e a v o u r e d t o p r o b e a n d 
p i e c e t o g e t h e r t h e f u n c t i o n a l a s p e c t s o f t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y 
. a g r a r i a n l a n d s c a p e . The h i a t u s o f e v i d e n c e r e n d e r e d t h e e v a l u a t i o n 
o f change i n f a r m i n g systems t h r o u g h o u t t h e p e r i o d 1603-1840 
d i f f i c u l t . As r e g a r d s t h e a r r a n g e m e n t o f f i e l d s w i t h i n w h i c h 
f a r m i n g v?as p r a c t i s e d , t h a t e n c o u n t e r e d a t C u m w h i t t o n v i l l a g e 
rl;.-).ri;cd l i t t l e b e t w e e n I 0 O 3 and 1840. E l s e w h e r e s t r u c t u r a l change 
as: t n o r e v a r i a b l e , much p i e c e m e a l e n c l o s u r e p r o c e e d i n g u n r e c o r d e d . 
AI soorshaa:' t o , however open f i e l d p a r c e l s s u r v i v e d u n c o n s o l i d a t e d 
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i ••!•;!' i n co i i , i M . ; ; i , MO.; a a 1 oria'k on l o n g b e f o r e t h e s e v e n t e e n t h 
coul.ur-/ :wvvcy . I ! - i ; u o l j cv<-'d fhn.t a k e y f a c t o r u n d e r l y i n g t h i s 
v a . r i n b i L.i. Ly n o t o n l y in t h e r a t e , b u t t h e n a t u r e o f a g r a r i a n l a n d -
scope change l i e s i n t l i e s u b i J o d i f f e r e n c e s i n l a n d t e n u r e w h i c h 
ex i s f . o l --'j t h i n t h e ;:ianor. I n terms o f f a r m o u t p u t a g r - t d u a l 
i n o r e a r . o i n ^ r o s e e r i t y was i d e n t i f i e d . As r e g a r d i t s c r o p and 
l i v e s t o c k c omponents, f a r m i n g i n C u m w h i t t o n changed l i t t l e b e t w e e n 
t h e s e v e n t e e n t h c e n t u r y and t h e land, u t i l i s a t i o n s u r v e y o f t h e 
t w e n t i e t h c e n t u r y . T h e r e was s u f f i c i e n t i n f o r m a t i o n t o s u g g e s t 
t h a i i n t h e e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y , C u m w h i t t o n was t o w i t n e s s 
c o n s i d e r a b l e changes i n a g r i c u l t u r e - w h i c h i n v o l v e d i m p r o v e m e n t , 
t h e e x t e n s i o n o f a r a b l e l a n d s , t h e p r o c e s s e s o f a f f o r e s t a t i o n 
a n d l a n d d r a i n a g e. 
From t h i s c u r s o r y summary o f t h e f i n d i n g s o f t h e r e s p e c t i v e 
c h a p t e r s o f t h i s t h e s i s , i n t e r m s o f change and s t a b i l i t y , a 
number o f s p e c i f i c p r o b l e m s have emerged. 
Tho f i r s t r e l a t e s t o C h a n t e r 3 and t h e q u e s t i o n o f e n c r o a c h m e n t . 
I t w o u l d seem t h a t t h o s e . i m p o r t a n t a c t i v i t i e s were p e c u l i a r t o 
Oumwbit t o n manor where l a n d h u n g e r seemed p a r t i c u l a r l y p r o n o u n c e d . 
v n a, s i m i l a r c o n t e x t , t h o w r i t o r w o u ld q u e s t i o n Thomas Ramshay's 
Map o f I.77I as an a c c u r a t e s o u r c e o f i n f o r m a t i o n on e i g h t e e n t h 
c e n t u r y s e t t l e m e n t . 
C h a n t e r 4 .posed t h e t a n t a l i s i n g p r o b l e m o f t h e o r i g i n o f what 
n soears t o he one m a r k e d l y r e g u l a r row i n C u m w h i t t o n v i l l a g e , w h i l s t 
i n a, bro- d o r c o n t e x t , t h e s t r i k i n g s i m i l a r i t y o f s e t t l e m e n t f o r m s 
j n s o u t h e r n Oil«1and s u r e l y m e r i t s f u r t h e r r e s e a r c h . I n a r e l a t e d 
v e i n t h e e n t i r e l a y - o u t o f C u m w h i t t o n v i l l a g e , f a s c i n a t i n g t h o u g h 
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' i o , c a n n o t bo u n d e r s t o o d i n t e r m s o f a n / s e v e n t e e n t h c e n t u r y 
p r o c e s s e s w h i c h can be d e t e c t e d f r o m t h e s o u r c e m a t e r i a l . Toe 
v;!'olo p r o b l e m r a i s e s "the c e n t r a l i s s u e o f the u l t i m a t e o r i g i n o f 
s e t t l e m e n t , not o n l y i n C u m w h i t t o n v i l l a g e i t s e l f , d i s p l a y i n g as 
i t does an unmi s t g i k a b l o r e g u l a r i t y, b u t a l s o i n t h e r e s t of l o w -
l a n d C umberland. I n t b e case o f C u m w h i t t o n i t was p r o p o s e d t h a t 
a t some d i s t a n t s t a g e i n h i s t o r y ( p o s s i b l y t h e f o u r t e e n t h c e n t u r y ? ) 
t h e v i l l a g e '/as l a i d - o u t a c c o r d i n g t o some p l a n w h i c h seems t o 
r o f l o o t t h o p r i n c i p l e o f e q u a l r i g h t s i n t h e a l l o c a t i o n o f l a n d 
r e s o u r c e s . 
C l o u d i n g mica r e s e a r c h i n t o p a t t e r n s o f l a n d o w n e r s n i p and 
changes i n t h i : ; f r a m e w o r k , was t h e s c a n t y i n f o r m a t i o n w h i c h r e l a t e d 
t o d e t a i l s o f Cu m b r i a n l a n d - t e n u r e . C l e a r l y much more r e s e a r c h 
must be f o c u s s e d upon t h i s l i t t l e u n d e r s t o o d and i n g e o g r a p h i c a l 
t e r m s a h i g h l y v a r i a b l e p r o b l e m . Bowman's s u r v e y o f 1820 p r o v i d e s 
some b a s i c i n f o r m a t i o n b u t h i s c a t e g o r i e s s e r v e t o c o m p l i c a t e t h e 
m a t t e r r a i n i e r t h a n t o s u p p l y a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n . The w r i t e r 
b e l i e v e s t h a t C umbrian l a n d t e n u r e even as l a t e as 1828 p o s s e s s e d 
d i s t i n c t i v e c h a r a c t e r i s t i c s , p r o b a b l y o f some a n t i q u i t y . 
The f i n a l s o t o f p r o b l e m s r e f e r s t o t h e f u n t i o n a l components 
o f t l i i ; a g r a r i . - m Landscape. To amount o f p i e c i n g t o g e t h e r t h e 
.jig-saw o f v a r i o u s o u r c e s - f r o m t h e e x a m i n a t i o n of t h e s i g n i f i c a n c e 
o f p l a c e name;:, xo t h o s p a t i a l a r r a n g e m e n t of l a n d r e s o u r c e s , 
c o u l d r e v e a l t h o t y n o o f a g r a r i a n s ystem which c o u l d have bound, 
t o g o t h e r t h o olome?r';s o f t h o s e v e n t e e n t h c e n t u r y l a n d s c a p e , i t s 
farms and f i e l d a asid e n c i r c l i n g open p a s t u r e s . The c r u c i a l p r o b l e m 
c o i - t j - ' d upon t h o e x t e n t t o w h i c h i n d i v i d u a l management cand d e c i s i o n -
m a k i n g ;;-i ;-)cvcodod ( p a r t i c u l a r l y i n C u r o w h i t t o n v i l l a g e ) communal 
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• on--m,c V j np. t n i ^ c u'^ic o f the open coiraon f i e l d s o f Moor-
;.h.-/aifco r vnd ^ov/jaby t h e l a t t e r r a t h or '.hem t h e f o r m e r was p r o b a b l y 
• Io . i i • i i ' i v r L . J i was p r o p o s e d i n a d d i t i o n , t h a t at, C u m w h i t t o n v i l l a g e 
a l o n e . Hue sho.dowy v e s t i g e s o f an o l d e r a g r a r i a n o r d e r may u n d e r l i e 
t b o nove.wtocntb c e n t u r y p a t t e r n s , and may t o some e x t e n t e x p l a i n 
some o f t h e c o n t r a d i c t i o n s i n t h e l a y - o u t o f f a r m - u n i t s , c r o p p i n g 
p a t t e r n ; ; and l a n d - u s e , and f i n a l l y t h e c u r i o u s a s s e m b l a g e o f name 
element:: w h i c h a c r e e n c o u n t e r e d 'here. 
I n c o n c l u s i o n , t h e w r i t e r must s t r e s s t h a t t h e N a w o r i h 
ColJ o c t i o n o f f e r s a good d e a l more scope t h a n t h i s s t u d y was 
r o n r e t t - i b l y a b l e t o j u s t i f y . I t i s hoped, however t h a t t h i s 
t h e s i s i n t e n d e d as i t was as a p i l o t s t u d y , w i l l prove v a l u a b l e 
t o t h o s e c o n c e r n e d w i t h b r o a d e r s t u d i e s w i t h i n 'the C u m b r i a n s c e n e , 
( w o r b w h i c h i s c u r r e n t l y i n hand a t Durham.)- T h i s s t u d y above 
••'Li ha:-, shown, t h a i ; a k e y word i n t h e u n d e r s t a n d i n g o f p a t t e r n s 
o f human g e o y r a p h y i n s e v e n t e e n t h and even n i n e t e e n t h c e n t u r y 
l o w l a n d C u m w b i t t o r i musx be v a r i a b i l i t y . 
